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rn« t a t a of JSSL'SU ftBU Kasi-dr 3ecupi«i9 
a pfOffilD#ot pi«ce ID %tm s e r l cu i i u r* -^ ap of Inc-lii, 
:«r icul tur» ic- >«» Irjpoitnot a^ro-baaeci ru ra l icauatry 
« l th a ^ r s a t futur«» as i t has a&oraous potat i t ia l for 
^•tiaratlng miich mora acsi Xoyjsiat^ t b^aicas ra ls iuf tha 
stacMiarct of l i v i o ; for iiaakar gactioas of ru ra l 
popuiaca Iti tnm vaXIfty of Katn'slr. Iha «"evalopr6«Dt of 
iigro«9as«d lodus t r l a s hava a u&iqoa importasca lo 
t h i s Stata bmoauaa of iv^GOK-Sarnomi* of agr icuxiura , 
lack of ca;^ltal »fi4 ac>tarpr«o«ursnip, la .ga popuX">tionf 
loif ^ar capi ta Ifjco.sa aa& soare i ty of -sic^ral rasoureas, 
.hay h9v« a s t r a t a g l c roXa to pJLay le vtau of tha l r 
v«at asi|loy!«aat potadtliU.* abort ^as ta t loo parlod, 
rttlatlvaXy Ion Icvaatitarity s iap la t«c*ialqass of 
prouuctioa, wXaa ciis{>«rsal. :>08slbilitl«9 acd a hl^h 
p o t a c t l a i to -ifttiufactura iar^a vj^rlaty C'Jiiau--ar itams, 
.'lola of . a r i c u l i u r a as a ^routh a i l u lact 
I s a ::i%ttar c5 ut.'soai Import^iiica Lr» siaplug tna ««ODO .le 
otistloy of t h i s i t a t a , '^ut i t i s a parados tna t tha 
uovamaant ovarlook«<ci th i s saotor uhi la fra^dog i t s 
aavalojiisantal plans aiKi rjava v^lor l ty to tna (^r lcu l* 
t u f s l aac tor . with iha r«)sult t l a t tha jt%ta hH6 to 
ID Itst ffo%itti rmtma, caoo^lc 49iflopimDt Ir. i^iit 
r«^lo£i i*««4ulr«8 « cSrmatlc soclo-*euXtural mid ttchclcftl 
oh«Qg« to tr«o«forii ^rleuXtur« Into a trlabl* proposi* 
tloQ. fer thnt i t ovtumls a e r l t l o a l mlclnoa afforts 
to trao^fors tni$ snetor Into a slsnifleaiit ooa vhara 
rata of grovtb Is a parniyMiot long ruD faatura. 
Sarlcultura ledustry co-aprltaf of four 
s i lk ofilta vl2*t 
a. Govarn^aiit Silk Fllaturas* Jas^uf 
b , jo'vmta.mat Silk Pllatar»t« Srloagari 
0* jovrntmat i l l k Waavieg Facto ry» 
Kajbagtit ^rififti«r aad 
en, aov«ro«e«3ot Hawllooii i»llk waavlog Factory, 
^rloagar* 
rha prttsattt stuoy, i^akas a c r i t i c a l 
a«sa9s:i«»Dt of tna pot®^tialltlas of tnasa four uolts 
lu t i a l l^ht of t i# axparl ;£<cas «|i>%tDtK: tt^  tha past 
aiiU to ««xajalba tha placcaci cavalopj^atit of K&sh.tir 
ragloti as wall as i t s rasoureas >^asa aiKi brings to 
focus tba growth potantiala of t?iis Industry, Many 
laadiG^ eouotrlaa Ilka Cbiiia» Japait, Koraa a t e . 
unicb hava stolao a :a&t<in ic< Jarieulturo* hava baae 
brought to a OOSJDOD platforia for aftklog it eompr«h«09lv« 
aoal/sid vith th« s«nat»ltiir«l baa« of KMhalr* kfUt 
«iiftXy«liig th« rolii of Kastusdr oo tho ssMouXturftX 
sc«B« of tbo vorld It bat b«tii eoaoludoci 8«f«ly 
tbet Kftshslr was also partlolpatiBC in tha dalloata 
art of raarlog sllkworas ana io Mldac of alllc aliiea 
vadic tisias* 
ABODgst tba fruit traaa to Kaahislrt 
Bttlbarry Is eiijoylag cooeaotratad attaetloo In ahaplBg 
tba aooooaie aaatioy of this ri^ioo mm that Is vby 
parbapa p«opl« t#ar« vorsbippii^ malbarry traita. 
Silk was so prdoiotts a fibra that i t was bartarad 
ultb gold io aqual ualgbt* Koblas and klags libo 
nilad Kasbalr aiarolaaduaXl tbair poaslbXa and lagltlsuita 
afforta to str^Bftbaoieg thia la^uatry* Cfua to laek 
of oaoaaaarr iDfraatruotura aed oatoral oalamltiaa 
Kaabaiir Sarloultura paasad through bard atrldM 
aloca Its vary locaption* Iha f irst obaptar i s this 
cootaxtt thmr»tot%9 baa baan tailorad loto six 
parlods upto 1961» which throws aapla l ight on 
Ita aobaaqoaot davaloptBaot froa tlaa to t l s o , 
Tba laalc faataras of tba f irst pariod 
(1900-1 to 1906-7) wara axtaoaloo of tba aiUc fllatarasy 
loor«a»# In tn« n-ilmm of produetloc aod tstablistednt 
of th« aerlcultural GO'S. i t t»« to flod out various 
ij««c8 for th« InjprofniRtiit of tn l s Icdustr/ . T-a a»cond 
pttrifXS ( 1907»a to 1&1^-13 ) VM A 3tll«8tOfitt 00 th« 
way of progress for tnia Induttry *«»i«8 hydro-<*Xaotrle 
po««r Mas lntro«^u«*a Iti tha f l laturas ana also a taa l l 
s i l k flXatura vas icataXXatii at Jasniau. Ilia third 
pariod co^ s^ aj^ oao from {X£)X3-X4 to X91^*19) itkileii aprumi 
ovar tha eXouds of nar aiiO tha vhoXa factor/ waa 
guttad i&to f l r a , durlCK t^ ia saea par tod. It oastroyad 
tha bulXdloft of tfia loduatr/ and tha vnoXa eoeoon 
^rop va« raducad to asbaa. ib i s was indaad a »aekaa 
oacxa of daatli for tfils iadustry. Tha fourth parlod 
startad frost (iJX9«ao to l9?!9-30), vhieti mtoassaa a 
boo.^  foXXowao hf a daprassloa rasuXtliig tu a cocitlnuous 
faXl la slXk prloas. This gav« a i^n^p dact for tha 
aeealoratiog growth of this industry. Fifth parioo 
baflca fro . (lS>rjD-3X to X937-3^) silica 193C»s 
grdat caprasslou hit hard tha acooo.'^lc pro§;r9B» tma 
Kashmir ilXk iwustry was oot au axcaptlon to i t , 
Iha iodustry f»eau cut tmrooi coapatitloo witij 
Chica ana Japaia siXk, du'.;pi»a, lo^a of iaarkats %m 
ui^aeoftoialc prices wara tha main faaturas of t>iis 
i/«rt.>o, .-ha .-lijrth acd t*ia Xaat parlod (1931-39 to 
lMl-41!) r.ta DOS «itb#S3 ttof -^ pprcola^ fX^ pT<>^tm»» 
of tn silk iij^uetry. oti <m* htm^ prio«s ^ini^mi 
CO soar tip fucKi Qu tn<« &ta«r a tr«{»»o(ioua fa l l was 
i><»eorusa in tti« prm-ucXiQn of eoeooaa t£io #v«ii tha 
i<»vtr&'»«Bt was tni&iflofi to nie^ u]p aXI t i lk faotoriat* 
On tri«i idaaXt «lujrliii t!t« p*rlOv.s ^•otioead abova KasHralr 
i^Xk iQQaatrjr titio iot ragistar An/ eo^ &aedabXa 
progwmB» «aa i t paaaan tnroufh nara strlctaa. Hoi«»vaj>, 
i t sioas i t s rodts vary daap la. tlw aoooomie struetura 
af K^ aa*%ttir nm has davaXopa^ al^ltafiaoualy vitt tna 
fast of etia ^orld. 
aiik Iwlaatfy ^rovlias a ialorttl atipioyowbt 
to tnouaaiMs of {Hiopla ia diffaraat bnmehas. Moraovar 
tua usa of ailk la various -saeaf ^ turis^ ledustvias 
aad ics oaf i^^ ea forcos tma ilout»Xad Its l^ jportAoea to 
a iraat#7 «»xt«bt» ib. phasls on tha roXa of aeuXoos 
siXk ir< t«ta lar louityra ladastr? as a wtioXa, ia 
(tUita alftiific^Kit. i^otvlt istat^iigg t{^ fa(|t t-at 
UfUiCiQo^nM also a<^oti>ibttta ii. tna absort>tio» of ha^ aci 
rasourotfs mni play a <£iraetiXoiis r<il9 Iti prooyotiig 
oiffarant bra&os of haiiaXoo slXk as oraas matariaX 
for 'saa attd aouaa* Fartiar tUa %iofoaeopio nt»4 
physical ehar&etarl^tios of slXH hnaa also baas 
8lscuts#i.» "'Ufiic* i t has b««o ob«*rv#<j tnat t h i s 
luuus t r / la Jf ut-aoat Itaport'scc* to tn« j t s t« 
dac^o&z acid t@ tf*ll con&^cttfd v i th u«f#fic« forcas 
luud at'i«r lftdustrt«a lo sappiyliai rav :jiit«fl&ls» 
I t i s «iploy&«ifit or4«iiti»<ji 3«ctoy aiKi coct r f ju tas 
r«v«c]tu« to ih« ^ t s te . 
»llk *)«iBg ft cu tu ra i f ibr* Cv>n8ld«rably 
o i f i« ra fro . mpja ixao« fIbrd acd i t s t^chclqut of 
pr^ t iCt ioe i s #fcljLr»i/ a i f f^ fuc t . lb© whol» process 
of pro« uctlufi orgatil!}atl.o& of s i l k loiiustry has b9«i} 
4;jroup«a li«to four aajor iapor taot bf«*ccb«» which 
coi i«l i tut« 8t2ib«rry cu i i u r# , •isja pruauction, rtftrleg 
of t i ikwors^ , r««lioii aua ti^oMlog of s i l k , i<lff«r«)ce 
v&ri«tl«s of xMlbTsy tr«<g9, "juah a o l t l v ^ t i o n , 
pr«s«rviitl'>B of l««v«8 at4 !a«ifit®(uaoc« of m\.l'>mtrf 
Bur9«rl««j h«iV» tM»«iD t r i ao u«d«r th« n«(i<i " 2.ui*>erpy 
J*.ltur«'*, k/iffttr^ot ^ua l l t i«s of sdeo, both Indlg^DOus 
JAud for«lgGi, fnmtr tBCubatioa, pr«sttrTiitioB| oross 
^jr««oib^ «t^ s i a i l i i r otn«r tbtartfattng pha8«« of 8«Nid 
n^v« b**^ a«*«lt wit>i ucidtr th« hdftd • 3»i^ production•• 
Lik#iii8« ati attempt has »«»•» aa^a to jt^if* th© rvajrtn^ 
of s i l k mrns with nlgnly t«chiiical c«r«, Unc«ir th i s 
hwad i i f# cycl« of s i lknor . . , h i s bai&viour «hil« 
roo9Ui» r«arlcig; tools ar.d l^pXiatfQts IUQO slslXar otti«r 
t«chi}leftUU«« hmim hmma l e dataiX •xpXoltad io 
ora«r to mAkm rwarleg a suocas.ful voatura. 
.•«Xlii^! »i;Mi %nfovlE4 of s i l k haa b^mtt glvau & 
saparata toucttii whien iiivolvas tna taeh&tquaa of 
raaliog anS throvlAg* ^xtraetloo of fila-naot from 
cooooo;^, t ^ §fBt9^ of raaXiog at^ d ::aaklDg of t ^ yerc 
ara t^a laaic polats v i icb coma aodar tha purviav of 
th is haadli^. I t tia«« tiiarafora, baao eoooXuoad ttiat 
aXl tba four phasaa of proouotioo pattarc of this 
l&auttry ara ici a bad 3iapa aud axhlbit a aixtura of 
to^^aioiassaa uhian ci«»«d Ic^aOiata laprovasaeists• 
Thla t r a i l s aXto "jrliigs to foeua tba 
orgacltattotial structura of Kaabmlr aiXic Ifioustry, 
wltb a viaw to acaXyaa i t s pattaro of taaiiagatiNiBt as 
a oomsarciaX pubXie saetor aotarprisa, for i t s 
oaeisioD making poXiclas aod disoharga of dalXy 
mMioajfasiaitt obl lgat ions, Furtnaraoray att attaoipt has 
baac raaua to eatc^ tna ^Xiapsas of i t s orgsnisatlon 
ot proouetioo, orgai^laatiou of saXas to disposa off 
i t s prouuets aca i.aliitaQnceaa of tna Icivaotoriaa, 
aovartislog 5tri!itaglas, fuQCtioiiifig of i t s saXaa 
• torw • t c . ^•slcJM th« prlelQg pollciM and 
praotie«s hav« btf^ c oo¥«r«d vhieh ar« b^lsg folXowid 
fros tlfiw to tla« by Oovsroa^ct Silk PlXftturat aod 
Silk waavlcts FaetarlM dtaXlfig Ic tti« ««!• of rav 
allk aiact ailic fabriot, r«sp«etlviily. UXtisat«Xy 
tita vhol« ors an i s at local pattarc of s i lk Industry 
vitb raspaot to production, salaa aod priolog ar* 
abaoltttaX/ dafaetiva aud io oo caa« i t f i t s wall ici 
this ooai^areial aotarprisa. Its orfactisatiooal 
atruotur* is Highly caotraXlaad to tha axtacit that 
i t Is a elaar pietura of Goir«ro:2Hiot aocopoly, 
Furtnajoora An aualyais of Silk Indnatry 
durifig ^lac parlod (saa }3»^n aasaasao* A crystal 
elaar poaltioc of tna ailk Industry has baas brougut 
to light curing i t s working in plac parlod. This 
tiMisis paaps vary fi—f in ttw production of dlffarant 
braoehas of raw si lk procjucao by Jaami and Kashmir 
Filaturasi and s i lk fabrlos 'awdufnettxemS by si lk 
waavlntf faetorias, An analysis of proouotion position 
ic t a r ^ of quantity and valua during tha plan parlod 
has baan axhibitad, A ooa.prahansi¥a asaassaant of 
salas in tarisa of quantity and valua hava baan av^lvad 
'1 
hfts iMtii ocvitfr^ o fully* AS attempt hat b««fi iaftd« 
to ft«s«8s tfi« iciv«atorf 3tfti2»f«iMct of a l l th« s i lk 
uDits of this lodttstry. rn« trmm ID th* voliuw of 
unsold stook has bs«o also hlfhllght^d. Morsovsr, 
profit tuA loss |.osltloQ of a l l t ^ si lk uolts has bMb 
a83«S8«(i during tnt plao parlof). It has b9«u eooeludsa 
that pro^uetloo, sal«s ma profits a«« fallicig and 
tio QOt sfiov a£ iDortaslng trocti, Tri«r« i s also nls* 
ttacagasMOt of invsfitorlws. OD tt)S vhols a l l ttna fc«r 
units of tns si lk indostrf run at a loss* 
In tno ultimata aoal/sls i t has b»«» 
propouQdad that a«spit« t^« favourabla cllouita, ths 
rols of 0;lk incustrf has jrsi&aloao qulta olsoouraglog. 
H«i3a« it«<-orgactl8atloe of si lk Icaustry has b«si} found 
tns Baad of tn% hour* A st«p tovards that Is oastoco* 
poll3«tloo at^ 4 dso«fitrallsatloi2 of <njai<^ g«s«ot« Furth«r<-
n}ors t-itt ra-orgaclsatioci of procaetion, salss , iovsotorf 
mnBH^^i^f*^ «^v*» ^vo hl^hlljihtsa* Ihs raftnsd pattsrc 
of ..ulbtfrry cultura ItsoluOlog bush eultlvatloo, th« 
orgaolsatloo atiC} prsservatlou of saad, t^ tathods of 
raarlttg, aoo t#o^lqtt«s of s i lk r<i< l^lag acd throvlog 
hava bsao brought to focus so ihst th«s« siay prova 
;f 
• iul4« XlDo for %tm toec«8tfiiI dAvoXopMiit of 
tbl0 Inciastry ae^ witblB • Ileali«^ tin* horixoa 
th« • l iat iog glarlfig gmp to a l l Itt brttuehos aa/ 
bo w«ll briostd ov«r« 
FiiMOly i t bM bo«o eocoludod tbat 
basically thar« Is ootblng vroog vltb this iooustryt 
but i t has co!ii« unaar tba grip of •laaaoagaaaot 
anci vroBC baiieiliBg wbleb bas aet#riorat«(l i t s 
•oofioale eolourfttl sbada* If tbis lodostry i s put 
on souaa foot log i t v i l l aiarga as a aooal ledostry 
for thtt Stat« lit ^uil£iiDg i t s stfoog aeoooialo basa* 
rba aorass in wbieb tba s i lk lodustry of lawsu and 
Kashoir i s a&taiiglad oafi b« elaar«^ o&Xy if i t s 
ra-^rgaoisatloii takos plaoe in tba ligbt of tba 
obs«rvatioBS diseussaO by tba autbor* 
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j i i k li,dustry . . 2i6-244 
Ubilo^raphy , . 24S-2^S 
i k I r\ ^ » \ ^ i A }i h 
pictuf« of a KWli mil .-^ro-im-joa ti^austry ^ i r ay f^j'^u 
ic ai^t i^uit / si*u trsolti4»i*i., '^ith I t s 'i«scl«s fl^s^ti to 
ac^Jl-^vr coLiifjuous f.ru^rpss. A . tn*» ui)«»rry *3#it of 
tfde CvJUfctr/ as n i r occuoi^s a pi«c# of prlo«» b«lci^ th© 
ORly J.at - Ifc IfcCl® tmat piv^i.c^s ui*ivoitiii© raw S U K 
of '">i»t^r c^^&lltfm ^.'C'jricultur© 1 1 t JP vali»y of l^asiulr 
la fi«i niiCi«i*^ Itruustry oftti.g ^aek to S'»V0r«i c«»ic-tu"i»s 
p. lor tu i'ii» c j *jc«».«Lt of th^ Ut-rlfttsc »r!^^ lu i t s 
ioL4 nislj>r/ t h i s tiidustr/ has i;ass#a tirou^jh i:#flod3 of 
gr«mt |;ro»p#ricy »iii* also p0rio<J5 of mxtm ;• d»pr#ssloQf* 
It Is oiifl" ot *; i«» njslf. sotrc^s sf i«co » t o ti© ta t# ai.c. 
provics#s ir#»et acu f u l l t i i » «Bipioya®iit to tnousatids of 
p«a|>X« l£i cifi9rmut 8«>eti>JNPiS. ^ s i u e s , t i l s iucustry la 
part iculaj^l/ sulttxs to t )« small acci -sur^innl fs^r i<»ra vho 
3uppl»i«»iit ttmir lucom by ucdortakio^ rftarlBg of Jilkwor&s. 
loc© rapia gront-n of siiy inwustry briai;a abou* 
ou.j@7ous proi>l«iiiS a t t f tcn^ to i t , tn#> a i l k icsaustry of 
t h i s ^tat<» cauiot j(? ati #xc*»pti i;. wf t*v» vsrloua probi^aai 
tfeia iooustry feces ooc^aval lab i l l ty of su ' f ic i#Dt fueaa. 
o 
I 
»sit.«»3 f9Vf»ii t \ ^ ' n s i c ojN^anl3Qttjinai 3®t up of tn is 
lu ut?try ' t'ss l^jfi ,uch to *># u«»glpjx^, " •> '-ut i t 
bri**fly, t'U-; Itijuatr^/ I s in a »ojt sc^sit^rpu aticJ 
oli^or ?iiji3«»G sh«p». ' 
.«^»-iiLfci 
MS stucy i s cw. firi«*U to Aosi i i r regi.iii only 
«ii*>.i * ".nt t,.j4^  :^ ii4C® ir?51, wh«»n !''*# pimj»»vi va<»vf»lon-54»c,t 
hiSiC co'2L»t.c«»u xu 1^3© .tat*s, ns lailr f#j|lci. was s^lP'Cteo 
aiiu h*»r}it ly «^yri;jtiwc ic ys^asoes. I t a x i i b i t s « l i th« 
ayvtoffis Gt at4 uLu«i-*d<»veii.p«>.. ^a^u^ y suci ^B a«|:r«»3s?ci 
a^r icul uro , f»a;r© r?»sourc@ *>as» ai^ tJ ai> ncut© f^ >r ^ 
ol uia" ap*oyf ^rA ai.u uucer e .ployD»ot« ^otwltistatioln j 
"^.p' * jjct ths t n^jturw h?i3 b^ssto^^c . na'jjsir «s cil-nati* 
loyal ly uit^a for tn** diiv»lo|:'nJ»r,t of s i i r l cu l tu r» , but 
I t n^s re nic<»d ijor** or l^ss u«atr -^  t o .growth, Th# 
-.Hie ob1«ctiv#s of tb«» fr©s#rit study, ti^r^+'or*. I s tc 
«»xaxlii« tiA •ac to-s n«ld r*spou3lbi» -or slow sironth Ic 
3 
t » iljrst of v\^ pot«ritialltl#»s of ta ls laoustry 
'^o stuuy t.n« rola of :.ilk laoustry in t'lf* 
«»ccinw .'Ic i.;»v@iop^ **»iit of uB'tvau aiid Kasl'alr >t»t^, this 
tns»sls is ^•iit4ti«a. 
** . h^ ijey/^loprnf^nt of i lk iKcustry 1G 
f.ajh'iir duirliif; r if\« period'*. 
i t -^ ak**:' a co::pri»h®uoiv# as5«s3fiiffct of a l l the brf^t.ci«8 
of si lk iauustry uhiei are vibi<» for I t s deep rooteu 
existfsiiCft aLu ucdertafceis the task of oxplorla? I t s 
eontrioutiJti la tn«» corit«»xt jf in® pot^iit laii t les 
avaiia"oi© with « vleto to ril.jhllf^ht I t s uevelofraeiit. '^ nce 
tn® suDject idtt«»r of this t i e s i s ia sp l i t over loto 
six ciaptdrs* rh# f i r s t chapter hns b##Q uesigfied lo 
the I i ; n t of his tor ical oeveiupmect of :;iik icdoctry 
sioce tifj»3 isisiesioriai. To Ui&k^ -ic Icteusive study 
of i t s subsem^eiit grontn t i i s chapter has b«^ eD civide^ 
iQto ^ix periods, "ach perloo has a reitiarkable brearlcg 
ou i t s workio^ upto 1-^1, v»n«e the plaL uevelopaieot of 
th« country co ®Lced. It has been ao acttatttec fact t^)at 
fro« aticiect tijse Aasloslr has r%'^Hlam<i the ho-ae of si lk 
A 
• qiu«»ei* wf &€>xtll9s*, aiiu was »Djoyl«j, a irsat'>r 
sfu'sf© iii t-.^ ^ «tcoLO ,ic structur® of t ' l l s *t«t?», 
»n<» s*^caiju chjsipier lu tn > aaov© coatf»3tt has 
mBL talior*»u as ' i'n*» ..ritur# auc t--iii! icnSiCe of 
/as imir a i k iuoustry*. itils cl?jpt€»r at th« vwry out 
8»t 3riW|3 to focus th9 U39S o^ *iilk Qoc Obi./ as a 
ar«8d vatsjrl**!, out Ic t;h#» ci«f®£*c® turc«s auo in the 
nintiUJisCturiiig of various c o i s ^ o l t l ^ s . ID t i l s c mpWr 
aJ3 «t*«npt has '>««ti aaun to SIO%J «»rMp3oyic*»iit pot9iut la i i t i#s 
wnlc'i t i i s i cuus t r / pr^viufts to t i e ru r a l .a3s»s acjo 
contri^ut€».-i for th« ov®r a i l d(?»v«iop'i«»at of th*» ^c^uo ,y 
as a i«nolfi>. 
bm t'^lrc. chtpt«»r las jtiero carv#d out as t^© 
" i i u uctloD t a t t u f c of . I lk lucuatry'*! s l i k b«icig 
iittturai fi ' jra hns a uolque pat t^ro of production, 
whlcf) Is fiLitlrely cilfftretit thau tniit of scy nan aao© 
fibrft. Ihls c m p t e r hae b«»iAC elvldec U t o four a r t s 
to „nk» a c l«ar uctuctrstacK.iui': of I t s production 
process . j.h#s« stas©o ar# (a) iiUlb4»rry Cul tu re , 
(b) «»eu t rocuc t loo , (c) .^ariog of .ilkworas and 
(o" The **elin^ BLU t a rovi i^ of s l i k , ^xl t i«s« four 
proci^ssffs t .row a lul t ldla ' .Mit loual i l gn t ou th*» 
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oititttf^ot .'..tiCS of 'aulb«rry, trntr car© atiu pr9s«f* 
vat ioi i , prwuuctiou of s®.-^ &tic i t s t!#cnoic»ilt les 
e . c , «»ar"U*^  of 8i).k%«4)r£3, ti«*lr car© ouriog r«»aptiig 
auc t n» tsac icic Att ics Ickvolvftc It, e^mlitti acd thpowiiig 
of 3ii '<. rfi-'ii-,, iiito c >fiSid©ratio». a l l th«««s« sta;:^«s 
of prosjuctiou ^a t t^ r i i , i t i s a3s«ss**a that ti»r© sr« 
aacy arfttebacKs iu 3ulb«rry, s«#c, r-^aPiiii^, rp#llDg arid 
thro%»ltkT o^ siXk, « i c i I3I»«K3 proper tr#atiMict winout 
iGurth criapt«r of t ' i ia tn«>3ls has b9«Q fraa«»d 
as " urgacl jaCiycai .tructur© of I l k li^custry * which 
icGluoas i t s p>»tt«rQ of ..au^gsaaciQit, oi^aoiaatioD of 
procuctlou aQu saiDS* Ihis chapter aXao hignl ic tta the 
priclcig po l i c i e s aiuu prac t ices vdiich are beicig folioved 
by alx tne s i l k uDits of t i e >tate« I t ulXl not be out 
of place to jtectiao here tna t i t s orgacisat ioQal s t ruc ture 
i s (iuite uosciei^tlfic* I t t>«»cos«s aiff lcuXt to label i t 
as a CO a e r c i a l oepartMiiit bectuse oi too r^ioh aoverDiaant 
icitervetitioi^ aiiO highly ceu t ra l i sea uecisioci "-.aking. 
The f i f t h chapter of the preiwDt study l e i ^ s 
support to t>ie ** hu Aiialysis of i i l k Icdustry during 
t^lac leriod**, rhls onapter covers the treno iu the 
n 
voiu:a# of pr'0<Juc%iaij '-soth lift tupaa of quactlty tmo 
vaXu* ciupl&g piaB r,«rloci. I t also «ithl >lta the ttrntoA 
In tbm vjlu'a® of 3nl#a t>otn ic t«r^s of quat^tlty wjd 
v%lu«« <9sid#»s, t'-i« 'aaiiAg«»si9c.t add trmiMi ia the vo lu^ 
of luvdi^tai'icis nas \meu touood. Iia t^ls ahapt#r th« 
profit aod loss positloo during plan period of a l l tnm 
s i lk units has b<i#c assoasfia. Ic t i ^ ultlLat« anal/aia 
I t i s pwtf:>rtn *hat tn» Mhol«i Industry is cot fuoctioning 
vHill aoo suffers tiiOarrlng lossas y«ar after year. 
i£i t.h« li«sht of above observations th«» las t 
ciapter has beec u<»vot»d to t i e * ie-orgacisatioK of 
^Xlk lL(iUBUf'"m I t has beec fouco Qiicessarf ihat tills 
Iboustry snoula be demofiopollsea aad ceceutrallsed to 
the l l ; h t of existing enviroD^eot. actually t^ere is 
DOtniog bad vitn th is industry, but i t s hacidlicg by 
delinquent people h««ve s p o i l t i t s inage* Hence If i t 
i s properly mmGn>^9€ oa scieritifio lines» i t v l l l 
eoQtrl'^ute much for the growth am developeaest of 
%fm ecocoBuy of t l i s i t a t e . 
rhe author has survey«^ Vfirlous uci ts Iceludicg 
jramportk 8««K. st&tloo, ^ r i c u i t u r t IcKSuatry Fi la tures , 
''aiidioo": -lik <#avl(ag Factory, . «tP«lops3#Qt "teg, *««d 
aco ".uXberry UuitivatiOD aiiid .lajbagh Hk keavliog 
actory* 
For t>«i purpose of collection data <a v,#tailffiO 
questloQoalrA aeaXiog vlth various asp^^cts of the 
iBQUStry wa prepared. TN» questloDiialre, «as flll«>d 
iLi by the tttervlemer hi :.aelf« At tne «c<3 of th^ ^ lotervlev 
the reapo{jo#&ts uere requctsti^ to fumlari the relevant 
Irifor.atluii at tneif dlapoeal. 
jr'eraoDal lut<>rviews uere held vitn t-ie vorkera 
anc co{icerii<aci executives in tne Icouatry. ^eslces, toe 
Gteoeaaary ciata relatlag to ttie profit and loss acoouots 
of tnem uotta uere collect'^^ from the Board wffLce 
of the JanAi and K&anair Industrins. Ltd* the lofornsatioG 
thas collected has heec put to various t e s t s to derive 
D<i>(^ ssary oocclusioes. 
Since iK>st of thte oeta was collected frost 
a^veroment sources, a bias iu favour of Govero'seiQt 
Mas iri«>vit«ble. '^ onee efforts xtere ^Ade to reoove this 
bias by «xai^icii£ig mua cross exac^ioliig various fi^encies 
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i<ivolv«io in tn« proe#«* of ci>ll«otioo, pri^9«citatlo& 
aiid iQt<irpr9tatioD of auob data . 
ADOtb«r li!sit«tioo of th» study i s jrnXated 
to tn« pr«8«Citatlo{} of floacclAl »tat«*!w»iit». Th« 
ftoeoufits pr«»pcr«d bf incorporate aoa uaitioor^ormt«4 
units tf«r# h«t#ro^«ri<ious lis ciaturt mxi pr«s«citatioD« 
Som« of th« oolts prepajrod lacufaeturiog, Tradlog, 
r ro f l t and L i t s , aoo : r o f l t and Loss 4rproprtatloo 
Aooouots «i l l# others praparwt ooly tradiog acd Profit 
aod toss AceouQts, Ih«r« u«r« a f^v uoits wnieh pr«par4>d 
oaly oo« aeoouQt l«e«f Profit aoo loss ^ccouct in place 
of lianufaoturlag Traalug acd i ro f i t md Loss Accounts 
Kit^i afforts posslbla to staciciarois* %h» Balafica Jhsats 
auo : ro f i t acto ios Aeeounts of various uclts without 
sigolficact loss of 6# ta l l s . 
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48 ideally auit«d for t i e ^ro*dtli mM dev«lops«iBt of 
a^flctilture Industry. !.atur« has h«8to^«3 t l» ':tat# wltn 
M.alb«rpy tr#aa «hie'i are ptaponil'il© for gtvlog tfm 
sericulture ladustry a proralneiit place io ttm s ta te ' s 
@ooQomy» r'ulbarr/ trees ooce :r#v so dense tn the valley 
that certale parts l ike ^ao-?ir and riopore are s t i l l kcowo 
»» ^liisuyc ^•«« ^ricg® of '..ulh©rry t r e e s . I t Is sale that 
mulberry tr«es gr#ii so close to ©ach ottier t^at people 
Qoulo cr%»ss froi. an • trea to aoofi^r acio thus go ttm 
flllag® to villi^® «it'iout toucniiag th* ear th . MBO triers 
are so-ucj pieces i t the valley itilch are Qmiea as Talpatiier*' 
l i t e r a l l y tft© wora '..^ans a sjulberry v i l l j i^e . ' 
ertcultux© has beew practised ie the -tate 
ilQce times lms»mortal. Ihl® fact i s supported by the 
r l tya i s of MIMUS, In which bratacties of the nuiberry trees 
ar@ re^arced aa sacre<l. !!eutioii of Kastindr s i lk is r. ade 
io -iai Taraaiilci* viteh i s the oldest authefitie record 
of ehrofiieles. ttmrw ai% references of Kashmir -i lk iei 
1. Itma of icdla, Juce 39, XJhJ'^ , l>S 
"• ^.s«ariir Toaay, juoe- July, I9dl, p .3 
i-0 
^ahabhuriita, whieh "imf md auy fioubt ©stabllstits the 
dMp roots of t*m Xodastry lo tim Stat** Th« outtor. of 
burnlDg th» braoetits of mulberry tr««t Janlil ooctintios 
frofa th« Vodie titma t i l l today• Th« r#vor«BG« SHOMB 
to tnis tr«« Is tm outeonw of p9opl9*» a«p«DO«Qe« upcm 
sUk* Tha vary fact that tn«ra aro camaa Xlin t-iTl GA.-t^ jrf 
t . a . 9Ilk produoara, " PAfl. t-^ Tl^  " l,a« placa of production 
of ailkf Tu:^ A 3aith ! • • • ..ardaii of mulbarry, saffielatitly 
supports Vm faet that the ailk ioduatry axistad ID Kaahnlr 
ID aoclaot daya» rha vary vord "BSSL** tba Kaammlrl aqulvalact 
of s i lk 9m0mB to hava baan darivao from ** Pat * a carlvattOD 
fro-3 ..aoakrlt, 
iagardlcg tha diaeovary of ba silk ledustry 
tnara ara various schools of tboogbt* The f irst school 
baliavas t^at si lk Industry orlgioatad in China* The 
story about tba iBvactlon of allk la aiora tiao 1|000 years 
before ^hrlstlaiu ara • It i s said that a youiiig Chlaaaa 
prlQcasS} ii9 Laoichou, fouod a s i lk ooeo'>D lo har gardao 
8£2d by cbaoea It f e l l loto a cup of hot i«atar« vhao shi 
triad to pick It up the thraad bacasaa looaaT tba homage 
a. Bagh 4rafy G.TU A Haod^book of sericulture 1» Kaabmlr, ( Koraal Press, ^rlongar ),1966, p* "i 
4» Kasbolr roday* ^'oU '> i«o»7 , ^ovt* vr^Bn^ arieagar, Juoa • July, 19di, p«3 
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paid to ttm \m^ry of this liluatrloos quMD by h«f 
people took a MXlgiout turn ajod th« vat eall«d as 
goddata of ttia alXk liom* 
:"!• chicasa wouXd vasn tha&salvasi thair 
eXothaa aii<a tioroug'ily cX@ati t ^ l r hosjss aod housahoXd 
artloXas amu worship tha goddass bafor@ ooiaB»»iieia$ slXk* 
viorm raarliig* Thli oaturaXXy gava sa&ctlty to siXkuoroi 
rearlog auo proved baXpfuX for tha growth and davaXoptni^ ot 
of this Iridustry, r*ia use of slXk for a Xong tima was 
oouliQad to tne ro;^aXity onXy* latar oc tha ciobXas ^ra 
aXso taicao into eonfidaiica* ly wid bf tn» lutiustry axpaiidad 
mm raachad tha eo'^tr^n -nan. In tha days of tha S'sparor Yao 
(:?,a37 ^A-* ) sariouXture vaa aXraady wlda-spreac In ".any 
parts of tha aaXastiaX amplra* Tha cnic^sa vara, ho«avar« 
shraaad anough to raallsa tha i'^portanea afid tha vaXiia of 
tha saw ioduatry aco vary jaaXouaXy kapt i t a profoucd 
saarat for about 3,€0C> yaars. Mo body eoaXd taka away 
Ina aggs of tha slXkwon;.. or tha maXbarry saad out of 
ChiQa for thd ohlaasa had fixaa daath paoaXty for sueh 
m offaaoa* 
lor cer.tbrias slXk was kcowo anid usad io Asiatic 
couotrlas ocXy* Aftar tha oot3<|uasts of AXaxandar tha Oraat, 
tha uraaks aaaa to know of it* Latar oa tha HOI<IDS» 
throu^^ thair a^bassauorSf aXao Xaarot about tnis praclous 
prouuct« Tha aaXa of slXk oo^zsaccad la iuropaan eouotrias 
o 
( , 
v«ry Xiftto vh«r« it lias Ic so s;uch ^ •ir.aQa that It \imt 
•oiti by its iwigit in gold* Th9 ao»aii Empercirf tarous 
^'Uralioos i^ said to hava rafusaci hit iiifa aiXkao gar:.ient 
o» gjroun^a of ita high eost, Tb« atarenanta uaad to foXXow 
a allk rottta yhiett atartad froa China aod aooad io Middla 
l^ aat through Kashmir aod ?araia« 
Anothar country to nava imoiii about tha aaerat 
of ailk waa Kor«a» whara tna oav i&duatry «aa introdoead 
twelve eantcrlas bafora uhrlst by Chioaaa m igra&ts uno 
laft Uhica to aattla doi4i ici Koraa* In 4X9 A«J^. a uhinaaa 
irioeaaa waa givan in ^arriaga to a king of Khotan ( or 
Xlbat ) . ,ha in har h®ad dress took %tym quactity of siXk-
v<orr.: @3ga ar.o tfms %ias abXa to introduea this indoatry 
ootaida China* Japac aXao ^am'* sarieultura in 43^ ? A . D * 
Thara ia a atory about now a fan Japanaaa eapturad four 
Koraan girla and aXoag aitb tbao took aiiay 8001a aiXkvors 
9%%% to Japan* 
It ia aXso said tbat in tha sixth eantury 4* i^» 
tiK» aonks had gona to Khotar^ to praaeh uhristianity and 
having Xaarct t^a formuXa of tha nav industry tharat 
hoxxonad thair bat!.boo sticks tanu coneaalad sotaa quantity 
of fimXbarry saada in than and brought thaa to vonstantinopXa* 
uhara a^spror Justlnlati Xaarni tto^ tnasa aonks tha aaorat 
of tha Chioaaa ai4 induead tham to rapaat tnair journay and 
la 
t«t aeooi^iog to aiiothvr sehool lodlft Is 
eocsi<i«ni4 to b« tn« ilooe^r lo tti^ fl«Xd« India kM« 
sarleultuff* b«for« Chioa arui Kor«a» JlXk i t maotlooad 
le the ¥®aas« Tulaldas siakaa mdotioc of tiw allk en^ 
tha ailk*i«orm ic 'JiBHiyiia- '^*^@ foXlovlng varsa occurs 
Ic Jtiaptar ? part 6 of tnat graat apie* 
•• I at Kaat to Kol, tata pltaiabar ruehlr 
krlml pale sab kol, prau apavan frm BBT*, 
Traoalated iGto oglish i t maaos t 
** .Ilk i s produead hf an iQsaot, froia tnat, 
baaatifttl s i lk eloth la praparad. 41tnough 
tna losaot la untouoiiablay ssaoy paopla oara 
for It aa oarafully as tnalr vary lltras". 
&c IipiClaA klcg 1^  aalO to hava sa&t s i lk 
fabrles to a kiag of parsia as a gi f t far bask as 3i70 ^.C* 
Apart froa oecaslocal rafaranoas IG bistorloal iiorks asd 
siactioos of travallars about abuciuaiiea of tha raulbarry 
afid t ^ usa of i t s laavas axolusivaly for s i lk norm 
raariiig, thara i s nothing oc raeord to sho« vbaii sarleultura 
vas iDtro<lttead lu Kaabmir* and vbat \mr* tba sathoda usad 
for r^ariitg ailkaorsi raoas* Howvary on tba basis of tba 
ooiiCMtioos, bot^ cultural and otbamlsa Kas^siir bad with 
rest of lodiat i ^ ^^ favourabla elliaata for tba wild 
growth of mulbarrlas a»d bar sltuatioo oo tba s i lk routa, 
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ooe QMi "tS^lf eoiiOXUii* that 8«rieultur« timst hav» 
b00i4 praotlMd lo Ka«!i,iilr siac* lao$ aa a iiay of Ufa 
aa mix aa buaioaaa prapoaitloo* 
Tfw %tord aaricttltura in I^ ngXiat) m^ Ita 
a<iulvalent ** :>ota ** in Iraucti haa hmti darived fron t ^ 
araalc vord " sar " ci^aciog slXk* Soma paopia tnarefora 
atroGgly faaX Icicliiiad to suggast tnat tha oltjr of rluagaf 
owaa Ita caaia to tnia word •» Sar " " Kagar " tfcw city of 
silk*^ Kaahslr, balog an aoelaot hosw of alXk la furthar 
provad by Bhairava luja bai&g axtaoalvaly praetlaad lo 
Kaa^ i^r* It ta salts tmt ** tha aasoolatloc of Bhalrava Fuja 
with 'sittlbarry trea la sl iply an outaoma of paopla's saal 
for aod dapaLdanoa on tha ^ilk iciouatry* ^halrava la 
oKia of tna Oat^ aa of Jlva and ilva worablp la vary old 
iG Kaa^oir* soaa scholars ara of tna OIIQIOO tnat tha 
Bbalrava : uja origlnatad vian Taotrlaety a ayatan of 
%K>r8hip vaa lo vogua round about 800 k* ij» 
Tfa^ ra ara othar faotora vhlen aXao tnrov llgiit 
oa tha antiquity of tha woranlp of t*ia .noXbarry traaa lo 
Kaarudr* Uirlog tha parforsai^a of tha Yajoopavlta 
oaranony a aacrao flra la burst into «hleh| besldaa maoy 
S. taport «-» XovaatigatloL of tia JorieuXtura loduatry 
la Jammu sod Kashmir itata OovaroiaaQt.arlDagar IM'*^ 
F« 3. 
IT) 
oth«r lQo«t^ a«St ft Iftrg* oaaiber of tidga or euttloga of 
Botm Brnof^ tf99 ar« pot. lo led Is sooh tvig* are 
obtaiMKi fro£; tff®<M l i m liJBilif i^ ^a j^ycif J i t a l bmiyaii, 
«tc} but ii^ KmBimir ttiata tuigs wn obtaitiad fross amlberry* 
SlDoc tntt '£ftjiiop«vita oarnmo&y t&H»3 I t t origlii from t^o 
Vodftftf whleh war* vrittan thoutftnd of ^eaira b«for« Christ, 
I t ofto \m litf«rroil t^at t^a ravaranea tor t ^ mulbarry 
traaa In Kaa r^air la at Xaaat aa ola aa ttia Vadaa, I f 
not oldar* 
AuotHar proof of ailkworsi batoi ItidlgafiOtta to 
Kashciir 18 that t ^ tiord ^ alXk ** ia baUavad to hava 
baait darlvaa fros ousoIlaQ iforo " Slrkak ^ vbioti ssaana 
aiiit» Tha Koraac wrd for i t ia »* JLi '•, uhicaae • l U " , 
Grealc • a..;i«»t Iracjch ' .^ Oi.- • uarisa© " -i -li^B", and tba 
iatifi ^arioum, from viiieb tha oaaa '•s^ics" vas apjlla<J to 
tnoaa througii vhoaa hafi<ia si lk passed froai oaa plaea to 
aoot'iar* All t^aa worda 9—m to hava baao darivad aitfiar 
froa Tartar '•iS.i'* or chleaaa ' T i l * . Tha lodiao nord pat 
at^ tna Kaahttir nord poot ara quita dlffaraot froa tha 
abova darlvatlooa. Iioeordlog to tba Indian Tariff Board 
Import oc iarieultura I933t ** thara la a thaory basad 
oo aoma iauakrit texta atid oo tha fnat that Ifidias «ord 
pat • • • • baara ao raaofablaoea to foraigD aquivalaata 
tnat tha sulbarry siXknorK is lodigaooiia to Ifidia"*^ 
S. itaport «» iavaatigattofi of tha aariauXttira lodaatry 
-H'^it US. 
ir, 
It Is ho«0V«rt cot knoim «h«t^r Kashiair 
borroinid poot frosa pat or vio« v^rt** Th« otlMr Indian 
iior<i for l i l k fr»qu«Btlf us«d lo •celtot maktit 
lit«r«tur«9 Is kaoMjrA, nhieh doos not bdar ao/ r Msblaco* 
to tof for«i«o vora, AS th® years rolXad oo tha ttrsaa 
bagao to ba XooaaXy appllad to any sort of s i lk , vbothar 
laportail or locally producadi kno^ayay to aceleot Indian 
vAgtit Hava r.aaot allk elotn from Kas^ 'silr* fCaah Is trans-
latad as balooglog to r.ashapa» aod nit tha laod, tnat i s 
tha lat^ of Kashap lo Kashsnir. ID tha saiaa mmumif tha word 
r.aa mlla or Kausnulla ' a cloth froa tna land of Kasha-
rashmlr or • asfoalr Kaus^  • ihuka ) got such corruptad ano 
bag as to ba prottouacad as kar:eaya* 
• aoss i l l la «rlt0s tbat tha orlgla of tha 
s i lk Industry was somannara oaar Tlbat* possibly lo Srlo^ar 
or oaar aboot that plaoa* AgalOi lo his artlala "tha s«cr«t 
of iv«isiahka ( Jouraal of tha Hoyal Asiatic Soclaty of 
^aogaX ) Jaaas Kaooady glvas a dascrlptlon of tha gold 
eolQS of Kaolshka's raigc ( latar hsld of f irst cactory 
B« c . ) wnien hava baaa dug tip lo seaodiaavla aod Valas 
asd a^leh ymf aaaot for foralgc trada* 
Trada lo aiikyarb and allk cloth axlstad In 
liOjrtharn lodia sooo aftar tha Aryan Invasloo. 3iloca 
Kashalr has b—n and Is •vu oow the graat hO£^  of s i lk 
proouctlon ic Hortharc Indla« t>ia T9f9r9t:ie9 In tha above 
K^  
doettSMits mlglit IX.9U3 Kaabnlr vnieh forms ft pai't of 
Northern lo^i*. 1%» G« .iuisftrjl, th« 8«rieuXtttr«l oxp^rt 
of loDgaXt Witts tnnt b«for« tho Uhrittlao ora ** toi^ o 
of tb« rev alXk tiiat found i t s va/ to tho wost cano from 
Kaaniilr also*" 
In th« raigo of Sultac Zait3*ul*Abldio 
(1491 • 1473 u I. ) jpopularly know as SaasliJl&t »Uk 
industry in Kathmlr MWM in a flourishing aoodition* This 
great aonaroh of Kastialr paid rsuoh attantion to sorieultura* 
H« dugagao axpariai^oad .%on on tha suparvision of tha aolharrf 
traas, aa tnay proviOad food for th9 ailk \iorms» Silk was 
aiportad to raat of India. It waa in graat dasand by tha 
kings arid ooblaa* ring Bad-sh^h hi^salf and tha ladiaa 
of his palaea uaad s i lk garments. Ha had saeurad sarvleaa 
of axperts in aarieultura and lika othar icdustriaa sneh 
aa pmparyoarpat and stiavl making* Jarieultura vas in char^a 
of his able ministar, Ahaad haina* Having '^ pant soma tiaia 
in Far. ia and oaiaarkacd at tha court of Tiaurt ^^^* 
illuatrioaa king of Kaahair laarnt savaral arts and erafts 
tharsi and introcuoad rarslan notzaoelatura in aarieultura* 
Hlrsa ! aioar mo vrota his 'J^wri^lhl.''^Hm 
in about 1636 A* i.* b.antion8 nulbarry traas aocM^ " tha 
Kondars of Kaahair*. A^m»yail writaa in his Ai«,i>Akb«yi 
that tha aulbarry laavaa in Kashmir vara reaarvad for s i lk 
1.8 
vorru rwArlBg. Emptror Jahacigir In his ^nsttkkmt* Jaaaogig 
also b«»rs vitiMiss to tti« abov* faots. TJodtr ttis orti«rs 
of fousuf r.hiu&i a liughal Govsfcor of Kashmir silk 
iodastry of tna stata vas ra-orgaoisad* But to ««r)at 
axtaiit his attaispt sueoaa^ao is sot koovn* Bfac tha 
^ffhacs ars said to hava aoaoaragad this iodastry 4urtBg 
t ^ i r last days but thay siat nith a l l t t la succass« 
Hoors^craft io 1323 wrota trxat tha total quaotity of 
silk prouuead was itisuffieiaot for domastie purposas. 
" Vigna's iceouot of tha iodustfy in IS^ raval^s that 
tha : otihai dmsion of ths vallay i«as producing tha 
t>ast silk io Kashmir at that tiBoa, In thoaa days coosi-
darahla quantity of silk «as produead io tha Stata vhleh 
Has takac ovar by tha Govarnor* Tha than Govaroor vho 
usad to pay produears io rlea two thirds of tha total 
produaa vas saot to Punjab* this shovs that avan during 
HWif tha industry was making good prograss* An Indian 
visitort Hunshl Oanasn Lai^  vno visitad tha vallty in 
1346 wrota in his la^ni^JL-liftihaUf th«t tha Stata usad 
to dariva a fitmaMB of about £2,00C a yaar out of i ts 
silk industry* 
Tha »ost iaportdot data in eonnaation with 
sariealtura in Kashmir is V^m w^ ran tha stata ant^ rad 
tha fiald of produetion with a viaw to run tha Indaatry 
on a ooaMaraial aeala* It was in that ysar that Haharaja 
in 
rianbir 'logh took sff^etlv* tt^pt to uoomrQinm ttm 
s i lk ic^ottry lo K«stisijr« At tim wtf outset tn« 
:^ .ii!iftraj« got l^ f«ftri»g huts built l a difforoot parts 
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of tbs I'.Mt^r vsUoy* THoso huts sorvsd tnolr IcltlftX 
purpeso i««2.1« though scoofdiiig to Bolleu, thoy woro 
hldoous»lookli^ eofistfuotioos of alumborii^ ffmm of 
rough logs ftoO uodtxfssod plsnts*^ 
ID 1370 tho 3tat« sssumad tho i^ oooply of tho 
ssFleultuFO industry lo th« eountry* ^msm f—r^ tuo 
s i lk fliatursSf «ltn tn«» total of 470 raols (43 turood by 
vftttr aod tha rast by hanil ) vara sat up» ooa at Haghnathpura 
oaar naslat and taa ottaar at 3har» Garht. By 1^6, 9S4 
paopla wara traioad up ID tha iMdaro sathoda of raarlog by 
tha asparts fros Baugal* 
If) 1^ 7^  a faa saeiplas of tha Kaahalr s i lk vara 
aaat to >:.&gXa»d for axamlaatlou* fhasa sanplas oooslstad 
of thraa qualltlas i) raalad by vatar poaar from vhlta 
eoeoona msA 2) raalad by vatar powar from yallou eoeooos 
aod 3) hand raalad silk* Iha flrat tuo typaa of s i lk mr% 
valuad at 33 shll l logs to 'M sniilliigs par Lb» Tha third 
quality whieh uas ir^tf rough was daelarad to fatah only 
7. Kaai^lr Trsda aud Tour,Kashmir Gulda aud Busloass 
iilraatory,Ilffiaa I rasa Srioagar, 1946 i ;a04» 
3. B«llou,R.w. Kttshralr Sc K«shghar,Tubras Fuhlicatloss. 
tOQdootlSTS tP 57,33. 
*•. Ibid i-v 904, ^06. 
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3 shliUoga p9t Lb« Iha total valu« of tho output s i lk 
i s l i73 vas ^stlfflateti bjr th« Stat« at Ha* ,^OC«OC< out of 
liHieh tbo at at* earoed a profit of AUm 9S,00C* iL<urli:ig 
tha aaiaa period 16«0C iba of se«d vara stored for tna 
folioniog y©ars r^arlog. uiotn viaa wovao on ordinary 
bafiti looisa* ai^ expari^aota uare amda to siaciufaetura 
fiiixad atuffa of allk a»<S Kasbisloa yarot a a«* product 
oallad 11!!! iaatimi whlc-i vas dastioaa to eitablish firaXf 
id Kashmir ID tba y ara to eotsa**^ 
IB 1173 cuttloga of tha ubifia mulberry wara 
obtaload ao(l pXautac wltb satisfactory rasuXts* To 
bybridiaa tba foraigo br«®d vitb tba iodisaoooa silknorsBt 
a fav oarda of agga V9r9 obtaioact froc; Jayan in 1^4 but 
this asF^rimctiit provad vary iojurioua to tba indiganoua 
reca.^^ic 1^ 7S tha Jtata obtaicad 13 apaciiaaos of tha 
baat raw ailk raals frot;^  Europa io ordar to oompara tban 
vitb tha loenl s i lk . 1& 1876, 4 lbs of eoeo^oa aoC 1 Lb 
of 7>aottfactur^o ailk vara aaot to ix>o<loo for avaluatioe* 
Thsaa aamplaa iiara latar on sact to tha ailk axparta at 
Lyo&s »no apoka vary bigbly of tna quality of t ia s i lk , 
ac^ at tba aaiM tisia su«ga8ta<l iaprovattaota to ba ef ftetad 
in tba raaliog of fia s i lk . Tba raaarka of tbasa axparta 
lc« <alloif, wp-eit t* ao 
11« Kasbisir TrafSa ac^ Tour ^p-cit f ^idd 
2f 
et.oouragetii ttw Stat«, aiKl th« induttry VM puthtd vltti 
1?? 
. ^ l i M of tt» Intluatry 
Ifi 1^ 7^  a slIkvorR^ disfiftt* brok* out to Ksshsair 
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because of unich tn« lodostry suffsr^d a total 8«t*back. 
any othAr oaus«« %iar« farthar raapooaibXa for tha auddao 
daoXioa of this loclustry. Abusas had orapt loto tba norklog 
of tfHi industry aiocti th« assussptloa of tha aonopoly by 
tna state. Kiram Kashas had beeotna a prlvilegftci class 
of paopXo* l^ hay eould usa tna housas of tha viXlagars 
for purposas of braaoing slXkvors^t and \mre authorIsad 
to kaap a watch ovar tha muXbarry traaa last t^y should 
ba out off or daraagaa by tha vlllagars* Ihaso poopXa 
::&lsusad thair povar ima aoooyea tha vtllagors acd ic 
short ti«aa oada thaasaXvas acasaias to avary»body« It 
vaa probably baoausa of thalr poor daaXlog with ttm 
viXlagars, tnat tha Xattar did oot taka muoh iotarast 
in tba raarlog of silkuortss* v^ao tha othar officials 
authorisad by the Jtata to suparvlsa tha iodustry 
ovarstappadf tbalr aut!iority as a aooaaqusoea of vhlch 
tha iodustry baaaria uapopular among tha villi«ars. 
12* Gacju, • «^ Xextlla Iodustry io JaisffiU sod Kashsiir 3tata, lalhl, 1945, F. isd. 
13. lodiao lariff Board, >eneulture Xodustry,1940,f«l 
2?, 
liofowtf ttm Stat« had m oX#«r out plao 
about tha duv^ IopstNiDt of thm loduttry* It la baliaYad 
triat th« siltoiofia 4l3a«a« in l^^ va* dua to tha 
liBportatioe of foralg<^ —^^ Tbo affaot of this 99^6 
00 tna loeaX aa^ d vat oot atudlad at all* Baaloaa» ttia 
eost of buliilliiga mi4 mtatittmtf %r«s anomoua* the raarlog 
hiita mre aoattarod tnrooghout tha stata vnieh raodarad 
propar auparYiaioG iinpraetleabla* fhoaa vho ittra cot 
lotar^iitad lo •lllmorm roarliif wra foread to do ao wfiiet) 
raault^ lo tha lots of aaad. 
lo l^^l frasn «gga uafo Imported fros Japac 
ai3d tha r^arlog naa uodartakmi. tha Stata X f^t «t9ff thing 
to tha oara of tha Individuals, iill thaaa afforta ^&f 
in Yale. Aftar a h«airy loaa i t vat tliougrit ttfivlM to glva 
a oaif atavt to t ^ loduatry baoauao In 1S 2^ tba iDdoatry 
was Xsft to tha eafo of tha rmmrmra ate* Tha Stata 
vithdrav al l Ita intaraat ontlll 199C* Tha qnactltf and 
qaality of Bmw^ rapidly dlaiolshod* Tha raaflng honaas 
tosQbXad down and out of 1'^ only 2 hotisast ooa at 
iiaghuoathpiura ano tna othar at Charpur, ftmotiooad t i l l 
ia9a« any Kuibarry traas nhioh mf tha sank eapital 
of tha iadnatryt vara ent down during this porlod. Xha 
Xoasaa aouXd ba mlolsiaad hi^ tha Stata kapt an ay@ ovar 
th@ industry aapaelaXXy during tha pariod vhan tha state 
had &<#oiaad to aatabXish tha industry on sound l ints. 
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Ifi l^ '^ e the r.«snmir Qowmmat earn* to the 
QoctclusioQ t^ iftt the time bad eone for reoeveting the 
liKlustry ftfio a» sueh etepe were tfttec In this direetion* 
The eerviees of trRloed Bengali end laropeoti experts were 
aeoured for is^leroseopleel exanloatlofi of the seed* Good 
seeds nare procured fro& Ital/ aod fGreQee* The l>ep«rtme&t 
of Serieulttire also sueoe^aed In raising dlsease^free 
loeal seeds, lu June 1^ 399 Sir Thomas v^ ardXe* the ttwn 
Fresld^tf Silk Assooiatioo of Oreat Brltaifi and Ireland, 
^ot a letter fron a friend of hiSt in vhioh the latter 
made a aeotlon of serlealture in Kashi&ir. Sir Thomas 
at once wrote to the British Besid.i)nt in Kashair, that 
hm felt eoovlueed that a iiBrf lai^e silk industry for 
export as well as for native use eould be established ic 
Kashmir.^ * '^^• 
In 1^ 91 there ves an exhibition of silk in 
London and sir Thomas vlshed to see Kas^ir represented 
as a silk prodoeing St«ite* This was a great event in the 
history of Rashair i^rieulture. The samples asked for were 
sect to England, uu examination of tnese samples Kashmir 
was strongly advised to adopt an Iniproved aiethod of 
eoeo^ reeling* The .^tste was told that thare was not 
14. Thoaiss i«^ ar<ile. Kashalr and its Hen 311k Industry, 
..oerlaad Press Lendont 1904,F.14. 
.?/! 
%m slight st aoubt tbftt It mlgrit b« tti« bASis of 
a large ai»l im:it20«rntiv? inductry and mth aueh a 
baautlfuX eXlmata as ivas^ mlr Is favouy«4, ** i t saaas 
to Be t^at i t votild tn&€ to tha Imfliafisa aaafoloaaa of 
Zndla to ua aniS to harself« If Kashnlr eouXci ba matfa to 
supply us and aXso Fraoca vltti aaeh baaotlfoX slXk"«^ 
Though tha Stata avicead graat iotarast Ic 
tha bulKllQg of this Industry and apact monay X^ TlahXy 
to faai» i t viabXe but vhatavar aueeass i t aohiavad i«s 
due to tha good wiXl and oooparation of tha British 
aovajrooact, .loee thara «as no possiblXity of Britain 
haraaXf produeio ;^ rav siXk, aha vas iotarestadf io aeaordaoaa 
vlth her poXloy after !kapoXao&*a cootlnantaX bXooadat in 
aceouragicg slXk productioo is har eoXooias* 
In 3594, 3 Lba of raa slXk vas ahlppad to 
n^gXaoo for avaXuatloo* tha stuff nas wovafi into broaada 
and axblbitad at tha Stafford Bouse aiXk Exhibition. It 
was stiowfi to ;uaao victoria end other prineaa and priceaasa*^* 
Froct ^yfty one i t drew adsiiratios and una reported to 
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have been the beat, they had, 9ffmT seen from India* 
IS* Thoias HardXe, Kashair and ita Ken SiXk Induatry 
Op.eit ,UI7 
X6* >ir Thoma« War<iXe, h letter from Leek ,Jaattary d,X?90* 
I ! 
c;oar8«u«a8» lio)««vttrt ytma found to b« Its 
:.«ti3 uof et« It Has 9u:;gdsted t'^at " If that a«f«ei 
eould b« r«mov«d, Kashmir s i lk UOUIQ fateh tha sasia prica 
as tnat of Chisa s i lk m It could !?« brought loto gatiaral 
usa tnao'** Ic 1^ 96« 16 balas of ran s i lk eooslstlDg of 
thraa dlffar@Dt tiualltias vara exported to ^^ogland. I ha 
priaa fatohad by t^ls s i lk was 13 shilltogs par Lb* for 
tris f irst quality m^> eXavai^  snillings for tha scieoad 
mM taird qualities raspeotivaly* All thosa ti^ o bou^nt 
tnis silky spoka vry high of i t but r^ omffiacsdad furtftar 
I'^ provamaots i s raallo^;* 
Iha Jtata tiually decldad to n^odamlsa tha 
Industry aud this neoaasitatad ati astabllshmact of tha 
Europaan typa* Xhar#fora« tha atata had to r^quast tha 
^ritlsh ovarnK«Dt to arrat^a for tha supply of tha 
raqulrad rjsaeninary for tnls purposa. In 1^ 97 ilr Ts^ oaiM 
«a- askad by tna Inttar to proca«d to Frsooa and Italy 
for imrcnaslng the raquiraci r^^ltng Ciaohlcaryi ana to 
eiit^ ngo t^ ie sarvicas of sarlcultural as;p«rt for tha post 
of i^iroetor of ^arioultura Kashmir* Or. :ay, 1«?<^ 7* C.B.valton 
was apiolntad to this post, Tha raqulrad i.aohlo«»ry was 
provided• Aftar c^ ua eonsioamtion, a sita for tha nav 
filaturas Mas s^l^-ctad naar dm-< '^ agh on taa -.rloagar Air-port 
n • < 
•»-Jt 1,1,,*, , !n.<ill.,.„.Xtl 
\ X . w' 
\h t i . lT-trn TL. ,« i I A: THY ul 
I ; . I .c - r • ' 13>7 - 19CC) 
# -ij r©ar®c 
Iti Cas^ .... 
£«ar "of^l^e local o ta i ^ocooos !.'o. of k .ouct aid to 
l.j;,__jl3- Q >.rri'ta:Q8. la s . 
l^ .*»=l»"»^  Y'-lCi o4T UX 1306 143^ 5 llSTC 
I I ^^-i'^^^^ «34(c I'^iio i:m,€ 4 B 4 aC''^ '^  571C0 
rn# .luactisy of sli t i «ii»t@ Bwa twM s i lk prooyc«<l 
curlog i ^ i iwn , aua 11@> - rwx %, B 7,0-30 1 >». ami 3a,>*!S 
.•53, r«8p#ctiv®iy, i»o tl^yr«» ar© &va.iptbl« for thi« y®ar 
1397->1 , I t ia int^r-'^tiag to oot* "lat itill® the uu. b«r of 
reardrs li«cr»a»#d fror. LJO lii l^97-il to 30^ =? in 1-^99-lKC 
the to ta l Saouct p«i<fi aiO ijot lt4cr«sts« proportiooettly, i t 
i ue ra s s^ fro*, aa, 4,fCf iu 11^7-''^ to ds. 57,^or in iew-i9Cr, 
Ihtts towaras tha c^osa of tha ntBataaiith oaotary tha ioduatry 
aftar luch up &m aowi fouoci i t s footings flr\ Ui t»il3 'Jtista, 
atifO was a gfaat jr«»ilaf to t i e labour \tnieh h%ci b«ao throim out 
of aaploysfot from tfia ahaul industry. 
2fi 
route. This was a gooc cHolca, axui b^^tft thao .lEllsIyi 
( grava /aro , wach was cooiiaaraa tba saeood best 
s i te* lara aipXa opoa apaca uvi uatar was availnbl«» lEi 
abufitaarioa* Xha rlvar Jbalus. uhicti flows at a tailes dlstaiiea 
froa nara aco by ojaacs of wnlch tn© fual wood for haatlug 
tba boilars was to b« brought f%otiltat»<i th© aarXy growth 
of this iQQustry. 
ID 1^9^ two f l la turas acta with 313 basins 
war® eoK^siruoted. rh® fiXaturas wara sad a of blrck a&d 
ca'".act| watar was haatad by naacs of steals bolXers acd 
th# raaXs ware turcod by baud* iha uusibar of thasa 
fiXatur@s w^t^ iiicr«»asad from tlraa to tl:.a a&d by tba and 
of 190) t ;ar^ \mt% o flXBtur«£ aach 4^ 55 faat Xoog with 
Xt17'> opsins lo aXi| giving aaplo/ra ot to 3,5CC parsons. 
The cost of bulldiag t»ia8a fiXaturas caiaa to £ '*?,CCC, 
with t'ia ar^stioQ of tn^sa fiXaturas, th® seleritifle 
L.ethods of raaXiog wars latrouucad in JtCashialr and tna 
17 
Xiidustry bagait to n:aka rarld strides* 
Tha table 1#1 snows the Kuaber of rearers , 
the quantity of seeds alstributed at::td the quactity of 
s i lk reeXea betweeo 1^97 to V^fXim 
17* Gacju, 1. 3, c - , c l t , i . 160 
PH 
I* a whol© parloa b#twet*c VK< to I'H^ riay 
>„ alviaec Into o parts eaei siowicii C'lfferacit cnar tc t^r is -
t l c s IQ 30 far ns tha davalopsiatit of tha industry fror 
titm tu tlTte i s coi^cerum • Th& mmiu faaturas of tha 
f i r s t period ( i9CC - 1 to VK^ - 7 ) wara »xt#iiSloc of 
th® f l i a tu ras , iticreas© lo proauctioc mtid astabilahcerit 
of tii# 3aricul(ura co.. ltt@a. t t vas during tha sacood 
r.©rloa (IX'7-'^; to I'a'^-lO) t i a t hydro-eiactric powar 
was tritfooucad iu tne f l ia turas fti*a a ar^all f l la tura was 
»?ullt if* Jaaasu. hf- third period ' 1313-14 to 191'?-li ) 
was Vm «ar parloa aurlog inhlch l l t t l a prosr^ss was --.^a. 
Ihe fourth, luat is poat-war period ( IH'*-'^ to 19**^ -3C' ) 
vltciasaac a coutltiU ua f a l l iu the al lk prlcos whlci .-^ ava 
the it^uustry a severe blow. The f l f t i parlod (l'*3C-;n to 
l'^37«3l ) was tne p^rioa of uceeoQor.ic prlcaa, cofapatltlon, 
ou..picg, lots of mrketsy a£.ci al'-ost contlcuous Xoasaa* 
iurlK,v tno sixth or v»ar i-erlod fl'->3'^ -4C to 1945-46) tn«» 
prLoas incraaaao ma hug« profits wara siada by tha Industry. 
r. "^rlef cascrlptiou of tna p >riods statad woulo halp to 
ui.u0rstar«a the Oi»vaiopc-aiit of tna loduatry. 
ID IXO tha s l ik sactlon of tha v»o«ati*a 
exhibition at . a r l ' s Jourt arranged tha saeond exhibition 
of Kashii5ir s i lk to p'^pul-irls*? I t in tha .uropaan i.arkata. 
:\n 
th«s« efforts «ugui.'.ii.t0d the de'.aDCl for I'.aah'slr s i lk 
in thi&ae -inTkisttB* ' owiver, t'lo price f«tcli©C5 by Kasntjlr 
s i l k uas a l i t tx^ l««s than th« staodard prloas fatchad 
by renC mid Itmlltkti s i l k s , ihls was ^^causa of soma 
d^f cts iu Kash.ilr s i l k . 7o aracicat© t*i»i>sa ^Jaf^ts 
a.Aj to '.««t t',a risiti^ dar^atcl, tha following -seasuraa 
nar* adopted by the "t?5t© :• 
Firs t ly a coritltta© call«^d tha 'i^rlculturt 
Co.u,itt^^j uas ^pt up iQ 19CI to find out Kays aod eaus 
of inprovtiig t'h^ iijau3try« rn@ cosMjilttae oocslsted of 
I) u#i:*arai naja Jlr /.:^ar i ia ;h ( the thac 'nfiarn^ia's 
brothar ) f '?) -he .avauua ;ii<istar of the -tata Couucil 
3) ..hp. .ovaPDor of aaji'-dr j 4) .ha '"tut® -eciical OfflcaPf 
'->' na Chief Juogaj o) "h® 4ccouiitat.t Gaceralj 7) 1"^ 
-©ttie-. ut Qot^\.lU3iou0T\ Vj 'he *.tractor of -arlculiura 
SDd 3) Thp ASiilstaiit i r l t l s h ^osU ot lii Kashilr. 'ha 
voai^itiee coatlcuao to fucction t i l l tha orlo r 1 aii<5 
iDtrooucao Da£.y i^.provameuta Ic th,i industry, 
;aconciy, du© to t^ i© rising oamactd for s i lk 
as %fall as iner^tasioe cocoot^ rrouuctloQ in tha vallay, 
provisiofi was •-»«<«« in tn© ^udgat for tha cocstrueticNQ of 
4 olffarai^t f l l T u r a s , Ihasa f l la 'uras atartaa uorklti^ 
by tha .^ oo of VK3* 
:if) 
I h l r u i y , Ir. the r^ ar.© yewr .easurds ^ r ? 
iiitrocuc«o "fco '>riG.t oowti * n^ cost of frouuction of 
s i l k , tm-^^Bf fro , m i ai^ c i me eearest r iver buLv 
¥a3 ialv to fetch th® --riorycous quac t i t l ea of fu®^ wod 
for t'-8 t o i l e r s U5 t'«- f%ctor:/. A catssl fror. the . u ' h -
fjji-figa ri-v^x^ '^n'i plniA »•.. lii or^ ^^ er to n^a^ufn v*at<-'r supply 
for the bo i l e r s aii > b a s l e s . The oXo builalDg j^t -nerpur 
aiiu aghufcatipora Wilc- was not of acy use vaa uer.oil3fi«<d 
aiiO tw prcposnls tor *5 *=»!.»« r Sit it*,- hyaro-e lec t r ic powjr 
tor tn«» factory w«re coosJ.d«rec, 
tourt '^ ly, . i r Iho...as pifoposal to v i s i t -'aan, I r 
to Qxpluiu i)9rB'>Jti&li/ the requir«iaeDta of -uropeac 
, a r^9 t s , itas 4«ico:i*^ci by thi^ ; t 8 t e , atiu advaotagd vas 
takec of n ls v i s i t to ©ffact certalfi Irsprovac. c t s in 
r@ollii»j acd iii oii '^r branc*ii©t of s o r l c u l t u r e . 
F i f t h ly , li. oroer to c rea te ^ri^ntmt i o t a r a s t 
a-.oe-5 11« vi l l»^®r3, i t was Uw-ciaao to of far tha co-. i ss iob 
to th© vailaga heaos, cal led La:..bfrdffff y oapecdlng upon 
the a-..ouat of cocoans r?*ar«»o withlp t i a i r rasf,*ctiv« 
j u r i s d i c t i o n s , peciHi rewards «ar« also off©r«o to 
the i^asarvlug workers on th® r -^ coffiRiatidJitloii of tNi 
«^lractor« .uch workers wars a lso #xe.ptec fror.: >>a>!ar 
( forcac labour ) duriu-i m© r. aris*: season. 
19, 7th afio ^tn «*ricultura Coiifereiuc©, ay ^, suo 
Uh Cctob«r,rx:c 
:u 
loottstry :r.»S« «uff icloiitiy ,|oxi prog«s» year aft«r 
y#ar. i"h« ^isaBtltf of se@ci olstrlbutetl a&^oui the 
fearers vaa iccr '%s©u. Th® prlc« of p«*i a i ik also 
i's.proiroo QUO to the l^provaraBots #f f ^ctod in reelisg* 
Ic 1X1 tn# avs»r^@ price per Lb. of raw s i lk uas only 
Id s i t i . lDgs 3u as a^alcat 15 snil l ioga ic ITC-^  arad 
l i , 11 <3, In l'K'3, •'at t'wa® prlcaa wara leas by 
'^  onilllo-rs ID pFoportloG to thoa® o f f a r^ by I tal ian 
s i l k s , yrlari nllk res.-^ Eeblaa th@ Faanalr s i lk but the 
for-aar «as prafarred by Europear^s btcausa of t^ © 
w©aF4iasa of tha thraao ir, >''i@ i ashslr s i l k , flowavar, 
tba aiming vas coBsi-©r#o »ioocf, I t was finally ciecicao 
eot to oapaiid solitl/ upon tha foralgn aarksts . coosa-
qua&tly i'ja t.lrector of ^aflcuitujra waa s»ot ot. ma 
axtaiiaive tour o! ittCla. *b® fslil o\*oars at Bo:..b«yi 
ho-iCi& mtu nmiTBa \mr& a|,proa<naci. k araall quactity of 
i asioiir s i lk Mas sold at A.a-ltsar aiid lariaraa. L^tar 
OK tneaa ajraaa cot a coissiciairabia aaouot of F.asb'slr 
s i lk durifig t i l r t i a s ac^ tnua b«ca:a« tb© cllaf buyara 
of tCas*imlr ni lk . 
J'urtnarf ourleg t'lia pariod 10 fi laturaa iu 
tha tata proviuar acpio/swt to about SOCO Korkart aci<S 
14,4*^7 raarara In coepartsoc to 4'^ »0 raarars Ic 19C1, 
Ic 1901 t"i« to ta l qu^sfttlty of saad diatributad asioog 
:^ r 
:0ar«r wes l^|7C3 ouoe©s mien ras«i to '*7,544 ouuees 
stst®:., Lt tn«t th« ioaiiatrijr was oot /l#idiii.i coiiaiclerable 
ruturL. lh®r«loj*« liit0r®3t«ct parties ativlsed th« 
aov«rc #tit to ®Ktrust the loilustr/ to private sector* 
A i.eas# was GMKL up .JAI i t a^aittci ttje f inal si^cntur® 
of tt© tnec vlc€>iroy, lu t th# anaraja i5»W#d hf ir 
Thoaaa Jirt.l«, e fuaiNci to sur-^iKiar th® industry to 
urapeWi h«acig, i t %8s letter ss foutsd t j«t tn® icdustrf 
isas cot BL ux*pfofi%n'ni9 cooctro but was otn#r-wi3®. Th® 
baiaiice j»h@®t of tn« iti«iuatry fror* a^ avat TiS^ to 1359 
( f ro . 4prli,l'^"» to April, iK-a) s'ova t*iat QO capital 
li4V»3ti ut of is# .'», 16,310 a pjfj>ftt of tSu 6,03,30^ 
naa 'jeers t.aa« w*>ich "i«sRt a t^ og© ra tum of 117 p#?e»et 
a"»®r t'^ i* whoia period. 
;aii9,s i^y u i f t M 
ill tha f#ar 1907 a i®glilatiOfi va» ©i&act«d 
fe- iCihi pror80^?itt«i soaa of tha iiXagal practicaa tnat 
^®r# practiaao iii cor.o«»ctio£i «tth t i# «iisroaal of 
'1 
coco'jus by r#ar«rs. *• ipstly soria p€*r»OE» «8«4 to k»ap 
wit'-i tn©-:! a l i t t i a coeojiis for ra-productlou of a««d« 
Th®a« r#ar«ra hsjd calf^ajp t^-^cnulcal koow-how nor tfea 
nc, ..acju, . ... . • p , c i i 7 m 3 l 
datad 14th Au»^ast,1^7) , 1964, f ,93. 
' ) ' "1 
jQ0c«»8sai'y lostruu»iit»» TIMI J t e t« , oo th« ot ior harid, 
USIKSI to dlstrlbttt* ocly r^icroseoplcally fxamin^d 
for»lgi- S90ci8 ID ord«r to SBVH the Industry trots »By 
allkwof:. dls0af« vhleti tmd In t i « past brought tn« 
f s sml r i«ricultur» to a vir tual «xtlnction, Thfl lati, 
tri«r«for«, prohi'lifted tim rearers froai possessing 
cocoons '*hicn was tne malD source of t^.e proouction 
of saads. ^ecortdly soccw of the rearers used t^ s e l l 
so:..e C4uatitltie3 of eoeoofis to uoauthorlsed dealers to 
get bat&er r^^ces. steps were tak#n to end this I l l i c i t 
pract ice . Thirdly so:-»e o* t i e rearers used to st<»al 
raw s i lk froti the f i la ture to se l l I t to s i lk leavers. 
' enoe the possesslori of Kaahiisir raw s i lk hoi«ever smaXlt 
vas ateclarea I l lega l by aia>y oce vtthout the proper per* 
^isaloD of tft# author i t ies , Furt-^er the rearers were 
bouctcf to rear oiiiy for t*ie ;;t«t© aud eot for tnen selves 
ai^ DersOLS caught It. ueflaiice Mtre to be severely dealth 
With. I'lrough a l l these efforts by 1>C7 sericulture 
moustry It; ?«sh3lr had Or»velopeo extensively ai^ d vas 
tne largest of I t s kind in the country. 
'"% /ouDg ''usbaijd, '^  , Y, (A and u '^lack Fubllshers) , 
i^onaoii, 1917 i •^lC-113. 
«> A 
iho aalK fa«tures of th is p«rlod war© th« 
L«trouuctloD of hydroHil^ctnc poymr Ic th« f i l a tu res , 
0xt«fiitiao of th« la^uatrf to t*w Sm-'Mu Frovi&c«, Mid 
f u m « r ltnprovoBj®»t tr. the reeling of s i l k fllft-neiit 
frora th« cocoooe, Ic i ^enbe r , 1907 • f i re broke out 
in the factor / ! vnicH ^jutted oce boiler house, three 
f i la tures acid the p&rtiy buil t exte&elofiS of ttio 
fi l&tures, oootaioicig 573 basins Ic a l l . The factory 
old QOt suffer auch t%e the loss exeluOlog that of 
cev auo ioeocplete vork vas fully covered by iosurs&ce. 
Thes buret f i la tures wera replaced In 1901 by tvo 
nev f11 lures eacn with 3 ^ basics, naklcg a to t a l of 
1,176 In a l l . In t iese tvo oe« f i la tures the vater was 
htaiated and the reels were turced \)f eXeetrlclty. This 
was great itsproveriueot ( so far as reels were cor^cerned ) 
over th-: foraer process, resulting iu better turn out. 
ID 190^ a gr'sad exhlbitloo, called the FraDco-
^^ritish .xhlbitioci, vas held in urope in which India 
hao i t s own section* <* T?e Indian Court ** vri tes >ir 
Thoaas, •* v^s In a very ucfinlaieo s t a t e , but the ? ashnlr 
section wa£t one of the sest*** KasbEslr received the 
h lg i e s t award for i t s serlcultur® a^velopMmvt. TNi 
i^iractor atKi th« t.«puty Liroetor of the Kaanmlr 
;e r lou l tur« ^.aiartftMiDt u«r« prosected wlt^ gold auci 
slXvar '-.•ctals r«spactivaljr« Th« foiiowiog tablo snows 
tn« posi t ion of tns industry ourlog tha pariou uiadar revlaw. 
^ .f> ? I ^ I? 9t U?^ 
.Ui?*. ,Ai ' : . t--^i.l CEl {1907-B TO X^ra«13) 
•»• li—Mwi HiwwMP wwiiftwi iw w w i i w M 11 II nil- \mmm nww » i • w M M i w w i t t — — w » w . m iwn M m »mmmm ii » H . « W I W I — * i W " W > «•. ww m w iiiii»MlwiWBWWWi«wMMMMMa«i»Ki—» 
<^@ar <^ o« of ^eeo Issuaci v^ocoms tiav Si lk «^ast« s i l k 
earers ic vzs , procucaci proouead pr-.:>dt.C!ad 
m. .11.,—.,1 » i i i . , i . » i i , « • • • I I I I B I f i 4 i f t « IfliiJi^la II. ilfi fa^ia . 
'?3f4n l , i3,7oC 93,17'^ 
1,':>9,04> 71,461 
1 ,14 , ' ' ^ 95,ac? 
l ,S? , lo7 97,606 
?,1S,749 1,'^,344 
1J1V13 4o,3o3 3S,C<^6 37,4=^7 l , ^ l , f 5 6 1, '^,969 
iw^7-^ 
1'K: ' -S 
19C9-1C 
19K)-11 
1911«1» 
17,433 
1?,'.H3 
' '6,234 
35,034 
41,53*3 
-n^'^.^i 
^^,^54 
3^,060 
34,15^ 
34, '3ol 
' > ,
?3,49C 
36,419 
40,407 
37,565 
ourca: ^arioultura i^apartii.ai^t, r lni igar. 
1 ro'. thi* iibova ta*^la I t i s avidaot t*iat 
tha i*u^ber of raarer^j a pxoyea and tha q ao t i ty of 
saao issuaci haa iaeraasaa year of t a r yaar* I :a cunsbar 
of r aa ra r s ID 191V13 Incraasad by about 1 t i ^^s as 
.'^ r, 
co?.psr©d with 19C7-^. On t t» otvier nm^ t*»« mauodag* 
of cocoons Un fro . 4C,407 tc I910«n to 37, o^5 ID 
13U-X'1 a«splt« the fact tnat th« s***^  ai8tribut«d 
it. liU-1'5 was t.ore than th« previous y«ar, Tn^ COCOOD 
ruturo Xu 19r3-13 alao r«rasi»©<3 low»r thaii wriat i t 
waa ic 191C-11. /atnough th© »»»<i iasu©Q that year 
was 1,K«3 ouriC«s li. axcsas of what i t ^as lo 1>1C-11. 
lh» f a l l in th® cocoocs return has b««L a»erlb#ci to 
tno ucfavoar«bl« weather coocitioua duPln« tna rearlug 
g«a80tis« 
rh# fa l l iJi the quantity of ran «llk io 
1910-11 hafi however, been asslgoeti to the bad quality 
of cocoooa. ItJ 1^7-S the rofita of raan^ilp erlculture 
vera oeclared . s . 6,i5,fC7 but t^se/ f e l l to H8«3,4«5,751 
in 190^-9, the reaaoo beicr tne f a l l in the price of 
allk,** he profit figures however rose to i»,75=!,^ ^?2 
in 1911-11 and da, 1C,99,^X in m 2 - 1 3 t'le profit 
therefore resultea in an average of lis, 6,9^,9o3 per 
annual >etveen 1^7-^ to 1913-13, as against an annual 
average of as, 3,61,943 during 19CC-1 and 1906-7. But 
i t was a tracaitioLal r i se and bad cays awalteo i t in 
days to co.ue. 
Iftlrv itrlQBfl?i3-l^ to lll>l?) 
in 1"»13 ar^otner fire broke out in the filatures 
?3li 14th ericulture conference June 34, 196=? 
:vr 
qt :;riD%gar a«atroylos praetlcally tr» vinol* fsetory* 
ix dout)l« - «tory*9u bulldlcgs caotalclug 1»'T?^ bRSlna 
alio a w^oi*. year*s crop of cocooua, t<»r« conpletaly 
^uitad. rht to ta l loss auffared was estlmatac at 
iS, 15,14,4'?3, out of which la, l l i lS t lC? wera racovartd 
24 
from ti« Inauraaca corapaiiiaa. Th« f i ra provad disastrousi 
asp.-ciaily ic th© waka of tha world war 1 wnlch could 
'70ost tna oamaoc for raw ailk for war purposes, AS a 
cju8aqu«f»c# of t l s tria dapartr «et suffarad a loss of 
,3, '?,73,Cl'? le 1913-14 arid could iiaka a small profit 
of only IS. 7,^93 Ic 1914-15, 7ha i rof I t taargln though 
la te r rosa to is. lC,39,ldi acd t s . '>1,94,3''9 In I^IS-IS 
a«.d I91d«i7 raspectlvaly *>ut could hsva hem avau douniad 
•lut for tha f i r e , 
Tha f l ra ou ooa baud had brou.^ht tha to ta l 
rulii tioL of t:ia loaustry yet caa tha othar I t proviuad 
thtt ledustry a ohacca to aqulp I tsa l f oia uoaaro lloas* 
- harafora tha capart sent sat I taalf to tha task of 
rebulldlfig t-i« f i l t i u r aa , ujare vm tekao to make 
good so:-,® of tha a#f#cts In tha old fllaturas. &s 
el€>ctrlo h^atlcg had not provad sat isfactory, I t was 
thou^'ht advlsabla to carry out axp#rls.aDta to assass 
^^ *^ fglativa advactage of at a^ui varsus a lec t r tc haatlcg. 
^•''" ^alaoc« heat of Srloagar iarleultura Da?tt.(l9l3-14) 
.'^  a 
Mi 'was con® durltis the winter of 1'514-15, i^> fi© 
str®r»jth of results o'jtaio'^d, It was •..©cicec. to bulla 
3 nev t i l e tu res of tne aoctrc typ©, atiCi to convert 
the two r T.^IDIII' f i la tures itito steac OJich coctalcilug 
3C>4 bftSlKS. HoM'aver, b<tcau3S of the oi'*'ficulti#s of 
1 .''orts OD accoi^Rt 3f tht» war, t^« r««bullGl«g wa« 
^raatiy ha: pareu, .vac th« ^«tarlals ordtcarily onaloa^la 
111 i i» ia K0r® hard to procure, Ihaaa circunstQCC'is, cielayad 
the procaas of work u n t i i l 19X7 and by 131^, a l l tha 
5 f l la iuras iHir« r«aay« 
ha aigitaaoth eoDfarat.oa vaa haia SOOQ aftar 
t la flr^ catastropha to dlseusa latprovaisaDts to ba 
«fractf«i iu tna issoufactur*' aod juarfeatlcg of ra^ s i lk , 
Iht qu«3tloi^8 to ba alsoussao iNira : 1) 3ui^cr/li:ig of 
cocoD&a versus a f t l f i c i a l Jryliig; °^) tat© versus private 
!i^ na4#u#r}t j 3) »cquisitior< of tn# knovladga of * ooarn 
';at I008 of sarieultura by tha atafl auo so on. I t was 
oDsarveC that th^ auti drying of cocoons had not given 
as satisfactory resul ts as that of a r t i f i c i a l dryltig, 
h Lsc© a#ch©olrs buret by tne fire ware to be repJilrtd 
aad a caw one oealing with 5CC Mds, of eoeoona per day 
was to *i>e constructed.At th«i saaie titaa one fir, !"a«Sow, 
a nig uropeat. :-^oate apilletS to tha ^itati for a 
.'•^ n 
le&ao or 3ai« of t i e factory to hirn. for th is a 
co..&itt#« vas apiOlot««l wbicm toroad dova fnla 
prc^l^osal auggestiiig t i a t tn» -itata snoulsS raafji^ a -h© 
luaustry itsaXf arid if at al l acy such proposal 
acctt^ .&©c>, I t wouXc Itivlta teijciers frou otnar asplraute 
b08io«s .!r» Hadou* 
lh€? Jou . I t t i ^ was iurtnar of ti9 onicloc 
tost t « {i^uiy Oiflpioyad officers in tna auperior graaas 
a'^oui. t aftar prall-luary tralalog lo ;;rlaagar ba 
ceputec to urope or Japai. for furt iar t ra lc iog. 
lurln*: this period th^ quantity of saed 
distributed year eiftar yaar iccraaaad. As againat th l s i 
tha / la id of cocoons Otecreaaed, Th« yaar 1^13-14 
indicated a haavy 09elt»e in t'^  avara?;a ylaXd of 
cocooos par ouoea of saad* Tha industry proaparad 
aurltig t ^ war pariod as i t aansed hu.^ a profits out of 
i t s aalas* This pariod a»plcta*S boor„ for tna ^Asn-alr 
sarlcultura iooustry a3 a coosaquaciea of vbloh i t 
toucsiad th© iiignast leval of profit during the period 
10 
""he fol owing table : l / e s tmo pro: i t ar*a 
loss f igures of asnmlr J«r lcu l tu r« UurlDi; tn« war 
p«rlod» 
it A 1 if If t^Qii 1»^ 
i&UL ifqXU, 1^i§.i kSLM...^j>&M ^ 
11X3-14 - ^ , 7 3 , C r> 
1 » 1 4 - 1 T ?,9'39 
iacH-16 l{,39,^oC 
1116-17 B,04,3?9 
1917-IB ^ » n , 1 ^ 7 
r n ^ - 1 9 10,03,17^ 
ourc®! i«fioultur« ir><Ju3tr7» srloa;:Br« 
Tha shova figures s'towc i c l a b i a So, 1,3 
rava^^ a loaa of HS, ? ,73,0^l In 1^13-14 du^ to t*ia 
fire ID tn® f t l a t u r a s viiich disorganlaad both produotlooa 
aoa salaa* lti» opaclog stook In 1^14*15 in tha factory 
vas valuad a t only i3 . j ,0C,4? l vharaas tha closing stock 
ift th® smn& yaar vas ;». l c , 5 l , 4 9 o . »h« diffaraooa 
bataaao these two ita.vs shows tha value of tha t port ion 
of tha years i^roouctioti which ra>iial»aC unsold, This 
-11 
13 iuuotn«r r^iasoc for a sraall profit during the yaar 
lU4-l5,rrj«r«aft«r, th© procuctloc wa» lecrcaaed by 
iner«>a3li}g tne vorklof daya !» the ramai^icg f l la turas 
to 'iie®t the iucreasao aas^ a^^ tu for al lk for sstlltary 
purposes, lu l"^13-14 fie factory worked for 131 oayCf 
ic m 4 « i 5 i t worked for ¥0 days m<^ for 1915-16 i t 
operated for l^^ da /3 . As a result of loerease lo 
prices as K«il as the deaaEia uurlng 1915-16, eti'ht 
s'-lfts i«ere Ictrocjuced mxi In 1^16-17 the factory i*ork«wJ 
for ^ '^? days BUG ?15 olght$ Ic 1^17-1"? for ^^^3 i?«ys and 
ljD^> K l i l t s , aiKi IK 191^»I0 JUly for ^^ 65 days. The 
opetiln; stock Ic 1>1=*-19 was valu:*d at is, 49,?l,t>3C 
as compared to is, ?3,74,l^i ic l"»17«l^ acd the need for 
double snlf ts vas not f e l t , 
Hesiaes^ t i e oew f i la tures ^^ere r a d y vhlcH 
enabled In producicis sore i^itnout iDtrooucifig the til^'^t 
s tifIS, ihe iQcrease ID produotloo as well as loerease 
iQ prices due to t i e war resulted lb l%rge prof i t s . 
The f a l l Ic t i e profits In 191V19 liay partly be ascribed 
to greater differences between the opening and closing 
stocks as eos^pared with the saa l l differ nee between the 
production of raw s i lk In 1^17-1^ anc 1913-19, he 
opeiiiog stock In 191^-19 was ttstl-^ated at is. 49,71,dX 
anci the closing stock at .»s, 57,117,5c. The average 
•\? 
profits p«r y^ar doriog tr.i» period(1913-14 to I'^l -19) 
M'jt'&mi out at about Hs« 12,4^,796 as against :is«5|9i,')o3 
uurlug tha pravioua parlod of i9C7-B to 191'3-13« 
lh« panod t>atw«ii 191^X to 19'>9-3C was tha 
poat war boot.* ''t^a profits i*N»ra ::iada at least for sosa 
i%%tn aurlog tnla p«?rloo« Aftar tnla followad tna pariod 
of trtBK:i« daprassioo acd un^oooo^lc prleaa* To u.aat tha 
c r ia i s racord prlcas ^ r a obtaloed a^o t^a hlgiaat 
^iald of cDcoooa par ouooa of saad wara obtaioad ID 
t»ia sarlcuitura history of tha 3tata , la th is parlod* 
ih ls p^trlod i s also rar^arKabla for haviisg th# -.ost 
EiOdaro f l la turas of itaXlao typ« te Jrlaagar. 
labia uo, 1.4 anovfs tna proouctlon sida of 
iiasteir iarloultur® froa i9i^-';?0 to i^?!J-30. Tha tabla 
uouar rafaraetca s-ions t^iat in 1I^19-'X tNi cutabar of 
raarars a&d tna amount of saada r^arud uacraasad as 
oo:;.parad to tha pr tvuus yaars but tha quai^tity of 
coco>ns prouuead tnat yaar actually Ineraaaad by 3,dc3 
da. iha quantity of aaada dlstributad in i^'^'^ao was 
X'm highest slnea tn# incaptlon of tha dapartt..efit« 
Such was not tha oaaa howavar with T9t%fmuc% to tha 
prociuctlon of coco >o8« -The quantity of saads issued 
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iD 19'^V3t: «a® lu r ! our.c«3 Iw «xc#s» of 13,'^8 
wb«rv>as the coco^ot ppoauc«c Ic tn« san^i y«ar w«r» 
1©33 by P.^VA '-os» rh«r« i s a surpriaicg diffarivnca 
betwaec th«s« fis5«ras aoci th® ft^urea for 1>1C«11 
Mhmu b ,C3*l r*^ar»r» r >at©o oialy 34|15>% viooas of saatis 
>>ut procucea co lass tn«n 4C,4C7 ida of cocoons whlcn 
was :">« hlgnast auount hithorto recOiuao. 
rha varlatioQS 1Q tha pro( uctloo of rav 
s i lk ar*; <iue to tna aatoucts of coooaos ra^lad In a 
rartlouxar y>ar ana th« avaras^ yi«l^ of s i lk ohtaine> 
par graan taauoci of COOO^DS, as shovo in t i a abo r^a tabX^. 
I t can ba saau t'nnt tha avarag« yiald of suparlor ^ualily 
of s i lk siioveo ftlf::ost a steady i^provaa$Qt| axoapt for 
soaa occaslouai hraaks ourlog 193*--28 m6 1926«^6. if 
wa taka tha avaraga wastage against avary ICC Lbs of raw 
s i l k prcNciuo d» th j position doaa cot sbov i..uob lmprovaa#ct« 
Thf avaraga turn out par basit^ par day bo%N»var .iiovs 
pro^raaslva traoo. 
loat \t.ut ^om. 
i-uriog tha or 1(3 ar I t»iara was a gr at 
oatiacivl for s i lk for parse^utas, cartridges,-hagsi 
^aliooQS and surgical purposas which lad to high prlcas, 
lii tha post-war y^ara tha prlcas kapt r l s l i ^ t i l l 19 t; 
•\h 
ytlwu recorci wisauA prices ^ir® obtaieeo. T^ier^a^'tar 
g^mtB^ pric« Hue tnrourrtout tfi« mrU begac to 
tmll MiQ Bilk prices mv9 lio except loo • Howvur 
bt^ caus® of t*i& low euchMg® vnhs^ of rtsp«e th.» prices 
of 8111c totic*ied t".« psak i^vaX l» Ir^la in 1^ *^ % l"^ * 
«*ciiacg« value of riip..*t3 theu 'I'^faii to apprtclat© Ic 
ta r s of gold ar^ d le l^V i t t*as stsbliEed st i/3d 
..nauii-.at tal® at £*T« smm tim depraciataa «hich ©naftled 
cntiia to eo-p«*t« with Itidlaii s i l k , "^ut a l l t-.ts hod IBO 
•j^ *%ri&S oa th@ 3@ncultur« Industry of feas^'nlr not-
Wiifistaaaicg th imi t':at Vw h@mmd was coutluoualy 
fallliir; sioca 1910. Th® dr-fciiu for s i lk froa Anj®rlca, 
trki biggest cocsurdng coyotr'/ le t?i« world i f®ll so 
low tr.at tb« prices ic gold of lilacs Ciafaic ciXis 
f# l l from .s, 3o,04 10 l^rs to as ,4^ . l3 ic i'?*''9, whila 
i t was as lo** as -4«» 30.44 at th« add of ttjo yaar 193C, 
his staap Ic prica© affactad f i la tures io 
Iwiia to a grs-ater sxtaist tn%o cbarkhsa, for i t was 
;0"tly for tna foralgi. m&rmt§ tnat t t» iadiao f i latures 
%ar« producing a i lk , -Jharakhg raallBg ledttatry waa al«o 
hi t hard m i t lost ttm Turopaao -larkats for i t s wast® 
products, which <mr@ cofitritsutici; rsajor ftortioes of tnalr 
15, Tariff ^o«rd >ericultur« i£K3ustry,1933 f.G. 
A(. 
p r o f i t s . i 9 s p l t o th« fdot t na t the pr ices u t re 
f a i l i n g fror^ th# levml of VAT booa p r i c e s , the 
ptrioG b tueefi l>r>»'K) to r»-'"?9-30 as a vnole tas 
oafiparatively a period of prosper i ty for the s a r i -
eu l tu re Industry of the ;>t«t;e, f»s i s r^ *veftle<3 by the 
following t a b l e . 
I A ? i a Ifffi US 
1*19-1C - 5,35,316 
1>"?0-'!»1 '?3,06,331 
11U-^^ H , 16,991 
19'?3-1!3 13,5S,157 
19^^14 ^ , 3 0 , 5 6 7 
1934-.35 3,18,tS'? 
1-^"^«16 '?,70,46C 
1926-'?7 6,5^,103 
l l^--?^! 15,64,499 
19 n « ^ lf,04,-?J5 
lv-»9-aD '>,9S,57'1 
oureet Ja:.iao «^ ii(^  Kashmir lixlostrlea Ll'^lt@d 
Board Off ice , J r i c a j a r . 
The above t ab le sttows tna t exeept In lai 'VC-
the s i l k Ifjdttstry always earned soiie p r o f i t . I t I s 
b#ll0V«d triat thm over-VisluatlOQ of th® elosing stocks 
.1'; 
lo 131-19 or tht op«hlc.: atock lo l919-'30 was th« 
ruai'o^otftj'y cau3« for the lois in th is y«' r» After 
tn« yxjar l">li-« the Industry »t»rte<i e&mlog e&orious 
profits I which howaver ca-ita down to as, Bfl^^t '^^ ^ lo 
ri'>4»T> aa CO. par@c to ^s, 'lSt39,;'it>7 of tht previous 
y ar or ns.^70,46C of t*ie following year. The year 
l9-^lm2B snows the ni..;h«8t profits durlcg t^ *e vost war 
f'^rloo, iher-Gfter tne f a l l ID t-ils respect Is quite 
i l s i b l e . Thj variations Ic the profits are due to two 
TQBouB, t i e f i i s t ano th^ foresaost being fflillin: pr ices, 
siiU the seoonc, the ulffereoce *»«t\»een the op«jcilng stocks 
of the year ^Ith t- at of t i e closing stocks of t^e sai.e 
year, vc tne wnol© the profits of Kaahalr serlCul ure 
auring this period, n a t is from 1^19-'^ to l!>'?9-3r 
turned out to be hs. 1,34,0^,141 after d<*ouctlng 
ns, 6,25,316 as t i e loss sufferea In 191'>-'X)» This 
/It l t iS average pruf ^t of ds, ll,o5,**03 as against the 
avere^# of iis, l"^,43,796 per y^mi <iuring the %(ar period. 
this is the perioQ of uneeono:nic prices, 
coapotltioo, dumping, loss of -aarkets anu continuous 
losses, i^ ot, only wer - the markets lost but even 
the hosie aarket was flo:>aed with chlneee anu Japstoese 
procucts at uoecocor.lc prices, AS a resul t of the loss 
•u. 
of fv'ericac '.«irk«ts wnic*i took iDcr'tasingly a r t i -
f i c i a l s i l k , China turcfto I t s att0r,tloti t o India auo 
«i!porti»u to liiCia 3up«rior as wall as i n fe r io r q j a l l t y 
i3liKi« Sit pricaa vfhic'i created a gr-^-at c r i s i s , p®?*!-
ouiar ly for f i l a t u r a s i l k s , in i s cao b« Juagoc fro:,-
tha fac t tha t in «y and J una 113"^ th« t o t a l quanti ty 
of Jriiiii«»3e s i l k sola was 3 , X'C ^>al#S| out of whicn 
"%90f ^alas Mir^ ex|.ort«c to Ictdia aloca* Thus inoia 
Laportea ID 1931-33 i^ -ora Uhtcesa s i l k t*iac « l t i e r 
\uropa or Ar.@r*ca. 
tc .uroplati rriaricats Kastir I r a l l k Hm to 
face a cu t - ih ros t cor.ip©titloG frcrt >>hlrja ato Japan, 
U. l*3l-a^ there »*&s r*o export to .urope aud the sa les 
%ier@ coiifiti^o s o l e l / to lodla* '"^ ut evep in India the 
Tsnrket vns do .tn* t^«?d by Japacese aoo whlaese raw s i l k , 
Thr.^atoeo « i t a e x t i n c t i o c , t*ie lodlac . e r i c u l t u r a l 
Industry as a viole clamoured for p ro tec t ion , nt^d the 
Gov«rii5i©iiit of Icidla referrao t'le 'siatt^^r t o tli9 "lariff 
"^oarc, ihe . asn-^.tr .overoctnt sect ti*o t/lr^actors of 
^ r l c u l t u r e to plead t h e i r case *>efore the ^oard. They 
rs*qu®3ted the '"owrd »o recotr.mend to the aOverfii..eiit of 
iiidia nn lncrei«s» in tne duty f rc^ 'I5i o« the imports 
of ra^ s i l k to ICC*, fur ther ih^ satoe ataount of duty 
-v»!%s pr3;os©43 for spufi mc a r t l f t c l a l s i l k s , ku euhaoced 
26. Tariff Board Op. c l t 193J pp 26 ,27 . 
.in 
tsuty on t'ip Ijipo.t:; of s i lk cloth vas ai»o sug^^stfd 
lu oraer to ssiVt \ a^ a l ik waving hautiiox Industry. 
ih« ariff ^oaiNi r«co«8aieiid«d to th© 
,,overc #»t of Iiiola t^« iovytii? of high proauctl¥« 
cutles DC th© import of rav s i lk cocoocs, 8e«d, spur) 
miQ »rtifictaA s i l k s , aco allk&a fabr ics , but the 
uoverDt,,«i4t part ial ly Ir.piemjtited tli« recosKecciatloiis 
of t > "oarti w-^ ileh provad disastrous to Kashmir 
sericulture industry. 
The ssr icul tura industry of tha ta ta 
iccurrtd losses y@ar a l ta r y«ar as tt» icat«d fro^ 
Table ho* U6 below, 
J k ^ h ^ U^% l0^^ 
i..iX- ..IW ( l - ^X-a i 70 1937-38 ) 
iMoi u i&il lLlf t i,^i „ fcogila,,'!^! 
1933-34 - ajoft 'eoa 
1934-38 - 9S,661 
1935—36 «• -^ -j »57o 
1936-37 ^ , 3 4 , ^ M . ' 
1137-31 1,5'>,^75 
•ourcei .erlculture lepartf.ent, Jricagar,'" 
.10 
U is evliseiit I roc. in© 'i^bl^ 'hOm U6 that 
t i« -*)rtcultur0 ImuBtty sufferea a coritliiuous loss 
"tetweeti 193C-31 afacl lu;S-3u. It was ocly towarua the 
em of 1936 tnat prices t^provmi 1& India vhicM resulte«i 
iii tfie l';;proverj9iit of profits beyond 1^3<i»37, -K tne 
y^,oXe it cac be observea fro;^ :. the table uoder reference 
that tne period frojt. l'»'29 to the !>cgloctiQg of the '^.Br 
vaa a perloc of losseas for .;ft9*iiir sericulture icdustry* 
t@splte of t'K'ise cooticuous losses* the level of 
proauctloo peu.alnea cor^stflyit* The fa i l In the / leld 
of coco:>Da lo 19ac-31 as eotspnred ^4th f ie previous 
year cao he ascribed to t i e proportioo^te f a l l Ic t i e 
quantity of seeds dis t r ibuted. Ic 19 !^9»30 the @eeos 
csistributiuc was 47,53^ ouf.ces which yielded 35»^55 
!d3 of coco:>os or about 96/3 seers of ooeooiis per 
oucce of seec, as agaiost 39*794 ounces of seeds in 
1930-31 which }>:aire '^,151 ds of cocoon® or about 
?9^ seers per ouace of seeu* The r^^^soo for the 
decreaae ic the quantity of seed distrlbutioc^ Ir. 
19;X's<-'31 was that there was a decrf-ase ic th.. iiuaistlty 
of imported s e ^ as well as io tf^ prcKSuctioo of 
iGolgecous seec* rhe^reafter though the quactity of 
B'i&d u ls t r lbuted, indlcisit«»G a further decreftse IK 
the prouuctioc of s i l k , but ou the wnole i t snoweo 
Ir proveiaeBt: lettieen 1941-31 to l">35-36« 
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Tabid hOm 1»7 n^ow3 tbot tint quantity of 
se^a wMic'i \ins 3§,7'I4 oiiocas In 1930-31 «StCf>i?!iS@<S 
to Mf'H2 i» 1931-3'^. *l0ri i t ha^ agalB aJQ lt«r«asli.g 
tt®b4 t i l l i>a>»37, Mhmi i t toucn«d the X^^el of 
3 ,o45 oyiiC«s» «xcti»pt Ir. 1933-34 whee i t <l«clic®ci 
agaii*. I ha procuctloo of coc€><."»is snonad a hig*i©3t-
fl#Xd of 31,913 ds In 1^3^-33, Tim r»u: ^©r of raarafs 
howevai- ro^© fro-. 31,'H7 It; l^ ^Sl-a":! to 47,la9 if. 
1337-3^. 
He tabla ucdar rafarecic also loalcatas 
the Q^aiitity of tnv ailic superior aiid iefarlor vnich 
stooQ at tb« naxisaum of^->l,3S^3 i.>8 lo 1^33-34 m^ 
^i-"^^ i s In 1934-3> raspaetivaly. '=*ut oc t ^ whole 
th@ quatitity of raw s i lk both suparior and icferlor 
die not aho%i any rar^ a^rkabX i^ locraasa* Likavisa tho 
cu bits' of norkiKg *jaslocs also shows a d^clleicg 
t^adancy, '«iic« i t cau n^ cuticluaad froi. tnis tabla 
that the 'os l t ioc of raaict r ^ariouitura liMustrf 
Id 19*^ th« ^T ' t t trada dapjraasioi} atartao 
whlofe eauaaa tha r^ovarc act of Japan aod tha ra^ s i lk 
d/ndicata to buy HCX^c acd ?1C€C balas of s i lk *ach 
with i;i3 I >8 r»»sp®ctlv»i-/ aoO to aa l l tb# aasa at soma 
r '1 
fuiMTe dat0 to avert the growlog financial cr is ta 
In tn-! country, iii 1:^ 3'' tn» raarket price of s i lk 
was 5Cb y«» p«r bale but tm Govercseet sold i t 
to tn« Asnai flllk oocitpacy only at 45S yen per bale, 
Ih® ai lk icteresta ID Japan 9M A;^ ;»rlcft, hoi*ev-r, 
protaatt»4 a^aloit th is type of sale of s i lk aa I t ^^^ 
against tneir in te raa t , aod t i e Govero: ect had to 
purchase the goods back. I t vas then d«ci69d that the 
aovorou.ent vould se l l t^^ls s i lk ^^radually In the course 
of five years so as oot to proauce adverse eft^^ctr? 
OB the s i lk -.ark^^t, and th© losses 9Cor«lng th»r«*by 
would b raade sosd b/ the Goverocect. Oot of ?he to ta l 
quatitity of s i l k , las'? j^»l©s v«re dlstri")uted fre^ 
of cost Ic 1934 for Kisklc,:; sa'^pit^s of oen textlle-s 
In that country. 
kt the sftTue time the Indiafi s i l k market 
uas alaaoat wnoily douin^teci by Ohina* Hovevery Japan 
hao l i t t l e lnflu«ince over i t . '^ut l a te r on Japan «anted 
to capture this market and ccmsequently exported 
ld6cc bales to India In 1^35 at 406 y#n pr bale as 
CO. pared to tho purchasing price of 135C yen per bale 
orii;inally paid by the oovernceat at a tlaie ihen !£>€ yeri 
was the equlvalaet of Hs, 137. (he price of s i lk in 
5't 
XiiOla vetit aoi<n furtior ana Japan got tn# control 
of the iriClan ..ark«t. .^heo t .« arktt vas captured, 
Japan rfuuccn her exports to itjdla %rlt*i t i e cocee-
qu i^jc® t i n t th« price of Japar.®»e s i lk soared up 
m tnla country, a^o thla coiAlnu®^ upto October,1>37. 
'®C!«u3e of th«^  r;3e m prices -.iMoa regaioea a portion 
of her lost ;,.arket Ic Inaia, and so did Kas^nir, ~ut 
In 193^»30, the poaitlou changec ana lar e stocks 
of all*', wtre ©X'orted by China to indla at uneconor.lc 
prices '^  cause of the ..ioQ«Japanese war. China wanted 
foreign exchange for purchases abroad, l es ldes , she 
uanteo to avola me stocks falling tnto t e nacds 
of t i e Japat;>e8e« so i t cecicied to s e l l the goods even 
at prices whlcn were co..ra^'atlvely -nuch less tnan the 
cost of proouction, un **ay 7fl93^ t i e second .'arlff 'card 
v»as constityteo to eniiulre into tne working of th® 
sericulture industry In India and to recomraend to the 
.overnraent of IiiOia lor t?ie protection of the industry, 
Aasn.alr represented i t s case to t i e "^oard* After 
investigatloiss the Board suggested certain changes 
tu tne Tariff 'c'-.edui'?» ''efore effect could be iiU 
to t iese changes the war broke out in Burope. 
•T7, .ariff Hoarc Op.clt , i j l3o, 157. 
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Amy inM H'r^-;^! w miriTi 
ih& j .o3liloo of t m s e r i c u l t u r e in the 
ta t^ '^ejati to oc^teflor^t© froc« the year lO"^, "he 
Tajplff wails wile*! were raised ic lodla Bgaicat th*-
forelgt4 ir^Torts of s i l k (iid not save the faannir 
ser icul ture fro-a baa O R / S . <ec<5use of the recurring 
losses f»ar a f ter y9ar» the t a t e «as8 «ake<i V/ the 
e loc t ro n. ^  ."lers of .aja > ahha to close (iowu the 
*actbri@8» ^ut t h i s suKgestioc uas not accepted by 
the . l a t e w.overiirei*t . he average leve l of price 
far t *© raw s i l k ai.u 3 i lk %Hi3te of the State In 19''7-?^ 
«!hic!i ^as aroufiti .i3« Tl acso :is* 1 respec t ive ly i earrte 
dovD successively to i s . 3 ai.a 30 ps* iu 1934«>3r>» 
.he rea f t e r , the / snouia h^ve s'OUD 30ii# r i s e , but 
unforiuoately rv*. i s te rey a st-.8ll f a l l IG 1^38, when 
Jhioese s i l k was au'^ped ic lod la . This , hovtever, old 
not worsec the s i t u a t t o o as sooc a f te r i t war broke 
out iti urope, "ec-^use of th i s war the pr ices ^^•.ztui 
to soar up uonth a f te r ioot>u ihe de'4a(4a increased but 
oue to the cjcoai. s c a r c i t y , the productloo of raw s i i k 
c^uld EiOt be liicr©as@ii, 
Iii assiiair tn© quanti ty of se-a prouacttoia 
v.uriDg t h i s perioa looreasec froL. ^hat t t vas durlc^( 
.^ r; 
thd pr^JViotis y-ens'Sf but tm yldlu of cocoons aweraased 
c«»Qsia<ir&bXy« rh& highest yl«ld of eucoons in th« 
his tory of ;.^sh i r %ias obtJilned lo 1910-11 %ih«ii tne 
avdragti y le lo p#f oulac<a of aeviil stood at 47-5/16 8««r« 
of CO0O005* ^ft&r th»t th«» posi t ion ic t h i s rdsp#ct 
shovttu a l^ -^ t a continuous utdcXlo« tma thd av^rn^^i 
yi«la f e l l t c 1 3 - l i / l 6 sviers iii 19M-1S, :n . r«af ta r 
the s l tuat ioD liproved aoo y le la stood s t 41-5/6 se^rs 
pdv ouoj« of am^Xi in 1931-.i'i* rh#£i occtd «s^aiCt ^^ 
U6creas<^ to 19 sw.rs io 1940-41# l'Gfavourabl@ waather 
vas saiu to bij th<L^  ualo cause for t h i s f a l l lu the 
lov yi«»lo 01 coco;«}S» 
lb 1940 *s tha was was a t I t s cllsaax BCd 
thtd ua^ (,«^pari'ii«^t CH»^ 4SK] sijik bi»lly« leace tit> 
Gov«rBi<:mt of iGoia placea •& oroer iriith thd 
KashEsir aovertia^ot for l , ^ tC^C lbs of rav s i l k for 
Pi4*acnuta c l o t h , r p t o ';«pta.bar a,194? ]f7>61 lbs 
of VHU 3 i ik from Iraoiaii cocooos ana 17350 lbs obtaicod 
frota ttt, l oca l oeoooos *wr«* supplied to t»ie Gov<*rDneiit 
of Irjdia. 
'JRio d«fici<imcy of c >eooDs vas nau<«) gooa by 
t'aportlog th»3<* froa Irao* Forcwirly tha cocooos vwra 
b®lDg saut by Irati to ^uropa for rael loi ; but bacmsa 
of tfi« «ar t»i« cocoona could not b« soct thdre, iti:^  
Kaiiiu^lr was requesti'^u to rotiX ti^m on &•£:• charges* 
Accorciogiy 77^0 ctry r aunda of oocooca wr© r«c«lirad 
in 1341 fros wn^ vh I357ri ^ba of slllt could b« raalad upto 
,.«pttrub«r 194-: for about 3 aooths aftar irtilch, dua to 
tfea l3*ck of cocootiS, I t had to b© atoppad, aod tha 
f i la tures again iwrkau oo siogla shift* i,urir4g thia 
p»riod C^C ;.bs of suparior quality raw s i lk waa 
rar-iad lo :rioa?.ar f l laturaa par day. t\m cocooca 
CJiiSuaptloo par oorrael workiog day waa 4«? "da dried 
ot about 14? H2S grean. Tba profit obtaload by tha 
Kaatotr saricuitura durlug 1933-39, 1939-40 and 
1MCW41 cvaa to vS. ?,13,333, aS, 6,53,9X1 ami 
*8. <i|4C,709 raapaotlvely, 
'ecausa of t i a graat damacto of Kaahalr raw 
s i l k , whleh MMM wd out oo?ia of tha l^pandlng war, 
tha authorltiaa '^t^ )m%^ on raorganlali^g tha sarlcultura 
icouatry lo th is >t»ta« Tha csavelopaaot Klolatar 's 
BiassoraiKlU£i for aubaiasloc to Stata uouoeil re'narkad 
that durlog th® iaat savaral yrara the leduatry, at 
Xaaat Xu Kaaomlr province haa oot laada acy prepress, 
but thara haa b«*o v i r tua l ratrograasiOD which oaooot 
^8 
be a 8tt«r of cuuc^rn to ttm Qowtorsnt* uoas«qo«Dtly 
reeomsendiitioBS M r^^  T.ade for various devlc«A in 
various 'mrimcima of tn<> iodustry iicu:! sc!^ «9@s for 
plaotatlob of r*or» D»ulb«rry tre^s iHir© r®glst«r«d« 
j^ tarlnf, th« /ear l')3:) the f i r s t E.0ciiaols«d 
s i i k w««viii^ ©quip-t<afjt costiog .^s, i,?OfOOC «as purc»isasd 
froK. .uropa. "inis plant *a3 estabiisi@a at lajabagh, 
Sriiia^ar Kith aii ios ta i la t lo . . of 40C vlfcdlog sploaiaa, 
TOC doubliDg apiiidlas l^fC tnroviog spliiOlaa and 33 
loo?^3, iha loo^aga was Increased to IM. io 1943. In 
1146 tha .srlca'^ar s i lk i«elicg Factory whlcn cocsi^tad 
of oci/ four f i la tures possassiog ?8? basics cai-a dow 
to tnraa f i la turas with 5^ ?? basics lo l^S.Thesa basins 
wera recsycac to 5M ( 3?4 Italiaii type aod XC local 
jaalicss basicis ) Kith a oapacit/ to procuca '^ •S to 3 
lakbs Lbs of ran s i lk aoc«ually* 
v/ur agaold cot tags Industry of lasnt.lna 
splDLtfig and uaavlog was advarsaly h i t by tha part l t too 
of tn^ couotry In 1947. Tha class of paopla coaprlsiog 
..osily of uast l tuta vosao spiooars and poor waavars 
r-^ , A^avalopuiaat :u«jlstar3 ufllca amorm^usi for 
subtaission to ooucail Ko. 3/e catad JtatsM 
lath April, 194:> a aubjact ^ facassity of 
XnvaatigatioQ icto tha ooustitutLou of 
sarioultura lodustry in tha :it.ita'*. 
nn 
¥0r« t'lrowc oyt of work. 'lt>i a vl«w to provide a 
sourc© of livelihood to tn®:3 tti«i •3ov«ri;:..«i3t started 
a aetf Industr/ ufid«r th« an^aa of atka 7extll9 
iacustr/ in tb« ^@ar 1941, «o:,e bye products of s i lk 
coco >os w«re giv^u to wo; @r. rash- Ir*© .piuners for 
s: io:,lB^ loto / a r c , wiich ^as calXod atka faro. To 
u t l l l»« tn« raw yarc for caoufacturlog th® fabricSf 
thiO o^cassity of t»8ta l la t loc of I001.8 was found 
©saoLtlal. Accordiijgiy the e^^ooiatlona viere earrlad 
vltn l a la -'^iiv ^-ijs ''i©hrat I'ropriotor of '••as'italr .41k: 
; aiiufactura atjo tn^ ioo&..B of hla factory »»r« purcha«©a, 
i's. 3« ly«:>-aa which co;.iprls«d of 63 In cunbar wera installad 
i& tn® saricultura pra:.'l3e8* 
.>icca t'la atka fabrics die not flikl f^vourabla 
n;ark»t th« Govarnataot had to cl^99 thia factory but 
altamativQ avoouas of work had to ba foundad for t^a 
workars of olosad uu l t s . Uoiisaquently in i/ac€B.ber 1951 
mod loom ..Ilk ^aviBg f ictory xaa astabllshad whara pura 
aod mliad al lk fabrics io placa of ^atko s i lk uar€» 
iotrooucad. Thus the 'iov«rc:^»iit 01. fia oca haco provioad 
al tarcat iv^ aaplosra^ot to tha workers who ware expected 
to be throwQ out of work by the closure of atka ©xtlle 
Icouatry, arid or. tna ot ier heed put a tlsialy halt to 
the tai»jat.ciaa of axpl.^itatioc of the cooauisers a*.d 
labour by the proprietors of Haodlooir. a l lk f sctt^riea 
ij(] 
io privatw a«fctor who Wiir«J ofidricg i0f@rlor qual i ty 
<*st'i^iis" i^ct of t h i s f *!!ctor/ a 3w?ii3^  of competition 
lo r®^«rd lo ^uaiit ; / anci pay..©el of wa^^s caaw ic to 
©xi3ttjcc«« Ji<=s Si lk f i l a t u r e s of SPlcagar <iaro«c a 
sun of s , 4^7 lakh betw©»so 139S to 1 ^ 2 . This 
GOftstitut«.^s a")Out <<!]»• 9 lakh oo ai'i avdrag® :^ar a&Qua 
during M y«9'..rs« 
I t i s 9 tharafor-fy fivloect tha t duricg th« 
perlCKi uiiu^r rfevlew tha s i l k '.ocustry of Fasn Ir did 
LOt iaj.:@ aiiy af- r«»eiabl« progress* Govdrorndfit did not 
giv«^ top p r io r i t y io strdngthwQ th i s iooustrir . ^asioosi 
the lack o! nwcassary Inf fas t rue l u r e , dissaisv^ 8««d 
aciu o t i ^ r oaXa >itl«8 hau^lcappoo the growth of t h i s 
iDoustry* 
To oraw tnai .alo eonclusioo of t h i s chapter 
foliowiGig points si^rit a t t a o t l o o . 
I i« a i lk liicustry i s of vistpf aocieot o r lg i c 
ID '.'iS' s ir , .*5ij it; uatry hns a laost ao iiid@p«od9&t 
b i r t h ifi th i5 va l ley , rh# paoplm of Kashalr ki»w 
th« a r t of r o a r l c i SilkMJraa ma mtll m laakiag of 
Si lk yarii ¥^t>a dur^eg Vadic t i s a s* i^aspit® i t s anciant 
29. -^egh-Araf a. l l . j p . c i t p , l 6 . 
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orlglD Kastus i^r Silk louustry could oot s^islo) satisfactory 
progrsiss. I t facdd various ups aoci douDs • "*>& howovar* 
know vcr/ i i t 1« a'>oiat I t s h ls tor / t i l l we coae to 
& f^M centuries t^Jor** th# Ctiristlaii era wh«n FCastat-iJC 
ixas &L ireat saart in tht^ s i lk tra<ld and uaa «xportlog 
Silk to vhoXe oivlXisdo xorla.QM sost Isportaot dai@ 
10 oooDootioQ uith this lauustry is 1169 vh<Mi tta 
'Jthtu tiftit^r^u ioto tha ftald of proouctiuoy so sm to 
ruo thiit x&oustry ou a coEms«ircial scale* ^f 1^ 70 thet 
atat'^ asijU'iittci tb« aooopol/ of th is iodustry. 
C H A P T E R I I 
MA 1\3rt& AbD SIGNIFICANCE OF KASHMIR 
SILK INiJUSTRY 
{]? 
"h® pr.rvious chapt^ar WM ^iwof6 to th« 
I ' ls torieal i.dvoXop. ^nt of ilXic iiiouatfy Ic KatBhialr. 
I t uas ooc^eluded that •erlcultur« h ^ I t s roots v^ry 
d«ep to Kae'riili* fro:i tlQ^s ItsuMmorial. i t Is lui &<}cultt#d 
fact t .at 9llk iodustry cact play a posltlvo rola tt^  
tne oooc / ic oavelopraotit of t i l s r@>^ iOii as e l l^a t ic 
cosidltious favour vary such for th@ acclerstieg growth 
of th is Iridustry* Tha prasaot o^aptar* theraforsi has 
h99ii tailorad as tha ^^atore aiad :>lgi]iiflcat;toa of >llk 
itKiystry of .lasfiairy with n vtaw to highlight I t s rola 
Mii irjportaijca le tha aeono&lc struc^ura of Kashrilr 
eooootiy. 
..arlcuXtura In taa c t^stta of Jamaaa aodi Kas^^ilr, 
Is tna oXaast major eottaga cata-Xarga soala lo^ustry 
that has baaci pXayloi a slgLiftcaot rola towards t^ia 
oavalop uaot of th soelo^^eoooosilo Xlf« of tba paopla* 
It; occupias a uniqua posltior^ in viaw of tfm faet that 
tha aiitira produotioo of cocoons producad «it<ilc t^ia 
s tata Is of uoivoXtlna varlaty wnieh adults proouctloc 
of high {srade alXk of iot&rQatioQal standard} ^arleuXtura 
IS subsidiary to agricuXtura and caot t iarafora, ba 
1. laport - C»ctral 5llic noard, Fllatura Ooa;;;ltt*a, 
b^.bay, part II 1169, i , i i 
successfully pursued in Q»m®lf popuXati^ d rural 
IT «s i^«r# if8s«i> '^ i^ « g€>u«rally Ion BB4 holdings 
small* It assuc^s slgQifieaisoa aspoeialXy In Jamma 
ac^ Kas^-itr itata utiara arapioyswtit opportunities 
are to ba oraatac for tha rural smssas who ara 
siostly UBamployad or itedar-acployad. "^ eonusa of Its 
short gastatlcm period and Its oapaolt/ to /laid 
quick raturosy tha fart^irs hava takaa up sarioultura 
with graat aaal and aothuslasrs* Tha larga scale farns 
unaartakftB by tha Qovarnaetit have furthar givac 
lup@tus to t^a industry as a eoosaquacioa of whleh a 
major saetloa of rural populatloD has sucoaadad in 
supplastaoticg i t s -riaagra IneosRa* 
^rieultura lodustry let Kashair i s antlraly 
owaad and fioaocad by tha tata. Tha liKittstry providas 
diraet aod fu l l tl^ ria asiplo/aaftt to about 3000 paopla' 
iti dlffaract saetloas in aoaitloo to part*tlna M&pXoyaaDt 
to approxlmataly ®,000 to aOfOOC reBtmrs In tha 
villagaa* It also gaoaratas a!t$ploym>^ Qt to thousands 
of paopla as waavars both in tha public and privata 
saetors* It shall oot ba out of placa to aantloa that 
Indian 3ilk Journal, ^oU I/XVII r o» 6, 
^oabi^, Oetobar» 1978, J« 4«l. 
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Ksfltmlr Fixatures providt is. 7e,000 lakh to t*^ e 
sllkwors raarars at prlof of cocoons m<& disl>tti>80 
us* 39800 Xakh as iiagas aod saXarla* to Ii^ bour wn^ 
staff? 
erlcuXtura iodustry also «»iigagas wo'sac 
acMi t i j aluarly taarabars of the eultivators farjillas. 
lb tha proeass of reariogt ^b« aotlpa family of tha 
aarlculturists Is luvolveci acd tha surplna f a n labour 
la usao for isulbarry oultivatioc* whao dasaod for 
aulbarry laavas during rearing period la at i t s 
ijaximua and housahold labour raaoureas tand to baeoiaa 
iaadaqoata, txtra labour i s hirad for t^raa to four 
aays* In ottiar words, sarlcultura aotlvity has a 3i03t 
significant #ff at on ttia «saployta«fit» Fraelsaly« i t 
crsatas amploymijct opportunitias at tha rata of 1| 
parsons per aora during sulb@rry oultivatioo at^ rearing* 
laaidas providing dlraot amployaw&t to 
thousands of paopXa t ia industry also provldas tndiract 
amployaant to a larga saotion of paopla* Tbara ara 
asapla astploy:ttant opportunitias in al'aost a l l tha proeasaaa. 
3« aport • Kashmir Govarnrnetit 3llk Fllaturast 
urln»»gar Arehitaetura, 1976»76, p.3 
nr> 
'or •iaapl«, m r#«l«r vith a oolt of 10 baslDSi 
provides •mpXoymnot to about 21 parsooa loelatilnc 
ttm r««loft 7h9 organlsatioo of r««Xiog and aiXk 
weaving em aXso halp tba ^ s t vulcarabla saotioos 
of tha floelaty in t.ia rural araaa* Tha alllmaata aca 
tha bjf-producta of alXk todustrjfiOpaD !fat aoothar aaetor 
of aooQOffile activity kaaping paopXa boay ID prooaaal&g 
aoa Bpttihiag of ailiniasta t»iroi^ hottt tha yaar. Tha 
raturs from by•products adda to tha profits baaldas 
gtvlQg Jobs to nafiy* 
Tha auXbarry etiXtivatios vith ita raquiramaots 
for battar siXkworr. raaas, as uaXl as Inoreaaaa productioc 
of aulbarry saao, provldas eocisi^ erabXa indiraot sti* 
muXus to aapXoya^ct* Tha prooassaSf Xika slXk sptmAogf 
Miavlogt raaXitigf <S/aiog| aarkatlog afid tha ooostruction 
of irrlgatXofi vaXXitf ra&rlng housaat rapair and rapXaoaa^ nt 
of rear Lug aqoipsieoty transport ate, with aXl thalr 
forward and backvard Xlokf^as» provida Itmtam aupXeys^ ot 
potactiaXs to tha stata. 
Howavar, vlth tha prasaat Stata of avalXabXa 
InformatlOi. it may oot ba possibXa to na^im an acoarata 
4. Iiidlao i^ lXk JouroaXf VoX. JCVIX no* 10» 
3o3bay, 1979, P» IS, 
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estimate about the; overall Increase In employment 
in this inaustry. Since the creation of Job opportuni-
ties in sericulture industry is distinctly greater 
than that in other sectors, this inoustry should get 
precedence in every employment- oriented growth 
programme. If it is done this will not only solve the 
problem of disguised unemployment and underemployment 
but wuld also go a long way in raising the standard 
of living of the masses in general and marginal farmers 
in particular. 
In the global textile parlance, the term 
"silk" refers to silk of mulberry origin, as the bulk 
of world silk production - about 95«g is mulbery silk. 
There are four different types of silk, each of which 
is produced by a distinct variety of silkworm feeding 
on a specific host plant, India has the unique dis-
tinction of producing all the four varieties of silk, 
viz., mulberry} muga, eri and tassar, Assajo has a 
monopoly in the production of muga, golden coloured 
5 
silk, India currently produces about 2,700 tons of 
mulberry silk per annum. Of this Karnataka State accounts 
5, Indian silk journal, Vol, XVII, No, 10 Op.cit 
Bombay, 1979, p,7. 
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lor Dearly >0 p»r cent with a productlOD of ^ , ' ^ toos 
aoDuallyi ^^at bengal with • produetloe of about 300 toot 
i s tha aaaood largast producer{ vhlla Jaassu aoci Kaarmir 
VItb an output of about ^ toes raoka thirdf sraaeDtly 
sarlcuXtura lo lodia providas asiployaaiit to aora thao 
32 laldi paraocis* It i s ratao aa tha aaeomS largest 
atapXo/ar of tha eoiHitryy cast to haiMllooa ItuSuatry* 
loricultura is aljo aa axport orlaotad industry and 
lodtao s i lks ara prasaiitly axportad to aiora tbao 5C 
eouQtriaa a l l ovar tha vorXd* Wast iluropaao eouotrias 
a»d the L« s» A» ara our prlaeipal ousto^ars. Cur gross 
aficual produet of seriaultura i s around i<s* IOC erora 
of vnicb ao to 35 par e^ot Is prasaotly azportao,^ . 
Tha total global outpu: of s i lk iu 1974 
vas astimatad at 45f000 toos* Aeeordiog to a global 
survay oooOootaa by tha food and Agrioultura Or^aeisa* 
tlorj ( FAO» rtO:i.a ) In 1972, tha WorW aansumption of 
s i lk in 19^ i s «xpaotad to bo around 49,000 tons* rhis 
olaarly shows tnat damaod for ailk i s incraasiog daspita 
cna unpraeoOantad popularity of sask-ai^a flbras* This 
wil l ba furthar avidant froa tha faot that during tha 
6. tJllah, S« ri, J l^araslahanna, M. l,, , Handbook 
of Praotloal iarlcultura, iO'4ibay, 197S, PP %S^ 
7 . Ib id , i , 5 , 
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oc»cad« l'>»)-74, ti« Uobal output of allk reeoraed 
an icerease from 3?»0C!C tons to 45|000 tons i*««t 
a I'tovth of 40*6 per cent* luricg t*i« s«:w period the 
productlOL of cotton «xpatjaeo by only 19»4 p^r cwit 
«hil© tn« output of liool showoa a o®gatlv« grout** of 
C»3 p«r c«at« T^ ils snovs that serlcuXtura is a htgnX/ 
Viable luaustry aoa silk is a textile fibre uhich has 
a '5rl.3nt future. 
1 CkA i,.,g| „ ^ tmltg^ga ,„rfUfe la, ..iMlg^littii 
'^.M'M 
It Is a well ktiouD fact that Kastelr has 
a i^lorlous traaltloz. 11:^  respect of the exeellefioe of 
crafts'^acsnlp* Xi: quite a fev fields of huniao aotlvlty 
espeelally geared to eoQ3u::ier goods» the .>tate has 
f^ equlreu prtxatti&tioei • the haodloors liKlustry i s one 
such inaustry which has oarced a oaate and f«ae for 
the ^tate* The hacdiootr. s i lk ueavlcg iodustry verily 
provides g impses on the artisaoshlp of the :tate frox 
geoeratloc to generation. The artlsaos are mlGly 
engaged la the proiiuotlon of specialised haodloom 
nn 
produets catfriog to the oreds of cuBtotmtBm because 
of lc#«& eocipetltlota thm itK^ustry haa to adjust not 
oulf i t a volU!3C of proauctioD pattoros and dicsigcfts 
of I t s proQuct* to th« sniftiag oeasarids of tn« aark«t9, 
ulto & lari;« p«rceEitag« of ran a i lk ^oss to tiia nanu-
faetura of handXoo:. pro<^ucts« Thasa proouets are usf^ d 
£iot oni/ for houe c^ttsuftiptioci but ara «sport@d ovarseas, 
bria^^iiii^ torm^u exohanga lo ivtyrn* iaic Itasis prooucad 
Dy haodXoosfi a t ik inouatry ara furolsttlog and draaa 
atariaXa* 
?!ia si lk Icaoatry aartog t\rm prairioaa raara 
has 3uffarad mostly dua to vaiit of markatlBg fae i l i t l as* 
tfm small cot tag e$ producers at^ saastar naavers baleg 
ficiaaelaXl/ ymtik aod liviag far avay frora tha markatSi 
iiara eomplaialy at tha »«rcy of a fan oceaslooal buyers 
«ho us€»d to pore asa ui^blaachad haodloosii s i lk fabrics 
at prleas aod t a r t s vhlcn suited best tnelr persooal 
in t e re s t s , Xc fuost of tn@ eases tnnae ss^^all Karkhaoaaars 
and aaster weavers vara forced to sail th^r output at 
9 
uueeoocK&le pr ices , @veu tiiueh belAv tneir cost of production. 
>. I he laodloaci I lk Jouroalf Vol. II Ko« 1 ( 411 led la Haoaiooc '^oard^ aosibay,ig6? i .34 
vn 
rh« hafiUXoor. alllc Icdostry in Kasruair ems 
Into «3ctst®BQ« iQ I'^ Sl vith only 63 looms by %tm tsMsiv* 
efforts of tha -isriculturttl t.«partra«ot. At pr«s«Qt 
there are 130C handXooms of pure s i lk in operatloo in 
private alitor and about 113 lootas in the puHiie aeetor* 
Th@ total actmal output of tnis iodustry Is oearly 
14,501000 yaros of s i lk cloth ( pure aiad sixed ) valoea 
at is . 5•^5 iiillioii![P ? ^ lisdustfy plays as l!£portaot 
role Ic the eeooomy of tnc St^te ^esices paylog a sua 
of lis, ^6,57,3% m cost of cearly ^8,8^14 i>s« of raw 
s i lk to tha otate iericultural i^ ^part^ent afioually, 
the lo<Sostry also eontri^)ut9s a sum of HS, 3D9CC1OOO 
tovards the rotate oeouoay lo the forci of wages luid 
resiuo^ratioQs to the wortors suoh as i«eairerS| viiici#rst 
warpers I dyers1 washers e tc , eocn^eted with this lodustry, 
j^lthough th# Kashmir state i s the part of lodlat yot 
the handlooi.'i industry lo ICashniir could Bot receive any 
assistance fro;a ttie Ceotral Government owing to s<^e 
constitutional oiff icult ies* consequently, trm handloos. 
11 Inottstry reaained aost backward and could not flourish* 
IC* The Handlo^ ca >lik Journal Vol. II Ho* l 
Op.clt F. 39 
11. Ibid 
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uith tn.' ^v0i^t of eeooomic pluoKlBg 
111 th« oouQtf7« .^®rlcultur« Loamttry of tb* s t a t t 
also <3r®« ©ttoiitioo of th-:- coaalssloo and w^v^d oc 
to l t« cours® of prosjf»«siv© a©v«iopfa«iit t^roti^h Ita 
Duoe»8Slv@ plar^s. 
Ic th« I r s t Five i»ar Plan (1151-195:1 to 
I'^S^St)) serloultura ciia eot find a separata plaoa. I t 
VRs ioelttoad Ic ttia * o'&har vXllaga i&duttrles"* Tfm 
eaotral aasiiitaiica for i t s uavaloj^act was nada avallabla 
to tt^e .tataa t.'ijrough tba cautral ilUc "^oara as grants/ 
loaiis. wjraiits •> In • aid avouotlcg to ^s, 4597 laldfi ti)0r« 
uaae available to t ^ ^tate^ for iaplaffitctatioci of 
spaeiflc se-mrms approved by tha "^oard* Tha axpaotSitora 
I'* 
a.aou«it©a to :3. ^il«dl laich otily. Itia rata of ^pancii-
xure «as IOK oue to paucity of traioa<) paracwi^als sbd 
aaiay Ui oonstr ctloo of essafitial t^e^i^ieal buildings* 
Ihsntm ^aSf hoittver, au icicf^aaa lo tt»i production of 
..ulbarry aiQ<!t nou^. u l ^ r r y raw ai lk f roa S,79 kg, in 
1951 to ic.9r? iakh iti. l» 1965 raspactivaly whlcH 
@j(hibltad Hti ificraasa of oo.^ * Tha varioya ^lavalopi^nt 
V\ -antral Uk r^ oanS j Indian 31 Ik , Marc^»1^7C F.'?^, 
I I 
8en«?3es Iiiiti8t«d auritig \\m period ««r<i d«slgoftd 
to cmsollQato the lodustry m^ provide iieeeisary 
orgaclsatloQal base* k totel nunber of 130 sciMisee 
M%t% Impleiseote^ durlog the First Five fear Pleol-^ 
The seeofi<t pleo < l'*56-57 to 1900*61 ) «es 
for iQlatea by t!ie Cecitrel ^oard ecabreolog e l l the seetors 
of tr.a X 00 us try at %u t'stliBated outlay of Hs* 6»6? 
erores* The Pla&oi6g uxaalssioc accepted an outlay of 
;is* 5 orore vnieh was subsequently reduced to Hs, 4.14 
14 
erore* 
As asaliist the approved outlay of Hs* 414 lakh, 
the actual allocatloos asaouotea to Hs* '356*73 lakh towards 
the laplem otatloB of 33? se^mes, of uhlch as.'^'H."» 
lakh was actually spect. J>urloc the aeeood plecf the 
emphasis vas laid on the aevelopiaect of seed* Orgaolsatloo 
ar^ d Isiproveia^Qt of slllc reeling* kmoioig the isajor aehleir*?.e&ts 
of :>eeoQCi Five Year ilani nentloo laay be made of the 
passing of legislation in ;{ysore State In 1^9 to prevent 
t!ie use of uaexaulned % %%%a% fot Industrial cocoon 
frodiictlooi the large eeale introduction of Improved 
cottage basins; establlsh^^dnt of central sllkwrm seed 
13* uectrai i'lik loar^ j A cuarter Century of .>erl» 
cultural irogress ,^Oi3bi^,i974y >.6. 
14* ibid* >.7. 
stat loo At i-aapore ( 5;rltiagar )} anc s«ttii}g up of 
a» All Icoia J«rlcttltural TralulBg Inst i tu te at Mysore, 
As a resul t of th s« !3»asures procluotloo during the 
a«cond i'lao iDcr >aa«d froa 14»86 lakh kg, to 16,33 
lakh kg, 
yurlcg the Third plan period (1961 • 6^ to 
l^^«6o ) ail outlay of us. 7,c^ crore was approvaa for 
cav6lopa«»Kt of %n@ Ibduatryt of %ihlch Hs, 5.6? erort 
ralatau to Jtat#*8 aeh«a«t| a&d oa, l,dO orore r«lat«(3 
l t > to central aoheswa, inuring tha period uoder study the 
seed orgaiUis^tioc was further strengtieoed aijo the 
or^abl^atioci of research received particular atteotlOQ, 
I he sale 'oaro org aol sect the Central Jeri cul tural ^« s^earoh 
a£id TralrilQg Ins t l tu te t ysoret the Ceutral Tasar nsearch 
..tatloa at .^auehl, re-orgarilsed the Central Serioultural 
%i»search tat los at ^erhanpore acd established the basic 
tas^r seeo station at iakha, The plan recorded as expan-
sloo of raw s i lk prodt^tton from l§,95 lakh ki» to 34,01 
17 lakh kg, !he affective r i se la production was over 
1 J , Jec t ra l t l k loardj Jllkjsao's Coupaaioe '^o^.bay, 
1^75, 'f 16. 
16. M .uarter Jectury of erlculture Prepress, Cp,cl t . r .7 
17, uorii.ae's uOsipaolotit C j . u i t . , r . 16. 
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1^ 43.^ tfi th« :ttoocd fim Y«ftr Plan. 
Luring th« t reosl t iooal p«rlod, l<?6J-u3 
ft t o t a l aliocatioij of Hs* S5l»S2 lakh was r®co'T»E.«a<i«a 
b •  th& t-l&mAt^ wamlasloe for th^ c3#v«ioprr.0Dt of the 
Icaustry* ha actual a^ riouiit -nmiQ aval labia vas ^s* 
37?«u7 lakh out of uhlcri a t o t a l axpecditore of 3.?11,73 
lakTi was raport#d^ Aiaong tha Irnportaot so!)a*"-'«»8 i r i l t ia-
teu duriog t-^a p43rio<}« :!;<@{}tiaD isay b« aada of th@ 
in i t ia t ion of a prlea support senas^ for tasar cococxis 
by th« '^ oarci lo i«c«-bar , l^Q with a vlaw to arrast 
tha staap fa l l IK prloas of tasar eaoooos and «i/3ure 
a fa i r ratura to tha prl'aary adlvaai produoars to austalD 
19 
tha icduatry. 
The broad objectives of tha Fourth Plan 
(1969-70 to 1973-74) a« propoaad t)y t»ia saoona orkleg 
Groupf a ong otnar t h l i ^ s , auvlsagao atteintuent of sc«lf* 
sufficiefcty with ragard to country's danaud for raw 
s i lk through i&eraasad pr >ductivlty, to raduea costs 
of productlojB tnroufh rat usuallsatioe of proouotloo 
ttchcilquas and to provide adoltloaal amploys^Dt to about 
• a. JW 
i n Caotral :.;ilk ^oard| -or.iaodlty Kata "Jli-K* 
March, i«m), ''iocjbay, •>• '29 
19* & ^uartar Cautury of ^(»rieultural Progress 
Op»Clt«f km '^ * 
( • 1 
-^  l akh p«rs9fi|» ' 
thf .>«(3oed uorkifig urotsp had proposed ac 
ailocatioB of Hs« 15 cpor© ( ;s« 1'?.50 cror« for f;tmt®»» 
%ntm*m% aca i^9» '^ •50 cror«& for o«citrfil 80tMrm«i >• Th« 
l-'laofiiE^ ConiE^ iasion icit iel ly acoepttd so outlar of 
s^* 13 eroro fhton was suba^quMitl^  r«viss4 to is • 11* 37 
erore but was furtrisr rec-uoad to H@. 10*^ erore 
( 'is. 8»39 oror® for state•© sdaruss and iis« %oc crora 
' ^1 
for Gaotral 4har«s) • t\m produotioo of rav silk raaenad 
th4i lavel of 81*94 k:g« Tha actual provislao <sada availabla 
to t!ia iQ^astfy vas 3* $41 lakh out of ifUloU total aipacdi* 
tara of is. ^^ .^^ a lakh was raporta^ upto tha aad of tba 
4th i ar of t ^ plan* 
hsx%VBii l^lftb fVm taar Plau (l*74-75 to 
19/S»79 ) tna Gantral GovareaiaBt laada avallabl© a provi-
sion of as* 33*^ orora* ut of tnis aidant lis* '^.iS 
erora vas allot tad for 143 atata %ti'^t»min msA 'm* ^ erore 
for 40 a t^iaral >onanias* i-lancars ld«ntifia<l sarioultura as 
a vital laboiir-lntansiva inclostry wttli i'sisacsa potantial 
mmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmtmmmmmmmmmfmmmim-% tm*'mtm'mmm-mmmmmmmmmmimmimmmmiimmmmmmimmmmmmm 
'3C* 'IXk^an's ^oapanion, Op*oit*, p* 16 
'?!• -^uartar wai-tury of arioultural rrcNfrass 
jp*oit*t p*i« 
tor ere«tioc of ft^plosroent for rural popuXac«. -tie 
projects of th6 5th Plius were at under: 
i^foouctloc 
V,mtte,„ftl„,i^UI 
Wim, (,„l,fi m\t%^ I 
nulb«rry ollk 
raa«r Silk 
ug« J l ik 
rota i 
ueiitral Fro J sets arad 
0 utral ly apocsored 
projects, 
: tatas Jo^aaaa 1/2 
ota l 
Jourcat Cectral Liiik "loard; lilkmaci'a c:oi::paiiloci,i^7S* 
lii t^« Jlxth Plao rarloo (197^-79 to 19^9-13), 
tha o^rklCLS aroop on arlcultura has proposed as ambitious 
target* I t haa propoaeo to aotiieve a production of 
7yS00 s^etrlc toGcaa as a^aiost tha curreot lav^l of 
370 - e t r l c toocas* I he group has also reco^ac^Ddeo a 
uiasalve outlay of is , 160 crore for the VJplao, of 
3t500 
65C 
375 
1*^ 
m% \Vi 
•IOC 
1,700 
3,to 
Ht^Vk 
• 1 H t 
MniQh H»# 14C croT« \tlll b toward a th« "".tatt's sehsjst 
aud -is. ID cror« for Ctsntral Frojects. It Is also 
propoaed to acniav* proctuotlDc of 1<X)C notrlo tocuMis 
of hlKh quality iivoltlua ailk by tha and of 1913-^3 
v^icb ¥iXl re:uOve our (3apaa<)iac.ce oa Icportt for laaattog 
raquiramaots of high ,^tm^9 s i lk for axport produetioo* ' 
AS a cousoqaauea of thasa davalopueots tha 
proaucticHJ of s i lk yaro to tm State at prasaot i s of 
the order of about 2 qroras aod of si lk fabrics in tha 
prlvata sactorsy It i s asttmatact to ba of tha oraar of 
ts. 3 croras* buriog tha period I9i79«79, 571?3 k§s. of 
rav s i lk was producec as against 463X4 kss* io th9 last 
fioaoeial yaar* i^ uricg tha yaar 197^»79t 49«000 kga* 
of ran s i lk was ralaasad for sala* In tar sis of nooay 
sala durieg 197%*79 r^ a^chad to tna tuna of t • 167,6X 
lakh, as against da, 7^,35 lakh during l'>77.7^,^^ 
in.< convarsion eost of tha raw isatarial 
( coeo^osi ) has a diraet baarlng on th« eosts* It is 
uanotao by tha tars " iaoditta **« whieh s^asuras tha 
quantity raw cuatarlal usad for tha production of <»ka 
9.2. Cantrai .ilk ioardf Indian Silk, Vol. XVII 
Ko« 4 Bombay, Au^ u^st, X97S , f. 17 
23. rruiaboo, K. . — 31 ik Industry in Kaahair ( parforaauca raport ) irinagar, 197^7.1 F.l 
K , . ^ ^ ^ J ^ 
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aol t of raw »llk» jAirliig th% pait thrs t y«Ar8 th*» 
!a«caig@»^ iut has takso a l l po»slbi# 3t«ps to r^ouca 
t - i a cost , la 1376*77 t»i« g naral rau^l t ta naa 1^.77 
¥bieh ea^ie dow to 11,73 iu l977-7^. iMting tha parioo 
1371-79 I t r »a©^ «<^  th« laval of lUSn . Thus fiara has 
b0»t. a saviog of about ^,500 kga. of coco^ua oe a to ta l 
protiuctioii of S7tlS3 legs, of rai* a l ik . Tha IwSustpy Is 
plaiif.log to r««iuc« tha waataga tntfi^r* I t aaairas to 
bfinf, donB the randlt ta to the laval of l l . 'B / l l .SC . 
Tha to ta l stocks on Ai«ril 1,1^73 stood at about 4l,CC0 
l^B» mien iccludaa Tc,000 i«». of 'K^/Z2 C lotus) from 
the old stocks. Ch« iQ^aatry sot ocly sticcaadad lo 
cltarlDn; i t s old aecomulatati stooics to a raasocabla 
aagr«€f hat i t also succaadod la reducing tha pr^aavtrtf 
oc %hm eapaoity. uaspita tha tact that curing V^7?»79, 
tha protiuetiao li^er^aaacl by about 4€,^ '« tna elosiof 
stock o» April 1|1179 Showed a raouetioo of 3^,553.CC 
k^s. whici s oas i;nat tna loduatry i s atrivlug hard to 
aaa i t s prooweta ic tha narfeaf^^^ 
gtiacaalfxiiUtti ,aC Sig^ 
iie:ogcopie. char^tayifyfif ^'^ »llk flbra 
T g j " " " ' M l " " III I nil ——»«i«wim II iMKii I 111 III! iiiiiii, iiii I II Ill I II ii , a.irn .iiiiiijiiii ii m mm iwi 
'^ Iruiaboj, K, . . 3llk ledttstry >p.©lt, P7a 
15. ibid F. 3. 
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as I t Is spun ay ta@ cultivated ailkvorm into a 
s i«ll or cocoiD to s«rv« as a proteotlou during tha 
oor .attt s tage, la tn? rasuXt of a natural Ufa prooaas 
but oot th® r®3ult of growth. Tha IccivlctuaX fl ira 
r&ay ba ooDsldar^o to b® without atruotura, altnouNSh 
ao-sa authioritles aay It i s oapabla of sub-olvlslob 
li^to raaoy tiny f ibres , A microscopic axamluation of 
raw s i lk as i t i s r«i^ lacli fror*. tha COCOOJD snows doubla 
fila^^oLts roc ilka In appaaracca aua ;aore or lass covarec 
with lutips. Tbs surfaoa of t i a flbra has a str iated or 
crack«io app^aranca, ' h i s i s tn^ gum or sarlclii which 
holos tn« flbra:; toget iar . Haw s i lk varias froa craaa 
to bri^nt yaliow lii colour acd i s coo^paratlTraly harsh 
to tha touch. Goliad- off or oagu^aad s i lk i s a slcgla 
straiid o! fibra aiaost iiicroscoplc in s ise mia wbita 
or nearly so* .ha cross saction of this fibre is 
i r regular , approacniog an equilateral trla&gle in 
proportions. I t app*'ars cylindrical In longitudinal 
s ctluii wlthaut a central canal. Tha allgbt Irragula-
ritif^a seen under high t.agtilfication are characterist ic 
of t^.is f lare anc are the result of i t s Irregular 
secretion by the worss, 
ih-3 two secretions froD which the sllkwora 
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spies I t s cocooii, although both of animal origin 
Biuii protoiti tu Datura I ar« cbemically <Jiff«r®ot» 
Approxl'aat«(l3f 60 per c«»Dt of ran a l lk i s th« fibre 
of fibroiii, 32 p«r cent sar lcict ei«vae p»r c^ -'Ut 
^att>r, and oi^ e par caot o i l BIM colouring matter. 
ihe r.:.oval of sarlclCt fats aoa o i l s frosi the 
flbroli. Is taraiad dagunaicg. ^hia proe#ss has und«r» 
gona certain oang^^s but is usually aeco*::irlish<id by 
tnaaas of water, soapy ar-u an a lka l i . Silk (legui mwi 
vit'i soap baoKias liaigbtao in tit» soap solution and 
tills vsight givos a suparlor body and e las t ic spring 
to th s i lk so treated, which i t does not readily lose . 
^i lk can be heated to a higher topperature 
taan wool vltnout olslntegration* Howevert If white 
s i l k Is hela at 231 1 • for fIf t >en minutes I t b..^ eoaea 
yellow, i-or this r ason s i lk gamenta aust be dried 
carAfuliy after lauuf^erlng and snouln be pressed quickly 
witi an iron t if^ t of whleh i s not too hot. AHove 33C ^ • 
s i lk dis integrates . *.egun'^d, uiiweis^ited fl >r&s burn 
in t-:e air nr.d irocuce an odor siis^llar to that of 'lurnlcg 
wo^l, iut not so olaagreea'^le. ' c->\« ightec^ s i lk burns 
'^.^* Reas, ". i . - Textile Ibres MKJ Their use, 
oxford and I«^ Publishing Co., Jalcutta,1966 } .?>34 
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with a ehnract®rl&ile aipsrkle, leaving a blacic, 
cjrtip, #iMili.y crusha'Jl® a s l , ha buriMKS portion 
la usually saalcrlcuiar In form. !f®avlly nalghtaa 
s i lk fabric* rataio t^ialr snap« whac burned. ID tha 
ourolog of botn v«ignt«d nm ucfwelghted a l lks , i t 
wlli oe Bot#a t ' .at tn« material e^at«a to burn vh«c 
I t la ran^ovao frc»a tha f lasaf h«ico« I t ia cot eocsidared 
a f l ra hasard. 
;ilk Is attack>d by tha ul t raviolet raya of 
tha auiit* (Jhaidata foraarly attributed th is vaalsatQli:^  
to raatallic iMigsitli^, but i t has baan d«r&<»iatrated 
tnat although ai lk t i a t haa bear, vai^ltad ia mora quickly 
injures than uovaightad s i l k , vh.thar raVy d€^ur..B»d, or 
weig it<$u, s i l k Is more seiiaitlva to l i f ^ t than atiy of tha 
other fibres* After six hours exposure to an ultraviol-rt 
la .p t rav s i lk looses 60 per eaDt of i t s ori^ioal 
str^tigthj degusunad s i lk shoves a similar deartaBe after 
tHo to t«o aod one-half hours, aisd \ieighted ailk after 
ooe acd oce-half to two hours, dependlf%g upon the amount 
and kind of vaigntiug present. 
^-ater does not pernanently affect the s i lk 
flbr®. I t c#creases about X per cent in atrensth when 
:-37. uearg®, J , Johiiaoti, f^ixtile ^abrlos, Harper 
ant T o s . , tiew fork, 1 9 ^ , F. 313. 
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w®t, but regains tn» orl§l»al »tr«i3gth upoc dryiog. 
th# fibre 3««lia, but 00*8 not dissoXvti Kn«n 8te®ped 
in warn %iat«r. 
,Alk la more roaiill/ affected by thm action 
of eoooentrat o aoida suoh as sulfuric^ nitric, and 
hydrocilorle tnao w>ol| dtssolvlnr; ri>adll^ in thesa 
raagaots, A dlXuta aolutl>o of nitric acid producas 
a t)rl5 *t yaliow colour on silk slbilar to tnat foraad 
wlti %iooi. >ilk is aft *ct«Q by hydrocniorlc acid ir; 
any forri. ihla fact par:«ll3 tha usa of t^ls acid in 
separating i«ool froc silk lu analysis* If silk is 
treateu tiltn concantrataa sulfuric acid for cmly a 
feu inutas, than rlnsaa ai^ d oautrallsadt It shrinks 
and has lass lustar but stK>ws little loss in strength. 
This ::^€!t'o<s la used in craping. 
l^ lluta acids ar@* readily absorbed by allk. 
imf ittoraasa the luster ana uevelop a scroop, annlc 
acid Is usea m a »ordant and in walghting, 41k 
is lass sensitive to alkalies than wool* It dissolved 
in hot concentrated solution© and also in the hot dilute 
solutions, but more slowly than wool. Ih« fibre Is 
ui^har&ad by ^oras, anuaonlu?.. carbonate, ano soap solutions. 
8,1 
Ho%Hivor« a nlld soap Ls reooffiadDded for Xauodfliricig 
Silk. 
>^ he£t a c t l r e l / dagvaismacly tHe s i lk fibre oeeds 
i l t t l a bleacWog, If tn« fibre Is not whlta, or ID 
case 90%9 of tne gum is rataloiid, bIi;aehlDg la doca 
with t .e Sana r^^agects as ara ua@d for vool* o&'3aly 
sulfuric add or sodiua paroxlda. ^^ uch bleaching 
eoHipouuds as javalia vatar make s i lk yallov acto taixiar. 
Javelle v^tar ooctalDS aodiua hypochlorite| u^lch taiu3s 
to aacoi:.pose asxi l ib strata chlorloa* Jhlorlna Is a good 
oxalslti^: agent aca attacks s ta les and coloursi acd 1Q 
tna case of al lk attacks the fibre alsa^ 
l/yastulfs are absorbed by s i lk sore readily 
atiU at a lower teniperature tnac by any ottwr natural 
fibre* ilDce I t is a protelut ^^^^ fibre poasesses both 
acid and basic properties and therefore reacts easily 
with basic or acid dyes* 
rnyt^^ai <siigMtffnat^^g* '^^9 vaiu® of siik 
as a tex t i le fibrt^ i s loolcated by the fact that i t 
Is 3ore expensive tban any other t ex t i l e f ibre . The high 
2 ^ . H e s s , K. i-. U s . c l t i', •M'?. 
' ' I . i b l o , 
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co»ti i s <3o» to th« axp$as9 ic pf^ducleg th« fibr© 
as w«ll as to th« special !.iachle»ry awd care cecesaary 
for I t s r^Rcafactur© Into fabrics . If sUk did oot possess 
prop^rii*?® rjot obtattmbl© to oth«f fibres i t iiowld eot 
b« used as a textiXo* Ita cbaracter is t ics of straogthf 
fiotG©3 arid ietigth p«rL,lt nor© cloth to *^ spoken of as 
covering power, a<a<Sa to i t s value aB<^  reeueea t»ie cora-
parstlve cott of th^ fiDlsn*a prxayct, .^llk la t i e only 
fcatufal fibre vnlcn caii be wovee or kcltted olrectly 
iiito a fabric lu I t s ran State, i'art of tb® value of 
BtXk is aesthetic due to I t s luxurious texture m^ soft , 
deep lus te r , .his uny b@ equale<a by sor^ e kicas of 
syiitbetlc fibres but cot by acy otber natural f ibre . 
The s i lk flt>re is stronger tnac any ot l^r natural 
f ibre , retains io p<!ip c^nt of i t s strength vhen i«it, 
possesses great #!«astict ty nnd durabi l i ty , and is 
hf far t i e ftcdst of t i e f ibres . I t also baa the 
advantage of being tb© l ightest In weigbt of a l l the 
f ib res , having n density of 1,30 to 1.37 for rav s i l k , 
ai^ a deiislty of 1.35 for boil#d»off s i l k , illk Is the 
longest, l lgb tes t , strongest for •qua! cross s*^tion, 
f inest of a l l the natural f i b r e s . ^ 
3C. !ies8, K. i . re:itile l ibres and /heir use 
Op.cit , i • '^a?. 
8:, 
atlk absorb* iuoiatur« fro® th« ataosphert, 
Ilka wol whlcii 13 sftld to hav« as much as X p»r c«nt 
of i t s waight without fealiog vat* At tha tlma of sala 
tna at:.oui)t of tuolstura le s i lk Is oataralnad la off icial 
laboratorlaa, tHa ra^alB parrattad balog alavac pap eact. 
Sxc«ss ..oistupa incraasas th@ waight aod alasticlty of 
s i lk tmt uaeraasas Its braaklog straogth. Xt^  uaictal&log 
of standard condition of siS par c^ct raXativa hunidlty 
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at 70 F« Mill overooR* t i l s difficulty. Ooa of tha 
propertias of s i lk tibial aakas i t a practical fabric 
for gara.'Ots Is tha easa witn v^ieh i t oac ba cleaDad. 
Tha ssioatn surf ac' md f readoca fro« short f Ibras eausas 
i t to shad dust a&ci giva up dirt raadily. 
ls«> of Jilk io irarloos fialas and 
U§ ..ifiaaaolfl ittwyl/yaat la Van i%%%^ 
Jilk taxtila is coaplanaotary to cotton tax-
til€ arid th9 usas of silk fabrics as vail as of silk 
and eottoQ aixad fabrics, ara i^ anjr. Silk has gr^at 
coaoarclal value aod the aiport of thla »atarial IB 
various forms graatly aoos to catiooal vaaltb, 311k 
oocuplas a prastigioua placa iu the social lifa of tha 
paopla. It has ba«Q h>ld in tha high aataaa for tha 
31» Beaa, K, i'^ laxtlla T Ibras a&d thalr usa 
op.cit, r. 2d8m 
8f» 
last. nr'>« to four t>iou9at4 y^sars. Itta flo«io©ts, 
atrefi^t'i a<«o iuatura has #a«»bi«ct the %»eav«r audi 
«;.broic«r to jroouc« tne sost '')>aut:fui aud ©Inborata 
cesi^us lu u3.sful aLfi j.uxurloua fabrics . I t bm a wide 
variety of us s lo apparali drappary auci uphoXatary 
ioQustri^s. >llk bainj, a poor ootiouctor of a lee t r ic l ty 
is io great a«'aa'.s4 as an lusulat i i^ :..atarluX« IK tha 
r.aiiufactur0 of typ.jvirlt«p ribboiia, fisnlng Data, tyres 
ai*d flour i l l i inauatry s i lk la axtar-alvaly used, Ji lk 
la ui aa'tiaiiCi in packlisg 'aaterial for aa^ucltljo arid also 
U, toe aatufactura of cords and tapaa for parachutas 
aod cartnog© sag cloths for tha araad forci» whara 
s t racj th aijo durability ara the prime c r i t e r i a for 
eholca. I lk wora .^uta usad lu tha . auuf nctura of aurgicai 
guts uaat! for ©xtarnal suturas. '^ ha greatast daBacd for 
sllK is tu tha flaid of apparal Indastryt wnara i t la 
uaau *3 a fabric * pnr axcallaoca •• for aiaktiig iadlas 
arid geuts tit«u3%9, ^aapita the phaecm^tial growth of 
syiitnatic l ibra lnouatry l4i r^tjant ti^aaa acd tha 
rasultact loss of cartaln aag^aants of tha fabric 
nafioit Ilka noftiary, acici fishing Gats ato«, °<ilk 
oHitiauas to c-iart. t'-« aophiatt cfstad world of fashloc* 
This is rigntiy at tr lbut-d to i ta luxurious qual i t ies 
'3^^ Joa:5J-^dlty flota " SlLK* up .c l t , P,^ 
33, as^ K. I • , t@xtila * ibras and Thair usa, 
j p « c i t t f • ''2'?^« 
Pr: 
mx! &»G9s.l9Hit colour afflt^ity uaa adapta'^lilt/ to 
variou forf:3 of tnrowicig as ««ix as I t s oatural a i r -
coca ttiotiirig property, Tna result has bian a slgiiificact 
iiiorease i» th«» global ciaoand for silk* 
>UXk luoustry Is of f^reat @OODO<^ 1O sigolficacca 
to me 3tat« in tna sanse tnat tn« doad vora Inslcia 'tha 
eo^ooci techoicaXly imown as ClUYJhhlb was pravtousXy 
US0O OH:./ as laTiUre for the growth of agrleulturaX eropa. 
nxxt the i.rug rit3s«arc*i Laboratory aftar th«rouigh ioTaatt* 
gatioos praparad a se*ia:-e aoeording to which th is daad 
worm CQuXd ba uaao la oaklDg tha soparlor quality of 
soap. This worst contalDS l/4th of I t s to ta l waif ht as 
fata , Ui t ^ lasncilr s r icultura induatry thasa worma 
are obtaloact lii larga quafitltl a aod I t has baan 
estl^mtao that this ciaad worm eootaios walght of €0€ 
to 65^ It. th® cocoon. I oaaf th® praaaot aat up I t Is 
axpactau tnat I3|0r0 Hds. of th««sa daad worm caa yiald 
\5C'C I'^s. of o t l , which aftar aiixleg with othar chaalc«Xs 
34 
csn proauc® 1C,CCC os . of soap* 
;i lk Is ^iiso usad in P:9 siaoufaoturii^ of 
carpatsy kQowc as slXkac carpata* Thaaa carpats haw« 
34* Kasrinlr locsuatryt special SlXk Edltlos , Srloagar, 
Juca, V^9 ir, 43* 
'S8 
tapeo a good d^mnica ia foreign siarli^ts 9m fetc^iad high prie«s 
thftik \tQ>il9ti carpets, varpets having ailkso tooeb ar« 
appaaliiig ana are ful l of shloe* Sc>aXX pieoea of ailkeD 
earpats ara us^o as aacoratloo plaoas ac)d maey prints 
presatitlbg ar t aod oultura ara wovac. 
ih# ucologicai as ual l as soclo«eooi30!r:le 
coctdltloca of t i a 3tat® ar® coogaclal for t»i« growth of 
tn i s icauatry aoo as such tha 3tata affords a tre^aendoos 
potential for tne ae-v«Xopr«f»nt viilch can graatly eontr i -
buta towards amallorating tha ^conorslc dls t rass of tha 
ratar> au sactlons of tha soelaty angaga^ Ic th is vautura. 
^rocuctlon of allkwora ag^^ St raising s i lk m r c s , 
iQcXuding cult ivation of sul^erry cot.as uooar agrieultura. 
laallng oi s i lk and sianufaetura of / a m eoaa undar tha 
catagory of iDdustrjf) vhlXa purchasa and sala of COCOOQS 
ooraa loidar bu8lo#ss. Thus sarloul^ura, comprising of 
r:iulbarrf cultivation and s i lk vorn raarlag Is assactlal ly 
35 
an asro<»parsult c losal / linkad up viltn our rural aeoDomy. 
ta&ring of cocoons, tna production of ran 
s i l k in Jamsai ana Kashmir f i la tures and t>ia ooovarslon 
3>« i^ av* U ¥•! Cottaga end Sc^all Seala Industries 
and plannad :'cono!Sf, Allahabad, 1966, P, 84* 
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of raw siXk ic to a l l k f sb r l c s ID tb« Goverc dr^t Silk 
.ravine Factory, .lajbngb «iiiu the '^^nDdloot >llk .»aviOf 
fr-ctory Xocat^id «t ^ricagfjr ar® t i e olff«r0Bt ooipocecta 
of pubXlc ^^ctor Silk Tuaustry In Jaa-.u ana aahalr ?tfjt«» 
This Industry hn.B -nnM^ I c s lgn l f l ean t progress 
not ocily QU^»otltatli>^ly but in civ««rsity atid sophis t icat ion 
Also. Although tti» itasis wm^tHctur9a i>y t h i s industry 
today ratig*! fro'a t r a u i t i u n a i I tans to sophist icated 
lt«.is», in tK^r.-t of outpiut ana o.ploy .jnt gendPatlon tb# 
progress i s uo^ &*6Q COI encSabltt, ^in po l i c ies and 
progra'tiEws auopttju )y the . ov«rr^ .ent to aav*flop th i s 
.uuastry ar watcb^u with ,i;r«iit In te res t h/ oth«r 
s i l k j.rouucing csJtitrea. '-'Ilk looustry c lea r ly ludlcat«is 
I t s ao^aint^ ncto oa th«; Rash i r ecotionic 3o«ne. rhls 
inciU^try has a Q«flnlte <icig« lu t^ras of capac i t / 
for cr**ativ»ij of a'sployssant opportunl t las over o t i« r 
s i--^c to rs • 
?o rt»vt@« t « nam conclusions of t h i s 
chapta r , th«^ foli^*.*lng ro ln t s arc; of reXovence. 
(Jllk iDUurtry IB ot utmost acoco'slc stgnlflcaccii 
to tb# t!^t« ^3 I t i s a source of ravt^nuo to th« Covercnent 
ano has gr«at « pXoyaent {otcntlaX. 
»lXk b«i&g a n<itural f l b n i s used not only 
as a or ss a a t a r i i i l , but I t Is IntensiveXy us i^. in 
the aaottfecturlng of vnrtous proouets. I t pXays a v i t a l 
roi« iL. tim ai-Eif*^  iortms w;'.(^ is i t ta u-- a for 
parachutes -istc, 
;-;%fiuioo.i ivilk iacustry l:i a lso labouf 
lotonslvvj RLC c ;i. pisy a sL^tilf Icai^t role lo 'M& 
«cori'>-niG aevsiop-•yot of K?is.Tdr #couoay« 
yri 
(a -j hf t -^ ^d Ul 
K>.. awTiv i^ f.^r.-HK OF .iXLK 
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h« p;«vlous chapter *«f|a u^votea to the 
:.8tur« Miw tghlti%itki>c9 of r;aan®ir -41k luouatry. 
I t %(&8 brou<^ht to 11.^  t t ha t t , is loous t r / enjoys 
& para'outit piaco ii; th« a^coo >:ulc s t ruc tu re of th« 
Ja ii£u apu .asrt^slr tatii* I t is labour lt)t«ui$lv« aod 
cai* i.rove a key sector it. shaplag tha licoiiO'slc oastioy 
of I t s iuhaaltai.ta*. lut i t Is a par«M30x tha t I t 
coula i,ot ae ii 'V^ i a reaaoiiabid growth r f t « , Presently 
t oo , the iriOkstry baa oot at talodd jiood posi t iot . . 
ID orser to auaiysa tbd t o t a l i t y of tha industry tha 
pr&amtX chapter la d©vot»d to t i e proauctloD ;a t t« rn 
of sliK Industry which iKcluaas s«©o, raa r ic . ; , real lcg 
ano t'tfowliig ot s i l k , i'he pacu i l a r l ty of th« s i l k 
iouustfy lli»s not ooly in ttia "aacufi^cturiGg of 
conauaars ^o:)os fro® aval labla raw--aaterials , but to 
cota t lat tha S I I K icuustry co-aprisas of four laportaot 
stagaa through <<«hlci i i passas . ;hasa ara t 
1. '.uioarry cu l tu re 
.« j&€^ proouctiou 
3 . Aaartog of slikKorois 
4 , iaellu-5 muQ throwing of 
silk 
1* liU^^nt vvlivitl 
ui-^err/ co t . s t l tu tes the ODly sa t l s fee tory 
foxi of the silkVK>r.n The a l t e r i j . t l ve host plfOits ar© 
wsage ratigo, l e t t u c i ^acracila t r i l o b a and ordinar / 
peepul, l>©3e xay be r^garceo as 'laioisnlfts only and 
cac oevei '^ ecofae a r a t l s fac to ry subs t i t u t e for 2;ulb«rry, 
ihese c? fi be us@a to k»«p the worses a l ive If c-ulb©pry 
i s uot aval la '^ie , . oms tmi on the i^  laaves soon suffer 
In growth ".iid vigour, and f a l l ac ©asy prey to d i seases . 
I t I s , t i r e fore , obvious sat th? qual i ty of rtulberry 
leaf h?i3 a pre ouloantln,; influence on the developrieot of 
the wortn nm qual i ty of coooans. Mulberry Is a vary quick 
ipowing plnnt aiid l i s 1 aves can be harvested rseveral 
tl:a©s In a year , especia l ly ID t rop i ca l areas l ike Kashair, 
tillktoorms too ::^ roi« f a s t . lu order t o sake maxlnum use 
of these t%K> quick groviog talDgs a de l i c a t e a r t aod 
technique i s required. 
The botaoica l bau e^ of the mulberry t r e e Is 
•TSOCii*. I t nay r i gh t ly be teraed as » %oa69r p lac t •• 
of the botAciical irforld. He re are Kore than twenty 
species unoer the geous Sorus, but ar^oogst them the most 
popular nre torus Alba, "lorus Ser ra te , orus La t i fo l l a 
and norus I m i c a . ID the valley of Kaehmlr d i f fe ren t 
'•^:i 
v a r i e t i e s of "i^rry, l i ke Hiack b^rry '^o£l i - l ) , 
!^  , i t9 '>@rpy ( otiatta tui. ) , >>'rry wttnout s?»#u 
( tMsaiia t u i ) , :jparrow berry ( Chart t t t l ) aua : h^ h^ 
•>@rry ( ,hrjh t u l ) af« -loat coas'.oi.iy foufio* Ali t^&st 
v a n t i a of burry ar» avseet <jb*. ar« us»a as f r u i t , hai 
t u i a rf'dish .<lr.c of f r u i t , a i ign t ly sour , i s taed as 
©uiciue rjrf^ airjst t 'sroat inf^^ctlon anu also i t s jacr. i s 
rre8cri3ed to so .e p*=ttiei;t3 f r o . tn# racuical join 
of v iev , (;ctuail/ tn« ulherry li>af i s s i l k leef aod 
sixti^^r i s ilk© a '-•cnio* which ©xtrf*cts s l i k fro I t , 
i*c> axfj^rt jf ' rniica t r i t i to ex t rac t a i i k fror i*«f 
viitt' in© help of a aciir** *~>ut that prov«o hi", vary cos t ly . 
'ul*ierr/ occupies a plvutnl posi t toe in th«» 
i»riCLitur0 itAustry of Ja'::L.u acd .asimiP . t ^ t o . It 
•ias '>«eL e s t ! .at©d t i a t 6c p«r c<8Cit o*' th® cost of 
C^COJUS *ja«s to ui'3fl'rry# '.ulberry t re« i s cot or*iy 
useful for supplying i^af to feec th© silkwor<5S, out 
i t s i.-'avos If c o i > c i ^ wneo t ley f a i i in /-utuao nea 
iUi «*xceil©Kt wlntor fox; for c a t t l « , ^sp©cialiy shaep. 
hfe twtnris ^ot fro- c^ .^^  r»^ular prunicgs, ..ak« txcallwtjt 
oasffvts sif^ u «neii th© t r ee « l e s , i t s wooo la a f i r s t 
cifiss fue l , «sio©3, i t s vox \B ?5l30 useo in tbi» 
mr.ufacturlKg of "^^st typ# of furni ture arid a^jrlcult'^ral 
lA 
ui erry cat* ne ^rown lo a wide rac^e of 
c i i tjLc Cvuuitlous — vary leg froi, taapera te to 
trui i c a i , lu t w ter«p*rrat« cliaat© -auXberry cjo©8 cot 
sprout aurlu^ 'winter seaaoc «thllo IK I'le t rop ica l 
tn€« ,;rowtn Is cotitlcuous. It. i nc l a , t'l© c l l r . a t tc 
conuitloriS ar«* tr ,vourad« for luxur leot growfi of '.ulb»rry 
t'^rauj'^out *'!0 year , fr* f'arcacaka t a t e , th^ t^r^p^rature' 
o o 
ij0f.?»raliy r ligps bet«©«t. ?! C and 31 Jj w*ilie ID »^^st 
o o 
aii a l i c vrjfles ^ f^wtec l c ar/j In winter to i? C ifj 
3u raar, I I *50th t*T»ae s t a t«s .ulbarry exhiinita good 
rowth t roucjiout Vw y«»ar, haanalr val lsy has the 
t / p l c ^ i four seasons aaaalyy spr ing , sutuoar, autuom aud 
o 
vliit«r# 1L Mltitdr .arcurr/ drops aown to - ic C w'-tlls 
o o 
iL ju iy ta .p®r%ti,rti around J5 C to 30 C Is quit« 
co..s,uju. JU, t n l s typ« of cll':.ata mulberry puta for th 
luxuriant fol iage JetMeec ay aoo Jeptecber . 
uioerry crm be gro%<D t» a ralcfaXl raoge of 
6C€ m to ^^ ,5 c S&.. Iii Karctataka the aoQual ra lDfa l l 
vari<'3 froM 5CC mm to 7SC sun, while «^eat '•eaajal eojoys 
a lore copious r a l i i f a l l In the range of 15C0 -m to 
34CC mc, Ihf Valley of fvaainir r«*ceives ancually a 
snowfa l l / r a l c f a l l of "»,346 D and 1,039 BIB respec t ive ly . 
n: 
* jut i? vinjf ammt low r a i n f a l l coiiwitiooa th« t ropin 
of ' iulbtrry ii^ Kariiataka -tat« Is l i i l t«Q« ''eisc© 
r s i i i i a i i plays a coiiaiaerable role ID the growth MCJ 
€t«veiypj©i3t of "Ml'h>VTy» 
i t l a r l y , s o i l Is aootntir iBsportact factor 
Ic -ui'^oprv cu l tur ©• o i l of aulb#rP3f f i e ld s has to 
•nalctalK th© - l a c t s for sustaluec iiaxifisua proo tc t lv l ty 
of -wttdr qual i ty I ' s v e s . 'im s o i l of .v-ulberry f l« la 
should o o t a l c at i ^ast 4C;« i loarnlstao,* 'ysitei', Xv? a i r 
ac^ -- IC <, or,.aalc ' i .at ter . wttor Gotitect of l"»av«s var ies 
accoralr^g to 36a9ons '^ •6 to C,, b»twe«Q sprlKg ana 
4.4 to 9.5 • isi autu-ao. 
Ih© s o i l of imlberry f i e ld s has also t o 
s.«p|.iy (a) th^ e s s e n t i a l -i^Jor arid aioor l iut r ients 
fb) o^fi&u for root r e sp i ra t ion (c) ^Tiec'iaolcal support 
for miChofB4& &ui (o) ac t as a 3tore*house of i tater . 
/Ifice ulberry i. a aeep-rooted plai i t , tne s o i l sJiould 
b8 capable of supplying suf f lc i t i i t a i r i water and n a t r i . 
©tits ever* iu the oeoper layers where the ro j t systera 
pmi^trHt«B, 'ulbfirry grows "^eat on a ioa-ay s o i l of high 
1, Tokoyai.a, -'/ftthitsiswi cl«»fiC» of . e r l cu l tu re 
f roKiyo ) , \ . l "^ . 
nn 
'ettiilt'j k i th ;.'• value of o , 5 , li. Karuataka 
the-rt^uioerr/ i^oils are pr©cio .ttjHrAly r^a ioa^. 
vierivec fro-. , rat*lies aua .:o©isses» JI® p" value 
of v.'& rmi ioa-iy s o i l I s ^mMtally i..:; inith ?i '-iri ; 't 
r«u colour to pai-f >rcvits, i t :;»ay, the re fore , b-
stat©u I "t s o i l s for uxb«rrv S'loula b© <.0ap, ««Xi 
uraifit&u, clayey lorn, to loan in t.»xtur©, f r ta 'o le , 
ror^u;; at*a «l tn gooci aolslur© holding capaci ty . 
ul'ierr-/ car* m r.rops<?at#t e i t h e r tmrou-n 
s««u or v©^«»tal*vei/ t-.rough ster cu t t i oga , he l e t t e r 
. « t lOO i s t .« iOST CO'a-OO « C H U 3 « o f I t s 3pfil0Cy U l t t -
r l l cn t io r i , i.. Japaa, >outh Koreat «*^ ®iso ID Jn-.c-u n,vfi 
:aahiilr ,t.nt«, wh«.« t-'© l:..prov«o v«r.(>tles of .ulberry 
do not take root r f a o t l y , ro>t cu t t log i s Ic 'opular 
vogut to proT'.jate ..ul*)erry# In thi« vqll«y of KssH-nlr 
how«v?tr, high cut t r ees of ^ to '^,5 € t r s3 hal^ht at 
tn« br .uchlag l^v«l ar* caxoo iy us«c la r rnlslCig 
block plan^itlJQS ano for ilat^tlur aloir: rlv«r» roads, 
/Czf, ~;9i.tral J i l k '<Ofiro, 1ur-)«»rr/ Uu.tivatiots IR 
I ' '^  t HruatnK^f 1976 i ,% 
'^ ' l i a i , • •• arid i'sraai-.^hamiat •!'. u p . c l t , 
.•/ : . IT. 
nv 
(.;r«v« /arcts, cauaa buos « t c . ush cul t lva t ior . Is 
a lso uui.e u. i asatilr lo a Cwu^iatjrn I® ©xtesit. hpci 
ulb&rr/ is irowfc as iu nes, r>ottor„ pruoijc^g i s OOK** 
ourli, aprlLss m.c SL.. .£&*!• in aitc^rcfitf* / ^ars. in oth#r 
voros , ourlu^ tn« t i r a t /t-^ar t i « plfiiitj, nre pVMu d 
lo su .:a«»r af ter hnrv®stu>g; t i e l4*'iv«s in sprlU;^ sensoD. 
:hl3 0r.a'>l«»n the . I'^Lt to h® lu f u l l flush for tne 
autunic rear ic i ; . * t©f h>'rv®stlD? of 1. av6S In ^utu'^i, 
* n®s0 fiantj; get »i prufilBg In ©rtriy spriug ID th * 
suo3« .< .^f'L' y ar f»no provi<i« 1 av«s for th« seooDd su^raer 
iti t n i s 'juah systea of cult lvatioci the 
sehoiJ'.is* i s dOC kg r»j 15C Kg i- and "100 kg K p#r hectare 
per y -ir, . ltra*j#t. f ' r t i i i z e r i . ar« applied 1» a p l i t 
00363 uurlcjg th^ growler $«asob of spricg stid 3a!:^ m«r so 
as to r5e«t tne xtra ijitro<«u cseaed during tNi i^ fixlraum 
absorption f.«rioa of tne plRiit, I*lrst dos» of c:ltrog«o 
i s dppli«^<j jus t baior® t i « spring sproutiisg "r.rqh acd 
ttm SBCotM aoae af te r th * aprliii? l^*av«s harvest in 
June, i hosphorous aj.ci lotas-i are applied In s ingle 
closes aion-' vlin .he f i r s t <%ppllc t ion of nitrogen* 
In rasimlr organic rijfirmres are ap i l led during winter 
iu >ush I latiatioiis vien ti® nuiberry p lants are in a 
n;; 
rs 
uor.aii.T. 3ta^0. ihh> co:.::.on cio3ag# i s 7»5 to If tons 
4 
psrT ht»ctar« p^ r^ yetif. -
Xu order to .=ak« -julberry leaf avniiabl« 
th« ,t?^te '..overij,. r.t h-,s takeu a vi^^orous urlve to 
:-air.talD •mil or?^:4s«o curs«rl®s a t d i f fe ren t ar -as 
In i'ash-ilr irovliiC*. '?ie3« fiurs»rii'3 -nak© ".lulberry 
leaf av»ila>^€ to th© reare rs for silkworm roarlcg 
ana ta© aulbarry t r ees ar« la>k0ci a f t e r by the* l^partaerit 
of -er icul iure ucoer i t s proper sup"fviaioii aoc coctroi* 
iabi® UOm i l l . 1 snows the irarlous :3Ul'-^»rry 
iiur3®ri«3 which hev© "ij^ eij #sta~>-lsi«d In the vail®/ 
of .•ash:;ir, i'r,*? t-.^ie reveals t'-mt tner© are a t preeent 
fourt^ec t iurserles tti d i f fe rec t a i s t r i c t a ic the va l ley , 
&..oE-^9t th«s-i i-ul*»aEia I s the blifg^at curaary «<nich 
occupies aii area of 47C Ka{.als of lajod. The sc^allest 
uuTB ry Is 3i.tuatei at Len^cat vnich occupies only 
act t r ea of 31 kanala of latiO. 
At prtsufit I'wrt) are i«ell orgaolsecl nurser ies 
iooawec lii a i roat a l l l-aportact s e r i c u l t u r a l areas In 
4 , ' H a l f .U ^i, aiK3 l'.arsl;ahaoiia, '.I-.. Op.cl t . i . 'T? 
f . a s ^ l r va l l ay . i.h#/ are as uDc«r : 
L.:km.«l L.TL- JiM.l ll , i« X 
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avlDg r#ally«a the iisportaiiC» of Mulberry 
cuiux© Hiu a. SO I t p o t « n t i a l i t y , m. ambitious project 
i s fro oseo to b« laui.cida. 4a area of about 3Cr acr«s 
has b#eii orau^ht uiauor cultlv«(tloti« ^h^ obJ«ctlv« of 
thksse pro. j t iOBai e f fo r t s I s to eiisurs lucr«a3& tu 
a v a l l a o i i i t y of food p l a c t s . 
4,urltig tn® VI plaa ptsrioc, t'n^h area propo8©<l 
to '-)& brou;{ht uodar dvarf cu l t iva t ion i s about f^OCC 
ac re s . 'n^ pt:>],os^c iiier«^ise ici thv? araa uQa«r mulberry 
Is l ike ly to rro^^uc® iaavna for raar lag aa aOclt iooal 
qual i ty of ICjOCC outtcds of sllkwor.. 3«ods» Ihus, th« 
rtarlfig capacity by tii«> «ijc of VI plac i s aa t l i a tgd to 
gu up to 4C,rcr oucces aialDSt tha axls t iog l@v«l of 
3-:,000 uuiicas of isilkvors a©aa»** 
^aspl ta 'laoy of a coDst ra lc t , ttio uovurQQ^tjt 
of Jaatm auc kaaimlr expauQao tb*« acr<aa-;« of bush 
aui'5«rr/ to about aoc-O to add to i t s dxlat log t h r a t 
uaal tb by 11& oiuo of tba 5th f Iva year plan* ^laaD-
unlla ^fioris to iL,troQuc« sacooO r@arla§ In tha 
7 
.^tate uoulo ^lv# a goJd boost to tna output of rav s i l k . 
Wl Caetra l - i l k loa rd . Jouvaclr r.u^bar, Ir.f^lac ' i l k , 
^o l . .?I1 ho, 6 Jc tobar , l«»78,i-'.4' 
6, I b l c . , 1^ , 4^ 
7, I ^ l c , i • 47 
(01 
iO i^s i^ l . l ues of ijitro<3ucing uitHirry 
s^rlaui tur- ' lu t-i© ^ rftCii.tloK,fil nttu can- .uib^rry 
ari^as ftr« 1 ..*f»s«» .itjott lf4(c h«ctwr#s of -aulbfirry 
§ a.ti-atiai jot> opport4iolti«s to t i« lr.ha'7lt«i,ts ot th® 
area '>ut a^so aupji® i-^ t t ;n»lf muiiUJil Uico « ^y at 
I«? lit * vo-1 JicJf • 
. OL • ithstaiiUiiA^ tn» fs*ct tna t c«r« v i s t a s te 
pro -^c. jVltv of uX'^erry s l i ^ ti* th« t r a d l t l o i i a i l / 
ui»i»oitito ar@#3 w#r« :>pisii©u up xn*» ^orkliig 3Ut of & 
pacrCfr*.!« vt jigfvca ic |:ractictt« for U^ertfiisin-! l«»«f 
pro '-s:ti:.ti f^ns h^x *»u to oou')i# ti® .ylb#rry is^af 
/ii?juC3 In bath i r r i -it u as n a i l as rain • fod ariifts 
of OuCh iii«..ia, -ic i*oti^i.& of t*^ ® s->ricul iur ls ts 
ir*«t s/i.t e t i c f^rt** t a r s wl^ jL affact sliki«3r:s oc>cooc 
cruj»i «©r<s U4S @i.l . ajuu t t a e^at. !^r an'ii«3«tlac vf 
wt, t i .« . k,^B&B uf 2.suiyr®a nud f « r t J l . z^rs for l-aproviii^i 
pi ' .uvct ivl ty f*3 *all ro tin* qual i ty of i«af *a« fully 
>rou-hi. "i'.,-,fc» to t!>*? d e r i c u l i u r i s t s , !u*'th r» Dtcassury 
T..lu%i*c« a. r ;'ir.. to var l .u- a4ri.ci.l'i.r«?l pr«*otic#3 
lo;! 
vjjs ai3o proviceu ei-nb iiai t^B s t^ r icu l tu r l s t s to 
stsjp up tl© I'»af proouctiuD fpo... a s-jr* 3CX:f-3S C k.5 
to 7GC{--'3<3tC A*| per &M:IUB.» 
b area uucftr .ulberffy cuit lvatlor* has 
>ioaQ up fro.. 94,'?5H hectares aurlng i)71»7r? to 1,1C,C77 
hectares In 1977-7^, luulcat ing f ia t s e r i cu l t u r e i s 
b -00 .icj/, -3or« oa/lt*,i b^cj«suse of th~ Itaproveci techcoXo-iy 
oov avaliabl© for tn« luduetrf* At present tn© t o t a l 
area uocer "-ul.> -rry ir. Im'la Is 1»'X,667 hoctar t s ario 
the t.u'.b#r of ..ui'jerry tr®.'-9 epraad over IK the .t'^t© 
of Jar ju at-o a s i s i r I s 4>. lakh* 
i'he prociuctlon of t i e sllkiwrni eggs, technical ly 
know as •* seed •* Is t io secor.u l?aportaDt phaee of the 
s e r . c u l t u r a l luctustry. All tn® species of a i lkwor-s , 
mulnerryi t a s sa r ) e r l auc ;..uga have four stai^es in 
t he i r l i l e cycle namely eggt Inrva , pupa aud : o th . 
The esg stage generally l a s t for If days and the larva 
') , ^rnitCAl -filk "^Q»tdf .^ouv^tiler Kursber Irit iac ;-llk, 
.p ,cl6, -ctob-r , 197^,1 ,^:i 
1C« i ' t o , f i • 3"i 
11. ;'uit>«rr/ cu l ture iti Karcataka, op»c l t . , i , ' ^ 
1 f^ r, 
i i f « Is IS 160 ao cays . This i s vm x..08t aet lvo |, ?riocl 
In Vm l i f e cycle wheo i t accuisuliatea th© nutrix. o ts 
requlrao fop kts physluiogical a c t i v i t y »t l a t« i 
s t a^« , ..he stlkwor; « Iw®pi0t: pac® with i t f physiological 
'jrowtn, aoults four tl*aes to c?i8t off %*i@ old sk in , 
i'h® %ctlv€? ptriCKS of groiith, t)«t\<«@o -nottlta I s ca l led 
•s ta^0% ih«r ar« 4 ;«oults ai*a 5 s t a f f s durlog the 
larva p^rloc of th@ sllkwspa, At tn® #Bd of i t s l a rva l 
ilf® th© sl lkwor bui lds th# COOOOTJI. I t e c t e r s t h t pupa 
stag© IG thp coco->n wilci i s s t s for ^ to IC days, Thts 
i s thr-- qut®3cerit siag© wl^ Aii tn€ proauctlv© aiid ^ u l t 
org ana ®r« f o r « t , After developing ti©3« ornatiS the 
liiiject f*.©rf?es out as ' ' .o ta*, but aurlcg ptipa stag© 
vfhicn i s cooslutret. as a aost c r i t i c a l stnga io i t s 
ilf© cycle I'w 'uUliisrfy-eatiBg aiio cpewliog stlkworta 
ui'iasor|ihos«s Icno a four-wiiig©d s.oth le the short 
sp-m of teii Of f i f teen days, '"basically there are t«o 
protelea w»iich go to fur::* t i© s i l k fi 'hre v i s . ^fnrolr.'* 
whici co{iStltiit«s t i e c^jre of VX'B f io re arxl **30rlclii" 
a vaxy su*>3tat.ce w-tich encases t @ f ib ro la , Ih4»se 
prot0ius ar® syj;t"^sls©o by the sllkworsu froa the 
mulberry Ifaf i t feads oc uurlag I t s l a rvn l perloo ot 
?5 to 30 cays iis two s i l k giacds wUch ruo alocg the 
U)A 
booy of th« sllkwor-. or* eitmr s i a » . 
ihtu in© allkwofffl a t t a i n s laaturity mu the 
3lij< -zlmiQi fxr® full;/ cev©iop©a I t s t a r t s e ject ing 
tn@ alllc f iulu fro:, the two gxmi<JtB through a spluiisret 
a t i t s .-out^. The ei cteo a l l k f lu id haraeos ic to 
a fAv© fila*a at of 1.5 to '\^ oej^ler wneo i t cor„«3 
loto Cv^4.tact wlta a i r , Ihe f l l a j e o t la ooLtlnuoua 
«i.u rwiges iii ieu-jtl fro-s 35C ia®tres Ic Indian brat^tis 
of 3ilkwors. to il(X) 1 i r e s mau uor® In Japaces® va r i e t i e s , 
Th® stlkwoni us as t>^is fila-.eut t o spin a coco i t In 
wnlci i t v i r t u a l l y entotibs I t s e l f i c t*t# cours® of about 
>4 hours . I t l a , th®r«for«», c»vidi*iit 'h®t th« pr >«iuctioc 
of *)«tt@r qual i ty sllkiiorsB s#»*d i s a vmry v i t a l s t t p 
if. mm pro%;r«S8 of sftrlculiur-* Inaus t ry , t roouctloc of 
3ilk^*Qr:^ ® j^;s la c i aas l f l eo ^uto r«pr3uuctlv© s#«Qa 
aoci l odua t r i a l s#?*us, i-»prck.active 8®©tis nem tios® fron 
wnlen tn@ pur® bre *y eoco^us &r« obtaiB«« «IMS lnt®r 
ua®a tor proouctiJii of Myjrlo so#d. .aariiig of pur® 
breads of silkwora i3 co-apsrativeiy a i f f i c \ i l t as thay 
ar® liot s t r o a mm are ©aaily suscepttbl® to als-^aaas, 
lu ra >reeas ar® ibua r#ar*KJ in saparat® zoeea cal led 
* t-auier t A ttuit,'>®r iudlcatitig th« w«i%jbt l e 
gfai»» of 9,000 meters of -silk Filar..«f.t/ 
^faro ®to. 
? M r n:, 
the'., wit',, 'i.>ticuiou3 care uoaer b/gidnuic c-aDdltio»s* 
lad-.istrial B99ii& gv?tieraily ar« h/^^rlds b«tw@#o two 
or «MMr« raC03, -^p^cific co .bir;atlor.s of hy'^ficfs ar<» 
pf«||^«ii Q:iusiaQrifi4 f^e expression of bybrici vt-^our 
or li#lMirual3» 'Uch hyorias ar® oxploit-^i for proauctton 
of cocoocs or i ndus t r i a l 3cal«. •-
h# f i r s t s tep of ao t tv l ty of l o a u s t r l a l 
»^g prooucti r^i Is fcn® seed cocojas purchated fro: 
th® seed a reas , v:oco >ii3 ohtaloea fpo^ healthy allicMor-
*5atc'jes »re oiii/ s e l ec ted , ^«»fore t i e l o t s are selected 
for _:rali.«j;r,e, pupa fro-., a rai^aor.. a«l«ietloii of coco-cma 
r^ r® subjected to exa-nlDation for pebrloe d i sease , The 
pupa i s puecturea vei^tral iy, the T-1O gut regtoi, i s 
extracteo ai.a cruened Ir. a -or tar witn a p e a t l e , he 
orusiec :.at@risl i^ &t»riloBd ucuer a lalcroscope for 
p«Drice spor«s. nfter eusurlcjc tant the crop i s free 
fro i disease further ee lvc t ioc for uolforra stape a(.d 
otaer t r a i t s >t tne breed i s consldereo, Leforr^od 
0'CO>c«s, fxlr.e/ cucoofis, s talceo a&d u#ac cocooos are 
sorteo out nud r e j e c t s , wnl/ goxi qual i ty seed coco IDS 
*• ralriages are the c«ritri»s wiare silkw>r;. ejjga 
free fro-a dtaenses are prooucad ID Inrg- quar . t i t ies , 
')("; 
CJLformlog t o tTj chrsractera of the brwaa are 
30if9Cv©a, Flooa frou the COCOJDS Ig r0aOV<»a to 
f i C i i l t s t ^ dmergtr^co of ;jotna. iuca cocoiQ9 ar© 
arr«%agr-fu It. well veu t i i a tea rooras lo a grainage In 
trig^ys m sii*gle i.sy«r, I he aa-ad cocoaus are prwsu. ed 
o o 
at a t«...p^r- ture of ^3 Z to « J . Low te^-per^ture 
tielaya ^ .^ r^ f^ r^ ce ol uotiis wi i le nigh temperature not 
only r.esteos ecergeftc© of ...oths >ut a lso r*^3«lts i c 
pupal ' o r t a l l t y . Opt ua humidity of 70 per caot to 
IC per ceijt should "^ e t.alDtaioed ID tne grainage for 
easy e...erg@&ce of .iotis egg la / logs* 
^niXe preparlt.^ hybrid l8ylog«» ID ease 
tnere i s bo syciCiroiaisatioL lu tne es^ergeDoe of .tiotns 
of t i c uifferai i t b r e ^ i s , <^itner tne eocooos of 5th 
day of spltit.iii; cart be storec nt 5 ^Z for a t-ailiauB 
|y.;.lod of 3 days or t i e Male moths can be stored at 
7 C for 7 days. The cocoocs are covered with th in 
perforateu sneets of paper, wi.cn eutble the newly 
e'.erged otns to crawl over the paper aiid f a c i l i t a t e 
©aay picking of 30tis tor copulat ion. In order to 
f a c i l i t a t e tn*9 quick 'ma slaoltajseoua ©.t#rgence of 
l o t h s , the /^ralnage roo s , where t i e seed ooeooos ere 
at>re< a re loipt carK and on tne expected day of emer-
()'-
g9UQe j.ighta are put on sudt«Kiy» Zt» '..of^.s are 
Isoia tau accorclKg to 99% by t i e .-.orpholosi'lciil 
f e a t u r e s , Ii. sharp cont ras t to t i e female tsioth, th« 
..aXes are wor& ac t ive ic size uit ' i narrow abdo r^-en 
aud have t 'Uck atiteijua®, 
1(. aruer to frepare hybrldSi th© virgin 
f© ai© are plckec ariG i s ^ateo in t r a y s , iotha v»it'5 
aeforireu "«i^ r.sjs, aLtetiuae a.^ a uchialt^iy on s are T&^&cte^t 
ir.e ml®;: oi a requirea bree- are put ID^O \ I « tray 
of ie ' . a lea . -hey copulate wltn fe iSklea qulcwly. T « 
Cwupied ,.otna are I s o a t e d Ic seul-uark environf<'Ot 
by uemAL^ tne-j ii. black p l a s t i c c e l l u l e s , -opuiatioo 
of 3 houra i s ei.surea to secure aaxlrami ntiiher of 
te r t i ivsec : ev^^s. "ale -notns can ">€ usea for %*a •..atlcg 
af te r ac hour 's r«^8t and storage a t a te-aperature of 
o 5 w, ..ne fe .ale itotnn are separatee aed kept Ic* ce l l u l e s 
lor eg^ laying• • t t l l c 1^ hours the moth lays 4CC to 
13 
oCC eg^s . About 9(j to IOC eggs Jiake ao ounc ' of seed."' 
I t Is a vieli ostabila ' ieo feet tna t »>etter 
type oi ggs / l e l o *3ett®r acts r lcn cooooci crops, lu 
the -tato of Jaiacu m)id K'iShtJaIr wnici 1® uiiivoltlire be l t 
v . a^iftri a r i f f ^oorc, r l c u i t u r a l luoust ry , 
vol , I I , 1933,. . 144. 
n8 
c Lfi«ejt,x, f'-ces ol slikwar s boti icolg iuous ar-d 
f jreU^fc ftr« ^aalctal06H3. In ord«r to BtvBD^t'-mc the 
clff©r®Kt rric@s of Si-^eds, the c-'ntral s i lk vat'-. s«-d 
stati^K \»f»3 «»3tabilrr»tj lo rltta^'sr ID the y^ar 1*51 
for the purpose of coi loct lcg, ^voivlri' atio nalofaliilcg 
superior r-.c«s jf sllkworriS. :onj© of the rac«8 w«r« 
coll0Ct»^u fro;. foroi^L o u u t r i o s , so;* races fran 
lysor^.', Buc aoa© r4c«s hfjv® '-j^ isc «voivc>d through 
cro3G bfiedinj plains. Th© se^ KS station .rln»=igar 
aaltit IDS lii 's rflces as a basic stock for t^elr 
ut i i isa t ia i i both for svaluation of e«w races as well 
«i3 for t l selactiau of p*ireBtai rs^ces. 3.hi»s# rac s 
f\re classifisKi ou th® basis o! tnair or igici v l« , , 
.ufop«*ao rac -3 , Japaoes© racas, Irgupti races* 
Russian fqcASy Ii.ol.aii rac s ate* 
*^ •, uim Ml. .aUfey f^ag 
iiikworKi rearing is a sreat assai to avary 
cult ivator vho ilv©3 in tn© couotryaid^ as I t la 
e83«i.tiaily a co;uaerclal v#utur« ofor hla , iaarlttg 
of 3ilk%foras is higniy teohoical ana & very dalle i;te 
a r t . I t 18« tr»rafor«t coGsidarcKi tha central probla?, 
o* sericulture looustry. Th© #ntlr© uolvoltice b«lt 
possessas vast pot 5ntiallti»>s for d«v«lopr&«Dt of KasHoir 
H)r) 
3r lcu i tu r« t where 35,0CC s iT lcu i tu ra i housenolds 
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uQuertaMe re&rtu- of siikvor-ns oDoe la a yc»ar« 
e r l c u i t u r a l areas Ir. Inols *ihic*i eojoy te;..p©ratur# 
or 3ub»troplc®i c i i a a t e ilk© Jmmu mid Kasht^lri 
lUfiJab ai^ d I t t a r lr>i<^esh, i t is cotx^OL to r a i s e 
otily JO' crop of coco3ns ict a year , that i s , In 
sprliig s»?430fc., T'ovev r . If -lul'-wirry la avai lable i t 
Is qui te possible to have a seccod r^^arlng in ear ly 
or int® autu'»c« 
roadiy , alikworns are divtoea Into two 
^ajor groupa, v i z . , un i -Mvol t l ce (g vlDg one or two 
crops 111 a y^^ar) aw • u i t l v o i t l c e ( giving four or 
..ore crops iu a year ) • in Tndia we have a tiu- b<-*r of 
sliKwof„. races wntch are ..ult^Vw»ltic@. JL Karnptaka for 
exarapie we hnv« t i o « 'ysore "' race T**iich i s a ' . u l t l -
v o i t i c e . I t 13 very har<S aw *;lv«3 ^reenisn yellow 
coco -03 of poor b u i l t . I t Is rear-u in i t s jiure fom in 
soeo nr.-as for raisin^; loca l rac® se€«l o xsoans. i t 
con3titut<"S t i e fe-.aXe parent if. the pr«?p*»rstion of 
hybrtu s«'.>u reareo by the s e r i c t i t u r i s t s far the 
prcu-jcti^n of reeilwsi c^co*jii3, 
i . . i i . r l y , .esjt ^ e a a l has i t s ow loca l 
':uitlv«j.tti:i® tmc? ca l led " K l s t a r i " , which gives deep 
lu . 3an t r a l -^tlk "^oardi Indian Ulk Journal 
•^j-3ay, Au.ust r>77, i . 13, 
i() 
colour yellow CJCi>wU3« 1 1 Ja.^ U mid * asi-^lr, 
blvo^tir.« hybrids are r«»fiireci. I t has to b« s ta tec 
that th«» pro^t.ctlvlty of ua lb lvo l t l aes ar«! -.uch 
b e t t e r t-ias* I'.nt of j u i t l v ) i t lDcs . ^he yield of cocoons 
for en. huooret ia / lc i js of bivoltlctes i s over 3t i:^, 
..11© I .ft co'vparative y ie lds Ui f i e Cf'se of pure 
iocftl races %re below '%> kg, and of f i e l r hybrid 
CO oiiiailoDS wil l b tvol t loes about % Ic^, he s i e l l 
veii'M iu .,-U4.tl-. :;lttoo c>co)LS varies fro* CIC to 
• l'» 4 ^iiti : -it of t - e Ui Ib ivo i t ioa c^ca a^s fro-n 
<" .aC' to C.4C ^m. 'i s i t e s , tne reeling «^uftlltlf?3 of 
these cocoo( s are be t t e r mji thay also display a hi,^ber 
"neatness *• r '^ t lo^ , I*", ther t t ' o re , appears tna t ra i s icg 
of bivoitlD© cjco^Gs 13 :-ore p rof i t ab le mx- snoula 
cor .ally be r re fe r r tu b / a s e r l cu l u r i s t . 
. tiice aiiicworoa have beei. donesticisted for 
-nacy cei i turi i is , they are by jQatur<^ qui te c e l i c s t e 
ai3v are also ve r ' af»i;sltlv» to etivirooc.eotal eoi:,dl t t oos , 
A.-oag tn various eiivirocu^eKtsl fac tors wl^ch itsflu^tice 
tn^ cocoon c r^ps , tbe -aost lapor taot ones are the 
at ' iospherlc tenperature aiid hur.lulty pr^Tailliiss a t 
the ti!..e :>( r*Rriiig, Fence r-<?*rlng houses are plafioed 
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v-'uvlroii 'Utsi c>c.«*tioiia to get h»^tt«r qual i ty 
of QocoJtt croj; . J'f ©oara#t w*^ «i* a rt^ar®!* b<9(s;iL8 
to r^ar s i lkvor ,a he sons liot <uila a riea h,3us® or 
roo^ii '-^ ut ' TVJC 'i=«u3 tv rear iu t t s --^xlstltig house, 
/, c^r rac t ktiO^di''-^*.'' c?f th», t.OtOts D«»ce3Sf*ry to : a ^ 
a gu >»i f'»»ariri'^  roo- would b® of i|r#a6 vaiu# to hi i 
Jc s# i ctlL^T a sylt«i^i« p^trt lu n l s owi house, 
U is i'4poa''i>l« to la^/ ctowc hnrd ar*d 
f«si r i*>- ai a co;i '^et uecislor^ cac otilf be takso 
\)/ ht • It caft, how<*ver, •> gene ra l ! / laW down th*\t 
tdti sittf 1 Ji" r.-^aris, • nous® ..ust oot 19 «at#r*iogg<MS 
?u<u it. ust co"..'^ i44i a p l sLt i fu . atuf^ly of tr®3h &ua 
ure a i r , ««a'N^yt imlt^c exposeo to v i o l i^ t drau?nts 
of uir«»ct beet of tn® SUK» 11 t? s i t d i s <J«'3S>, I t sf^ould 
*ie surrouuuttc by a dra lo auff iclc^otly daap to (iran 
off '. w wistur«>, 
u.jfih*4r v«»ry i spor taa t t lug I3 to koow about 
tn warlaus ^KVtroo w. t»l f net ors U. ut^tall aiid how 
t*i«y af ,f»ct tn - -4*%lt'« MtiU frowtn of slikwor'ss, fis 
&lr«jrau/ salo m ao/sc various fae tors olaoussoo a''>oira 
t'K» t»>t.p»r'!tur» i-lay a var/ v i t a l j a r t it* tn^ gfiovtb 
ftuo cawilop .^«t of a l l kno r s s , -^tik^orusa ara colo bia aad 
i 
AD;5©cts fsii-- as suC'i ter.|»fQtur# has u i roc t «f*"<9Ct 
iU i t s various ^h.^^lOio^JicBl a c t i v i t i e s . V4th the 
ris® .n tet.p^f.'jturs, tb© ;.,s^trih3iic fictiviti.-s of the 
silkwor : a r t ^iccelew'-'.t -u vnile th©/ are slackened w i^en 
th4J t®»'p'T^sture go.-i! cowD, The optl';iU-; t«:. p®r?itur<» 
fw>> !of t Korara rovtn of t^© sllkwjpa la betnaeo 
X U MAi 'yp, c» 2- .p-rature abov© X '^  Is poinitlvely 
o 
hr*r'.ful,to t'^  wor 3 ar.u naiow ^ C t«:p@rntur© roewars 
ideal way ro heat up th« p«^arlhg roor. aiiid p«lJ t th« 
te. .p-.'rp>-..ur0 to i-se r^qulr«a ff\ti^,e i s dona t*irough 
•i.@ctr-.e h'.^aters, iroi, 3tov«3, c l e r c o a i , iron MiSlMLiAi 
•.m f^^ pi. iKe use ot op«n stjv©s witn flro-vo^d snouXd 
'»'.^  avolaeu as i t prjuuc^a abiioxious ^HB9» harmful to worms, 
ur.;lcilty f>i30 i l a / 8 an equally v i t a l rol© Ic 
BllkytOT'j rimniig* li> f a c t , huii ldi ty, atid t«^ip«ratur©, 
lA.i5i>?ly a ' ter-. tae t-,« sa t i s fac tory growth of 9llkwori>iS 
mM iu fii? success of r a r l cg , Hucidity Icfluaaeas 
the rntfi jt wlth^rlu,.^ of l«af ID tii« rearing b#08y which 
-.ay resu l t lu th*@ ri?tardac .|rov»ti of tae worais, aagulatior. 
of hu..iciity for youc^ ag« i*or.:» i s acnleveo ihrough tha 
uae uf rarn*flii paper as covar for th« rearing bwss, l-or 
tt(«i i.nt© stag® wor 9 nu. i a i t / i s raised !>f aprickitog 
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of •toat^ t'i, hetu^j.,., of '.-O4."t0ri®d exoth e tc . It is also 
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)« 83 ijv« as pos:;l'?i^ to fac l i l tn t^ huitor^^ raoulting 
AT IS thf i^ /^ xt liiportao' factor in th© pr-;c#»s 
of r ®.lug# *.«* to f aplr«tiori of sXlkvorza^ carbondloslo« 
gas 1.1 rol«a3«u In tid r tarlof ^ c SBU In tn« r€»arlog roo-, 
wftT-^ on i-ot4oxiue, a:.3not*la, sulphur ola-'lci© etc»tar« u^ao 
^0t.<irat G if4 t ie r^arliig roori by *)urfiiiig c^iarc^al to 
r*a-i0 tne t»ii.p r- tur«» All t;i*a»« -ases r>T9 lojurlous to 
silkirfor: 3» rurti '*r, a i r f l lu t l jn also occurs as a rasult 
of a isr t iju.-.b@r uf p<?rsons working le t i a r -ariiig roo • 
A-c"> roilut«*u at.>.osph«r« a f »cts th*? h<*aith of t*ia 
sllkwor is« ^he tM^tmni har ful ^a^ies bullti up lo tha bad 
01 silki*ori ar.c r^Brlui roo la/ooct tn© tol»ra*>la 13? I t , 
tfse ¥or-s becu-sa slugjjlan «riCi uo not faed at a l l . ihara'ora, 
care shoula b takar» to allow as -\xch fras*i «lr as 
posslbla tirousjh propar vactllatlot* to kaap tha toxic 
gases a: a low laval , ' nca tre^ circ^^latloc of a i r i s 
extrafiwiy useful la regulating tna tarsparntura aod 
14« n^t'-» slikwor casts off i t s skim four t isaa 
aurlcg I t s Ufa of "X to 30 rays . This Is 
ca'lau suiting. 
M 
hu l u i ty 01 ' ir raarii^i fo > -s eapi?claiiy Iti t rop ica l 
tdgiuiis ilk© Vas'iair vali«y» 
u,atifi»r .-»s ej t l a i factor of uo i«ss iTiportnLC • 
in t'rm w-'jic pfoc<*S3 of silkwor r€:iirli3g I s 2l'!*-it, I t 
has b ei. ;>bs«rv«v t a t silicworifo are tnoto-s^LSltlv^ 
a; G ar© a t t r ac tec b / di-. l l g i t . Tn@y CJO cot lik»* s^rou,^ 
i l : n t or coi.plete uarrfrjass* Ir- co-apiete oarkGeas f^e 
Igrv&l p©rio<3 t short«i»ii/-^. -^  arlo^ lu e i t i e r coapl^t© 
asrknrtss or iu bri^^ht 11-nt leat^a to I r r egu la r i t y io 
.^rowt^ of th« vor- • Ct 1S| tharefor©, aesirablr^ .o 
r®ar s l lknor s it. di l i g h t , 
C«r6alu t e'iiUC'»iitlr>s iu^olvmi in tN> -.''.tiSK^e.v'Lt 
of siikKora r«arlr»g are also to b© taken i c to account, 
ih^s® a r e , lor exaipl®, ' "^©o Citiai'ilL.g | '* .-pj^cttiii " 
aiiC '• ;*--itiut5 *• i ricos.suaad leaves b«com« uufIt for 
f 3X1 wneti t e y are l e f t by t-ia sllkvior >s. Ic aoOltioo 
to t h l a , thar-d ax® tr® «txcreta w>^ 'lcn th« worr s sirt 
passing, a&o the ^holt.* fora a t-ilcK ar^ d oft«,^ c ca-p 
bac . I t has be«ij e s t i :.at©o t-iat about tbr««>-fift*is of 
tifi t o t a l w«i ; It of I raf ta-c^u as foxj i s tbroifls out 
igalost aa ®xcretn» only t*io»fiftbs beln? assinilattsd 
r>y t':e vor*-., "h© :l*ir . of l i t t le* ,ak®s b<HJ8 : o l s t ar.u 
' i r > 
r«ii»fi3®s proc ss®3 of f«raei:*tatloa. lu orcor to ls®«p 
t'.a silkvior:i8 heait-jy, t-ie i i t r e r pile© oc rtiaricg 
bees to-iotifsr witn wasto ::,ulb@rry l eaves , a t e , ssiould 
be »®riot.'icaily re OVI-H3, Tnis process la cal led *• '^ed 
leafilcig **• 
.p'-ici.^ K l'.p.iles providing roov to the woraw 
KlfTj th^y 3row, v.ptJ';;UTi spscin,; anouid be accor;pll9h#a, 
' o - a l l y I t wouio be suffici'>iit i f rearing spsc*'* Is 
tsou'Ueu ar tre'->l0c fro*« f i r s t iGstar to t ^ l rd I c s t a r . 
i'hus tn® rearlr.. spHce v i l l have to be lucrensed by 
^0 to IOC tl i .es Ic t i e wnole perloa of r ea r ing . There 
are tv»o ethooa of apiclci; l»e« , s^ltner concuctlD? I t 
luaepeoaectly or trj cos: o I li at I on wit i cl^aolD^ vheti apacic.^ 
la co-iblcea vi to eleacilcg, t i e woffiis «re takec as a %i'iole 
fro.i the Ola bea, acio < I s i r lbu tec evenly over a oew 
bed of t i e requlreo i=;poce, his la -siost coaveclerat 
auu satlsffactory. This pfoc»*ss la sluii lar to icidepecoent 
sptiolog, 
/ L>53tl/, iL the dexlcnte process of silk%»orn 
rc-'arin.-j I t would be wrt-jwhli® to discuss sotie of the 
i.-portatit equip le&ta which nre c a p i t a l goods for the 
rearers* The feaciri.- of viarts require chopping boards, 
; in 
«'Kch jjre us«»ful equlp-^^Dta for a rearicig hou^se as 
vfwiy tt,abi«? tn« rearer to wr,tcn t i e t«'np«irntur© and 
hu-'iialty of ti© rearlr;.? poo'ta, >@arifig staw^s which 
ar ' f r a . e s on which rmxrine t rays are placed contalclng 
siiKvor:.s. ih^se cauio ^« o< v-^ oo or >^a:uboo« h«s© st-iiios 
are of ?«ifv lij heiciht, l»5 . length , and C»ii5n width, 
•^esit. «'• a£itw©il3 Are also GCfKjea w'^ .lch are aeep niia. e i l^d 
p la tes 4 to 5c <.e©|.' anc lOcn wide* I «r*tf f \K paper w'"lch 
Is tn lck p*ipei' coateu wltn paraffin wax i s also used to 
cover f e aiiKworc. beas . 411 tnese equlpai^iits are a#eded 
for V, I** successful r^arlrig of sllkworras. hen t i e silkwor . 
c a s t s off I t s sklii four t i a e s during i t s l i f e of t) to 
3C uays, I t 13 cailet. .oul t lug, ' h i s i s of course , a very 
seus t t lve period in the l i f e of the silkwon '^ cKsause I t 
OJ03 KOt eat but jus t t r i e s to wriggle out the old s k l c . 
I liless oare )3 taken to stop the fee^s ar»d also to re3u.«» 
tri«» safse a f te r the saults Ir. proper t i s ^ , uciforr i ty io 
growti of the sllkworua cac not be 30cur€»d. At t i e 
nr*: roac'i of loul t l i .^ , the sllkwor^.8 at t a l c the i r -.axlauffl 
t>od/ fjrowth atid i r h«>co.:es s t o u t , shlay aod a-^ber coloured, 
luce the oewiy for led sklci i s tblii AIM d e l i c a t e , unoer 
lore hu'sid coLMtloiiS the wor s b#co'e suscept ible to 
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fungai a t t a c k s , ' n e r e io r e , i t i s very a s s a n t l a l tha t 
th© s i tk i io r beus ^re Kept abso lu te ! / dry during 
•oultliig period. 
^« >Q .^»-iii... and fhfQtelftg of ..Ilk 
.^ .r ict i / sr^/%kliL3, r©®ilc?: and throwing of 
s i l k uoes ijot *or;-. , nrt of sencui t^ure . However es 
sliKworiJ are r-sirTO MoX^Xf for t^.e purjjose of obtaining 
cocooias wnich are tn©reo' roQled to :rQcuce ttm raw e l l k i 
I t i s , tiv^refore^ nf»c»s3ary to deal with t h i s aspect as 
wel l , .eeiliii; Is t'.« u i t l . . a t e i t^austr ial dfi-etlnjr for 
t i l s pruov.ct of s e r i cu l tu re which i s prepared by 
sllkwor-'.s iu tv. ' l o r s of cocoons* 
eellug is cotniiig but the ucwlodlog of the 
f l l a .« i . t fro3 th" cocooiiSt wheo aer lc in or guro Is readi ly 
solu^ii-'' is. hot wet r , au r ic le which blDda the flli»ai®cj*-3 
a i sso ives f ' i c i i i ta t i i ig process of operation i s ca l led 
te&iitiz* '^ 'he s i l k fiia'-«Rt — a H^ave formlog tn# COOOOD, 
tnou^r^ npFfUietitly s i t i j i a ectuftlly cospr ises two d i s t i n c t 
filr^i.erits oi r i c s o n . o s e a of f i b ro lu , ?ach of which 
Issues fron. a s i l k grand of the wor^. These br lns are 
stuck toi^^tner aiiu c-verea by s i l k gusa or se r l c i c* The 
' ia 
•>av® id a caiitlcuous flla'aei.t of vnryitig i#c*gt>i, 
fro3 i^f t;>i oT'.m Ic <iuitl vox tiroes to arouoa X^Cta 
i-ii atiivivoitlris. Ih@ decler of t^.c bav« wnich iiidl-
cati!>3 It^ t-.icKRess also varies froia l .^ to 3 cenlers. 
jfc-nt car© is ex«rci8«o by th« reeler to 
praveiit ^r«a<lD5 of the fici€, wabllk© fllanecta ar^ d 
to xfMip in CO .bins>o straisci «v«ii In 3l«« throughout. 
;o' @ti .es I t IS t^ecdssary to add «xtra f lbr«s or usa 
lass to '-^alntalii chi© *»vatii3©ss, h ' .art of t^i# ra l l lc* Is 
a t i i l oon© li. th® ho;;i«s or tn s-aall f l latoras naltitaialng 
oulf a fa« baaltiS. T'-.ls process has, howaver, gradually 
bean ta>iMi ovar by larga f i la tures ..atntainiog 'lore 
t^asicts* Almost a i l s i lk re^j^eo for axport tri^ua is hatxJlad 
ii4 tnaae esta'jilanmeots, Hera fia povmr uaad la £;at.arally 
st^an, the watar iu th^ b&AXas la 'italctaluad at au ffBu 
toipsTrsture, aiiti automatic baatara brus^n off tha,outer 
f ibre , 
-mly about 16 rar caiit of th@ waigit of tha 
cocojc Is t^at of s i lk f t r e , about half of «ilch is 
raelea, :ha outsi te of ti^ .» eocosft is coaraa rough, 
acsd tm-.^i'Ct m-^ c^riiiot ha raeiac, w*o t la ic-sio© is 
too weak to ha raalao, Jhase parts nre kuowo as •friaocs* 
' ^ . : ) 
iiuu 5rik« Up njost of t*ie wast« of r?«l l i i , j . I no skrliis 
of r . e leu s i l k to.-et-ier witn t i e waste s i l k th^t 
caciDot be r ee l i< -8k« up tha rav s i l k for cor^taerctal 
purposes* IMrty skaiCiS of raw slXk are packed i c 
bundles calieci " DO^ks " wal.j'.ttug fro?:: f ive to teB 
pouecfs each, aci * book ' Is vtHpv-^ in t i l u paper, 
-flirty bo Iks .mke a bale* The bales are coverec f i r s t 
wltn cottJD aheffiticg, thmi wltn h avy pfiper, and 
f iiialiy with tea t^attlng, he process of yaro • auufactur«« 
Lsuai i / cons i s t s of the oper?%tlona necessary to procuce 
a coLtiiiU ius leii,2tn or atranci fro^. snort f i b r e s , reeled 
s i l k CO.10S to t r c yaro ^^Jinufacturer li* tiQ for-a of 
s re ios of f ibres wnic-j are alr^aay 8ilg' ' i t lf twis teo , 
contiBUOus 1 aisjths of fiD^ f l laa ' .Dts . 
The ttnol# quanti ty of raw s i l k iti Kasb'iir 
I s reeled li. f i l a t u r e s , h r i ar© two f i l a t u r e s vl th 
fa iOus '^taliaK Attsca • ''®vo ( Jc t te -bouta ) fn t te re end 
one fllf^tur wlt i ioc tliy -acie maliis of ceiuect s t ruc tu re 
kKOwii as "uttuti y3t«»m '•>«sln • The I t a l l a c type f i l a t u r e s 
establisi^eo la 1'^16-17 *^ s(ve p r n c t i c a l l / out Uvea i t s 
u t i l i t y . I t wa? as -^ ^nrly as IQoO tmat the a t teu t lon 
of f ;e Gove re-^nt was drawn towards I t eua^ various 
proposals for t*"© noyerGlzatlon of th® f i l a t u r s were 
sub...lttea for cor . s lder t t luc . A cos. I t t e e const i tuted 
iti l'?67 by the Central i l l k ''•oard had a lso r«»co«a#i-ded 
V.f) 
for tn® looarnlzatiorj of t i e s i lk flXatur«9 In B 
phased cancer witnout 'Effecting the product Joe 
prof?;rat..ra0« lh«y lac iu tn«»lp report rjoowmiv^d 
oaernlsatlOD of tho Industry as a f i r s t atep* 
Ina Itallat. :.?ichlc«ry in us© Involves olrect 
r<i©.iirjg viereby the raw s i lk proaucec Is Kouod d r e c t l y 
on f-s** stano srd reels of 14^-150c; clrcu;t3fereiiCe, . or-
jaily a cocooc consists of an outpr lo:>s©ly ^-nlt flo>3 
layer a well compact ralcjcle layer icO an ictier layer* 
The w- ole cocoon i s -nacle up of one continuous filament 
or bave, 
A.S t'^ e^ 0 jco >os contain so i^e perecHatage of 
serciney i t is^ tnereforey essential to soften tne 
gua tw cjet a continuous s i lk fila-aent without rep«»ateO 
breai^ Lages* ihe s /iftenln.; ia usually ciooe in hot veter 
s:. t at tne sertcln ^ of cocoon fibre is easily dlssoiveo. 
This process of softening me gura by hot vater action 
Is -^^nerall/ callea cooking or boiling of th** cocoons. 
This process also serves to cedent th$ assembled f i la* 
tsents in^to a cotiuse rot ally usable thread. A3 ve in Kashmir 
protJi^ce f t la ture rai^ s i lk on f i la ture reeling machines. 
I'U 
th« C'jokliSj^  '>aslrjs are Invariably provlo®a with 
i'ic nfAcal irusntog a^ViC©. 
ih® cocoons af i®r b«itrif^  ymll cook«3 are sub-
j<?ct©d to aiiother process whara the floss layer la 
r@ ove<j mic wharafror. a clear bava oo-nas 3ut. This 
process o*. ra^.ovltig th© floss lir/ar Is cont'd "irushlug. 
She >)ur3n.?c Via pre>paraa cucooca ara trai^sfarrao to tha 
"oaltD" Tnsins with tha b^va *»rjd8 of tha c )CO€WJS t vis tad 
at.u t iac to f-i** left sida of th® raallog basin. 
aw SIAK irtvlng certalii sp*»clflc8tlODS is 
obtali.®G by adopting any oo^ of the t%»o r,".ttnoils of 
raaiin^ popularl/ toovc as » 1) a i rac t raallDg r,«»t^ iod on 
staricaro r^al? acd i l ) ra*raall{ig '..et'iO(3 wilcb includes 
prel l .lE-ary raailng ou a A l l Ueo jfaels and transferring 
the r^lacs s i lk a i rect ly fror;. ih« reels to standaralSi^d 
rn>eis 0(* re-'«tndin^ ^acnlnes. 'he ater syste;.. I . e . 
re-reellng >-t.aQa is an l",tproveaent on direct reeling 
f5riC a step towards the modernisation of f i la tures in 
.asi i l r , 
u re<iulr«^ nur.'jer of 'luvea fro-i as many c coons 
according to the s ise of raw s i lk required to be reeled 
: 9o 
ba«io t ifaug*! a 3@tiet)0Ut to forrc a requlr^c composite 
t i raad . The tnreaa masses tnrouga the hole of t-^e 
button aud t"^  n OK to t"!' crolssur* wheals* Crolssur* 
is a ociafiisa of crosslBg of two tnreaos by tiiisting 
tne inr-ads uuring I t s passaga fro . th© r««lliig lasit. 
to tn«* reel* Tne .^n^.ar/ iff«ct af orolssure is to 
aqu eze out tn^ excess quantity of water eootaloed 
in tne f i la iecta passing through It* If t i l s ..»Jic#»s 
water ts cot re:?iov0a before tne al lk Is vouiKi oo the 
re*?l i t ytoulQ 3,1^9 r ise to t'i« occurenee of serious 
defects Itk© hard ^u , spots. Thus croissure aakes the 
thread cohesive ^uii lustrous* ihe tvlsteo s i lk threao 
su seq-»©titly passes over f * h a^d jf the reefer 
to revo^vlLg reikis c^utalciiiiij ati ®i.casea.ent wslch i s 
stea;:: heated for purposes of dr/ivg of th«» r«»eieQ s i l k . 
r^  *he reeling syate-a adopteu at presefct Is 
that of t e I tal luc type uf c istflbutloii of s i lk on 
the reels* "'he '-schiriery works wltn the gr»at«»8t posslbi*?' 
rerui^rl ty 'ULQ ,ffici«iicy aiid the reels draw raw s i lk 
of t^e 5^ )©8t q . fa i ty , (he reeling uolt is also provided 
with liiciivicu&l 'creaks to ena'^le the reeler to stop 
ooA/ oii© r«el at a t l , e If aco wieo requlri»d. 
' t > 
The f i r s t r«Qulr€n<*»ts In raw a l l k i s 
the Bvm.a^as of tnre?«u m*o as auc'i tn© r«9lers - ust 
always ke«p tne s^-m Du;Vn©r of cocoofis uG-wlndlcg ic 
th© r©«lln! basin kt'snicg to vi^v tn.it t'-\« cocooos 
whtC'. nec^K to ur.-wlna has a 3trocig«r and tnlcker 
thread t an i t hr*s towards i t s ec^« Ail e f for t s bevs, 
t-^erefore, to b* rsa<s# to SQ9 f i a t & corr c t dectler Is 
•.laititaii^sd* ^enier i s nu old It laiact uul t of w«asur«s<int 
Indlc t ing tm. s i s* wd thickness of th» thread, T»T«. 
s ize -'f a sir.gis s i l k fllau^cit as I t co»©s fros th« 
cacojn 1L uclvoltiQS av«ra,9s 2 | 5 u«cl«r« 4 cocoofi 
o ' t e a ; ivos 3 uAbier a t tn® b«giatilQg ac^ia t^ .h* •od, 
Th« I t a l i a n .';*9Crtlo0ry for raal lng prusactly 
Itivoives th« process of co^Kiii% or i»olling of eoeoons 
with autor a t l c brusnlng .naciloe involving labour and 
Ina lv lauai e f f o r t . I t Is a conspicuous fjict tha t In 
t i e coi:itinueci att9:i.pts to r^ c^ fuca d«p«naeooa oo labour 
In the reel ing inaus t ry , technology in reeling has 
advsncod towards standaralsat ioD of i roouct loB, qual i ty 
of rocuct , th«* cost of taaoufacture and subsequent 
reduction in wastage* ih^ 'sulti-end reel log aaehine i s 
a s tep towards i t . I t was evolveo In Japan to sake b e t t e r 
• '^,1 
mm more •cuftomlc ua® of t^ i® supi^rlor qual i ty of 
reexlDg c >eoo»s« Ih® '3achln# « i i \ l c a t « s a l l t i e 
cofi^cts t'jqt acc'^ :..|.ai»jr tne au'O. a t i c cooking afto 
Drus^iiL' '«»t'Od, I t Is c i^VidiKi luto 3ev«pal cha ibars , 
I her8 ar© several 'caskets g c*»raii^ .atie of vlr© s^ause 
rev >ivlri>; a,, a c^ i^ l^R ftfta dipping Into tn© stea-'i ch>s":-)0rs 
far a jeelf ieu sti terveia, Th^ c joo t i s are put in to fs^ 
cufit&ii.ers auoject^o tu vai'/ltig temperntur^'s it. t- e 
.acnlt*® 3o '.M«t t^e water .ersaeates io to th^ arlous 
ltty4»p» f^ t i cwco^ua, h^© UBH tor Hailing of COCOOL.3 
la pa^uiat«3o fiCcoraiDtt; to t e qual i ty of th cocoons, 
ih*^ 'iulti-«!ici ac'iio® hni% for I t s haalc 
p r inc ip le alov. speeo of r^ei lDj at a Isrge uui'ymt of 
€1*03 rer basiu* ^eeliL^ ou sna i l reela -^ akea th subae-
quect proceas a p©-reeili2g ensal®. ar.a less wasteful 
U, a t e r l a l t t l a e atid labour. In f a c t , th» lo t roujc t lon 
yf tne u9v type .f reel ing achlue has ciao^ed coucept 
of reexiiig ti^chulqu® ttoa th e a r l i e r d i r e c t reel ing 
sys te . to r©-reeiiug sys ten , Ihe m&ia object ives of 
the ' ultl««Lu ftciliie are tbre« foldj l , e , to iDcremse 
p roauc t iv l ty , to reouce wastage* nna to proojce superior 
qual i ty of ra%» s i l k . X 
' V.^ 
Che pxouuctlon of yarn frj> r99l9c s i l k | 
oiowo as t iroMiii ; , cons i s t s of aoclrii twis t or of 
oau'oliL* a».4 fur t i e r t v l s t i c g th se stfrsattas Into th« 
aes l re^ ,ua«, hrov«i or r«i©l©o s i l k yaro ar® cl*i8slfl®<$ 
as s iodi^s* t ra . | HIKJ orgntilse* 
lrjjl«o «»r9 s t rands of raw s i l k caooist lng of 
ta r#e to tec double fil^'i^ntij to 's^ Mch tKist i y or laiiy 
not havs \mHi au<i«a» Thesei yar&s ar® us^d as e i the r UT^ rp 
or f t i l i n g or as both iu the construction of woven fa r i c s , 
or mey lay b« Knitt a itito c l o t i , .rare s i l k cuc3lsts of 
t%K> or ..or© strsuds of s lugles siif, . t l . ' t¥lst»<3 togathar . 
T'las^ are g<*i.9rmlxf USPO as f l lUt i^ anu nra often - ada 
f ro" t € I jf '•rtC'Ct fi i ras , 
" ^n^aoltiii©* Is foy-Mii by UDtticg two or uor^ 
twlst-<3 s ingles by twlstlhs; t i e . in t v c o n o s l t a 
uir»?ctioD« ;»s th i s i s usee fcr tn© 4inrp, I t uaeds to 
b® strong af.a la tharafor© gena ra i i / ..ada from th® ' jast , 
stroiag**3t f i b r a s . If t^ -m yarr* is to b© dyad, tha 
gu- or s a r l c in ust ba reaovAj. ' i t s akas I t necessary 
f i r s t tu uaubia af-v twis t n e raw s i l k , b >caus*» uotwlstaci 
or UCJU/ s i i i n t i y iteisteu fil.ia«*&ts woula safara ta ourlog 
".^J. 
ihs Gf9%Q, process* 
lu the tIrowiDg of allK t-i-- bales of raw 
s i l k ,ir« so r t ea , acn sk#lDs to '^ «? t'lrowD without 
aohHiu-j are takeo a l r«c t ly to tne wiadlog -.Jicnlii®, 
•ost 3/jilcs are ap«o«K3, placec in -^ags sua soaked 
fyr s av t rn i '.-sura li* SJ 30a-^ soiutior^ to sort«ji the 
gu;i -jefore ti©y are t*irowii. £ara ;.»cuf j?ctur®rs %jft©D 
t i n t t i- clff«M»Lt tjrsK- -s -jf s i l k ouricg t i e soalticg 
process lii oruer to oistia-^uish .raues uore eas i ly lo 
futur® hritioiii.!, ki tvr seekla.^ at;u (iryieg, t'ne skelos 
of s i l k ar® 3tr«tc'i«fl o r re^ l s -im woucd oc bob >iris« 
,xco3s sericifi -^ txi I r r i VJlar. t i e s 1B tb© s i l k are r®s..ov'3Q 
by passiK,-: tn.-> strifiO t*irough a sr.al; Riot at gsjug*. 
I'lev&rnl t /p«s of s i l k tbread or y&rn are sold 
for hmo work. >llk tnr'.*8<3| wltb whicb «• ar« most 
f a a l l l a r in men by unitlti^ ai.a t u i s t i og two, four or 
s ix strsKOs of ri?ciled s i l k . . broloery silif Is •t.ad* 
b / uBltii*^, iwv^thl urAwlstea threotis UAo OD« b / a 
3_i?:bt l i^istl t ig, ';be si«« or o u c t of rirele^ ari<. t t rowt 
3 i ik i s u«t«r .iced by th..- o«iiier ayst*"?!, correctioti 
of 35 p®r c -i.t i s oftm* 5;.ad«* f-ji* tn® gu:n vbiCi has b^-n 
r«aov»d lu oegiu':; :nig» k nior«» accurate a@tbod vould b« 
t.? •: ve tnr 3iz9 of th« o«gu' -.ea s i l k , JSS i t i s 
i:.ipoaslbie to o«t«rtr.lD« th« percectfi^« of guts th^it 
hm b&eu rie^aoveu. £90*1 coeoac i s '>uilt up of two 
filf\\s{itst ifi^ cu-abftf of fllftr,f»i3ts In tnrowD s i l k 
aapetjds upon th crop ai^ cli ouaber of coco ?ns usee, .h« 
t£iui\.'icua- s i l k tiat&B vary as to siase. I^©-^  s t r a in s 
of 8llkKor:..s being aevaloptd procuc« stronger at^ ci 
jLUi^er fiA't.-.wiats, A 2-<Ji«l0r f ib re arid also the 4.5 
ceiiier : I tm now avail&'>l« peri-dt th- cofistructioD of 
3h,»«r or- h.-avy fcLtjrlca* Of course, t i e grea ter the 
ou'.;b^r of filar:.aunta used, t i e coarser the yarn BLa the 
M.^  ,ar t ,8 dernier c^uot* uim et'iou of d e t e r lumg thv* 
couot jf s i l k yarn i s to coc,pare I t wltn a /arc of knouc 
count, hia .-.-jt'^ od Is e:. pioyeu tu d e t - r - l n e t*!-? s ize 
of / a r e used It* the coustruct loo of warpknlt go:>d8 frors 
Mmoh I t l3 l:-.posslbie to ravel eoowjh yarn to yelg ' i t . 
(ssa 13 naQufactured fror> waste s i l k by a 
p;ocfiss sl'sll'^ir to tnat usea ID tbe i.aeufacture of 
yarcis fro. ot-ier suort f l i r e s . Ail s i l k that carmot 
be r *el0c is ciaaseo as waste s l i k . Joco >ns *--at have 
beec pt@rc-^a b:/ f ie '^otn, wild cocoocs and «11 l£>p*»rf ^ct 
' ->8 
COCOJUS t^ 'etf ier vim i*i« frisoua or waste fror:: 
r©:dlDg, coraprise t':\-? cs t i i f ia i that la made ioto spuD 
s i l k , i'hese 1 tbres i.,ay be of tn« beat qual i ty but 
laC-^iM: t^e irffiCtti ti^c%»a&ry for ra«l lDg, as t i » se 
ta^eti fro... tna mora nearly perfect CX'O-JCS save for 
tne pro<;uctloii of ciiaeaae-fre- G^AS, or tney :..ay be 
aefoctlv©, as t-:o3e tak«?ii fro;, the iTiperfect cocootss, 
'•'hB f i r s t proc.'sa lu the riatiufacture of 
spuci yarc fra^;. wastf 3UK la to reaove the gu:;# 10 < o 
t i l s the u t a r i a i i s usually belied In a sonp so iu t ioc . 
'I'cm i;#-jju,'^ ,s£-,ea sl^k i s plck»u arid shreddeu out into 
an^rt lci;gt*i« It I s then conbed, paaseo through orylcg 
fra'.'ie9 at^ o f l ca l iv spur^ l a to a yarti whlci Is cl«*ar©d 
by i'PiSaiuii tm6 is r.me Ic to skeins by winding I t on 
a r e e l . These sk inr: af spun a l l k are used as rap or 
f i l l i n g , or as noth yarns In tiie construct ion of 
fabr ics or good q u a l i t y . The s ' lorter l«?iigths or s i l k 
waster, . a t e r l a i w iciit can not )© uilllssed in span 
s i l k }^&rna h-^ ve bee^ -saoe into cofitiuaous l-jtigthfs 
by 3LS'^ .oivln»i tT^^a arau spinning the solut ion with 
apparatus si . . l lHr to t - a t used In th© construction of 
rayon, the f l l a : . ' n t obtaln«*d in tn la way is salo to 
corapar«» favourably with tne orii^tna'.. flla-^ent spun by 
the silkworm. 
•M 
lo craw th# taals cor.clusioos of this 
c laptttr thts foilowlng points :aay b« higill^^t«ci 
as'iair -^dfiauXturd Inaustry is purely 
ot ucivoiti4i« variety whlcsi ©Lsurep oDly cn« or two 
crops of cocoocfl ic a yaar aoa t i l s type of al ik is 
GotislQ*ir&Q to b« tha b®st lb tha .^ orlc^* 
.Ilk louustry paasts tirou^b four l*j>ortaiit 
procasaas, v l« , , aul*>arry culture, saaa projuctloo, 
re&rlu^ of s l l k v o n s , r«iall»g BUQ throwicig of s i lk . 
All tidsis procassa:- «ra of ut-wat iaportaijc© In tha 
di.tlr«» strvctur« of s i lk laoustry. 
aac procuctioB Ic Kasn Ir is ciot of a o^o<3 
quality c^Uafly oua to lack of battar silkworm racas. 
'asiaas raarltig tachnlqaas foliovaa by raarars l» 
Aasicilr ara prl-altiva. 
;ha quality of ;mlb#rry leaf Is cot a: arable 
for •-ha prouuctloii of ^ooo quality cocoons uue to absolute 
lack of nltro.-^actouj maiiura* 
*it quiillty of cccooDS is not ,|ood for the 
proouctiou of hlgi jrade s i lk . 
In view of the above tacts I t ^ay be safely 
statac: \.'iat al lk ludustry Ic fves'ii .^Ir Is of poor stauoard. 
>; ^ A f j? ^ -i M 
^jlLK 
• .-^  Ij 
h^ previous ci'4pt®r w-'-" '^i'>iOrx! to tiiP 
'.rocuctivC t't,'»"r£i -^ f * .(? 3 i . k iiiCustry of J a :-U •it.c 
. ^B-i i r t- '-^, "•^ f3.r9iu i i "--•" ' 1'••-.1^ itcc tr ."t i t s 
S'-^ ft , 'ij/o .ui-tfiTT'/ L? Ai;.t>i lo r , Hp i/'t'ioos of r^arln^: 
fifx ff-eiiL,; 0*" 'si^ti juffar fro e«rt?iAr, t-'C^iiiC^ilt ii»s 
o*->m. ' - ,;•>•% i.^  t-^ .# - ;aiJ 'atior. o? t-iia c.e.v.-^Jtr/, 
'Ailr ?s view tv u'JSfrv© I t s s t r u c ' u r e , oi's5atil.:»tiot, of 
hf* s l i k Ir.uustry of Ja >u HU6 r n s m t r t - i -
1.5 •! ;.u''-.ic sector #ut@rr,rls#. I t i s w ..l^y MX 3.1'= /^ iu 
t .p> n-iiiOs cf tn© iovero-r.pnt, .IfiC® i t s v»?ry '{.contiuii i t 
''I'^ j r^r.Aiti^^c ...v«*rri v'^ t.t ^ouopoxy, t r<»vi...uoly thf» cg^pjjrt <»rit 
uf SPtlclfMr^ waj . i r c t iy uLuer t*---* jort^ 'oiio of t te 
iiit'^tftr uf u.t u?£ri**3 «u-u ^^  <;,*9rcf»» f^r i,..iC'', 0'-'>ci3l.-..us, 
3T.«»-'^ i/ cis*^-3?u of the |,r.bl@,3 fjt.a to i-T'^ rj'>rf-»i;«» a n«»y 
cc>', ftfci'ii ' .Mr i t , th«» -iovt»rti .-i-t cF'-^at^a H cjn.p'iny typ*» 
'jt ij, ut.u€»rta'ii*;. - '' JHU U ntjo «• anhoilr lt.> •.>3'.rl<?is i . it--"..". 
ir- l'j63. i c Hc tUL'torlKPu CHtii ii of . s , "* cruras ^ r i c 
t 
'^.. f'u. 1/ • lo ur- i t took ov«jr -»ricul':ur-» c-^ ^irti «>i4t 
s ^ c u r iLi t-. •* jfr^ q Cur-s.Sitiy auo to i ut various inuustrt '-x 
uijits ifiCT iUi uLifl^u cu .:^ ariU, lu -N^icuiturw inuustry 
/,'^iir^T'hX i-aii^fi. >jt raiHSP''i«*i.it fp»3©r:.bif'»s wltn "•-jf, of 
s .•>_ s f^€;^ fH.t«* -b4J<^ r ar.it,^, .h*» top .'\iiPje-.©i<t cuh Is ta o* 
•.tir>Aj;i,^ , . lr«=»ctor, -'^^cret.'iry, : iL'juclni if- ' ic^r, •.uvtsjr to 
-iri-;'!..; ..iiv^cwr iu i si* .•^x*»cutlv h<»'isc ^' t;i«» orgBt/isatlun, 
is f)- ' . ir j l 'pf-t , t^ri.'.s ar... cohultioKS of s#rvic<» '•*r# 
«iiv c-tA-uctr. t-•» 'i '-g0-:n.t of t ;?» cocc«rn ' i.u©r his 
utrv»rvisl«>L 'nui CJCtrol, I t i s glao a co ,n.on pfsc'lc© th-'t 
tne -:it>i3trl^J uoai ulrf^ctly ^I tn h i ; and h« h^ -'S 'icc^ss 
tu Uif<i . .mistry CJDC«jfn«Hj. -^ ft^ wf. at. of f lc l - ' l of tn«» 
.iDistry 13 *oaDi»Q to t i # *»iit«rpris« ntici ia a'-:oiCit«»d as 
"•v: 
the tor, HLO i.idcip li?voi -'*f.-E^i.orit i s riOt cot.uueive 
t.-, setL^r Pc<-'iio .ic r e s u l t s . >(<» r>#fsoiju^Is of iiw 
c#7.prt -.Mil -vt nixK .LGustry cf the stst© of J •- rM .-i^ c 
r'fiS'rjlr ao co* ©ojoy stniur- of c iVil servnr.ts, ^^crvlt-
.^ut is coii'^ OL t'',«i patt*!>rii of p. 'iov^rw^.PLt cp" •irtz^iA 
ati- liOi OR tr<f» j,itii?s of n co-.L,«rclal uii t t , I I t i i s 
eoiit^xt I t Is ri*'^ *^  i**S3 to -r,'*LtioR thfit f^f «»t.flre s^t-
uj oi Lja^r'cuiTui'^ ? iKuustry of a -n \ l r v .Icn cr-n wlc;**!/ be 
.i;r'~au 'jver Vih^ .^ .? o: t*Ti» "conoruy »Kd whtci 'las i t s r o . t s 
v»ry o<»©b iL buiiulrii i t s b®tt*>tr «?c:or*0'.lc shap^e lor 
s^ <?e::lD5j #cariO-..ie victory c r i e s for the basic Ai;owl^a4» 
ol 3€'v©rju 3ci»i.c«s l ike . j'-jOf^y, '•otiRi.y, . n/f>ics, 
urj(f».:ilstry, j©ai!j.,'y «no '^cono-^lca, "ut I t Is qult# s, I s -
hesrt^LiCir: t-.at zr.p «ouQ9tl-.nai q .ailficfistlons ri^cessary 
tor f»cruit2^t.t a.r«» ov<»r s l " J t « o , '^-asloes ®v«ci th« 
^.-ucstiaiiai -.J a l l ' l c a t i o o s of t*i© r«»3pu»3i'ni«» off icers 
of t-ils i cous t ry , ar** uii'''orturi?<t«»jy "aost siB-uit '^Cj for 
fne 1 npll-"-'*iitai. loD aLu trails i«tl jr i of v^ry c:>atly 
.*»clsloos iii the s»ii3® t.n>»t; too .laoy o^'ficlals »t i-nff^T^tj-t 
l-^veis ar» to bp c^-.usult^c b©*"ar© ta<itijr: a cJACiJSIOD, 
w'-.ich -2<*'3ii:-; oelay In u--^^ctsloiis :-i>?t o*'t«D «»ritalls loss 
of /it c-pporiatilty for JJ SUCC«»3S*U1 tr-»ri5«ctl*>D. 'h® 
i<.uustry 1 r. v i c t im of i^yfTii put .ur^^^ucr^c/, r<»^ «-
l a i , * , i.u -^ x "^crsy*vii» c«*t.traliz t l o i i . I h i s if^ca of 
i.j.i':i*iV<» i r i s e s iru's th<* fsc^ t a t t •« cionaai 
j j v - f i j i ^ t t aU - lu iu '5 r t , V" 'tie fiuttiiCial s t r . .o 'urf§ la 
*.ucw r a t i ' l i e i/UA ap«r-it i .Dai r**cuir'»ri.orits of afi 
a r r if4?ju'«'u.ual^» J^^  w^ole of in«* s**rl.cultur0 G#»[;nrtE«»i.t 
I'.-ere i s ^lixy oii« scrooi of trQ-iil i .- i<it »IL th«» p^r^lsfis 
KiMCh liS irj - oac shape , I'.erc* I s Q«»j-rth of s t a f f t h ' . t 
c-'V'i '^' t-iicfi (u/. f:;ulcJ*» 11*» oclpi.ce of s<*rlc»-ltui'©. > i t « i R 
cef^ui. t^«»r> oJ VIP v.ep iij:*»ot for h l ; h « r '.DOW1<*C »:«» Ir. 
s«», icuiivr*^ 8r^ cisfutcc tu /3or<» for t r n i K i c - ^s urioer 
t hr f»xistli4-f tr'iili.lnc'; s / s t u . Ti«»y c licot ^© «*oi.o'itf»c 
' r c ' ^ r i y . -"i.c* i-^^ very pruv«rb n a t " ^"irloy©«s s'^ioulu 
>« uuckiJ i,u t'^ t> vat«3f v t l h tr%litjli*; f" .c i l l t l?»s i s 
. ef--»Tt»>c'*, u. i c s worif^ iiifj; a t d1f1«r<»i:it pP':)C#S3#s, 
i'<.Ii.arly thA sysl#.a of proiiAStloti I s llk«» 
t ' i ' i t 01 Ji -t^ven^ .•»iit o»nartr.0rjt wt«p<» 3*»tiiority i s Ch» 
[«: ..v^ L(t4'»i u{ tils •#; fii't;.©tit s3r«* prw:..ot*»u as fticai^irs 
^ '^ 4 
at frun? o t as arijatiiaatloii, mm-^asimal tjuay has 
^^ ucn i.i^  '"at i t ts c^hSiuflTi^t s very inirKjn t «5Cjt factor 
ji i;tj liCti^L. 0U4 bftcsf c •ir** ' Hv a - ivarc® '^^tvwea 
.X a<^ *H.i -^UK.. owo^rahtp %4.u liOt t^ S'->#»rui :»f '<»c'nicei 
li.CiUuli*; .**s , . r ilK . u u s t i y cai^ »»ffcrci to nsv» 
t(=»c".Die's* -« !^Swjiri«x as ,ti?^:«TS. nes© ' u r p l / t - ' cu ica^ 
'.^r-jou-: *.i3i.ou-^ t?(9 .aii f ;«»rlai poaitioris f a l l to 'j^Bc'^fir-*,^ 
% .Pir j-itl^nti AU itwe tK*/ ar« c^ ot CAOth«« wi t i t i # 
.a..fi.iei i.-iju prvbie:t>8. -A^h'^ p'Lt is so a r t , ar t of t a u u ^ 
thp w,^ r* ffv t «» ^•a.piuy f^M as a )»it\jat aey »xai55 r a t i » 
wr cai* c^iL i .e» t« r i tha t t n i s a r t i s of '^Inyit^: ai^fp, 
ay l&tiii.,^ th uBGisi^Ut ay avoiuiiii ti© u ci31<vB aco '^ y 
i^odttJi-.4>.i t » u--cisi-^fi, ' h i s a r t of mn{in.i^nmtiX t'w»y 
Htrt n c i t i ^ u »o tJuuit th«y arft f»xp<*rts iij oth«»r fl^ias 
>u\ not ^X|'#r*.s o1 ir«iuag«r.^«t« iv i th# r'ssuit thflt th<»/ 
C0Lt»ot cr<"«tc' a s«ii8« of ''<&a.OD i^ii-j it} th© h •^art «ud tiif,<i 
of a %*ork«»f« it »(uulu b^ (^'ult* nr-j r ; 'priat« to hr^ irj,* to 
.o' vnt . as «?xp«>rlf*i.c«» ha.^ : juraoiii.'". rnt<^c tnat tn«r« is 
'} f 
If -i/iotkpf". are t»ot -lotlvst-^-t: t -wir :jj'l#vfierce ar^ not 
r?tv ..s^'t^i'rlaaai follow i:;© ;5io« t a c t i c s %ou cr*«vie 
Vf-iccu ;:. of fsri yfih'^-ait'jy st'-i03ph«»ret tiro:.,;;'\oiit T t-:® 
or-ijsj^ls^ti.jtj. ' •"licp', : ,otivatict. Is JI "Miti^ ht forc^» 
liKin^s yiiu alsiii^:ic:;..;, s«»lf hociour 'iua, 3^lf pt&stis^ 
sfiU ...1:* " '^^ rs^ tit .i-^ -ntfu. .:sk#-yp r^ so r:i'**'verth«»i«»ss rh?^ y 
i t mQo :QS c l l J l c u i t to u^sai %(if-i X'w:[ us t i l - Is 
absoiutPiy iutiustrif^i psycnaiogy wnlch Is for a l l r r ^ e -
x ica l purpoiUJRP t :?» task of a "wpii Qunlifi«^g r-^ot^s^'l'-nnl 
\Mip:.ie>r who ha:> p^'«»rj w<»ll tf^i^of-'tj IEJ t i i s f ie ld «nu not 
t h e JOD 01' I cHiiicir-illS WnO iD3tl»»id of SOlVttJ-l IhP 
probl^iLS cff i'..«*s pro'>l0{tiS, This r e su l t s not oniy iij 
xh(* ultl-mif^ *lirdiiCi^l loBums of Vw s i l k Isidustry hut 
Biso I t crops up iii th,# sh8p*» of pfoc#3sioos, st.rl-';?»s 
nilsb#*haviour groupls^i «»tc, in t*i« pre^slses of s^^ricultur^ 
caii a r t ai^ nt vhicn has .f«»'i?5in«*d ther«» a cosjEOii phf»i:io :wt,ou. 
.:0f# cr l e ss th«» samip pr«!Ctlc«s r*r«» n^ioi^ 
aaopt^-a in t^® CSSA of ,«5p,'010turrits, trafisf#f3, dis .iar.ai 
' '-r 
aca oth^dsr t e rns and ccmaiti'-^ns ot servioe ar® ordloar t ly 
inv S'i.# ?5r iti the Civi l .>«nric«. 
wOsaMUClcatiQn 
In ?ili th« four s i l k uol ts of ag r i cu l tu ra l 
iLuuatr,' t-iero ts a co-.suutC'-jtion f!;ar,, ,vr r / uii t la 
\iofki0g LL.'j p<8i«<..«jsotiy, L'>ck of coBijaucicatlufi at various 
ifcjvels of lacsisje . c t rwit^trus I t s .growth proc«33 arid 
sulsuiicttratai&iuiL.*:! i s crt-ai a , production depart .v'tit 
Is Kor/viui aej aratiiiy suo sal«ds 0«r a r t .#ct i s \«orklog 
8«parat<.*ly v*lth JUt aoy rro5'«r co>rtilnation «4cd cov^suoi-
c«itls>Q* ^(dclsionr- sr^ eo.. uiUunteu lat«?r as pspejrs jova 
IroEi «Ma« tabi# to .i*oin«r a lo^ iy , si ' iply oecnus^ i t i s 
cocsi^err^d qs .<% |Ov«rn-iwiJt Kachin«ry, wn«re evsjry thiBg 
i s cioo@ on $) u t patt«»rQ« 
:,l-itl.xrly u«clpllfi%5, u t recs ioc nua coiitrol 
are '>t a very iovi «»b •• .v.r^ the 0m>«rship i s -.Isslag 
t o t a l l y ui whox« of L'-ife -ifc^  art ».jjt «DU i t i s wofsslcig 
in a haphs»ara "muLur^ L'iMt.':''.s raw ooujt are r r o . the 
smtLs racK. acd f i l e ^ut tn«y ar« naviog t i « i r v«st«d 
l i i t«rost3 niixi :i03tiy tney ;lsi«*fit. '\4 workers 'iud 
cre<ita problejaa for aiejua^e %ut, ri«*ia i s ovdrni l aad 
<it-osph^r.. of ^'©ssi^r.iS. ill wnolw- oi tne i cuus t ry . 
1 ' I f 
.^vfrtj ^«ut &. ruva i , A^  s ' , t t«r -^ f f-fCt a i l '>.3ib'^ iS-
^ a.u J t t t>-* vsiTiOua sourcoi t» i^ •''slsif.- tn* ^-{.'iijes HLO 
->y no . j ' t lu ' '. ft«rf»£.t s t r a t e g i e s , m^.© litfiiiCrts evn,!!^-^>. 
i3tu«» c* naf^s .liu a«i>9£,tur'*s, ioios fro c^r:. «»ici*i^ 
ar.« cuope''-.* lv*» J-UJ^S, at.u s iao *ro . ftrru'iClai Gor 'orat i a. , 
If tn®y J t i i i fri^I s or^ of fu&us, t*-!**!* f<« %in«' ^^arf-iL -• 
Hii^ . «.'ppx«^ . lai i-n funds »u u t ix l s^u , o "^rir-^ss ,«»fia it-
l i s - ' 3nt»rlorrowifK of l ^ r-is la 11 t^ s of ti^ =»o. t t^ 'r» 
ss » t i '» ti'^v study h^"* r^tp of ici;*»r»st at <«>>•.ch 
f .i:jp4ie#f« %r* vwl^i'^uw. "hr s i l k itjciustry uf J^ j :it, ^ LO 
'•vnr. i r i.> M* ^ ^xctotl^a to I t , an<. "^ sa :-? i l it«o sc'-r?' 
to ralge it*- tuDcs fro^^ ot i^r quj^rtj^rs, iric<» .Jv#rrx' . t 
fiK'tce;3 I j«» iDuustry, i t uOf»s cot ^>oti#r witlc^ inv»s<lt-^ 
I t s fuous v*-a>tti«r r i sk Is cov«*rp<. *r n j t , o l . ' c t l . i . -f t-^i 
Dr/j«%cts t-i-nirpfure Is tiot -aac**, lu t'«» iljjnt >•->! rls''" 
6i4.a i.rcMi'>.bi^it/ invest j^ut ir^  ce r ta in projects i s 
.awe ftiSu ta ic^: iiito c-!!.,%ia(^rati :,o tb« LU'JXIC II.L"*?*^-t, 
out tt4 s l i ^ .:.'.U3try of a s i c i i I t i s not li. priicitic<», «^  
.u..ustry w t ; xhp avaa^abie tuDoa aows not atjopt w^i 
c i Itax r?jtljaifi-; to fiuu uut vafl>;us pos-l -^iiizi&s i 
•ii^-f* ^fp l^ -l*^^ <<>u .1. j b.lL-ia.ji tnp aval . , n *^  fur ic j , 
f >>^ 'i; i-T, -„.j_ r cts'-u f.iM 0v t f / t i 9 i t hnj to ','"rr>«»c'' 
t u : ' r ^ a i , fii , 'es«» c i . t ro ia ^-^au .^SI^K iLoust ry to 
r f n t r t j i s ^^x'^s u .tur«* tv I c i s , 'vary Uii.uf^-'Ct-rir..; 
c-. c«>ri. ust c ..c--nrftt?» r^ trt> c - s t c o o t r o l ««sur«»s 
t>i»ciu^ <^ ^ St? 3iO*^L iS itii, i ^fitloi) A c o s t Bi.0 inyi \ i3f i-
t i ^ i ; jf p r o f i t s . Lf I t f?*iis t c coi i t ro i I t s c !St ».h«»i 
i^ 1 ^ , r j''C> it ''§1 ; *RS f<t t'^a . . o r of xicuia-^t i ,r.. 
|{,« a/ sjor- 1'^  - s t o ' ak«» * co-prAhoK3lv« af«aiysls 
of c\.^st vsrtabc** sc ^at f rouuc t s ar'-* i.o^ ti^rn-^u at •-1 "* 
» r i cp s wi" t b l? c^s t vari?iti:5i;*s. Ir a l l th» s l l ^ . u n i t s 
of US' tp.t?» 5f . «j 5C.I. *«iu aJJh i i r th^s* t#*ciLt<<u»s ®r<» 
r.ot *uliow<tn^. t f - i i l s to tak*» I n t o ?->ccouDt th*» 3r?»ciai 
!«»'-''i.x' .«.icr. u i j i i i . ,u lit iAs a CO .s.»rci8l «»ctflrpris*^ f r o . 
a s-or:-.*ii. ,>jv#rrj . i.t a:^r.cy i . e , l a ^ th«» t«t<» i s 
u«»n*in; wjtb i »# pub l ic JJOI --iS e ^v>v»reiT- but a^ --^ 
}U3Xi.-^£ .*ji.j 1 "» , i t i s iDuivlt iunl ^s»rs wno h.jv© t o 
pray l o r •* i*^  c j s t mv^  t,ot ' "*'> 5«?uerAi pu^^ic *^ s tux-
pfty#rs, ( c ; r'xp«'i,oi ".ur^ f*.*ciu8t«s w*-!;h OUJSL- f»r's 
'.'.n 
i ; ='C<p! ;i;iiCtiC'»3 ar® foliOWQu, i<nica I t c-uiv. harcly <ia'«'''t 
u..'-'» tu iC3 fihf.:i.Ciax aLO other r i g i u i t l ^ s , 
ti& BiiK :j.uu3try has oi:-j;at*iSf>vi i t s prsxiucti^-D 
a i ! t i.^ ss* c'iaracte^rlJt iC3 vtiica a .I'UJUf BCturlng u#part-
•f»ijt, lit I t s t rue cm^gi? 3hoi,j.d possess, : t i s b«»y JCO 
,;jv.'-u th^t \rvK uctiJi> i s tr.f» *>nc prxtuct of -,05t '^ Cuwo-'-'C 
•.tlxl' ' .vt: ;L O* qvpi:a)i<» resources of o€»r., -.i^chlutry, 
;^t*'^rin:c, ;t>ii^./, ifihQ ?*tc. •<> p^ tl^ -^ a^  -0 us© tn** tern. 
Of ra t ive a^a .f> .^ »»i to rf»!#r to trj« n3£*f^ ©::.ai:t of 
sys tea caitaiouiy hnv© "^P^^L V uw^ht a* as i^c-iaelst. for 
Qouve iiii\ 3u:3?» sor t ol ra« . a t a r t a i lu to 30.;«»toing 
:hp »t-iOCi of pfouuctioti vshlcn s l i k iDUustry 
of asTnir has ft..opt-u I s *' tiia^uf actur« to atocK "• 
"a .titOL ;u l icat ior is >th u . ioticuts, 197^ .^ ( , 3 
• U) 
Vi'.os© ppuuucts are Xu coi.ttiiU<*u, tiou»jh t o t nXunya 
Ui.lioru: ae:4.ai.c. »nps© pinx. o.cts ar<9 usua l ! / 30I0 Iti 
r i»tail rtor<^. -.osiiy Cvii<si3tlf^j of coci3^^:iers lt*»v.o, 
l}^<a haruw.,r--, urug pr^p'^^a'^i'-'i'S, ho..,p appll&tices et/« 
t«ittll«»i3 «*tc, G^uiu b« .ost ?"% i i i a r €>xaapi«»3» > w«p 
-his -iotao- -^ ac** i t e or pro- uct i s i lke iy to h^ solo 
of prui>uctt >u whicn s t i k ii^vuatr/ aiiotts i s "* Joi ord«r 
IJF'.^  uc t i >u*» it. t 'Us ^f^ou of prao^ctioii t-je^ r** i s uo 
assurauc© ot a cut.t*i.u."'u 0* nt.... Jof sp.'Cii .c i t sas i t 
r<ac#»iv«s orcers fur cprtalr* corporat lucs ilios luclan 
.;lf * iti«»^ ®w« »iere -^ooos ar^ provucac to f«fiDii«» 
lh9 wioii* jystftu of pro.uctioii rii^'it fror. 
the rav- . a t f r i a i to tn«» <»i«u praouct co^iprlsos of fo\ir 
phases, .h^ f i r s t i iportaut *.h«3« which QQr>u3 top iost 
p i iu f i ty IS iucnt i ,'1, of t i « loaustry Mhic i^ pi'.^ys a 
v i t a l rol« ifi t e succ«ss or f a i l u re of I t s operat ions. 
I t luv^xv«3 ava l iab i i ty of raw a t # r l a i , lotiv® pov»r, 
asrk«»ts, t rans j jor t , c i m t p , labaur supply, cr>oit 
facillti<»i: Ptc*. rh« lacatiOL of s i l k icuustry with 
ra^aro to e l l :at*» Is ©xtreiaely ^^ -^ st f itt»ti ID t -0 
3 . . LOC0 ac • ' • , ^ tJouctiou i-or^castirig, 
4 iai.£iiUii m.o ^ot i t rol , lotsaoti l ' ' ^ , i , *30 . 
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,.as-v.::lr vali#y« ^*» .'iata is so pro-aislag for th.-^  ^rovth 
aLu a#veijp etjt of t ' l l s liiuustry tnat I t my prov«» a 
key ic. ustry II snaplug t i e o»»gtlDy of th<» \<hole ecocony 
of ih© .tfitp. I t i s ai. aa;..itt0i. f«jct that KasM'slr 
Cx^uio •->«» u3*»u as >rli * s«»d bacic " on th« basis of 
salubrious c i i at«» vhlch I t eojoya. i t oors not borrow 
1"UCJ.>3 Iro-i various -liocoy lf»Dolrig l o a t i tu t ions , ai:-
.ioveru .«iit 13 ti© '.laiD su^acrlber 1L i t s s laras , o 
t ha t "-xteut .asTslr s i l k inouatry i oaa ac t faCMi probl© .s 
lii ru^slm!, I t s functis. lo doubt, i t I acos aost of ttm 
probl^'iS iL t i^ t t i i i i fuoas a t r,rop©r ti:^«, sp«»Loitig 
ttm ii. uiffor*»t.t olr»»ctloii for a»v#lopu#iitai purposes 
but oBiui Wider ttm ijoiti»ru..)^tit cov©f* I t i s hacclcap; ec 
to t mt extoti t . 
. .ith r<*iard t o Vw ra%( aa t«r la l s i t has a 
loii • ro:.autlc p.roc®3f5 aii-u in ...•"jtalulDg t i l t , I t has to 
striv<> haro# It. th<«» y«ar 197? itat© uovarci.act <»3tabll3aac 
a separate* WIK-; for t';© pracuctloc of ammi ai»3 cul t ivat ioQ 
of -auib^rry, :hls c-'j.aft.:-.©ijt previous t»i« tat© with 
uif.tar«»t.i varieti.'»s o! 8«#d, wnlcn i t pr«si»rT«3 af t^r 
iMportlar fro'^ Oifif«rf>ot s i l k protiuclog couiitrl<»s of 
tne ,orl< . Ji* thlu cont xt a lso c^entral >llk\«orm .;•«€; 
ta t iui . wjai: ©stahilsn^o lu .'.rictagar lo tha yaar i:>58 for 
\:\ 
3u:,«rlor uiul'>ivj.r.iu« stock rac«s of sllkwor is aua 
3,,p,iyln^ t-o-i to aiff©r»nt rttrjtlotis far t-ielr u l t l at«» 
u , i i l ntiou aj3 nasic -.at^Tiai for th«* preparatioii cf 
l ouus i r i a i i* I s,t^ • ihl3 13 a aemi which 13 prouuco<} 
:•>/ V upi lcat iu^ lorel^K race sllJcwcr . »';-js» rhf»si? ©^-3 
&r»» )f»3t suitfHj l5uth for r»aric.t: i.d r«»«ilrit; purposes, 
tii t .e . t a te tn- s««l i s a^so \.tmfBxm by '^a«ic ^leu 
^Lfitiuu tirguiic, v»nich i s sixuat^o at a <3l3iHiuce of 
aa-jut If Al^% froaa -rlua ^r on the '^ara'iulla road, 
the . ult>f»rry •. UCK mi^ . r«ft i.urs^ry wi t i a t ^ t a l arpa 
of 1 ^ acr«;i w«rr' *»sla'i.t3ti»a, rw«>j3ty two siikwor . 
rHc«>s Jbtt<iln«u f r o ; oiff«r«rit countr ies have b««n r»sr»Q 
3<»v»r«l t i i f ts uurii3i5 t*i» p a r t , but af t^r Gei^^-ctuu otily 
ir r«c*»s nave '>#«»£* r-staiiai^* for further &9>i ctiwii, Ih i s 
s©«K3 tiiiOwii as iOcai iie«»c Is th<» r;«ti^i ?«tlon of th® s«®c; 
tnat we i i j r t « lo r V %t a t t e r r^ o c^uutry In Vw .orlci 
#xcept a tsta Sol i ta ry casf^a has ai*y I'lic* of l i s ow*. 
.ac<»s l,..po.t^ froffi oth«r countr ies au*® s c i e n t i f i c a l l y 
13prow«c aui. 3las4|.#c as ls.ai*«tiOU3 rac«. ih«» ori,';lD&i 
r ice thft" couia if* caii®u Japaiif*s«, *-.lilii«s#, '"urop«»an, 
Ii*aiaci e t c . , hfjv«» ui<a»rgOi,«» so luch h ibero iza t loc that 
tiO :ac« c&ia 0© r#i >rfo«»<s as ^©fifttically pure. 
\:{ 
tUts s^'^Q prouuc©ci at c i f ' o r i i i u t eotitres 
i s ; lv»i i to tnfS! r-ar®r;5 fpt© ^ f uust . .-ar^ifs are 
aaaicaxiy a^r^cttXtur^-sta ace r^arit*^ tN>y u&a©rtak« 
j u s t t o 3u: e it?Gt t-i©lr tt»cu-.5» as a pert-tioj© Job» 
. uit)f>rry ^«af at*w aiso oth«r f %clliti€»s ar^ proviuea to 
t re f^sr»r3 i f e ^ of cost b/ tm s j s r i cu l tu ra l oepaptrjefet 
a»v«iop;,»i4t wlfc^. Af t«r r fsritiG t n ^ s.coaos f-j^y bring 
th#u to f i l a t u r e s vfmf^ gradiug i s aooe si^ d n » y ar«» 
stor*»a, .vfi© luc»ctli(Ui£4 of t')« f i l a t u r e s Is worl»d out 
tn. t iw basis of ttm qua l i t y of cocoocs ival la-^ i©, At an 
average 8 la^in .sgs. of uc-sortPd c-^cooos ar« re^ulrao 
fa r ^«urk:lug of tii»»# f i l a t u r e s coi»tiijuousiy« 
Tba f i i a t u r i f s ara ruo Q<U st«a% for wnien 
l o c a l l y w o ^ 4.3 avat iab l - ' , but ai l is fae tor ias ar«» run 
on # l a c t r i c i t y tehici is qu i ta i i<suf f ic iaot lu tha 
lariUfsKSi-urlfsig of s i l k f a b r i c s . s*lth rf»gard to t ransport 
ab<u sarKata r^^arers gat cocoon lu buaas hiraa by than 
to iha tilmtuv^a mtd tha ca ra r t i a i i t haa not to paronaaa 
i t from outsioa ^aariKat, ifa© supply of labour Is eot a 
pioblaa as tha l oca l l y la^our at niou*»rat© ratas ara 
avai lab la* ^u tbe y Joi# taiclng In to cs^HQsldaratiotj a l l 
th# ^bova tnctojfs of tr>a Kasi;alr s i l k InOustry i t 'aay 
le aovccatJto mat i t a ioca t io i . i s qu i ta au l tab la . 
.1,1 
.he t&G'Jua lapoftai-.t ytmae i s "orgariisatloo 
01 prouuctivt.". Lu t ' t ls coiitf»-xt ',.l&Li.iui oupartuieiit has 
to play a v«*ry pro:jio**£jt ro le as i t i s th© soui of ati 
^iff»ctiv« or:ai.iSfiUji. ot prtujucUc^c. I t bas to s v l t c 
ov«r sa les Joracas t iog , prouuct a«slgn aiid c<©v»iop^«»iit, 
piai* ifi /out, or ia tv isa t l jc auo coe t ro i of purcnas^s ai.d 
s t o r t s e t c , h0 3iiK iDUustry as sucn co«3 not Cv>fcouct 
sa les fwr«castic£ lo th<f abs«uc« of sales planclog cJ#part-
^mtiX ana produces OD tn > e v a l i a b i l i t y ol ra« ^ a ' » r l a l 
wnich i s qui te ucaciftiittf ic for tn*? r^xist«uc9 of t h i s 
l i ioustry. 
tTQv,ikot d«slgD Hiio (..•v«iop!WLt a iso do«s 
i:ot t&m pirjc y but t raoi t io iaa l it®ias ara aost co^-sOLly 
nnnufactuffHi, i t Is qult« appropriate to r«>vl9ii h«r# 
th«it chf» plan lavout of t!i« s i l k IciQustry of "as^i .Ir I s 
qu i te u?f»»ct.v». A3 a ^a s i i oc , qu^riClty t a rge t s ar« 
I ixec but th«r« i s ao arrange i-^ i^ t to ac'il*v» tho o«slr«c 
t a rge t s ot pro^ uc t iyo , lacMlcory Is absolutely out 
uateo arjvj i»prclat<»u to a greater -extent, Almost I t 
has ijiveo I t s l i f e , ^ui lamgs arr* it. a oe te r lo ra t log 
cocoitioii tehlci have beeD cocstructed long back, ihey 
ive a 3 .abby loak, iOutiog of vork aoo spaclcis of 
ac'iloes la qu i te coc5u8t«Ki sua aot in a proper iro-a, 
.*iA Stores» Khere rat< raateflal i s kept WP ullapio«it«»u. 
'•15 
•aif«reiJt paf t l t io t . have b®«ri iaao of %fOod aca wir© 
o« t , out ^ost of tn© 3h#iv<»3 nre brok©o aric .lixliig 
of sup«jpior cosooiQs takes pisc« wltn lof«r ior ooe* 
"^(^slces r a t s G«»stra-/ th^ c^co.-^ ti crop «b©o th«y cut i t 
t o r a t up tfi© uefto kor:;. ifisian V-w cocoins. Th® super-
visi'-'ii of if«^p%h4 ttM» coeocnos in ord«r of gpadluj-; I s 
^u i t e luBtiectiv& BHQ al i . f i t s i s doo« with c«r0i»5so«ss. 
*nircily, a vnry i-^portatit j.Has* i s reguistlOfj 
of irot uctlw>iu« ii. orQ«r to r<»guiat0 tn© prcwuction -aacy 
bl^ i i i cu s tn »s aaice vaa t t . iharts t ^ch^wules of vroductioe, 
wpc-rative c^0oui©3 &UQ a lso .last^r -.c^«clul#s« H# s i l k 
looustry i s i^ i i ly % causuzo^r's ^ooos i c u u s r y aoo tio«s 
aot "lak® -ar.tt wharts e t c . but at the sriie tltm I t clo«3 
not 'aak© .<p»rntlv® 'Cbftcul<»s cor I t bullevids ic ' 'ast^r 
--cl"J«aui#s to fe ;u ia t# ttm procusttou* .f*^ui%tioo of 
proouctioe gii^s iii a feaphazarej jscfi«p, iorjotla^a prouuc-
tiois 13 J30f# aii<a at t tn«s Imss doperidli:^ upoc th# crop 
of cocoji^s availgt u # , arsu uo or.-^ QUis**o 4..*»3igi3 of 
pjv»Guctivin r#:uia t ioi i i s ih practic©, 
.outthiy ifi X. m 5..roc'f^ 3s of proctuctioc th#r© 
ar* various j^-vicas of cui.troli^t.,'? i t to ©r^suro th© 
b e t t e r q u a i l t / of ptoGucts, Zr.mBP f «»vic©s ..ay b© 
r#f«»rrf*u tc a£ s^a l i ty e o c t r o l , cost c o o t r o i , s t a t i s t i c a l 
ir> 
q^&ltty cjutr-^lf &u« (^3«tar:/ co«tr>l «»tc. I t is quitp 
^j.i.fci-'uu&tp tnnt the 3 i lk inouatry of the .z&tp of 
Ja i:.u at.u as I'nir au©s tiut auopt an.i; ou« or tn© 
e t u^^ us to c a u t r a i th«» i iusi i ty of I13 prouucts . 'iS 
a rf»i>ui.t o* w *ch tt-«* ^i,aiit*/ O0teriurat#»s ca/ by day 
si;o thp M9J:f 1 .age of as imif a i i k ia 3p^'ll«o t^rougnout, 
"^siues tti0» above \0LXtoumi phases of 
pr-»uuctiuij .1 ttjuia o« quit© useful to a t t en 304© 
oih©r 11: . r t ab t fac tors wilcn exercise a c^tt8la«rablf> 
ituj.u«*i,c® .^ tt th*» prouuctioii of t'i# s i l k inaus t ry . T'T^S© 
fac tors ar© suuna ^CJCOUIC cotiQitXouSf ^litiovatlotis, 
Af*ici9Cjt hiLoIlB*; of xabouf, pruvlnioiiS of %«agffs, 
.i^uicai a lu , safety .«»asur©'i, aisd s 'mllaf ot*i«r t*ilmj3 
vincn are uDt aval iabi* to t^ *^  wurK^ra of s i Ik inoustry 
Hsxu ass such their etflclPhC c«»cr#as<»s, t'^suXtUkl i« 
thf> low 4i.aii ty atid tjuaiitity o^ Lis output . 
*h« whoi© Oi-r.^i-isatlociai '-att^PD of sales 
of th« s i l . . louustry of ..ashjElr cufesii*uti»8 of th#» raw 
3Lij< ai^ o j i l k fahr lca , ..aw s i l k la 'jaiii,-- aold by S I I A 
filatiur«!»3 iiiu 311^ 1 Cm r»c3 ar« b«iij.4 sold by a l lk a^avicg 
factorl«>s. Ih© sil>c f l if i tur^s t . l r«ci iy s « l l tn*!? 
" IV 
prouucc to xocal hatiolooi: owrjirs QL thw brtsly of 
haiaoi,0'^.:J ;.03 isjss«;a -jy «riC"i owaer a flxau fjjfiiittty 
of . jsg p«i" iooTi T>ar ^^nth, Tht^so ^jre r^ferriid to as 
quota Bi^luum ^,tiOth'»T 'aethod of ssii«s Is through 
t^Dudf b a s i s , .nm la.rg« Quni.wtl»s of stock ar-s to b« 
so lo , ttjtjoers *.f® cailexa fro;; bi^ fir-t^s and whole-
s.gi^rjj to ai3ros- ;>f ^ »i® «jj!l0ting sstock, '^#sluas 
so-a r»tuci\ of *.s«h gr:-ju<? s i l k /nrn i s sola to VrifQCsai 
ou t s i -e the 't'-ttf, wharfe I t ic ,;50a Ic th« aacufncturlDg 
of brocau0S, a v^i;/ c o s t l / it^^n Iti s i l k f-'.brins, 
rna j-Hl« of 3 l lk f.Vnrica i s coiiuuctao jby 
a i i k "WtifiVioj r-ic^^jry -vajbdi^h aa^ Ij^cdloo-a Sllis. weaving 
Ffictory, Ufina^s^r. Ch^n^ uDlts a^ili t h e i r ;.i^oducta 
o l r«c t iy fit lh« r« ' ta l i shops 4Ltu-*t©c! «:J thin the premises 
of t he i r /ftctori^ds, itufst' f ac tor ies l i k s f l l a t u r « s , 
follow thr s i r (ttt^y of c^ uowa ,*ai«3 ana ¥h«n stock 
^QQu .uiali-Jii ti*k«s 1J-5C«* f^uQ^rB arc luvlted fro-^ i 
various •riv^ ». coodtjiriis to cl®=tr of' t*i«* old ^^tock» 
For th«^  l^^t iS v-isral ye-srs I t has b«^ii tb» 
prac t ice of n i l tn sliiS un i t s of ti® 't»t».-* th-jt h«fH?/ 
stoc*v aa; u .uiaii-s; taises , irsu'-^  acu th«y ar* not ID a 
positl:>o to 3#1J, I t ou t , OHtly th«y s.-li I t D^t ooly 
sst K w^** p, ic«s but b iov» thsif cost of productioQ* 'HOT* 
' 'R 
viti^u*. Cv** '4t.i. in of oo vai.u«». ^utjut i nt coulo 
LOi '>*» 3 « i l f rc5t l .abiy i s KOt .^ n nssa t ^ut <* I I J ; . l i l t y 
fsjju sp0l"'3 lu3alvf»acy, '* «»jr<»f o.-<», tif^ ou^y p r o f i t .A 
")U-;iD«a.. 13 it. t^f» Vjlune ;f s.-il^s i t co .n.inas m-Q 
^M^iy^hlo:. <*^ 3«* i s ^xppusi*. A b i l i t y to pr-Ji.uce ( o-^ s 
uoi '^luAHLtn^ succ»giB3f but a b i l i t y to g«tii at e p r o f i t 
l3 tn«. c f i ' . o i t e s t , T^m iuc^.-iin o- s i i k ln-. 'astry I s 
t n « t I t i s Ksit-iipr "custw .nr" ori- 'ntwc nor '•pfwM.ucf 
or I'^ i.tpv*. , ^« it.c.u3iiw .os^a oot rwa i i s e th~ f a c t t i-xi 
i t i.^  pr^tf iulu, a st?it.^-.a:^ -f i iviu^, t o t'^ .«> s o c i e t y 
r"'**«it v i e i r tr-t^ialiuti;* *nich i s v l l n l to l i s s u c c e s s . 
«^-taii*;, t'.r-nA-'.^r«, u~t :)«? a o t : a l ^ : y or I ; i t prtAUCt, 
r i it u .v .a . t i ly , n -it pxic**, r i ; ' i t tl-ae at.u t o t se 
r i t }.i., <*, . i V f»s© sttri '-)(it#.. ar«s cot •outio In 
i^o «£.iSr-'» . . ; - i t , i .a t loi , . i 3tri.c:*ur» of sal© 3f thff 
S I I K t c - u s t r y o' '^;ash;jlr. h«r€> i s a*)3o.ut«»ly uo gai#»3 
t»-,<j projuc^;ur, ai^c sniffs dApart .eut ;<hich ar*> vtorkini'^ 
ttiu*»f;«i.tl/, i t i s vftry paii .ful to i*ot«» t nat t h i s irwujstry 
a^ao oora ciot ptiagass ;srket r«3»aich ^ipittocology. 
•.arr'iti&:: r*»3*»aiCh i s th« uiiQipxlii^a coil(»ctiot4, a r r s y au 
••V-xufti iwtj cf f?ACts rplatifjii to th» larkwticj; pr . to«ss . 
D 
it- .^ p r l :ar / ' 'ur v^ g-^ - In to solv«» or f a - i ^a t a i l •.'nr^'^tiL' 
"^* c^s"-3 of nr «»tiji- tnrou' ,h t i e >, f-v^^io---sit.t, 
.*>;*-cti.Ju ni.c l-sprove^otjt of tilt* b»3t pro- vCta ni-Q 
r u i i c y ol c^^iif^Ci. <L/ th@ m t o r otl '^u sUjut 'ij-kf^t ni.^ 
D.fi .>j.i* fit«» c •«.su-.terr of i t a pruv.uc's* '*»i.c#» I t c^ j^t. 
liOt ' .^npr iu^ - a t i t i? iouia i r JW-UO^ ^ mu for wrot U 
t -juJ-w ;.r'^uuc©, t,ii; x#fiC3 the s i i k i i juustf / tu nial<aifjr 
«Mi.v.eiii.,, . t u*»s uot .fifvo n 9/f.t,e s^tic Qna t-nr-TtSai 
.„Qi.-5, .);<-; r-^c'rirefi ii- uru«*f t i f>v«lu8t«» th«» r e s u l t s 
• i . - iout ) l o j , 4v I s , th«>rAt<)r*», i ju i te t»via<s»ut v nt 
•/"»?»» ,'51. . ^{ trrr,ris«??, a^ r ^ t hqv« -cy SQ1«».^ f o rcaa t lng 
wMch IS ^ 'If ' ;!ui i^r th*^ .ifowt*! 4tjj o#v«»iop'::®£;t of t n i s 
I n d u s t r y . 
'-«ia.«ls of » - t s t r l b u t l c o ii; t i i s tfioui^try 
-. rp» v*»r/ s l ^ f 2 # , ..»i*#»rRliy f i r as Muout olff@t%ut 
Ai ivx..~ -.-f S'-'llitj: ..^ooaa by !>•»#> ss. p i # s , fr^© s^ ftr 'ic«*s 
cr'> I t f'^ I x i t i A s , i J i s t a l /'lit r^c i l l t l<», <itc. wilcn 
t n i s ibGustry Cf«r, uot a f f o w b«?c'^u?9 of I t s b^tr-ij 
ujiU*.' i*!** t <u :b jf ovutrh i^iX» > Is Inous t ry hov#»v«»r, 
.',i«''^s a^ jet ill? s iii&CDaut 'iut caj. ciOt w'^oro tncsai 
, JUS u^vf^t'^ ,i**jfci3, U !wiao'.*iJ the s*>ort«»:5t , 
LOt cu •-' iLto * ic ore# 
I t w„^lo t)*» - j t l t^ «p|>i-Qr ri*i*.'" t 3 *svfiilr.€» 
'#»-?* L*:'* s'3i©n . . t i l ts wnic- ^LCIOO : ud ^asrw^ciail/ 
nj a^h i.l.' '-ctory nav** Oj(**ij#w In l i » i r f a c to ry 
u^cor* '^.A->L Lf»?!ttirsa 'U^ u cji»rtct3S i s out of <iu®3ti.,L, 
.orr.^ v<E«r L*;^  ^'j^^s r«L '•'npioyea In tulips'* u n i t s ^ v® n j t 
r«'»;?^v<%. 'fji.y t r j ' i u ing af .«i«S'3ao3'iip fa-ti a r* iiot Xt^lP'r^: 
«xj.i5 .' ' .o^s i.ot ^t.iy -^ s^ B to o©*iv«r t a ^ proouct a;qir^st 
trif* joti**'/, lut Sf^iAin-; *"^«'*3 '>f»?»ri firrployeu as *i ti^nus oi 
It."* iU'-^ivCtfi: 30 .eono . ^t luciud^s »»TCGnnK^ lB-2 of lo <^,0 
a'i-.i,t r, ' l i i t y , .uiJ^^jl.ity aiiu t4'«tur«» of tn*i p r o ^ c t . 
.©iiit . • I -^ji. l i l t *-r ^.hlcN r*ni»3 i^c should h® ati-trt 
' r .. .^ct f iUs a s«»t.s« of by «<uf, *na»s» sal®s '-^i* do 
c .© fL-i ''}» s i l k i i iuys t ry , h^y cio not fv®L. hav* pov#r 
of (SxprfcssloK to deal with forelgii«rs mto they 
exhibi t a poor show of t h e i r ; u r s o o i l l t y . In the 
snabhy arv'3s«s ic wi^ich tnay «r fouoo driapp^u. t has 
b«j K o"'.t3trv<.<- th-1 v«ry o t tyc voaee coae to th#s« sales 
i3tor<ids for purchtisiDi; sllk«Q sardus, asput tas aou oti<sr 
it^iQiSt th«»y f«).'l «x»g^9ratloo aiia Just cacuot <^ X|r<3S3 
tntiiisalvws oi'for.- th® teas* o^ mala sal«3faao« 
;i l i a r i y aavertl3*i.:«iit is a vary fjoteot 
foTv-'e vin c'j co'3@3 uiiuar tfi« ;urvl«v o* s e l l i n g , i t la 
uotala^ tHtt Hgnxn sales^naoahip let p r l o i i aou a 'lass 
p«rsu -tloD of ii^fluMGClDg buHsafc net loos , tha awakyfclcg 
o.' the aats^rc- to [.urchaa i b i r roduct of the looustry . 
The i-asbnlr s i l k Industry 'do«s oot aojoy fu l l autooo-riy 
to rtovt^rtlst. i t s ;roducts at a -nass s c - i a , ,\< var t i s ing 
Is »ow ac acc«ptfa<. ower Is th« SR1«S worlc, ''usloasa.,«JE 
a l l ov«r th uorlci havd fouuo thnt 'sdvartlsiR? Is aii 
«f^*c:lvw' alia ; r-oflti^bia iDVt*st ent to boost up the 
s a l ^ s , -\li t'U ::aor. I t >rieg3 ->«»forc' tb«i public th© 
aavaiit'ig*s3 of r)uyl0ii a r n r t i c u i a r proouci aod lD3plr«as 
cui*3w8!0rs to wurk haro J-O O» u«r to a^rc on®/ to 
ffifetl:^-!'/ tha i r ovw u«*:»lrws. If aixk liiuuatry prxiucas 
n^w hraoos or iaKtss car tnln Iticov t io i i s , i t would 
liot cofi^ to ih . pu.-)ilc uiii«S5 I t is aav«fti9ia!0, ::iHk 
.^ n 
i i" . ij.uustry of .asi-^lr uu*»s not use vnrlous n«ai)is 
ot acver t isos- ' t t i lk« rna io , r, v. t.^ws |.'SperSt 
procffssioLiS, Irnu© t n l r , v.fjirzin'^s ai.o traop ,j< "^-.ro«ii3t 
ciii^ sas, a t e . s i : 1/ boc««us« of 'jdver* isin-.^ c^st i yhic'i 
i t cJulQ uot n.cur ou« to ..-.ck o! funcs, ar.o v i t^ a 
t«*iiin: t i«jt r.ov^rtlslc.-i 1^  a i^.ill ston© round the 
liPCk of j^ u, Hrt ic les whicn iricrendos I t a coat and thus 
r ^ s i f i c t s SJ»i*»s« ; robabiy t'-«>y tr«»i»t I t sis QU it<?c of 
„o.:s ii. t m s-iapo of ai. exppi:.3«, ana co tiot tcnow t mt 
*.-: a i l piActs,c--l pur"03«*3 advertlsf»*''.fDt Is BL lriv«»tfl.*iC4t 
fiot oLiy f*jr Ml* pr«5«!»c-t but rij.so for fuiur« s« i»3 , 
U. t i? c::iit*»xt o^ 3ai<»s or^aul.'^atlOL of 
sliK lucus t r / , tjpsicps .^alfts or^-otiat* auv- aaver t i s tng , 
t ter*-- are > t^n®r laportqi.t ^lt»i«uts llkm s e rv i ce s , p-jCkiDf;; 
8LU bvduu un .«» te Uc"5 i^v« not r«?C)»lv©d any i«g ' t3 at* 
ait(*ritiou. ^hmr^ is oo !&c fji*isc. of ^urRlsoing s<»pvic3 
to t'2*» cji.sh ®rs aao pacKiBg too is o o t a t t r a c t i v e . 
tff coi.su le r ' s gooca packing is b^co .leg Esore arid cor^ 
Icportfict t.ot only as r^^Tards th« material used acd 
the prot^ct loc of c-'Ot^^Dts, but a lso r<*garciag apf'-areuce 
Jti the 3h«»lf, JoOw r^acklfi/ cmi nove ^.oods fro;;: t*".« 
r^ta i lOT's s iclf to t i e co.-suner at a gooo speed. I t 
nas p:?.-tj.y be«>. sale tha t i t la paCklc • which s e l l s . 
^ ,^i 
.*» -^<ij.y p . j i ' cc t 'X, - us IT c-if. 'j« iunn.^.j up t i a t t"** 
s.f '.Mtl'-'nt , t.A„ n t r i c t - r * of -'alPS of th«i .ov©Pii .--'nt 
i l ii.^j t ry of Jfi '^.u ifjo »asi-.lr Is i*xt;r«»ta«*ly iti m. 
9f .as^riir sllK liiwuatry 
* riG» lu au 1 t) or tant i»it'i<»rit ir. ui^^'ing 
c<-.ir.u:«rs t>''»«-s. i r . c * auo prlcl i i j ' -oi lclfs are 
f'ft 40"'t 4. por*-ai.t jj;i-.ble-:s tha t cj.-froiit :nr."'=:pn<»Dt 
louH'/, h«» V^JIU- ;M.V. u t i l i t y of a pr^ouct hav« to b^ 
'^X a.^i^iiist I ' s | i i e « , irlc«» Is always an 1 sport in t 
c juL-iuer^ti ;n -i^t'^ to t.n«» huy*»r aw siallffr. I t catj oft»i 
s . P l i cuc^" :> « ls8s t«r to a flr-a. ICJ <»coDO"Jics, i t 
b^ G ii,urr«c -:: .> in ^ctly 'or hu or«»ds of yo-sra, •aut i t s 
i '-por.a.op h s lhcr«<4s*»c uc since* bart#r ACGUO ;y 
C'lnL *»u lu ' o '.ou-y 'cxionsy, i ui t V r nor«», prlc«» i s 
at 1 r r^*?5r.t ^c^h Ic r«:*j^.'^t j r , irio th« liport«r.c# 
uf ; . 3C'- '-J^ c t;ori»-y ,r»v to aucn a corjsiu^rsoli* nxter t 
t^ f^jt th«»y 'i 'v^ )«^ cc".*> th<^  v#r/ noart of li«» i^xc'intis* 
JS I !» scoiiv> y, . ')U3iD<»S'=; f i ru T«hlle 'j<'t«»r';5lniw^ « 
;ric<» '•^ * i t s K > ^«s tjsday has to coosidflir various factor! 
f~ 1 
thp at ac ' ; i sf*»c'.a of priclciij. 
i / i c - J fifo %sic m- c r l t i c i l f riCDrs ici 
^•opia t l i . ; ' I f r»turi5S or. ca-ita^. i.(.vRst*»c 1L R JUSIL^'SS 
«»Ltc»r pri3«', ^^ f^ y »- t ot.ly cptr^r air-«» how r<»30arc«»s ar«» 
to oi? ^ c j , ')ut t h ' / ar«» filao ti«» le^fcs by '««hlc*i ur^t-uctE 
a joosi '3uy*»rs. j-riclDc; aetno&s 91^ 0 poilci(»s c>titrihut<» 
cir^-'Ctx/ t j *n 3 xc#s3 or fnliur** of a >US1D«5S3 
lrr*>3p*-ctlv« of any ot er 3lti^i« pro! i t a c t i v i t y . I t 
Is qultfi uufortuoatp t t a t th«» s i l k lo^-ustry of J a leu nuo 
i^ssnmlr 'tat«» has DO ci«»8r ana fornu^^is«a prlcifi^ 
i:oiicl«^3, i'h« basic pr ciui policy whioi vsu'-lly th i s 
icuustry acupts i s • cost ori«»i.t#c. pricing policy*, nls 
p. i c t i / •'Oiicy ^31 o¥«d by s i l k i£..mstry as9ur<«*s t-.at LO 
pr j ? ct is aoict at a los. ; , sis th* prlcn covers th« 
^uli o^st ujcurr d, >hls i s a lso r*'^ «»rr#id to 43 cust 
plus f r i c l og , .'-^ criticiSLi ' i lost t h i s policy la 
tnat 11 i{tiOr«s co'p.L^t(»l/ ^hfi iDflu«fic#s of cu .p(*tition 
'ifiC iar.-«i»t c»'f^fid, ^ost | lus prictiij. -lAthocis ar*> J**«»^. 
usf»c *3y i«t»uffiCtur©ri(ig itiGustrl«»s wh*>r« th« pro^uctioti 
i s t<0(.-stsv.u%rui3«(i« Thl3 r.«»t^ oc of prlciOi? of S2l^ 
ia tua t ry is b^set or^  slcai.lP a r i t ^ i se t i c , auoicg a fix«»u 
' r- r 
I . ) 
> 
u ' /^'it ' «i«» ifv-^  "tt./ f*r \3 unich -^ix 
f ' i f „.t, .,4Cii''3 -7''if»C 4^  :t,, Tut "f ^/ tT^r» 
; ^ ^ it, P iVi r -u r'ijt v-t i! «»lr "^u^xijiii^sj, - n i s o - s t 
I, iiti ricx»., vt ' , , i . j , it.^u^^ti/ : L " .*> u i t l a t e r u t -IsJ 
fhi.12 Uii L J ^^s Htf .jx^ 't ^ei:/ iov,' p r i c e as 
.L i ' > ?t ,^ 1 "' I .1. 'U.'.. i.Ot f rSvi' «%l.t f iUCtU8tl!./0S flS 
? . s u u.-ifv v**r/ j f t^ i j o« OLstr%t»»s, l-r#>'u?*iit f l u c t u a -
»-i I u ;. ioe^ awn/s i Bu to re-s^^t i lp «*{it of r un^^n^ut 
wOClJl^'UJ, i o-^ r i'-•'..XfH.x Cv^r.3iJs»rritiufi of p r ic ing 
ir- t . "-^.t H-xl u r r ^^ ' i t s '«i".lch ar^ uiills«>f for 
f'-i -=»r Ttf.-i*' ' t. •v« io !«tA of i^m i t i ous t ry , l a f c r -
: ' . j f t«» . / ' im ^ i* . ' it. «^stry af a s v i i r < o«>s not ^Djoy 
*»JC. U ,u*>-l-t "^ 'z ats*^iiU^ i t s |.r uc t s »t a hl^n p r : c o , 
')vi u x/ c s« i-^  '3. "»• s^ r 11^ '^?tctor;3 whic i a f f e c t 
M *c-» •-«'ii.' ^.-*tAuj^ Si../ I »^ 'wv« "o •*» tak*»{* t c t o 
C > ,ul Wii^r ii u li. , t ' . * f Cil.<5 {. i i C l ® 3 , -n© M r s ' 
••.ct^jf -t. I i*^  . i ~c^ #tAr i(,a».*-/L i s t o s^ <* t^l^ c * ir«*tti^ioL 
^ ' i . v ' ' j ; . ' t . t . «; f i r . 5 nr*» f l j ott-i if*©!!" pr )u i .c t s li. 
"ir, 
oibers iu tn^^ J.IL'^. i'-a jxlr ^.ij.*'. inaustry u3@s nut 
fix n IV.C9 iu t-i# i l^nt of pr-'^vdiifi^-: co';p3»tttIon 
«^#£i ^Ujj'u a^ .t , ysor<? a l l f i s |.u6 to t-al«> tri th^* 
,-.rtc©l c •..-jiUfin^ ily fs » .OvOfit** prlcw. 
a.'^t^fr factor ' l e t is to J^.-* born# it* -alrid 
1.- c>^5tw>r.ers ca^s^city. »i f i r . : *^ .a3 lu S^P t-.e purc'".QSii.s 
c'»:-aclty jf t^ ^* c JLU'^  .^©ra, t'*»ip if-^vei of it,co^^, 
3tn{. «ix. jf iiviLi' Ht/O tbe i r l ik lu^s for t^i* s-^ ro. uct , 
tjftcn^y** * h«»re is 3'--w njdstlji^ It.fra s t r u c t u r e . A firr. 
i<«» s; 1- ij,o«stry vhic*^ s«ts a pric® by l.;;i..irlr4g a i l 
,. .«3» net .rs c-- f'.lis r. SUCIOIHI qtt©E>pt for I t s v«ry 
.--.p r.-^xt coutrlb';tli:j.^ -^^ctor of * rli*«» 
oel«ir .iijHil-t. very • r«qL«»i,tiy o^ j#»Tve<: by -asriy "'trEu 
r**atj ^i. t . ^ i r objACiv^s, -o 3# waut to sw»^p th# 
a*^ K©t., -0:.!^ jt ; ?acn -* vs»ry AOW -rLcft ni-i, S'3n#i jus t 
* - ri. uOf»s uot ''(w"'.*-! a >jut otj(»r cu<jsiu»r t ions but 
a i c e s '^'i'-HG by t'-.at r r i c u , ; :vJ.lcy %«?-:ic i -j-.its '«r3t 
u. I \v * \af i^ "HA ot i t a -L^bj^ctlve.,:. ai^ tj 'ar^^ftts, li.c» 
• 1 r 
'i V c t i . i f^ .1 '."sfA „ ii.*: 'ii. .PhC" i t cai.i-jt set 
. . : ,.' cjuici a so i^ -* s?>lil«<i co\»c ori the 
t a r . e ' .e>>*> o^ r f tur t j . ^iKce siiK Irjuustry i s i.ot visry 
ceuscjou'j H'^ oLt t r rratc» of r# tu rn , 1 i»rs>^ oro, I t also 
uo«-si fjot nf^m t ^ folioi*! T ' is type of price s t ra tAjy , 
*t.o: "<» «^»11 vf^ rr.^ r^ ric® 3tr«ta»;/ hy -uacy ousJci^ss 
Put *rrrt8'*'. 1' OL nc '5asis of tf.«» q s l t t y ar^ a r#putntlor* 
oi tn*» " A ' X t , •!*'#ir proauct «»jo-s r,o ucn of rerwte-
t iv>L 'y-> i t CO r j'lids % v#ry M ' l prlcf»» ' tifortutiai^ily 
au<» :-' ^ )Vi-»ui. -'-»»i5iori3 th# proouct of a l ik icuustry of 
fis ,''il£ wrs ti.jt 0i4oy -auei of r#putatioD li* th-^ 
fir4«»i -• ' •;' i t />y t'jt c:)usu.9ir^bl^ proportior. of 
*^ i-ce» it/ ':;-!?« i l - n t of tho abov» oosfprvntlccs 
I t e n 1* f u* ' j r t r . " .-.t -x-iciti^ la J^  c r l t i c f t i u-^cisioo 
aa I : st'^-c s a-uta fvi^i-u i.u u l t i e a t ^ l y th© p ro f i t s . 
1 ro r«sr vr^  o,,r! o r ' t i : . n t'Vt, Ltd , , '^oubiiy. 
%h 
^.^ ' ' ^ai'-'. X8.U. • r ic* 'vo:ii'"3.-? cvi.cerf. ..uld a'-^ *^  
- : .1^'.:. i t . i / J ' -si. t .Bf 'uc'-oTt w:.c wir^ctiy or 
H i i m c » "fi <* ^ujoai.co I ru if"-*?^  wei: t i*',.r<?*ileal 
c acfvtitm ** ' ifta ^'•'oulu i.ot. '^^siiatw- to « r1c« cut 
h 
f''i.*»v€r I t 13 r«dvi3<-»a'' "^  to s t^n i t ni» .))bfcrK?*t« 
n** «»Kr*»r i'»i.c«i oi 11^ prlclK< prnctic«s of 
th-^ r?s if t i / !L.ou5try rr-vftnl,: •••"at .:<»ri*»rall/ p tc<» 
! rti )u iUf'SS #i. '^ t-u Wi jSv*v«»r t>..o*<-^ '-' '- . ' n#r price is 
t i i.v- L'vf. J./ T.-' u '-!- L« I t or.u *^i?» valu ltd."out soy 
/ ^ - wce .s - ' , "• -^ ^^  •']^t -wiiiuL ( >f«^5 J of %-\^ 
: iw.-uc® i^ >«>*J::. Svlc to .iLf.^ar .uota ' Jxu^ra -.t 4 
,ou*»r«t*» '•r*c*>i- 1 *jt«»o ou m \UiHl ptotlt *j8si3, .1. auch 
situwtiur.s th«» fir«a sJioula -^ sv© pitNir foilow^o sktc. itg 
%i: iLoir^ »v t . . t c , , : #w «^»i l , i ? ?o t . ->do. 
.^ n 
ir^c** -'•: •'••.»Ii'<'<tit. . 'icf t. c«: iur#» tn*? Tir-vf^ t , 
• •> ,.n i.^ VOji ' ...u' fit '•'€» • ' .Lit ifM«*l *• -. t'^ "- Q!^SO 
0' fv -Ul^'. "" - v/ ;rlcj>- *iu-'~'. Jit Loot- l^ *?! s t.- f>.CGi, UJ"*-
f r.vbie '-iu- f'tcff'o by th« s i l k 'rtii»avlri4, u n i t s , - l i i 
u i . i ta '-^ <Q9r)t .ajaiiij^tii - I lk «Qyii;^: r.-^otory c. :^  r^ .^t tff.ov 
dec t'-'f* QA.-?u <^t \,tc^ o-f t^?>l^ nalo - f x uc s , ''•'1? 
ti<s t^tilts 's^fpi'sih * nnt 'J'ei£ r ,rlc»s gfi** nff ct*»c by 
arK»»t Cv)».<--lticti;<, -.'•iis typ»» of ; r ic . f i ' j .volley t >^*»,'s 
r*ot ^!.c-..-ra; > t^'t>ir i3Ai«?s, v i t ' i tn» r e s u l t " ' T ; ! f-jf 
thi- i.-!*« lu y '^ 'T ' tn<f»y hav^^ 1•»<^ I, forc<»c t-j 3 » i l tnipir 
f i , ...oi.; n^ jL-OV tho"* c ict of p rcuuc t i ^L , 
:t i' c;uit0 wort j'»*i i l " t::^  -ni^KtlJO hAr« t la t 
ir* th,^ cns-» of .j.rt *aviu^ i n c t o r y , ^njo-^h «IDC aj/CloO' 
^)() 
r, »0 ..V'.xi" i.T' t^ 1 r»tp ollis^r^v, ^^ r*-^  •^, 3 / - to . s , i r / -
of t,f^nt f lu t*cl'U oaltlOL 'H.C t-.p Cwt.tir.*-.ii : accu u ia -
tloLS if. s i i* t'lA CO fipiiJir c >tiu r.c-t f: ^vla** funos ««v«»i: 
for wcr' 'in' ce* I t a i to oift'-'r un i t s wh r^^ i tho pre ucti^u 
zxiffmrp''^ cu*» t j o ^r.-avnl^Ji'^'tiit-/ of woritin-^ ca is i ta i . 
-1. th*? Ji4» h'BO t 7<* c:'3t of nr'Jw-cti c st-^rt^n. 
ot i<%r h-ina 1* could riot fi^u cu^t'^'ai^rs vcia CDUIU bu/ 
fro~ tift'a «^ t tt-^ r%tip's which could at xf>ast asaur<* 
i"^tii .-/iDii of c u s t s , ^f t@r thi> ti^i^sr of u**c*» bf^r,!^?? 
th^ .Jii'i^#r#{it solo 1,17 Inkhs r tri^s of ^eartcs from 
th«> a i l k wf>avlij fwctory, ••aj agh *ir.u tnip 5al® was 
filJw tw I© ' ?i j«» fit 33 l e s s , -ut of t ' » totf»l stucks 
A tnm cu ipfittf vhJc'i «fi«r€» cf t i e orL,*»r of ' . 3 , 3 ^ , ''Q l^.-'h 
ou 31st , s r j !, 197T. ( « 1-fitilsfid ;JOG3 ) il»<: ..roup 
nloL» 'i,cccunLs for ts, T54,4r , s*h . 
whicn i.^  *^^ r i*»si t i a i . tif" coat of ' roauctlor*. ''h«* a >OVA 
^i.aiysi., -^  hus r^-vpf.Js t > ' t thu s i l k Industry of ''MS i-.lr 
la r:^ltn<»i '^Jllorfiijsr: a sc fti/ific pficir*;? -o l lcy as»a 
Gt 
of ruDUt?*!*?-. c-"t.cf»rt*s «»3 a eoiiS«v.»«>Lc« of wUch l i s 
wh^ )i«» s t r i x ur«» at' •:-.r-j;w;..ctioti, c ^ stfl ' iutioii at-o or^^flt 
h R v# • >«* n a!' f "• c t *»i. ac v - r S'?!' i„ / , 
:0 r«»vj»'w the* -.aiii cor<cluslJU of tnlf? chapt*»r 
th<^  foiio/drig [Oit.ts orf of rf»l^ »vuuc«», 
••^ le 3i.lK iiiUuatry of J^i'.cu ^nd Knstolp ..t«>t<» 
Is circL;-»cri?»«»u by too -ariy rulers ^-.VQ r?».-uiatioris 
fil{i«*»ri,U;;^  thf» lr;ttl^'4tlv# of ••.!ati&:<»t:-»iit, »«'nch looks f:ior<» 
aDu laor* tov.artiS th<* -^ -^ v r^tr.s^ i^tit, -^llk ludustry opar-it*"? 
uiiciar iov^rii .i*»iA cover, r(*c<»iv«»s finances <ro-Tj thie 
^r**5t^r »j;.iOut.t uf iiii^itiCial fr^fdor;. Losses r^re not 
tAK#t. cmrivuaiy fct,... thp u«»f.ert:ii-«ot tr ie 's to shlisflu th«> 
•sjit^Tj-risc' as i t vouio hrii-:i beu r.a""i€», thus uu-v^ous 
;i¥»aiis 'Siri^  8u.jpt.»c to coi^cesl *:h» fact fpos th«» outsiue 
: n*> orgaLiisntlor. of pro-juction clod's not '«ikp 
ia t.^^taiiy •• :^Js;nri4» 1 roc vet ion ~..»vlc^s, Inriovntious miA 
sciPi. tafic hf-ity .^'llt.i: of •r.Bt#rl«ls is not Ifi a systerna* ^ ,.s«»u 
^>r 
'-"> u i •'a, I'"ill.. ^. u f u':^' -;%!-' .0 .»-", i , it^i 
} jtic<». 'jr ^ r.^cipi.tif i c , : •-» cl'"ar cut pr»CiU*| | o l l c / 
1.^  *-xj-w«»i> *>y t!'#» 3.1k iDOUstr/ y»cau£?f» uf t r i(^)\siiiiS 
stAjAi A'.vi^. •-'ic» - ?1JV T/st*»r of or.'?«j.l3«tioc cons 
i.ot 2 luttc ««*i^  Iv^r «% Cv'j't»#icia; «t t»rpris© of utiiost 
tf M A I' I r" ii y 
'G3 
lu thm previous cnftpt«»rs %ii effort ^.sa b^ Mii^  
raati* tc aualys* tn*> various aspects of s i l k induatr / 
W'licT iiiciuu«s3 , h i s t o r i c a l o^v^lopn^ot of th«» 
I t s r^rj.uictloa jrJstt^rEi >3ir*o om&nisstioiCial s t ruotur* . 
IL t'i«»s<» ^'iaptors i t v»as coDciuu*»<.. t mt t'l^r** ar« 
c«»rtaio orawbQCKfj atio botti<»o<»ck3 w i^lcn hav» cropi«»cf 
up wiihitj I J* »jtistiL^ s t ruc tu r* of t a i s lutiustry* 
xh»y a" 1'cct th** .growth ]proc».:8 auiv«»rs«iy» i'aklcg a l l 
inms^ f ' ictors ittio cwtisla«»ratlOf. tm-^  - r»s»nt cnaptwp 
ass<»s *»s tn» ^^rowth ana o<»v<»lop j»nt of th* s i l k iouustry 
ourlt./, plati p*»rloc8 witn a vi*»w to h i - i i l l j h t i t s w<»ak 
poiiitffl aco to aujig«st su i t ab le f*iii«*cl«»s th«»r»aft*r 
fof I t s r e a l i s t i c growth, lh« rpr^a^Dt chapter lays 
• "iphasis oc t^i* worklfc^ of t'i» -^ilk lE.uustry fpo-a 
1963-d4 to 1A7A-79, rh*» salB s U o i f IcaDC* of t»il8 
p<»rioa i s .hat lo 1963 s i l k traa«» was aoo»rtak»o by 
tbn >tat« oc a -isitsslv* scal« BUU 110 s^aso y<»a]r a l l 
t!i» pwbiic s i l t : «Dt»rprl3«»s w»r<» tak«»D ov»r by 
Ja-'sm aoa Hashair itxjustriws Llffilt«»c, a s t a tu to ry 
corpjratloti cr»at*»o by th» t a t» jcv»fD!»«»Bt, 
tb» iDGustry fro I t s v«ry iQC*ptlOD upto 
f)4 
i..-63 r l a not ^ :ovi ac/ sa t i s fac tory Dra,',r«»ss. luriijf* th» 
f i r s t hu.\ 3«coKa pXaLS s i l k li.uustry was aor* or l»3s 
n»^i»ct«<3 by th«» plur^CArs* Law iDv^st-iiADt lt» various 
br«i,ch«s cio oot allow I t to ^row wich oth»r sec tors 
of th^ «*cor>oiiy ai.c as such i t s roi** r*sale«ii qui t* 
i i is i^tAlleant in t i » *H5oiiO Ic aAvwlopj^^ot of tn* >tat». 
61L t i o sili^ un i t s wi»r« showlitg r»cyrria>' losses acd 
a l so ftccu^ulatAo uiisold stocks by aod Xarg» Axc<*pt 
s i l k fil^tur«>s -irlQKgar wliich con^tri )Ut#d a sua of 
A:U 4V7 iaiih i ron t i » i r lcc#ptloi. i c 139^ to 135^., th is 
wofks out a D«t p rof i t of mbout \ ' • 9 laiih oc ac 
avorag* p<»r Skmm^ ciurli^g d'4 y«»ar8, aa s ta ted ^arllAf. 
FpOTi l ; ^ ? - i 3 to I9t30-<>1 ai30t<i«»r sua of rfs, 43mM laich 
was «ary«KS by rlnag&r s i l k fllaUir«»s which works out 
annual D»t p ro f i t of about i s . 5 lakh on ai. av#rag* 
tiurlns; t h i s per iod. In l ^ J - 6 3 tn« posi t ion of 
haociloo-5 was cot so bao, but iajbagh was par t ic ipa t ing 
ID 10S3O3 ano stock accut^ulatlon. rhus th<» period 
19i l -5? to 196'V63 i s Bot so Ifsportant from th* point 
of vl<»w of s;rowth anu d«»v*lopiiAQt of s i l k li^dustry. 
I t was aft«»r 136 2-63 t*^at s i l k industry was or^anls-NS 
on a r a t i ona l pa t tern mkH tiffic in t i l s chapter 
wiBphasls has b**ni la tu a owe on 11» p«rioa b»tw«»o 
1963-64 to 197 U79. 
' G5 
i foi, action 
1L t'l* t » x t l l « i«irk(»t , s i l k occupies a 
pr^stV^tous posi t lou aod i s hrauamQ as th« viu<M»o 
of t'»3Ctll«s» ''any "lau mnam flhr«»3 tio-csay ar** coll-'O 
woiiOftr / a r c s , but w u l * in«ijr c»i«..lcal cr^at iou "my 
b* wo£jQ«»rful thiMS s i l k , i t ? aa tu ra l ^ l a s t t c l t y , i t s 
t»iiSil» str«iigt"i gr«»at«r ttiaii s t * « l , i t s *>''auty, 
handi» Miu f««l Is coaB.»iiaabi«», <'iich has iocr^as^a 
a«»TiaiiO for i t s -iiof** proouctluEi, ilK Is cot acly ¥«J^«<3 
but ch*iri3i«»Ci »v»ry^i*»r«« Xh« s i l k clot!iiogs ar» 
h?*i4a<»d ov«»r fro . E,otri»r to aaugnt«»r, frors uotTKur-io-
law to u!%ii'i;nt»r-ifc-iaw fro.j g'»K»ratiocs to it*c«riatlODi 
afio t'i»y ar« r^'taloi^a ftd valuable >:an«Dt3# vo* can 
tiot flLC a siiif.i* occasloa, f e s t i v a l or r e l i g ious 
cwr^-nooy, wh*»r» •#opl« ar» not urap<»a Ic s i l k . All 
t h i s •xnibi ta «!-mt t i»r« Is a tr»'i<»iiCious d^aaod for 
s i l k fabrics* 
Th« ii'jol* prouuctloD of s i l k In th« 3tat« 
of Jaucu aCia {'asaailr cons i s t s of ran s i l k aioa s i l k 
fabrics* -aw s i l k i s prutiuc«<u ^y tiim two f i l a t u r e s vis* 
f.asnalr filawur^s aoo Jaiua f i l a t u r e s , s i l k fabr ics 
ar» }»iti>i acufacturwa by s i l k w«»aviog facxory, •.^jb'igii 
%CiQ ".(mclooT. Bilk w*avitt4 fac tory , Iriciagar* 
IGP) 
..ov«»ro .f*ut s i i k f i l a t u r e s ipiaagar ptoimcm 
various vari*»tl«s of raw s i l k , Zhmsm s l i k f i ia tup#8 
hsv* asaliiiwa alff#»r»ist iiu-nH<»rs for th» purposn 
of griM2ift;5 t'-j««ir procuct . Ihi» oiff«»i''»i.t vari«»tii»s 
4 
5 
o. 
7 
9 
»o. u e l l t y of 
i r i s 
lotun 
r 
lotus '«•-• 
uhloar 
uuXab i^upia^ 
.^XlK Ho* 3 
eufe 3 l l k . 
j < o a . 
X / ' ! , *1/31, 3C/35 and 40/45 
13/16, 16/10, X / ^ ? , >l/3>, 
30/36, 40/45 acd 90/110 
13 / lS , lo /K) , « / n , ;'S/3'1 aod 
40/45 
n/32 
9/11 , 13/15, 16/BO aud r / ^ ' ? 
13/1 >, 1 6 / « , 10/>S aod ^V3? 
90/110 
2^ /33 , 3D/3h acd 4C/4S 
.>ourc«»» wJo-t. o i ik f i l a t u r e , i r i c a i a r . 
vari«tl*»3 uf raw s i l k , ih#y too hav«» jr^**© th«»ir 
product In diff»r«»iui; q u a l i t i e s by a t t r i ' iu t i i ig 
dlfl»r«»Dt tiU ib«rs, Ihm var l« t i«a which Ja..iE.tt t i ia6uf*3 
wwwJg^^iMMii liliHiiM ••(iwiiii I I I I J M A lilt 
! C ' . . 
t -< -• V 
V '1 
,«..o. uai-ity of rai* i o s . 
u 
* 
»3« 
' • 
5 , 
6» 
7 . 
?• 
; ) . 
'.0S«» 
v03i» i lair* 
v09« p ^ c i a l 
. o t i »laUi 
f o t l -.A 
41k i«o« 3 
.*•%! i/Up^ilJ 
^Up'\£i >• -k. 
. a ich««s aou c u t 
SllnC. 
^ / > 2 and ^ / 3 ^ , 
W 2 C , 16/113 acd 3 V 3 ? , 
l o / C , a£*o 30/^2. 
?V32. 
13 /15 , 16/10 aoa : « /15 
^ V 3 2 , 4C/115. 
9C/11C 
90/110 
'Ourc«»j Jov t , . i l k f ilat\£r#Sy Jamsjtu, 
08 
riri«5;^r p^o vrfC«*i; A'*:«f»t.t i4i.Bi»tf»3 3f s i l k ^Jiirtcai. 
4h**y h\v« nr'-tiC*»«.< vi i ious H*^a-Litl*s "^ y •'ixiug various 
trio** ijifj^ij, .^« I ^«r^Lt v?»rl^il®s ar« ?:,:ovUC«c in 
i. 'U' , ; j ^ . ; j ^ ' I I ; • .wJ. . { , ^-i:. *. « ,H 
I, 
• 
3 . 
4 . 
5 . 
u« 
?• 
1 . 
9 . 
r. 
! ! • 
-'^'»rla 
'•^ h i f 3 JO 
a tail 
j**o . ' * ti»»<ft 
-'IS'iUtl 
- fnp« 
ursiffw^ti 
^ n«c E 
vru:iip 
' O S K I 
i %rrscnut» 
86CS3 WiCl 'STC . 
T ? / ^ , %fca 1:7/» 
V.Cffi, 
3 / 4 % 4 / 4 5 , 3 /36 m.Q 4 / 4 7 
9 - n , iA, 5 n - I t . 
40 . V L aii« 4C^ 
X*> 
3o aco 43 
* 3 , 5^ aDcJ 47 • 
5f' 
i "WiCJ i - 1 
rc«j tovt. .'ilK I'ltctory, ^Rjb%jh, -rt! a^jar. 
r>^ 
i a c t o r y , .r i t ia. :ar i s havit i , i t s Jtift. Trau« "ssrks for 
ciff«»r«rA quf t i i - i s which b<»jar •Jlffwr'^Lt 3 1 E « 3 ir; wio th . 
.h« t^iff«r«*t,t v«ri'»t,l'*s prov.v.c«*" arA sho«D it* th« 
1 
.•\.it, ,'l,.fe.,1 , . . t : .«l . 
.. ,^  . r lit i\ i.' ,• w. li'i ' iv .i<~' 
,*;A l,9it... .uftilti^a . I ->\S.t 
1, ia;4:;v5ah, ^ t ap i* , 
. J * r^r^ri** ai^ ci wifitBlx So" 
4 , 'sril- . isfit >ar<M», ,-iaiD 
arn» , »!i*c£ .-aro* and 
3 . hf* .pU?^D(-g>)'^y - l o t h ; 44/45** 
0, '.iiig -hawl 4 0 / 4 5 ' 
7 . «itlr* 45" 
1, ^\ipm i 3 pl^ ) 36" 
' VO 
us-su iL *h«» •; «t uf ?»caif ia>^  uf fabrics by two aala 
v^nvifj *,7,cLu/l'^s l:s us«»u as ^.r-^ys r t'^rlsils far 
ftcii wo «»f*, HiiC' cMiur*ji stua I t it"; a lso us^o for 
huua^huiu •"ui'ir.ii- ; i u ; . U. •n'^ r.*s f^rtiis^slngs s i l k 
r t i < tnbr ics 3r«* navlt.3 a uLiQU« posi t loc ir. ISSKIL-: 
iu3t a«a.cntf Hi.v. ' i i j ^ j t i c sair^-s, sl««rtlo^ );owrs, 
l^i*.«» i.iCirar, 3hir t- . , c«pc ^'-c, fur cMiof«ii» ^h« 
IK* -IC'» c^i. l a t s ^f taoii* Hti'. stfsiKiSiru iaap 3h«ci«s, b^ 
sf«.»is, ta >1« c .v«*ra, c u r t a i u s , crap»»rt««s ' • t c , 
r«v«ai-j; i i'*t £*•» <^fc uct loc of raw s i l k It. aov^rri'Tj^nt 
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I «ob->t to 1 *7!3»79 the proQuc'.ac ^ows a dleslGis'.lcg 
ttfii..tKr<cy i tlai#s Miv. iticr«aaj.»; t«dnu«iDcy t tlMi«8* ."ha 
r » s u i t l e ; iiiCr**M3«* uu Icjj th- tt^riou ucwl«r r^f«r*»oo« 
a:?i^ unt«<i to '.a. 4*!9 per o«tit. If w« conp%rd th« y ar 
lr?6o>«-t>4 wiin )9oy y«ar w« fleo a dinlKiallB^ tresd in 
the vuiu M of rrowuctioii, i,urliQ^ th« p rlod uoodr review 
th« av©f% (,uaiitity .<* r»w s i l k io >ia«,'<«r flissturas 
^as rax;.iti-*d arouoU, 47.3^ thouaecd kg, Ic t«ras of t o t a l 
5.50juctioo tbtf ^l«r# of raw s i l k Ic ^ov«rn .ent .^lik 
FilQtur«.'9, .-rlfcaiar rauiitsc 'Stw^tic a asxliaufs of ^>r,.-i7 
?«r c«Dt li. 197d»77» Th» growth ra te i s not «Dcour«glni' 
by aby 3tatjuar<^. 
In t«r-^8 o:' valu«i w« o'^surve th^t th«r« i s 
a hfiphazor- u \at4g€<. in* tt>f«ff>-sts vniud of i,fo uctl'-sn 
durln.; I i« pwrlua i.a<i«f i*/vi«%( co' «s arovoo .s. 'Cs, '? 
l%kn, i t l£ L[ii#r«^stlQ^ to Dot«ii t h^ t t h i s valua vins 
touehetJ frora tha /*«r l373-?4 anti tor f»*> reialDicj? 
y«»aTS I t has raaalD^a n«io%) av«ra-a. r>v|| av#r4».^ « 
lt»cr«aa« %u t i e v^iuo also tv^uchja tha l,^v«l of o.SS 
t'-n* vfilua of rfoouictiorj, wh\ch /« '»io«d arouiiU 4,'^-l par C-€JA 
i.nls raifitivb iDcr «.>»* >i, t'.«d vai.u« >f ovitrut cat; b« 
17,3 
cu jpajr® f ie r4i?l*4tKV*i> u«ciiii» in t^i4 trr^iufi ,f t • 
pi»oouct, %»« o"^3a.'v«j t a t t r« r#iativ® d®cll(Q« lu t*'t 
vaiut has r^jawloea 'imrm in cj-aparlsoe to o u t | u t , but 
r « i t t l v « lbGrt»a3« l£. t«r«tt of rr^auct h»» g»B«r«ny 
roiaXc^a "^r^ than it«ffi« of v»Iu«* 
.i^taiu f i l a t u f t s h<iv« not snovc big 
fluci. a t i oos , lo t s r a s of quaiiHty^ tn« nlQlnsOBi produc-
t ion r«rc rct«u 1& Jsamu f l l ^ tu ros during 196^*69 was 
of 43 thow5«i.a Kg, ie 197'-*-79. Th® nvcrag* proauctloc 
iL Jasi(v.u ^ll<ittur«»^ bno r«ai)lii4da ^ .oS tiaus»c)Ct ki; . , 
ourlt.^ t i « P«*J: loc ua&mit r«vj»w# ^^ poa l^T-S-T^ i t tjucitja 
tai& »v«ra4« aiiO has not CO\J« dovo t i l l 197^-7^, iju 
t»czs af vaiuK *i«ra ar» oo fluctufttioG®, but th«r0 Is 
a 0'atlDUous r l s » . rh« atiilTj';: l i j sc t i t f v^^lu* of th« 
rav( s i . k of trwse f i i« ia r«s atooO at us, 17,1<? lakh 
iL lJd3-o4 to th« -5axi*9Uffi of i s , S*?, o6 lakh ID 1975-7t>, 
h« r%9ui.tin^ locreastt uurinig tim ^uriOQ uodttr r*f«r«ti3C« 
«nouQt«e to 9«^o ' «ir c«(.t, ih« tab la un6«r n$f«r«cc« i^ ilso 
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britids t l i f h t ln«* W t a i quaiitlty of raK s i l k at 
r»i« t§*>i« wcour study t l s o hlghllg ' i ta th« 
fos i t loo of t'T« •iov®rn'9«*ct 4 l k l-aotory Hajba^n, .rinngnr 
wbleh laaef«ctur09 s i l k f a b r i c s . I t cotii oot siow wlda 
f l u c t u a t l ' i c s . I t s fabrtos hav* r«ii.3»o froii a istnl'suis 
of ^.44 iaMh iwtr«s in 1977-7'? to a 21*11 n.ua jf 3#S4 lakh 
)i#traa in l9o4-S> tha rasu l t lnc leora^sa during tlia 
|>«rto<3 u&<lar nsvlmm has ra-aaiis^o afoui^ O . l l pmr cmut, 
^ha .ivern^a prouuctloc 011 t i t who la tia» r«asio®(8 ^.^3 
lakh -aatras. la t«r*as of vaiua thara ara huga f l u c t u i t l o o . 
!hii avtm^e vaiu* at pra<^uotio6 ctsirlcif ttia pariod ui»3ar 
ri^viati comas aroiiiMS .;»• 4^m^ lakh* Tha .-aaxlaum viilua 
of |..rvouotloG has toucaaa th# lava l of ta« 5*36 l>ikh ia 
tha f^&r 19tS'i-67, 
If \m coapftjfa tha gpo%«t«i ra ta of i i l k ^ l l a t u r a a , 
'fioagfti' froa 1963-64 to 197^79 wi t i t ha t of Jaw.« 
J l i f t l u r a s , w«? obs«rv« tnet tht? rat® of groi^t*! of proouctioc 
Ic Js-ftffiO l'iX'*iufaa jraMsload 7«3'> par eaa t lo Qo%^n,Ti»on 
to 4,'?9i par oaot Ic .'riis%i5«r F t l s t u r a s , I t snona t*tiit 
Jsw.ffiu PtiBturas purfor&iwaca wat b a t t a r , J l t i l a r l j f 
i f wa «i&ai.ys«; tn*t ttmaQ of parcaiDtAga snara of Srloagiir 
1 ' ' I t " 
'.-^ iRt fH' s'iAfif of ^ilM liXfttures ..ritis^ar, vectt OR 
1 63-64 to ^ J 7 1 « 7 9 , or. %w c-'Ctmry i t ta o:>s«rv«o 
t*^^t the 3li-r« jf s i l k fll '-s'ur#s JaTiru hsa b««c 
coLstafctly lDcr«'iSle.; curiiig t 'le parlod tiQd«r ravldw. 
i t Is worta uhliw to 3»ritloii toat Jamua f i ls i tures 
whlcn i*«r« iroiiuclng 17«??3 p«p c to t of tha t o t » l 
prouucticHs of rnv s i l k i s 1963-64 , s tnr tad luerdssiog 
upto 1971-79 sect r#3lst«r«a th« 1 v«l of 43,03 p^r c set. 
Thtit sho«i tTftt i» eo^parlsoo to th© rin&^nr f i l s tup«a , 
trm ro l* of Jnmtm fll«tur«!9 rora^load eQeoura;li%g Ic 
t«rm^: of tii« proouetloo of proportluontdj* s i n r a . 
If «« ooapari» th« ra t* of growth let th« 
v«lu« of o.ilk Filftturvs ^rloai^fikr and i l l k > t i s t a r« s 
JaisKU 9 it. i s foun<i tniiit tn« r s t« of growth of valua 
in -^riung&t f31ittur«» r«i3nlci<Ki S.BS per e«ot in 
oomparisoEi to 9.16 p«r c#ut ID Je::miU filt=)tur«»8| whteh 
r»v<ials th6 f»ct t^mt on r*ti m»TH%<st Jasi&u flln&urss 
cid i»«il, or f«tc?i*a a hljjb p r l c« , .^rlDJigar fll^atur** 
ott tne otni&r tif^iid, faono t-i« probities of uosoXd stock 
as such tnay h«)d to s « l l tn«6r prouuct ra l» t lv« ly a t 
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ft ^O'* pric«i. I t i s loWrestiii-j ta oote t nat 
Jaaam f ti?'.tur#s %mrm prooMClii^ 17 per c ;ot of 
vi» t o t a l output of raw sll*t lo ljd3-i>4, • i t - uc 
fi ^.tsrioo of lb yssars t ' u i r p*rceiit;«s t^f. '•)(8ca'"*© f i f t / -
f i f t y iii CO ^ pnrisoD to .>rltj%?ftf f i l a t u r e s , ih is 
i^iows f' trttawhuous locre^s* in th« copscity of 
Jftwm fll«^Cures. If tn lc tr&ijo coLticuous Ja-.iau 
1 liasuj'«s nsl^nt surpr-as -ash^ir f i i a i u r e s . 
- i a i l a r l y If «« co-'.pfire th® -«ig 
-iik #avit(.i • nctory ai..c ' RDOIOOT i i i k ^ ««irtDg ^ac to r / , 
P'j^riy* .fself av«r-.,j« reiativ® growth *>#iii««-ii i'>6:.i-6'4 
t'. ] )7 -79 rftifilBfrd C l l p®: cent ©LU 0.4^ p#r c®Dt 
r«sp«jctiv«iy, :^/«*Bv«f vn«i ra ta of growth of atxJloo 
ij^ctof/ rttta^iiiiwo si i^- i t iy hs^'i^^r tn*«c tnat of .ftghagn 
..i.l»^ ' ac tory, •.« o^sferw* ii<(»ith*s}r a£»y incr^B^in^. uor 
B a*#cr--aslfe, traiio lu t---.' r*'ii5tlir» jionrft of ti^wso 
ucilts ii. t i^  tot«^i 8 ijstri* *7»d'Cf5U9» t-irou,u:iout tba 
1^  riOG thw r e l a t i v e '^ hsir of }.-;jba^h ffictopy r«-5»)lutJa 
arouiict 7C par c<*tit ai^ c t--* • raiativ^i 3nar»e of hat«cjioo-. 
f Victory also r^^&niiu^^ aro^ua 3t^  par carA. This snows 
t ist li. i«itt*sf3 of pruuuctijii t '@lr cootr lbut ion to 
!*.« t - ' t a i Obtout, tn B\Ht* of ho t . t^ >K•se uni ts r«',5«iEi«ci 
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&mM* i t eai^  bm toi«rpr«ti»a thnt ttotn fw units 
-:.%a# «(quai pro^fdss or hot^ of thd^a i>«sai&edi ii!«|yi«Il^  
'4Ita^ftVi iii t-!«? r^rodtictioti of ti«s« t«© ii&lts ttwi s^eooei 
yilmu appeals to 'om oort soucdl. 
It l3 also c|yit« ifit«r#stii^ to not® that 
th« rat© o-* jji'OKth of v^l^« ic «afbagh uiik Factory 
f»ii.a 'acdlot.-^ ' l ik l-aetory i«iiai8«d 3*10 p@f cMtt acta 
9*^ p«r east raspaetivaiir, %»iiie{ii i s r.ora or laaa 
eoiaparabla to t i a t of avara^a tmtA of growth to tli* 
valaa oi rav silk* Altnoug^ th<i avaraf» iceraaaa 
iL tha valua of Haoeloo't faetor/ itat .^^ ^ par ea&t 
«iich naa alig'i t ly iigbar thac tha valtta of ttagbagli 
i i lk factory» vniob atood at s«;%) par eas t , liiia siioiia 
that OQ tha 4«mm^ sioa th# position of s i lk falMTiaa 
is ;:3or€ or Idas tba saisi as th»t of ra%< alXk or i t 
i s sii4 >tly battar* I t is on tha proouetloe slda of i 
s i l k fabrics tn^tc tha poaltioii i s iiisiaoorii^iEig, 
^i i»a aitalysa tha to ta l pi^^ciuetioo of 
f&y s i lk both iu ^rlDagir f i la turas imd Jnatm fIXatoras 
%»« obsarva thsat throii^bowt tb® pariod fro^ l<^63-o4 to 
197*-79, th« ooabload proctictioo of both tba f l l^toras 
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r«'3ai6<Hl 'aertt or i«i0» sti^o«Dt.* i.b# total produetioc 
of rm si lk t c»u«i at 83*i^  thjus»n<l k> iu 19«i3»«>4 
unleh could oot b« achi vac l)y both thdta uoita 
uptl l l mS-76 . It *(«» It. tn« y«8jp 1976-77 that 
produetloci ra^^Lstarad tna l«val of B7«o tnousand kg. 
at^ d wat^ t oc iccraaalug to t'la xaval of IC .^O tnousaod 
kg, in 197'l-79. fha prsxJttctioB of raw s i lk , tharafora, 
ravaalac a t l o o ^ rtctura, :/l l larly tha i>roduetloo 
of s i lk fishrlcs batwaac tha sa^a pariod rattainad 
avac vors* *Tba total rroduetion of allk fabrlos both 
ID tajba^' Jll^ laetory aiid ''MtCloom :ilk factory 
stood at 4*14 lakb natraa ID 19O3»64 whieh avac eould 
oot ba aoniava^ batiMMD t'ta yaars 1971-7? asd 1973-79. 
Xba eoabiead produetloo 8to3d at 3«77 lakh l^atraa in 
1977-7^, lihieh vas lowar thac 4*14 lakh ssatras to 
Ijd3-d4« &«apita thla sti^naot produetioo tha avarafa 
valua of a l l th^ four units ranalead arotiod ^.IS t>ar eact 
which aiaply shovs tha lipaot of iaflatioct mtnar tnac 
tha oyteo'»^ of growth* X»M1DS * 1 ^ tha foor uelta into 
acaouot va eoaa to tnta e;%clusioo that th« total 
pietura of Raahailr »ilk loduttry on proouetioa 
alda has raKaioad quita diseouraglcg* Iha looustry 
as a wAola dio eot maka as appraclabla prograas. In 
tia ultiauitt actlyals th« positloi^ la tha productioe 
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>f r«« 9iXk tUgnt ly r«jftifi«<i b#tt«r but th« 
-usitioc of .AIM, fabrics ha® baao vopst. 
•iflia for 4ittif prgflttflllaii T if Mflia 
9g ^lifc 
.>««o produetiofi in Kashmir is aitraaialy bail 
cniafXy um to t!M laek of good ailknora raoas« Tha 
raprociuetios of aaatf in tht^ Stata tins a l l loog ^wma 
th« outooisa of vatleaa rasaa of silkiiaras ieportad 
froa foraigfi oouetrlas lilca I t a l y , Iraaoa, Jap«B ate* 
tiaearally spaakiiig bi^fhar pareafitaga of aisaaaa 
sad loaajr rasistaeea has baao tha fata of this locally 
proaueao aa^» fha saad uiieb is ptoducmi tiroogh 
t i i s oavloa is sot tm saad viieb s i l k industry vaots 
to prooueay but that Mhie^ i t $^ts produead by ^oreas 
of oirau'sstAoeas* HaiK»a Kasbair sarleultura suffars 
for vact of i t s ovo raeas of sllkworisi* I t is qulta 
apparsot t*iat t i i s otsaasac »*B4 is having a oiraat 
baarieg ou %m qt^aetity aoo quality of aoeooos vhioh 
is tHtt baaia rmit tsatarial for pro^uetion of ran st lk 
ao« s i l k fabrlea* 
j^t tha t iaa of sorting e >eooiis of dlffar^ot 
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eoXourSt ^^t^t shap* at.a ttu«llt/ • good o#al of 
variation hmt .^^  »f« r«oorc«d, nhien Is also au 
laportftfit jrvfisoti t^ ot oul/ for t*>e lev 7lal4 of 
s i lk but also i t uatarloratas tN» («uality of tt lk 
fabrlea* 
ADothar dotanort^y raaacm for low pro<li»stioii 
of tn^ Bilk Is tno Stata ia attrlbotait to tha pra^ltiva 
taanalqoas of raarlog* Tna avarafa e laooo ylal<S for 
ooa oaaota of aat»d la 49 ll»a* lo ICaan-«ir« la eon i^parlaoe 
to 1:10-190 iba* la ^aras \ thm reaaoe for tha lov 
ylald of allk le Kaa^«lr la dua to ctafaetive r«arlfic 
or alltoiordtt liy ttia ufttralAad raarars« aparc fro« 
tha variation In s l ta aed inilld of aoeoooa tiia baale 
quality of t^a eoeoioa le tarna of fllaoaot laugth 
aoo atlk e^taet la far balov t^a ^uallty of tha 
aoaooea pro<)oaad la Japan. Tha la»gtli of tha fllamant 
of eoooona proauoad in tna Jtata rangas from 6or*9r^ 
natras as agalaat i^O*iaco vatras la eaaa of Japaoaaa 
eoaooea. ^hia raaulta In low prowuetlon of allk ^mto, 
' ara It la alao wortOvnlla to saotlon that an important 
1 . . Xatltaa, 3p«ait«, p, 14 
? • Irlmboot op«alt«9 p* 13» 
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factor ic tho volumt of pfoduetloo (S^9pmm» alao 
u^ oQ Vm quactlt/ of coeooD crop iaad# available to 
f tlatur«s. aciy ti^ta proouctioo has also ti^or^asad 
!KioattS4$ of loss cocoon crop. It vaa heavily aip^riviiocd 
by tli« allk f ^tojry duristg I975*7«»y %f^aQ tba productioo 
of al l tba fottf units o«er«ss#ci to a eooaio^rabl* 
axtdot du« to fhortago of eoeoobs* uirtietf tfils period 
a fa l l of 1*^ laMii l<i« la coeooo crop naa roeordod 
whlci) adv«rt«ly aff«ct«a tha vory oo«Bar«ial strttctttr* 
of s i lk inooatry ma4 also ha«p»r«^ i t s futura pj^Cuotioe* 
Tha qoaotity and quality of r.ulbarry laavsa 
«s«rctaa a ecmsidarabl* affaot on tha volaaa of productioo 
Tha •mulberry laavaa avallabl* ie KasHsir af« oot 
asaaoabla for t<ia production of high gra^o •ilk^ aaiAly 
<iu« to th^ abaoluta lack of aitrogaooiia M««i||l« fiua 
to cocsteot ^uf^laaa !!oXlar<li»g tua wiXbarfy %•§«• Is 
Kasha r hava b4doo^ alBoat baraft of liraoc!«Ml aiMl 
tbair laaf yialuim capacity i s at tbc loii#«t otHi, 
irar':^ r^s do not aa£ittra t ^ v a&(3 oiNiry iNiar tr««s arc 
ruthlaasly doouOad of t idir foliaga by oolla^tittg 
lanf for f^tttim, fhis poor quality of laaf ulita^ ia 
th« basic food of sllkvirffi Coaa eot alXoii bin to 
<iro« ha«it»iy ttltn thm result tnat tba uors! builds aft 
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r«8ultlQ^ lb ittss produotloo* 
It Is « pity ta«t a oo&sid^ribl* QUMatitjr 
of eoeoixis Is a«str9y<K! by tha vorktrs i» th« proo«sfi 
of isakiog sllk« ^v«ry vorloir i s glv«o 9 fli«d qusotlty 
of cocooos to r«al out uit^la a seiadoXad tlaw. ^ortotrs 
wsot to l#av« sarly ao<l usa mora ouisbar of eo«oc«s 
ifisteatjl of r««}uir«<3 oumb^r and f laial i t bafora sehadulad 
t i ;^ . ««hto too taoy eoaoons ara raalad togath^ir thaa 
tha raqulraa ou^ abtif i t ooaauaas aora aatarial aoa 
tharaby dacraaaas prociuctioa. 
"taslaas io tia slJLk ioaustry workars ara 
assoclatad aitb loXitiaal partlas aed t^ iay 60 not fiva 
triair aabordinaticj)!! to tha ranaagaaaot ui t l tha raatslt 
that tb<ay com» lata, laava aarly and raaialc absaot aod 
also follov go slov taaties* All this lo ttia ult i ata 
acaiysis has rasultad ia tba lov produotioc of tbis 
iaaastry, 
AootMar Isportsot raasoc for tha daor«»asa io 
proouctioc «ssp»claiiy of si lk f«bries is f^nt tNira 
»r« abrupt ^^rmak <3ow{»9 ia al«etrieityp whlob k#apa 
ttorkara iola for hours togattiar laoatly io iiiEstar, vbac 
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turrit i s l«as g«&«r8tioti of «»laotrlctty. This ag«ic 
dttcrtft'.sss ttm voluae of productioo a^ id It slx>«s a 
i a l i £ 
fh« suee«?ss «ao futara profllnhilitf of n»y 
looQstry dapaods upon tb« VOXUSMI of atlas i t co^isaods. 
It aoaur^s growth atabllity ovar a parlod of tlrtm^ 
** voXtti* of aalos i s laportaet^ to ba siijr«» ineroasas 
ID voluaa %m la laoat oaaaa oasirabXo oot bae!»uaa sales 
loeraasaa aro laportaiit la ac of tiiatsaalvas but baeauM 
3 
rising aaXos uauaXly r^^ aac rlaiog proflta". SaXoa aod 
profitability ara vary importact far tna grovtn of tha 
incustry aoo for ita Xoog axiataoeo* It i s tha trand 
of aaXasi MnicH eo'npaiiy't mtftBagaosaBt tisas aa a goida 
io plaiuEiii^  acij shapii^ t ^ i r futuro proouotioe se^iadolaa* 
^alllti.^ is a vary l^portaot Xiok ie tba proeaasaa of 
«fiarkatifig %ihara awpttaaia is ^ivao oc tha produot^ aod 
oaads jf tha buyart and that la tihy aalXicg ia tha 
ictarnfti ain of ^utfiaaas* IB th9 litaratur« oa 
siarkatiog tfiara ia oo otbar ftmetioo ubicb Attraota 
:aora att«s)Dtiofi tmii aaXlitig aod this fuostloo of aaXlit^ 
3. ^lariMgi'f^.C, !«rk«tiiig for profit, l>o{>doo 
1^ 65 U ix . 
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i s vfTf oit»A d^iiorlbwl as • cr<aatlv« function • 
rh« whoXtt voIiKM of sal«a of th« si lk 
iiidustry of JaaMU sfi^  Kftsnair <t«td co&slsts of 
raw ciiK aciu diiK tmiteiet* ihm 9sa^ ^f rmv »ilk U 
oo{iauct«t. by Jov#rfi^ a«ot Silk Fiiau^r«d irlBagar Vid 
by t^m Oov«ro-r<^ et ^ l^lic f ilatur«a Ja^su* Hi* s i lk 
Imbtlca am being geld by th» ii«Jb<9«h ^llk 1^  victory 
Ada ^inAoioai i i ik fttetoryt 3jriomgar« All th« four 
woits air««:etly M i l tlwtr product to tb« eo&aosaiirB 
ace tiaka It avatlabXa to thft prlvnta k§rkfefPf|iag^^ 
lit fabX* So. V.ft; ——Ml attaapt 
hea baao amot to B^^ tn« tr^nu ie tn@ voluaa of 
;i%las both la tarn« of quantity aod valua fro<!3 
1963-64 to 107S.79* i.lagram XX showa tha qua&ttty of 
raw a ilk prouueac >y Kaal%alr fiXaturaa aoo Jaaou 
fiiatisraa, i^ n^rau; ill ax'iiblta tha quaetity of 
ailit fabrics ^aiiufacturao by iajbagh :^llk Krictory 
and H«cldlIoo^  ilik l^aetory, ^rina^ar. 
Ih« ta»ia uocar raTjar#i.c# axhiblta t-a 
.rac«o ist t i^ volo'M of aalas of al l tbasa allk 
uaits of Jamu and Kaabair .at$>ita uhicb ara -inaiifae* 
turiiSNg raw tsiic swU ailk fairies* Mirin th« yaair 
19d3»a4 ^^vmru-mat i l lk Fllaturaa ^ricagar aold 
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Hxi .urn quanti ty af mt* s i l k ??,9r t'iO;.sMi(i ^Li. 
v'f trse v*lu« oJ ..>. 7C#C * iaif^ n auo air,l".u:- qucdtitlty 
oi -ry.cc nous'4t.c iuj. r tnr valua of .n, 7?«rc iakh, 
i t i,y A£iWr«;stib4 to uoU. iiii lis li^63»^ th» ritjf..;ar 
I i la t '^ tes soio ??• H" t>iot.sai,c . i ; , of ra'to s i l k for 
i nte s;li-. was j ^ iu far . . la^.15 lakh, th® hl,';1©jst 
Sttids ^iiicti the <i©:.arii2«!tit '.au** auriLg th^ roi'too uoQ«ir 
r«vi*#w. >ils hij^h si.|ii jf 3ai**» lr< t e r is of aoney cowlo 
bs* a i t r l iut«c' tu the irif ^atluCiary t*^t.oti*ticy, lo 
e.a.4|>afisoij to t i i o tn«s sverfi «* uac t i ty ot 3'^ ls=»3 of 
t-\« .rln^'gar flist.ur®ii h«v« r<« .f*ta#c arouca 4S,oC 
t'louiarxi A,im .''s« 0V«rn « swins ic t«rr-a of v«>iud 
hnv«e raiGslDdfu 3, ^l .d7 laKh, vh« tar>l# ond*" r«ftraced 
also r«vo«l3 t mt fro 1963-o4 to 197?»79, th« s«l«s 
ii* t^f ..s o! viMqv4tity snove-u « ol"alLishlCi4 t«ca«iicy 
II ti'stfs ai.v> iL.cr«»*-alu>f tiftC*c«ucy ' tl'n«s ocly. -h« 
r«*3uitiiiij' lncr«as«j cjurii*^^ t n l s p#rloa it'{Ouct«d to 
l . l o ym: c»Lt, i ' we ec>ap-'=if^  n«- ysar l9d3-64 wf-T 
auy y»ftr w« fli»«.. « oi liA;-hli,^ trtdLcS ifc th«* volu .ft 
of ii**i«i3, lu t;^rK3 of to^al ^luwatity of a%i®s of 
raw silM th# ^n^r^* uJ aav6rt-««»it i l k l^llatur»s» 
riua^r-r :'f'x-<»i?v. '•)«tw««Ci a aaxi-^ue: of •^ '"^ .11 p<#r c«Lt 
'87 
lij 1 '71-7*^ lu a l ia -urs of 4o,31 p#ft;«rit 1L 
n ? / - / ^ , which is liOt a.. tfiiC0urn;l03lj:powth ra te 
'^ y uu;f stat.oai"^. -^ i* t»rM3 of valu« t l i s jb3«*rveu 
t. at I *3r*« ie au oir&r a i l *• tp-^^ard ch«4^«i, '*i« 
avtfra^'.- v,-ia© ot snles ot-rlti-^ the r^rloo unoer 
r«ft»rwr*c*# co sua nrouca / • U»o7 iakh. I t i s wort"!-
ii«* i^ie t cote T nt t*^i3 vsqiu" was touched only fro-n 
1 5?'^ «73 to ri7o-77 ftgalo Ifi 1377-7'^ I t has f s i l e c 
b«iov» ftx-tfa-*-*, tbcjf. J%^ «iiB t*i«r« i s %D abrupt chfii>tt« 
sno 3cs 1)7 U79 i t ro9# ufto ^•~. l o l . l ^ lakh, 'he 
avera e incraes** ih ttr . ia of v«lut J-ISO touched th* 
i#v©l of im'-^l per cer. t , whtci '^as ' i^h&r tnac tji« 
ir*creai'# it. ".1%^ „t«i!*tlty o'^  s?al«s viHici r*#!aaln«tr 
RTuuLU i . l o p«. c«f.t, hl3 f«l'i'-lv« locr«aae a^alc 
li ~h«« vqiA<« of 3fii«!?£^  CfiC bit -.ssl^u«u to t'i« t r i e * 
r l s ^ of t'S4 ,,ro^,>ct, ..lis p®rcentag« cawoj?© ic t ' d 
vniue r«i.,t8ihcc 4'i trj«4 iDCrs islt.. sio« ^ tlL«@3 ar.d 
OL ihv 0 crtJaait* e.ic« 7 t i c ^ a , if u© covpsr** th« 
r^lntivB uiJcliD# it- t it* vniuo of iHm 3«l«s ^cd 
quf»iitity uf saiias, we ;>bi«rv« t^n t the r«laTiv« 
c«cliD iti t i e v«lue hRs r# aict^u morm tc coaparlsoo 
to qiSBtity v'f s^Xt^s, "wt r#l>itlv» liicr««se Iti 
twra.s 01 „uaa:l ty of 3fiis«, h^s gt-^ter l l y r«* -,'U"c 
".OiM f-JWIi l t « K S u* Wrtiu@# 
^88 
Ja'saau f l l« tur«8 h«v« also sriowc bi^ 
fluciistioGis iii ttiftsm of 3B1«S» XH«» '.itl.ei'!}tt& sal&B 
rwcor'.<» iL Jfj u ^lifjiures nera u.'j© thouswad kg 
Ui im-?! r«»-ici rose to thn :i«xlsue of 33 th-ousatso k,*, 
hav« r«tfi-ilti@<j 1U77 tiousaiiCi k^. durioi th« p#rlo€l 
uija«* r»*iir.iic«# «!a'.&u 3 llawur«s liave toiicf^o t i l s 
6V«r ge tc l9o3»i4 ttfcCJ tn&u t t sM5«lri st^rtica 
d«clii»^04 b«iio% 8v«r»*se upto I97i«7> • Then ngalc 
I t Ifccr^^-s* -^ bov® ftV#ri%g« fro' i97'>-73 to 1973-74 
mc fro . 1^74-75 to fJ75»7«> I t sgnlo d«cIio«a ' ^ lov 
th«* Jiv«ra^« J a l # j , *ro'i ia76»77 to 1971-79 , JSM'u 
riijistures have b« D f/ol** to m»\titutn th« av ^rng* 
ssi«8 ?»|falc« ii, t#r la of v?»lu« thwr** s»r« ^--'aii; 
f luctu.-ittotis, rh# alct'nwts vaiu« of 8al«3 of tn* 
r»i» » l lk ot Ja-.tau Miiatur^s stooc nt . y . l S . l l IB^*! 
Ill 197r-7l wnlch rosa to t'.® inximyBs of . s . 69,*>6 
l a ' ^ In lif7o-77, :h® rwsultiog lricr«»s« during tn» 
purled t.|jci«r r«vldw is oufit^J t j 15,61 t«r ctmt, t^ ** 
tA^itii a.lsc exhibi t3 th«s t o t a l volui^ jf tsal«s of 
both th« f i i . i .ur«s whici «tooei ^itn a tilulnuc f^ 
11.41 t"ia»...*5«HjOi M, io lDd1-69 to M# .laxtsusc of 
^80 
Ihm I • -.l«* usu«r stuuy also brloga to 
focus th« posi t ion of s a l s s la th« oov«rci-i«Dt 
i l k «»6viOig F ictory taja'^agh whlci s e l l s s i l k 
f ab r i c s . .ti« qusc t i ty of SJ»1«S fron l3<i3-04 to 
I9d^«i9 ^rm liOl «vallftbl«, but fpo-i 1^^6 -^70 to 
197=^-79 MS oo cot raocrd big f l uc tua t loos . Th« 
factory h«j so 14 I t s o tpot 3»7? lakh jastres ic 
1^7^-79, which i s tt* hl^n*st s a l* durieg 197t^-7l 
to 19i7^-79» **!« r«sult l i ig ioGr«ae« h»a IMI«C rt*cordsd 
arouDd 1C,73 p«r o^&t* ih« mvurm^ sa las fro-s 196^*69 
to ly7?-79 r«aaiii«d )^rouo4 t s . ?«7o lakh. 
In c;#r&s of value t h t 'Jov«fi ,s^t ' i l k F^otoryt 
.ajbfigni ourio^ th# p^^riod uiia«r ravlav 'saoa tlui-sUK 
S3l«3 of th« tQDs of .3* 7.91 Ittkh wnteh ross to 
tha ttajiiAuai of ' s , 74.73 lakh lit l97?-79, ur* tha 
*«hoi« ib t«ras of value t i # iV-stmi^ 3ttl<*s r»coroa<S 
Mara around Hs. 3l,^'^ lrikn« Tba rasul t io i ; loer«fisa 
ib th0 v«ilutf of siil&s uiiaar r^via^r \i%u around i@.l9»79 
lakh, ?ti« |<*t'c#iiii^e ^h'-ioga la th# valua of aalas 
during tn# p^'%oc uiiuar r t^far^ca hitts ra^'itcau ^o 
th iccraasiii^; s toa 7 titaas a{.o a t tna daoraasiog 
Biom '-i ti'Wis, t'ha lab ia undar coiisloar^tiuii a lso 
n i ^h i i . b t a i v t m t®i'is of t o t a l valua of salas 
!30 
tho 3har« of a i l k fabr ics %Q )ov«rn.i«Dt >ilk 
factory '.•j->iig»5, Jrloagajp raag^^ '3etii*»c 12.4<J 
p»r o«i4t Ic 1974-75 to l'M.44 p»r cect lo l97T:->79, 
Th« tabid anaer stuuy a lso r^v^als th* 
posi t ion of ftftlas iQ Oov^maeat ^audloo:: ^ i lk Factory 
>riQiigftr. th« factory during; ttio pttrlod uo<i«r r«vtev 
has "aad* s nini^^B ssXss of C«64 l)%kh a«tr«s ID 
197C-71, Mhleh stooo a t tii« a s i l a n s of 1«5? lakh 
!aatr#« lo tha y«ara 1975»-73 acd 1973-79, ««. ao not 
racord wica fluctuatiocB I t tn« qwm t l t y of ?niaa . 
Tha aiNiraira sa las durlcg t^« partod oi^^r study aava 
raialfiad aroyoo 1«1^ la^h eiatras* Tha nssultlrig 
lcicr#»«Ste ouriiig t n i t par loo stooo a t '^S.X par c-^at. 
burlc^ t h i s pariod fia s s la Ic t«»rns of quanti ty 
8»o%Nid a dlalQlsrilii^ tacoacey ^ t i a a s aoo ltcr#asit ig 
taiidacie/ only 7 t lmas , w >ic*i i s Dot ancouraflog at 
a l l . 
tha tab la UGoar i^tudy aisu throws 11^ i t 
•ju the sHlma of hauoiouTs Taetory to t a r s s of valua, 
iha ttaxl'TtU^ a las ID tarrjs of valua whtcn x,fi^ fnetoty 
-aada ie l^75-7i wtt<a of **i» tusa of Ha, 16, ?7 lakh 
aKu th# .^iulnxUM sa las t«oordao ^y tba factory vhar« 
ot - -m oratar of i s . 4.C6 laKh lii ^-^^S-Si^, ^ ,^a ov»p 
mil tr^tiO I© tb0 VHlMm of 3»il«s oo«s cot oa-^oos* rata 
!9l 
^^. • • ? ! lakh, -h«( r#9ultiai Icierease to th© vaitt« 
of i»»l«i5 auriog tnts p«)riocl stood at lj5«4s» par e^Kt* 
Fro:^  i:^63-o4 to l^r^-?9 th© value of saUs axhibita 
ioer»adiog trmwi ^ timas aoo daereaslng trat«d 7 tliaas, 
io tc>r<B8 of to ta l valua of sales ttia sh'tra of Haociooa 
;>llii fQtOTf has daersasad froa H S . 4 ^ . 3 D lakh i c 
Ild3»d4 to i s . X , S ^ lakh io 197V7». I t Is also 
lctar@atii>g to not« tnat total valua of salas has 
radueaii to Hs« 11.43 lakh io 1966*66« 
If va oocipara airaraga rata of grovth of 
salas of uovarD'aariC ^ilk Filatures irioagar fro« 
1963-64 to 197^*70 vlth tnat of Govareaabt >.llk 
Mlatui^s Jmamo w«! obs«rvedi t^at the growth rata 
of salas iCi Jasmai i^llatur^s remaleed 9*3 per o^nt 
let eoi»p«irtsoc to 1,16 per oect Iti ^rlnaigir Fiintures. 
This sno%f» tn«t Ja'3«u Filatures have deitoostratad 
better perlorssaLce thwi that of Kashstlr Filatures, 
i ta l lar ly If va tmnlym th« tr«iKt of pere»nt»ge share 
of sales of Govero e c t Filatures Jrloag«r IK the 
to t e l v:>luaje of s a l e s . Me f loe that I t s siare wect 
QU aecr^aslng froii ^«i«l pee cent to 46«31 per oeot 
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ur* t i« coutrsry %»• obs#rv« that tlHi a'ltr* 
of Jaaou I lXj»tur«s has t>&«& QOi^stsotly looroatIBNS 
Giurldi; thtt pi^ Tiod yfiO«r r«f«r«oo»* Ja->imi fllai;ar«s 
which Mr« s«Xli[t^ 19*S4 pfir cect of tim total salas 
of ra« silk io l9o3«64 Iccr^asad to 5 3 , ^ par c#iit 
IK 197 ^ -7^* I'hls shova that Ic coapariaoc to ^rioagar 
FiXaturaa th« rola of ^%smi Fllaturas has roc^iload 
i& tarma of salaa qulta oiieouraglEif • 
If «« coapara tha rata of f rovtb in tar^ na 
of vaXua of irl&agar Fllaturas Ba4 Jaasaia Fllaturas 
«« obsarva^ that tha rata of growth of valua In 
Srioagar flXataraa raaaiaad 1*^7 par cact whar-^ aa 
i t raaaioad lf>.3l par cant in Jasmu FiXaturas, vHich 
ravaala that oet tm avai-aga Ja^ G^iy FlXaturas 8»>ovad 
battar parforn%Dce or fatchau hlg^ar prlcas. orlcosar 
fiXaturaa oo tNi otnar hmm tmcm6 t*ia probXana of 
uBao3d stoek aoo aa auei thay tapad a Xow orlea. 
Ui aoaparisoc to Srictagar i'iXaturaai tba Ja'steo 
fiXatura*s positloiQ ra&ait««ii battar. 
Likawlaa vhaci «# eo-npara uovaro-^ i^ Qt a^j'>agh 
,-iXic ft«avliig ><t,etory with 3ovariir-i»iit H«r)<sio-i :ik 
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^aotOl'y ^rlcia^ar, ve observe mt th«s« luittt 
fuctctiofidd p>orly* h«ir av»r«g6 r%Xativtt groiftbt 
b9ti««$«(. id63>>«»4 to 1973«79 r«^aiij«ci quit« diseoorftgiog* 
It %'•:: quit« intt^r^stiog to ciot# t i s t t l« rat« of 
growth of vftlutt i s 'iov«rciji»ot :illk Factory aajbagli 
«co iov«rci^#ot '^imoSiXoom vllk l»ctory r«B«iii«4 
19*79 p«r e«>bt acd 15«4d por esiit respootiv«ly vhlati 
Iff iBor« or I«ss ecmparabltt to tnat of avera<i« rat« of 
grouth ie th# vaJLu« of raw atllc* jLlthoogb t ^ av»rag« 
ificr«a8« Ic th« valoa of '-lajbagh v>tlk F»ictory la 
hi4h«r thm lafiaiooas. i l l s sr«oiis th^t oo tha daswed 
sid« tha p^aittoit of -^ilk l^abrles ra^ s^aioad s^ora or 
Xaas aaaaa as that of rav ailk or i t vaa s lUntiy battar» 
hoK if ym analyaa tha position of total salaa 
of ra« ailM ia aovamnaot j>llk '^FiXaturas JrlBafar 
afid Govarci^fit Al^ FiXsturaa ^mmata^ wa o^sarva that 
throughout tha parloo fros 1963*64 to l978->79 tha 
combined saXaa of both tha uolta ra'saieafS mora or 
less stagnant, fha totaX voXuM of aaXas wlieh was 
91.13 lakh letres io Xd63-64 eo^ X^d not ba ^aiotaload 
by these units during t*ia pmrto^ Qu4mr ravlan, Thara 
are vilde fluctuations In the aaXaa of tnaaa uolta* 
On the whole there Is a declining traod aoO ooXy iQ 
197S-79 It has stood at lOS.OC thousand irt. rhar«*^ora. 
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%b% total quantity of 9aX«s la both th« filatufoa 
saowi ac utJiisaaXtiiijf pletura. 
^laiXarly th«i saias voluma of Govar&aaet 
Silk Tactory lajbagti aua Imosilooms urinagar Curiae 
tba parloo raataioao lo a datsrloratad cooditiofi* Tha 
total quantity of s«las of Hajbagh Silk Factory astf 
51aiiaiooa io 1963*64 yUntah stoot^ at 91.1^ lakti natraa 
coulcUQOt ba acblavaa aurles tna y^ara 1964*66 > I9^«d4, 
1967^«iS to 1970-71. Ttia airar»4i« v«lua of a l l tba four 
ealta fmBii&m4 aroui^ ia«lf9 ^ r eatit which sinply shows 
tha i9|>a«t of leflatloo rfi'^^r thao tha outeoma of 
growth, Vnkiiag a l l tn« four ueits togathar wa eoaa to 
tnis eoeexaaloa thmt tita total pietura of salas of 
tarn -illk l&ouatry rae«ioad quita dishaar^ci* fha 
industry as a whol« aiO cot mkkm any raiearkabla 
pro^raaa* lu tn^ ultimata analysis tha position of 
3alas of raw allk asbihitao a healthy siien whlla 
as tha position of tha aalaa of s i lk fabrics snowao 
an uatwalthy pietura. 
raking into eocsidarAtloo tha salas sida of 
tha Silk lnattstry« now it can ba ooocludaO safaly thmt 
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i t s sftles positiofi Is worst. Ihs basic rsasoo i s 
poor quality of j rou»et ^len Is put io tt}« oarl»t« 
TNire U~ tiO procuot pIaDt«lo^ and ddvsloiKaSBt in 
a l l t ^ s i l^ units of th« itat«« tmf ar« norkiog 
Ifi a haphazard ^aooar. ni« si lk filnturas of Jmum 
aoo Kashsir do QOt possass advancad taebDOlogf to 
•naura quality of raw silk* Iha m i^otilDary vhleb 
tli^y us« i s outft03<S«o acd old which sgaiB da«arior«t«s 
tha quality of s i lk aao brlcgs a sat baok to th« 
voloaa of salas* 
AAOthar iaportaot ^asoc for low salas has 
baan ree^rdad in tta rsaliog of silk* ID thasa ^ilsturas 
a eotisidarabla ituatitity of raw allk is raelad oireetly 
OD Imrgm raels wMah laads to it.3ufflclact (iryiof 
of t'la inroads and eoosaquactly to hard gua spots* This 
s^alo lowars t ^ quality of s i lk . 
It will liot ba out of placa to -t^mtioc 
hara that fiuls^ii^g mc tastiog ar«» also import<^ot 
factors 1» raisitjg th« quaxity of s i lk. Tha objactlve 
of fibiahicM; Is to ra;.ova thds vislbla o«if#cts lika 
ovar-siaay kuots, loo8« msma ate. snd tharaby 
itproviiitS ti« .uaiity of raw si lk, f iuisalc^ is 
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poor «£« otNiff M f i * * of sit««iftrtit l t k « S I M 
avvlAt iJOi viuoicif qv f t l i t y f 9ir»ua«t«t oltt«i»K>0«« 
B#««e«ti>t t^umttf i s also i ^ i u|^ti» th» ^ark. ' ! ! ( • • • 
d»f#et8 do cot f M l l U « t « saai'kJttiii.i o f ffm« s i l k on 
thm hn9l» of I t s i f i f o r i o r q u a l i t y , 
4 1 I f # r l y t l iofo «jro saiiy Bistalett oomiiittod 
tct tho ^flto&fteturi&g o f st l lc fab r les* AB a mt t tor 
o f fso t s i l k f a b r i e t I ^ k ^sasy uttsribotoa XSto 
oolour* dot i^Oi f^atttirasy j^r fofaf-oeot p r i n t o te* iftitoh 
hs^pars i t s aalas. & siajor i t o s of a i l k fabr iea i s 
aara s* vnleb pastas i»iai&fi« n t i l i t y y le th« 3tato« 
f o r p r i o t i og ana o«si i t i i&^ thay ara sast outsioa tha 
Jtat«i , * ti$ ofi tfm •'Mm h>md raisas i t s ooat mm an 
ttia o t ^ r hMoci tba eolotir eoaoiaetiob acci i : r iKt Is 
so!:3atlssas ooo aoci out of f«atiiao whian eoiinuawra 
oo not appraelata auci Ititriitars i t s ^alas* 
uoetiDuotis sluiBp in tna ^ t l k wetarprlsas 
of J%mm mtiti n n s ^ i f static %«as s^ainltf dua to haftvy 
Ijspoft": %;»i&it i^'^opt raplauisl t i^ ' i i t l ie^t icas by tha 
aaportars* uamtpaX .^tik '*V>ISH»CJ ais^o to k^ up t;»iis a^ t tar 
wi th tha irovara^^ot of lml% aiid i t was agitatao by 
tfia s i l k ptoi3\iQ%m s ta tast v is*9 Karnataka, )«ast ^a&;s l 
8ii«i JttSis:*^  »»ii!d '•'m -bmir^ "h** iri*lo%» of i-ipo -two snp^fiiof 
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si lk fro Aorea, ^&¥nzil arsd lOStXy fPO» Chlo« m% 
* thjcov away prictts* cf@Atec slu'ssp «v*fi 1» tiMi 
(lor.ttstic s i lk ^arkidt. 
A ^ a rt.'3ult Qt t^iis slu.i&p thi« sftl«s to 
t ^ si lk uiilta %Mif« ftknt a.«»ss th«& t ^ targ«t %ad 
t'lat also b€lo« cne «.>8t of prcF'iietlan. vao 
l i f t ings from Kaaticiif Fliatur^s bir tb« loeal quote 
bolct#r^ f«l l down ecfisiotrttbly t>#efiu@« of f)* 
ftVftilabiilty of yaro at Xou^ r pricea. Th« cost 
of prouuctloii lu Katimir fllaturas was '^ is. 3C0 par te|*, 
viich ea<ia dowa to a.^ « 3 ^ / * par kg* Otinar qualit&aa 
of yarn for whion imrm la »o aarimt in tiia itata 
aid cot fate'i avail t l ia prlea. 
It la oaeaasary to brlog to llg^t t*i«t 
eoeoac«€rylo^ uodar ^ucsaloa la ui2uoubt«<lly >>ad for 
raallug of c 'cooet* It t& v«ry alf fIcult to **roduea 
uolfora s i lk avan by tha uioat akllful r«alara with 
«xeail«Cit ^AmsHlamry^ out of tiasa ocooooa* This 
has HISO oaac ao linortai*! factor uhiieli old not 
«llot# to bo^at up tba SA1«S, 
la KAS imlr i i lk Faetory ooeooaa ara sortad 
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iiito thr#a tale ^roup» as 8s;p«rlor» lcf#rlor aod 
dup 100. i.v«c iQ th« ^r^up of so«>c»lX«i!d suparlor 
eocaoci lL.f«rior eoeoan «jr« ri^ ixsa wiiel ar» of uiff«r«cit 
six«s« !io Oct* Cfifi «xp«ot to |:rocuc« b«tt«r m^^ xmXtorm 
s i lk b#o^us« dr/iog aoei ooklikg op^ratioot fro;^ oob-
yi«ifors cocoooa ar« v i^*/ olffleuXt* 'ihla also brings 
a bfti^  l:iag« of th« proouct ai»S Gn«cks i t s voluma ot 
salas* 
t?tlii j^ tBtf i i tnt 
If «• compara th^ traod in aalas and 
prouuetlott of tfia si lk fllatiaras of ;^rio»gar, «• 
flno tn )^t tn^ .Jjrloagai* Fliaturas viMia tba salaa of 
77.9C tttouaaod !(«• ouriof tha yaar 1963-64* hmxt 
yaar in 1964««^ Jrliixif ar Filaturas aada salas of 
53*39 thousacd k^m vhieh stiovad a daelloiog taodauey^ 
io th«^  li^ht of t i l s oaeliDlGt)^  tc^ ttdaoeir 5riii»«ar 
rii;ituras n^Mt yaar i*a» lo 1965*66 produced SB*^  
tiousafid Itg. of rav «ilk« Ic tha y»fir 196>»<»@ ttia 
^ricagar Fll&t.ura*8 salaa d^ e^raasao to tha «xtaot 
of 45*23 tiousaod kf* lu tha light of this d^cran i^Dg 
taudaLoy tha Jriiiaf ar Fil^ituras aMist h»tisf oaer»ftS«d 
thair output, but icst^^ao of daer as log w fioo that 
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th«y {iftv« r^t^r doubled i t , by produelog ^i . t 
thousao<3 H* ic I9d6*67* It is ^fiit» iiort^«hil« 
to Qottt t i s t Ic tn# yeftT Ii6@*^ Kii«a Jrlfisgsr 
Filatar«9 tou6btt4 tn* hiibost I«v*I of 6l,27 toottSftod 
kg* of sal*S| tlti« fefiouXtur« €i«p»rtiii»iit son sihMiiild 
liavs loer««Mid td«ir output csst y#«r io 1967»^ 
as %HiB was qolt6 tvidaiit t iat th« traoo of sa3.«a 
vat ;aor«» but i t is iot«r«atiiig to iiota tHat tttoy 
r«oiie«a tbair aalaa to th« ©xtont of 49*8 thooaand kg« 
Similarly if «• oompara salaa and produetlon of asy 
yaar, «• fiso anra or laas tba aaaa poaition* 
All tbla axhibita that thara ia so oo^rdlAatior. 
batttaao tba aalaa asd pitKiuctloii dapart^&t, ^otb of 
tbaa aj>« iiorkiii« iBdapaoda»tly« It baa h^^m axnarlaoaad 
tbat siora prodwctioo i» t^a raa^^* <*' battar t/pa of 
Qococm crop* Tba si lk ftlat»fa» iMiitbar proauoa on 
tha baaia of paat salaa nor tnay hava any aaiaaamaot 
of futura ttmm Ic aalaa* It ia tnar«for«y qoita 
avida&t itat thair aalaa policy ta quita daf#ativa* 
iKhafi tbay bava aaeoi.aulatad atoeka tbay try a l l 
poaaibla »«tboo to aaU i t my/mi at lov priaaa. 
simili^rly lo Jamm Ftiaturaa wa obaarva that 
ttiair aalaa ie 1963-<34« ymxm 19*^ thouaaod kg, wbieb 
L^OO 
teas roouced to 13*ig tuousux^ k«« Is i3@4od5. 
cine* £«!•$ a9cr»iiS«c atid coiiS«qu«fitly tb«y *mst. 
h«tv« 10)^r«c Govo in» pruduotlofi but i t is quit« 
3urprlsiDg to iuot« that thay i£ior«aii«d ti«ijr products 
to 14,C tnousaod kg. io X9^»d6. ilk»«ts« if v« tskit 
thtt yeai* 1966-67 into coQsid«ratloD «e fioa tnat 
Jftaum filatoras auMi« salas to thB tuoa of 16*4'^  thousaoa 
kg* »t(j tiiis vajr in 1967-c^ they sHooia have boost up 
chair production, but i t i s iaportaot to note that 
tliay XoiNlrati 4o\iD thair output to tna leval of 
13*4 tnousafiO kf« Tba hi^nast salas raeordad by tha 
JasBiu lilittura toava aehiavac^ tba tafgat of 33*or 
thousacd k .^ in i97@«»77t vlth this high inoraasa 
IQ 9sla@ «vao tha Jassa Filatura? h»va recue^a thair 
proottct IQ 1^7*73 to 42*^ thousiOBd kg. iii eosiparlsoti 
to 43.CC thousacci kg. i& 1976*77 vhao salas vtara 
ooly 16.00 tnousfitoti H ifi ld75«76. Ihis bahavlour 
of Jasuau Fila&uras oc tha proouctioo acd siiias sida 
shovs t^at tnara I0 no eoordioatioc batvaao tha 
proouetloc acto salas oapartDa&t. Haoca t^alr w^rkUkg 
is also ciafaetiva. 
Likanis* if «a acalysa tha position ic 
tha iOvarcMct vilk Factory tajbi^ih^ aa o'^ .^ arva that 
L'Ol 
io 1369-70 tb« fadtory fnua»Q sains to th« tuii« 
of X*9l lakh 'latras uhlen Mira lowar t^as tha salas 
of 196^-63 uhien stood at 3.13 lakh ^ t r a s . It Is 
iQtar^EStlci to oottt that at 1.91 laMa u«tras salas» 
prowuctloc was 3*16 acd for sale of 3*Xt lakh matrast 
proouetioti vas 3.17 Xakb oHitras, This snovs that thara 
la (, sat pattarii of salts* t^hts fact ewa agalo ba 
hMUlg*it«<l nhac «• aoalysa that durlog l^ 7*^ «73 th« 
factory boost up i t s salas to 4«10 lakli '..etras, i^to^ 
was a a:r<^®£« si^ual f">t tha factory to proouoa 'lora 
for otxt y«>ar*8 salas, but oaxt year ID 1973-74 va 
ficd t^ i»t proouetloD bat act icier«asad bot has 
rats4ic«a "!»50 Xakb setraa which was aqual to tha 
proauctl II of pravious yaar I . e . lfl>7'?«73» Llkewlsa 
If va try to acalysa ttM salas of aoy yaar, tha positloo 
Is ^ r^« or l4^ss saoia* It ravaals th@ fnet th»t tNir^ is 
00 ^silas rasaarei call whlcii could o^sarva futura tr^cd 
iti 8»l«s, It Isy fiarafora, iividatit that ilka s l iv 
f i latures, the ^llk factory u«lbagn also prooucas 
without aoy forcaaiiog. this aa^ tnod of 3slas for 
soeli a aofidBaraial aotarprlaa la Qulta o^ifaotlva. 
Kov If ym analyse tha posltloo of 3ovaro-
3»ct Raool{^ o*a :>tlk Fsctory ^^rloagar, aa onsarva t^a 
.?02 
is v«ry lot#r4d9tliig to oota thnt th# factory (^uriug 
19d4»@6 'sade sftl»s of l.!"? lakh ^#tras at ac output 
of 1.13 lakti artttret* Ic 1964-6S salaa turea^ doi® 
to C«7l Xa^h mati^ ra «har«» as ttM factory ineraasod 
I t s procuctlot^ to U33 latd!) iiatras. '"Ir.iiafly in 
li^ tM*^"^ salas r#oue«d to tn# i«vai of C>«7i lakh aatras 
whila t^e proauctioo of t^« sa:,^ yittr did not ooa« 
diovit to 8 eo£isidarabl« axtacit, 411 tnls rairaals t^«t 
thar& is absoiutaly no oooroloatiofi batnaao tha 
produetloi. saa Siilas d«£partK«at, w^lch suay prova 
daog'^ rotts of tha axlst^Ciea of t i l s iodustry* 
uaaolfl stock 
Vh» tabla v,7 sod ctagrmm XV uotiar rafaracea 
da:aou8trtttas tha traod is tha voluaa of utiSold stock 
of a l l tha four ;^ilk aetarprlsas of tha i tat# of 
ja:ttwa ami Kasn^ir* S!ha JovaroQiaat c>tlk Filnturas 
srloafsi* durlo^ t ia r«irtoo uBdar ravlaw hava aacu^nulatad 
thair ut'Solfl stock 7 timai;, aiid 9 tSt^s t<iay hava baac 
l i ; a f'osltloia to cleat sorsa portion of uosold stock 
of th« pravious y#ars« I f wa aoalysa tha salas 
aod unsola stock \m f loa t n t thay sra 9ora or lass 
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at par* I t is « rthi»ni.« to uot® tnat durlog th« 
period 197D-71 thus unsold stock was Mgrtast vhlen 
touched tn*. l^vml of "^ t .03 tnowjiuad kg* but « t l i l 
the f i latures dies Qot^log to cXtur tnoir stock 
iu#xt /ttajr, ttiat«a« of prcKiuclog Idss to c l t a r th« 
l^st y0ar*s stock, t)}«$y prouue#<3 taora to tha tuea of 
38*3 laKh kg. ic 1971-71. Xtils again supports tha 
f AOt that thisra Is tio eoordiicatioii batvwaci tha 
procLctiuo aiid nml&s depart^ect. Thali' systaa saasa 
siost ucsciaiiti t ic both at tria pjrotiuetioo ai<ta as 
vail AB »t t i c salads si<ia« ho afforts ajra baicNE SMI* 
to sa i l th&ir whola output of a p^rtleola]' yaar ut^ 
stock aceo.»ooatioB t^ikas placa* All thi? la loft to 
chaooa. Tha tabl^ ufioar r«vla« also hifhli^hts tha 
fact th«it during th« p«rioC l»63«o4 to 197^79 tha 
avore^a ucsolo stock of Jrlfia<far f i la turas has ra&^ao 
around 1.07 tnousaiiO k^,, u^lett afain i s iMtry lass 
for a ou3i33arolal 4»ntarpris« l ika s i lk loOuatpy to 
aaat tn«; c r i s i s if ocourad soiaatistas. n»099 wa 
eo{.cluda on tha basis of unsoli stoek tbat aeoo*»sedattoe 
takas placa and somahon or tha ottiar thay try to 
sa i l I t out in a oruoa way. 
Tha tabla unoar '^ tudy also hi<n-li^'its tha 
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\tho9m mimrB^m uaaoXd stoek ciurlag t ^ ptfrloo uodsr 
r«f«r#tie« h«s jN)s»i&«^ I«^^ tfiouiaod kg* wblen also 
is QO% too iKicli* JftOMi Fi i«tur«'£ ^itii .u& stocic 
ftoeasul€ttloo b«j t«i»o pl«o« let th# y«ar l!gK99«69 
Amomttiioi to 0*32 ti!iousaecl l^« acd ^axiawK uctsoXd 
atoolc i t sbovs io 1977«7?, vaieh Is of U«5C tnouumd 
k i * wfi Iba m^l» Jawatt FllatuiN»8 siiov accuimilatioc 
of tiM stoek 9 tiaaSf and oely 7 tiass dtiriog tha 
pariod uBdar rafaMnoa thay hava surplus saXas* From 
ie63o64 to ld78«>79 iia fiikd that t<iar« Is a hapbasarH 
traed in saXas* I t eae thar fora , b«? ooneXudad 
tbat tb«y too ara not vprklog sy statist leaXXy uodar 
a sat prioeipla* i i i i iXarly tb« tabXa undar rafar«»coa 
aXso dapiets tba positioc of uosoXd stoek of alXk 
Fsotory Srlfi«f«r and laodXooi ^.irlbag^r* 
iajbi^b ilXk Factory*s aistltis figuraa nr^ 
uot avaiXabXa for 1963-64 to 19^1* iO, bot fro^ lg^9.7c 
to 1^7^79 ( vl tb tba parlod of If. y<£ars ) , i t snons 
a. surplus of 0*09 Xakh istras wnieb is oagllfibXa. 
IQ 19d9-'K) i t bas solo a .ini^^iui surpXus of 0*04 
laii^ flstras acd a naaistois surplua of 1«1D laiil) 'satraa 
io 197S»76« Oo ao »v«raga i t s positioo Is dxaetly t^nt 
' ) 06 
ol tn« ^ixk P11 ..cures* .i&r& too w>@ obsttrvtt a 
big eooraluatioti gap bttvettct proouctioci i.«parts«Qt 
ackdl Sglds ^^part£><«fit* ^<eeHMt*» of th# l«ttk of coorai* 
ctstiuit tnL«s« uulta laco 80j»tlsi«$s the problems of 
ovmt pi'ouuciiao mKt ao:mtiima uii80l»d stock/aurplos* 
H«&o« w0 ccM:icIu«l& tnat s i lk factory Hajbagh do«a 
Qot fufiotion upto tiia -nark in tn@ fiald of production 
and aaXas, oo th^ eostrnry thair uorkiog is uafw^etiva 
Rfici cruda laatbocis to sa i l f^ utssoliS atoek aoo to 
aehi«sva » surplus sala*^ arts follouad, 
rha tabXa uooar raviait alao tnrova l ight 
oc tha uQaolo ntoek/aurplua of tha Hauolooa f* otorjr 
Srieagar. fbis factory during t*¥t parlod uodar raviaw 
a hows a aurplua sal«« 7 tioaa acta uoaold stoak 9 
t i aas ahich ia a bao ai<^ ci« fba tabla alao brio^^a to 
foeua th« raoga of nl&ii^B atKJ ^saxisQis atoek Accu~>ittlatioo 
%»iicn atooa at 0.0^ lakh oiatraa in 1974-75 iscid C»35 
lakh a«trii8, tuica 1Q l9«i6««>o, 1970-71 r^aoactivaly. 
'iut on tto avara^a i t snows a surplus sala of C.Cl 
Ittka satraa during im parioo unuar ravlaw v«htci is 
na^ligibia, H«»ne<» thti>ir pattarn i s also ilka tnat 
of othar s i lk units* 
'*m stay tbarafora, coneluoe mat a l l toe 
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four ucltii do not fo i lov siiy s t ra tegy to boost up 
tn^lt sml»» m& no c i e n t i f l o niet^d of eX«tiirlog 
tho Ufisola stock i s it^ p rae t lcv , rh«ir ^ r k l o g i s 
erv^m MDioh Ci^ dCts ci»fl£.^teljr »B i'sprovwamat »o that 
tk%t%hmr •xetssivt t produotloQ takcts plaetit eor s toekt 
sr« s«ou^ulat#a aye. a^squatfi lo¥#Qtorl«s aim "rnititml&ed. 
th* 3 t lk Indttfltotf of Janaai mad Kikshair 
:.v«ry t>osiii«ss sct«rpris« is Xo'>kios forward 
to saro r»Asot.«x>i« p ro f i t s for t i t s gtowth s t a b i l i t y 
aiiio titr tn«it as t t«r Kssh;tlr s i l k industry i s oot eo 
ttxesptl>L>, p ro f i t i s ii<»i«i»d to glvs f a i r «aiES9 to i t s 
i»orK«rs-dividtoos to th« snar«hoid«rs, taxas to 
i t s ^ovsrii «t;kt abo dOQstl .^ cs to tn^ c i ^ r i t a n l a rbllai^* 
throplc iftstltutio© tii t i € soc i e ty . I t Is also v i t a l 
for lujuuvatlous, it^trouuclcig nodfsrc atiii upto eata 
tacnuo.o^y atiu t^ e^cicuct tn«« -aarkttt r^s^^rci s t c . 
i r o f l t , tn«r«foro, i s a t o c l , au ar-n of 
busltisss with which i t s future prosperi ty aco ^rowtn 
i s attiic^i«d« Haces i t la irip«^rativ« to study th« 
p rof i t mm loss posi t ion of ta® s i l k ioduatry of 
?08 
Janeai 9m Kashsilr \:tat<i wt t i » vidu to jiidli;a i t s 
f i cabc la i po9ltl<Hj Ic I t s t ru* pros|)#ettve. ^h^ 
foXiowicg tabl« v."! 
laxniblt^^th* prof i t aii^ s loss p^&.iioci of t h i s irsdu^try 
b«tiMi«K ttm y«ajr l'.>63-64 to i?*7-^-7^* 
Iffiftfi, ito,|nw,Y9iMaff, 9C 
r«'ol« . 0 , V«9 br iofs to l l § b t th« prof i t 
ftfxj loss posi t lot. iii al>«oltit# t s r u s as «NI11 as a 
p#rc«£iCaga of saiaa lo aXi tua four s i l k un i t s of 
th# ata t« of Jam&ii aiKl Kasn^ijr* Stat tabia uccSar 
r«f#j:'&(ue6t r viaus tba prof i t and loss posltioD of 
tba Gov«r»aact b»iXk F i l a tu ras irl&ag&r viiich iGOurrid 
iosaas cocllououaly r ig^ t froa 19tS4«@5 to l^Tl*??* 
I ha ilriiuuK loss of j r lcagar f l l a t u r a s was r^cortiao 
\a^ 1.37 Xakh it* l>o4-i6 which roa« to tna naxi'ttua 
of <s, "^.56 iakh l e I9r7«71, I t i s l ^ t a r a s t i i ^ to 
Bot«» tmat ouriug t»ha salo parlod Jriciagar f i l a t u r a s 
icteurrad loss -3 timas ood aaraao p rof i t 7 ttrma oaif^ 
but OL. t*ia W'iola Xoaa axotfjoad p r o f i t , Tha tabXa 
uodar rafaraooa aXso axfiibits tna t t i a avaraga loss 
of :iJMciaj$ajr fiXa'uras: h«s ra.-.'saicao arouod Hs. 3,60 
Xakh, I t Is also wort-nwhiXa to oot^ tia.t iu r ^ l a t iva 
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frmB th« posltlofi i s uot aouoa, iiuriog tbn f^mr 
1964»66 th« loss f«re«ntage of irioagar ffi«tur«s 
HAS a*<l4 wiiian ros« to t i« uiajtlBua of 73*05 ^t e#ot 
lb I970-71. In r«>Iat4v«! «^r;^ s It suffered a Xosf 
of 1C.55 p«r csfit OQ th« total sal«s, vhieti la not a 
b««Xtny algc of proi^ rMs duriiig tnls abort p«rio4 
of Ita iKtrklos* 
Lllw«lt« th# tabXo uiMlor ref«r<«}eo also 
tjl^bxlgnts th*i profit aco lo»n posltioo of ttM 
KtQV9t(i%ms^t ^llk I lXatur<as Jmami* Ixkftag tna parlodi 
uod«r r«vl«ii It has shove Xoss«s tsaxlaus tlaas rlgnt 
fro-a X'i63*64 to 1971*7? aod tnae agalo It has mt 
loss in 197«>-77 to l977-7^» On tha whaXs durlog ths 
parlo<t uoa^r reforaoea i t nads profits S tlnas oiiXy 
aed suff«r«c loss XX tlass w/tioh Is quit* dlsltaar^i^* 
fha 'Bicisiui Xoss has banc r«corOS€l of Hs. r*45 Xsldh 
iB X'^ dao^ M Mnicn ros# to tn« ru»xlb.uffi of .is«'^*l9 Xakh 
ic 1^77«73* iba Xoss parcaatags lo total sal^s aXso 
shows a gXoo:„y ptetura* Tha miucl:.>asi p^roacttaga of 
profit m saX«8 has st^oo 34«33y but tha Xoss p«reafi<-
taga .van touciao the lavsX of ^ . 5 6 vhleh i s quits 
surprising for aii octarprisa whoso fouooatioo i s 
or^  byslcsss pro|,osltio»» Tha tabXs uodNir rafaraoca aXso 
orlegs to focus tha avarags Xoss of lis. ^•75 Xakh 
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in tbaoXttt^ t^ran aoo also « loss of 13*C3 $«r emet 
lA r«i«tiv« t«rms* 
If M« •oaJLjfM tiM positloD of tiM |»roflt 
aiid loss of iftjbs^h &lXk FACtory %*• ficd tnat Its 
position :>i3 itie wnolo 112 th« pioturs of profit tutsi 
Xoss is v«ry bao. uajbagh >iXlc I'aotory also ost 
tue sftas fAt« OS ot«i«r tiilks utiits* It su8t!ftifi«d 
loss ^ ttmmt ftca tfsrosc profits 10 tisMis* th« alciauffi 
profit of i^s. 0*47 has booo rtiii8t«r«ct In ttis yosr 
19SS»»^ d unleh ross to tri« ttaxlaiiiu of Hs« '310 Iftkb 
16 i97d*79t wlileri i s «ii •xosptioo { othomlss for 
rost of ttm y#art i t has rs^aslfisd OQ ttis ^ l^iias slOa* 
If \m sxolttdo ths profit flguro of 1978-79, tidu i t s 
avorags loss ooraas ds« C*I4 lakb ourlog ttut parioO 
uaoar study. .1 .llariy tha posltioc of a«kjb»gn >il< 
Faetory has ranaloao lo a dat«riorata<i <jtata of 
affairs taking loto eocsioar&tloo i t s profit aiiO 
loss paroaotaga on total volu^a of salas. IB profit 
ralatlva tarras i t sustalcaa a auirjusi loss of 'H«7l 
par aaot ic 1977*7^ vbleb Ooas oot aitha&ea tba 
grovth rata by acy stat«Oaro« Xha tabla uod^r study 
also xnroya l lgbt on tba totnl paroaotaga of loait 
ifhiob bas i^ oergao 1*39* 
?i2 
••iimiXBtXy M^n i«e ai^aly** the profit 
•net loss poslUoo of Handlooui a i lk fnetotf^ w 
flBd tnat ttui t&bl« uiict«i' ttaoy aXao <So«s not 
f*i»our i t wiit}^ xmeh* ilta^mloom* suff«r«(! a oiolEanA 
loss ol ns. 0*03 ill i»d4*66 vftieh ii»ot o& IfierttMltif 
to thd figure of H3* 7*19 lakb IJQ 1977*7^* TtM 
faetory liftt r»eiAlfi«@ W tls£«8 oa plus 8i4« aiMl $ tlsaat 
ofi nlBus sicl«, but 00 tho iiho]» almis 3ld« •xe««dt 
plos «lo«* Oo «& »v«rig« during th« p^fiod uAtf«r 
r«f«f«iie« It has Bhoim m lost of Es« o«39 lakh* 
To rolfttlv* t«f:st th« handloo'^ oxblbit 
a sslDiaum loss of C»39 par eaiat ic i963->6t uliieti vant 
oc looraastfig to ti« laval of 7*19 par eant in 1977* 7^ * 
v^icn is QOt a h^aittiy si^D* Tha tabia aodar study aXao 
damofistratas tt}« avaraga loss of 3*2D par eant lo 
raiatlva taros* 
If «a aonpara ttia profit and loss posltioa 
of uovarcstiiat i l lk f lla^uras Srtci^ar vltti that f^ 
aovar£i^ a&t si lk Filaturas Jamis«| \m obsarra tnat in 
absolute tmnt^ JriEiagai' Fllaturas atiowad an avaraga 
loss of is. 3«d& lakh aBci Jamisu Fiiaturas ftiffarad 
a l^ss A of lis* '^ •75 lakti. Apparautly tba diffaraoaa 
of tba tvo fiiaturas doas not »—m n»ah« but lo 
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rAlativt t#rr^ »o fioQ tnat ir in agar FilfttorM 
suffarao a loss of 1C»SJ» par o«fit and JaiL.>ii Tilatur** 
fluff«r4»o a lots ot 13*03 p«r cuct wiieh i t absoiutaly 
OKsi^lii^ for Jaauji Fllaturas wnoaa loveatsviit Is 
q\i%%% low i£i eoaparliOQ to .>rlB«sar FiXatttraa* Tliaf«for«» 
i t i s ooaelttoao safely triat both tha filatures at 
JwasBU aou iricagar oio oot siov any appraciabl« 
proirass during ttw pariod uoaar rafaractea* 
LilGa«is« i f ym tsmhoB a ooaparisos of Hajbag^ 
«itn t!sat of iaoAloom va obaarra that t!ia avarago loaa 
of liajbagh axelodiof 197V79 i«a« for 15 yaara hat 
rasiaioad >\s« 0*14 lakh io absoluta taraa and i t has 
aiparttft^eac a loss of 3*36 par e«Dt ic r^latlva tariea* 
Haixiloo's arloagart oaB«MQ9tr%tatl a lots of is.C.aa lakfe 
OS as airaraga duriof t ^ paViod uador t0t*r9(iem* Tha 
faotory also sustaleao a loss of 3*30 par cact in 
ralativa ta?.ia on th# total i^alas aurlog tno ithola 
par loo I whlen i s lavteh mor^ thac HaJbagiHy ^ilk Factory* 
H«ae(»> id the ultirtiat« aualyais of profit 
a&iO loss positloli of al l tn«» tour s i lk units, «a can 
safaly iofar tuat Jaau» i llaturas dasiofistratac a ^^ry 
bad snow of lossaa iuooti.pariaoo to t ^ Srloagar 
'^ "1 14 
FtlaturMi* Lllfiiii«&t« lift£tci.oo:w ,11k Faetory g«v« a 
verjr ^^T/ct plQtar« than that of injbagli >iik FaGtory* 
111* eo..btD«d position of a l l tn«d slUc ptoaueitsi cuilts 
S10V r«eurrlfig lossvs ya«r aft«r year v^ioti i« 
fii«fiQit«Xy ft r#o signal fo? t?i« •eoootajr of tiM 3tat« 
of J^ astti uid KftShnlr* 
To briDi fortfi th« r#l«v«Qt coaelusioos of 
thi i enmptsr th« foIioKlog polcts wm.f bo broucnt to 
l l g b t , 
fh« roll* of s i lk Industry In tho oooootalo 
ttrt^oturo of the ;tattt fro4 1951»S? to 106'3»63 ronaiDo6 
quit* QOi^iigibla* i ts iuportaot phaaa oo ji^ eceod fros 
1963 oowaros* 
?ha proouetioii vitb rogant to ran s i lk In 
tha •^ aiai^  and Kasholr Fllaturas, Jamstt Filaturas hava 
s^ ovct battar parfonaaoea* lo th«» ultimata actal/sla 
tbalr production procass i s Oafaotivay but oo tlia 
«haia both axblblt a poor c'lov, 
Tha pat tarn of salas Is axtrasMily Oafaetlva 
la a l l t ie four s i lk aotarprlsaa* tha iuvaotory 
:9au2a(;amaQit Is ueseiautifie stock aoou -^^ ulatloo takas 
placa as thara is oo coord ifiattoc bataaac procuetloo 
' 3 1 ) 1 t; 
ao<S s«X«s ottparir^ tfct* Moreover sto aaorittoisB of 
•toek pr«s«rvfttioc la foilow«ti to jm*% tti» eritit 
i f •Ufm 
Tti# profit a£»s loss potltlon is quit* 4as:iaiiBg* 
Mi tno four units )>f aiui larg« ars ruoaiiitg oc iocs* 
;o th« bMl8 of thes»> obtorvattoos i t !•« 
tioreforoi eouclutNkS that uiXk iQcustry of Jaaas and 
t^B^-Atr Stata la ic a ^•rf bad ahapa and oaada inaaadlata 
raaadias aoQ maaaoraa to bring i t out froa tha vieiooa 
oircla ID wtiich i t tiaa baac eaught* 
fi S A f I & fi U 
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Aft«r hftvlcg ai8cu3s*u th« o¥#ir » i i pictop* 
of Kftsnrair . i lk lutostry in th« previous ehaptarSt w» 
eos^ to tH# cof.cluslons that th is industry i s io a 
(ii88«iibl» 3hapii» Its <»iiatiiig pattikro ao<»8 cot io may 
way favour for i t s vibl« oi»v«»lup:3^Dt. <^»DCii i c th* Xigtot 
of this oba^rvatloti i t bi»co'a»s a l l tb# faor» B<»e^s9ary 
that thta ickdustry wiioh poss«»9S«>3 gr*at potent ia l i t i es 
snouXc b« clotiiAu w*XX with a aew aoct r<»riD«Ki patt«ro of 
orifai3>l8ati<jQ so tfiat aXX I t s uoi ts may function properXy 
acci gat ac opportunity to grow in a baXatiCaa for^* Uith 
this 1^ '^  lo ulna the pr#s*»rit chapter i s oevotnc to tha 
r#<-orgaolsatlor. of Kasl^ir ;iXk tiicoatry which i^rpXles 
a£ aoaXysis of ti»sic co-.paoy objectivas to datar'sifi* 
tiow waXX th« axistiog structure ae^ts tiimm^ tha aXlffllDatioct 
of exlstlDg oef iel'^cicies actd th« iotroiiuctioo of o#w 
organisatlOGiaX techciquea to ovareosp* th* dinlQishim 
raturos fron th» factor rs«Dagam»ut« 
Aoy iDtJttstry either pubilciy or prlvat»Xy 
owseo, has to ba m t^oagec oh SOUDO busliitess strategias* 
The ooi^ paoy ueviee of orgatiisatloo of Kasnsir i^Xk locurvtry 
was icttenaau to keep this pubXlc sector eut^rpriaa outside 
po l i t i c s a»a to place i t bayocci the nor'aaX K^mnta»ty of 
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%fm .^tat#, lQSt»«cl of -mt^^itig through th* aor ta l 
a«iparts;<i{;t atgfflbCiASf but i t has jmo«» a fBoek*ry of 
th«» **hoi» c »iiC*pt of * a*p«rat» X»g«X #xlst#BC«*« J«o 
aoubt, public «»iit<»rpri9«s *»joy l i ,lt<»cl a^ouot of fr<»«»(Som 
but tNi part^clpatloti of th« aov#rc «Dt 9iouId b# a 
fuj3Ctloci of assistaiicio rat^^r thac doralQaccn* Th# 
p»rfoKsafic# of public s*»ctor «tit#rprl8« la 3oeig«»<* ^ 
AOOBoiilc ajud uofi«#oocoi&lc baroEAt#rf sod to that #xt#i::it 
I t Is 8ub;)«>ot to t^untlf^ cr i t ie lsm. This s i lk todustry 
la absolutely t«»cioicai In uatur** aiKi poana si«{actio 
problwnsa of ran fflat«»rl«lt production, prlelf^» t^clmical, 
raao»g»ris»lt p*»raoBe#l abd so on, Tn»s#» ap**clal c iarsc-
t# r i s t l c s Q4»sBa£io t lat I t s forsi of orgatilsatloc ahoujd 
hai«» fiRougn -asioagarlai flwxtblitty whlcb la capa'ilo of 
aakiojs (}«»olsloii8 mtn th* l<»ast ai^ouot of pol i t ica l aod 
oth#r i^ oii-«N£taGiotiilc lofluooeas soo proctucp goods mud, 
a*rvlc<»s at tha l««ist cost* Xh#r<»for», ic th« fltoAss 
of things I t Is highly ri^eon .*na*c that sprleultur* 
iu %hm ooot«»Jct of pr«»94»ot shap* sfiould b* di»e«rtt.ralliwd 
and <l»souo|»3li3»<i» 
JohQ >.• r;oci(f«iXl<»r oce# salily ** If you uaiit 
to suco<»«o /ou snoulo strllcik o«w patiis rather thaa 
trav<»l th» ¥orc paths of ace#pt«»ti suecwaa*** iueo^ssful 
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u»o*otjraXis«ttloti «cKi t«»mo{iOpolis«t.iofi is » fuQdaiiA'iatal 
r«<|ttli««»i3t of both coei^ty ana th(» Bilk imiostry if 
timf mrm to rus^to dfoamio. tt '^ •a&s th»t a r«apoiia# 
i t b€»lQg jsad* to th«> fais« of etw probl«-aA acct G#ii 
ebaXl#£ig*c !& siNi^liig o«%t oprortufiitl<»9» If this ioiostry 
do»s oot «S just lta#lf %& cnaiig«» I t vdll sooe ^oois# 
out of tttO# viCii th» tln^f* 
It i s a eryttal cl<»ar faet t*iat Kasimlr iiXk 
leaa«try baY» four char»et<«rtsties* 
a) {t i$ a pttbXto s«»etor 4»Qtf»rpriaaf 
b) It 1« a eoupacy typa of orgaciiaatloo} 
o) It is fiigaXy o#t.traXi«»d VB^ 
<S) It i s a BtoiiopoXy of tba aov*ra««»ot. 
*o far as tb* firat two e!iaraot#riatief ara 
oooear^ iMS tn«r^ ##• s oothifif bad vltn tnla ifidiiatry tt* 
%m »muim tnat It (lo*a Eiot possess o<N»assar]P iafra-
atrueturw a^ Is not a#v#Xop*0 to tn# •xtaot that 
private a*etor eouXd b» abX» to ^o Jtaistieii i»ith i t* 
i«>CiC# th^ roXi» of t^ Qow»rti:mia% to t^at #it«ot i s qoit«> 
Appr«>oi9bX«»« Its eooipaoy typ# of ojEKaoisatiooaX 
atruetur* ia ati iaiproiN B^POt ov«r d#partai»iitaX typa 
ia wbicb i t Has »ota0gX«»a pr»viotisXy* P#rhaps tli# 
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coiap«ny typ* of org«i}is«tiaii is also b^ttar tiicA 
eotporatioo typm of >aaii«»g<»aPOt MHich attraett laov* 
a^«»rasiPot eoDtrol aod bas b««B laballAd at " Stata 
v i t i l o tnm stat^**. rh#si» MFM OBlf tHr^m foraa of 
Off aolsatiooal ayatans to ruit tha public aaalor 
•&t<»rprls*a lo India, and no altaraatlva eooraa la 
availabla. H<<»»ca, conpacy pattarc of orgaolsatlofi la 
b»tt*r aod nail sult«<^ to thm o^ada of Kaa^nlr ^llk 
Xociuiitry* 
Iba last two ortaraotarlstles of oaetrallsatloo 
acQ aoQOpoiy )iav« provad patit brokara for tha apaady 
growtd of tills inoastry* thm axparlaooa of yaatar yaars 
baa daiio£istrat#0 that tiaa tilgti dagra# of oafitrallaatloo 
itt a l l ttia btmiQtimg of tills Industry aod ^aonopoly povar 
of tiiff aovarotsact ovar I t , lias rastrlet«d fraa aotry of 
prlvata saetor, Mhieh haa put tnla iiMlostry oe tha 
alotts slda* It has ba«ii obs<»rv«Ki oc th# basis of 
eartalu obsarvatlocs aod assuaptioos tnat If tbasa 
tao rastflotlaos ara rai^vns fros t i l s loaustry ttiao 
I t aay eootrlbuta :Euoh for t^# upllfti9*ot of KasHtalr 
"ooooay* 
It has ba«Ki fai t that lo eartaia ar*as 
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Oov«n»s»90t should; •sjoy absoXut* toskopoXf mA lo 
o#rttle Atmm >i€mmrnm<mt and public siiotov stwttl/d 
play loftir o«f«3s v«ll for thi» futur* glory of tliit 
liictaatry aoa i& e«rt«i& ar^as prlvat* i^otor tewiiUi 
b* Imtt fr«o aod only Oovfiri^ siftiit s'lould goido. k 
vigorous QPTivw of Silk ifiOtistry lo %^tm ttiro* 
directions eao yinlcl blish returns* 
TI'HI'WTT 
^^Ibayryt rh#i># siould bm d«g»oopolls«tloQ of saulborry 
oultum* riiitr# exists a I4ulb»rry Aet pas sad by ttm 
Kasti^ JLr i4»gi8latur# for protfKstlou of aulbarry transt 
^\mfm mitmf tliay grow Ic tha it&ta of Jamaa and lUshgiir* 
K) body eae uaa or poasass Its IK>^« i t s outtlag is 
prohibitati aoo otily r*arars eau obtalo Ita l<»avas for 
raariog. It i s oucisid*rad a Govaroii^ot property tirougb-
oot tii<» Stat*. It i s bayoQti doubt tnat in tha past t i l s 
Aot aorkoHi Ilka a backboB* for this loaostryt but with 
tba obuisa in ti«as tnia i s eraatli^ ao obataela for 
tha fnM grotitti of tbia industry, l-rivato icltiatitr** has 
axaiQst b»t*u killiKd aod paopl* ar# oot at a l l lotar«ata4£ 
ID tb# a ^valop«8«iot of Mtlbarry oultlvatiou. Th*r«»fora| 
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fti^ ft9m paFtieipfttiOfi of privat# s#ctor ao tbat both 
tn# suKitojrs $m)m sl iuif loaBt oootribution for thm 
•spftfisioQ of tn i f iodiittry* Bmnom tD* sulb^rry Aet 
snould b« ftboili?M»d «lt)iout any furthar OaXay* Thw 
•o>fi4ir I t i i don*, ttwi b«tti»r i t niXl )»• for t n i t 
Iciciustry* I Q ttils v4»Qtar«i prlvat# «#otor snoold b# 
XAft fr«»» to grow tHnlr oim D«iraiir&#i w4 al(Sf» by »169 
Houmtik'mut ibouXd aXao try to boost &p tbci miXborry 
ouXtiVfttloo* Thta itlXX rt»8iiXt ie a it»rf li«aXtny ooBp#-
t i t i o a fm& uXtisMtuXy lo tbn expansion of ttiia Industry* 
At tim aaaa tltto Oovoroa^ot shooXd aaaist tbo prlvatu 
a«»otor v i th pXaotatioiit naaor« »%0m to sa)o» i t a 
aiioe«s8* But ottXtivatioo of auXbarry at l9H^ aeaXa 
atioiiX^ ba aoliaBeaO to mmt th^ growing aaftaad of X*av*at 
tilt baale ^lot of siXtoioras. FaraMira aaat ba soppXiad 
v i t l i graftad aapXiaga for pXantlng abort stasuaad t»*aa 
on tba bordara of titair ^feuahkf XandSf and aXso in 
tbaiTf aosipouaoa* To aaka a aK»ra XivaXy driva tba 
Foraat iMpaftoant baa to b# providad vltb tba b#at 
iaiiXbwrry aaad to ra ia* tr#aa in ar*Aa vnieb ara eaar 
b«bita%iOB8 of tba paopXa* In dua eotiraa of t i a * paopXa 
eottXd ba proparXy traio«d by tba iMpartoaot on ^Xbarry 
ooXtivntioo aida. 
ikatA.* ^ ^^ f i« I4 of prodviotloo and dlttrlbntioa 
of totd &0VMPfi!ii4i% tHoiiliI oiijof ftbsolttt* aooopoXr* 
fi«v<krth#lj»«8 I t laay bt» d l f f U a l t fof tlM prlvoto 
ssotor to protiiioo a ditoMod«ff«Mi oood* I t i t big my 
toorwioaX s k i l l nhtoii is tli« took of lutp^rta ood 
•ovaoood ieiooso of sorloylttiro ia aoodod in tuia 
aetivit /« Tm a#«d alto bas to tN» laportoO froa variooa 
eotiotri#a b<ioattao tbo private aiKitor votild fiad i t 
dlffiOttXt to 4mwmlof diplosfttio tif»a aad obtaiolag 
aan raoaa of ailkiioras* lu uo oaso i t s'lealfi^co to 
privat* baooa« lo Avolviog and malntaioiog of ailknora 
tsi&m9 mmf aei^titific appratus, eoliS storai#« aod 
<raiBag#s aro of topswat priority vnieb ia boyond tba 
eapaoity of privatu a»otor« OovoriiiL^Dt sibould Imieeb 
ao aabitiotia plafi to pr«>s*nro b#alt&^ aad dia«aao*fr««» 
raooa of ailkvorBa is ttia ^tatoy by taaiag aoO hiring 
t*«!iaeloiieal aaaiatacio* froa eooDtriwa Miieb bav* 
goeo a fa<Nid io straogtbuoiog timtt a#rietilttir«> baaa* 
Oovorii'Mmt aiftoiO)^  oi«trib«t«i bottom typo of aood 
to tb# r*ar*ra at vary saoOarata prieoa io tbo bafinoiog 
to ooltivata tba habit of raaring anoBgat tbo r«ar«ra« 
a t l f i a i gf ^JliniByMi %• aotbeda of r<iarif« of 
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tilkvorm tnouXfll b« oppfi to both piibUe asd privftt* 
••etot* ttMi 9M»tnodt of r«ttrl&g of siXlmoffss hmm t^XX 
Alofig M^lQ«d vmry ptXi&ltXw** iu thlB Btmtm^ P«op]# 
iB tim Hmllmf of Kashaiir havo not b«*ii Abli» to ehaat* 
tlwir attteAs of n>ftrlde* 
aov«raGM>iit fHottld not liit«rv»iiii but vlKNilitf 
proTitf# «11 mt909^ff ttsd twehoiOftX MalstaQe« to 
ttiP jr««rort« Aftwr pfodueiac tb# eoeoooa %imf tbould 
bft Iftft fro* to aolX i t in tb* op«>B taarleat* Tb« nost 
iaportaot oooBoroltl ebiiraotot of oooo9Ba i t woif tit 
oo tiM bMis of wliiob prieo is s«ttl«d« but tnit prioo 
afumU b» i#t«raiij}«d by Uokiiic tho prodaetios of 
oooeoM ta rwlatioo to tb* doswid of r«« siUi i s tb# 
mmtlmt^ At tb* •«»» tiaMi « bso thonlci b* itspot«d fiot 
to MiIX th» oooooBb oiitaicio th* vaXIoy b#oaiiso tbi« 
Kill VDtult ill oxpertiiif tb« raw iuit#n«l f jpoa tbo 
3tot« too Ml aoeh tbf> rooling filatnr*! «11I miff or 
badly. HoariBC io tbo Stato abooljfi tako plaao at 
l^aat tbrwa or four titM»a io a yoar to boost up tbo 
eoeooo produetioa* Tbo idital s«>rleultur« is ooo ifb»r« 
t ^ tmmfing bous* for slXkiK>jms it Iooat«»d io tbt 
aiolb«rry plontatiOD to aaiotaio th» fr«tbo*tt of I*avtt, 
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it Si^iX«rly iu tnm ttmlA of ^9^9^im 
in* priv«t# t#otor Attould 1M» i»f% fr«* «t vtlXag* 
Xwwl • U. Bll tn« <»r«»fi« «h«»r«> ours#ri#8 ftrn loe«t«4t 
i t snottl<i b# providnti vltti oii» rfHillog mftonion, mA 
alto vltii ft eoeooo dryiof maonliui. This uerk eottlA 
b« eajrrliid out by foralug ttm * Bmt leultujtm Ce9p*r«ttfi» 
SoetAtlAV** la <»v*ry viXlag#* Gov«»ri3!ii««t thfotigti lb««# 
saot*tii>s snoulid prowitfn sO.! t*m posaltil* h#ip nitti 
rn^ard to .iill>#rjry« marine aod mAllng of t*\m OOMK»»« 
Gov#it«!a<»e^ t Jhould nittMir provid* tl}#«ii raaohisat to th* 
•oel#tlo9 oii or«€it basis or xnm r<»«r*?8 snould b« 
etmfgtm for dry Ins o&d rowUiig of tnmir OOOOOBS* le 
tfi# uXti^ aat* ruij tntt eno rsiaki* faraiwrs fieaceiiuiy 
•oufifil to pure*i«ii> th« ^aehiows «hicn will glv* tl}*« 
aij nbttioaiasic to voric wit^ m B^oum of b*lofigtfig. 
in tti# uan^fMsturlfig of s i lk fabries Oovf»ra.ia*ot 
siouio eoaip«t* with tim privat* siHstor* At <31striet 
ii>v*l s i lk factories for trw 'aaottfaetorii^ of fabrlea 
•hould b* • • t op by tho QoiriirD«<»Qt« Thma* factories 
io ttMi b«f ionifif atiottXa b« ssafiag«»d by tb* Gov*rou*ot 
and fradually •boul<S b# baoo«Ni owmg to a*rleoltor* 
Cooperativ* Soeipti«a. It i s also a poiloy of th« 
aovaromast to start tb* iiKiastrl*s aad thae haod i t 
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ov*!* to trm pri\r«ti» snetof • 
48 a result of %hm lcitiE *^quaey of «ii«QaiS4»rlftX 
talnotf ftt tbm aispoasl of th# Stftto, thu £Mhn:lr Si lk 
leauttrsr is gf^imrally uaiiaei>d by e i i r i l a»rv«o%s i i ^ a * 
tjramlcg «ii4 aptit«d# Qo«i oot f i t I M I I I I D t i l s 
9ommretBl •ot«rpn»#. Th^y ti*f» l l t t x * or DO # ip#r i * 
•nan to .aafiag9 trx* af fa i rs of t i i is o*i loat« industry* 
tlMiy iaioi» things !@or# eoiq>Xieat«<l for tt}# si^pl» rwssoo 
tnat a syotti'sis of ** p o l i t i e a l aooouotability** and 
*bttsio#s8 autoeoiiqr* bav# to bm found. E^bUe s#otor 
s i l k iaottstry nas to l»afi h»avily oo tbn Jtat* adml&is-
t r a t l v * Kiaidiiifry for t^ solution of t i i»ir Diaa*roiMi 
polioiiis as nc l l as oay to day a£lmiDi8trativ# probliivs* 
Also Ui l^# £i8tt«rs of f iaaooial r^sourefks and 
t tMir u t i l isa t ion i t baap^rs f l e x i b i l i t y and introdt»6«s 
r ig id i ty in d*eisions«involving f inaneial aattwrs as 
tb* Finanoial Advisor also eoRatitttt»s an important 
part of tbff !ii«na««»N[it by advising fanaging i^iroetor 
on f inaneial !aatt*rs. Sine* i t a t * is tb* only sbnr#«-
hold#rt i t axareisus thm povars of noskioating tHm higb 
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offteiftls Khieb •xhi'^fitt tnn enatraliattioo of awm 
•fid qior# pomtm tc th# htais o* Qotmt&sk»&t^ Xt)l« ourlalla 
AotOBOiir of th* siXk tiait8 furtfiwr bjr puttldg alX tHo 
•ff* tB tmm ^\xBkPtm thu» in r#«lity it do#« not iie|oy 
«BtOBoay afio Its ooMMiroiAX a«titf# hiui tMeoaa* • aufi* 
fiotioci, H#o«* i t 8I10II24 hm d#o#fitralisiid to • o<»B«14#rsliXo 
•xt«ot« 
rb#f«» sriould b« 3or<» <i*l«)gatlo» of autnoHtyf 
pMrtloujiftrly to (livltloiiftllsiMi eo;?ipoc«>ots of ttilt osf •*• 
nisatioii a« 6o&par#<i to e«»ittjraiiftfttlOB of aothority at 
ti#«idqomrt#r Xi»v«»l to a top t3anag4»m»ot group* At a «i#«ot 
towartia t.iaQa$<»flal df»iralO|ini»ot aoo t^* r#l»aa» of tt^ 
potootlml cnpabilitl*a of sobor6lfiat«ka a high 4«i<faa 
of <i*eiM:it rail nation of authority to r^Xativ^lf lodapaod*fit 
trntotM^smn op*ratioc tub orgaeltatiofia la tb* n*^ of 
tt^ tear* Cutajr dae#iitralisatioa» tf^eiaioaa oan ba 
mada aora apaodiXy \>«»aattaa problasa of eo«a»iiieatlOB 
f9 mlDlaiaad* Oft*a tn#a# d#olaloiis a i l l ba «tta*r also, 
baa»uaa ttia mm «ho aaka ttuia aiXl b* eXoaar to tha 
probXaas* i^neaotraXiaatioo of authority dwvaXopa sas 
faat*r tb«a eastraXitatioB* 
itttfl flf irfttfllai fMUittnti ^*^^ Kaahair i^Xk XnOttatry 
a pttbXie tH»etojr <H«tarpri8* •.mttt ba ** r«bXie tQt«»r*9t " 
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orl#fiti4» I t tnoQltf ohalk oat t i t OMB poliof of 
»ppoiBt«iHit, r«eryiita*iit, trftHHsg wo4 pro»otloii* 
In i ts %nm I M I M I t snould •ojoy sutfiQimat itoiwrt 
of r*croiti*ot to mm\m us* of i ts OHD diter^tlou la 
9#l*atia« ttiii figtit !B#Q for th* rl^tit job* vltli tn* 
luMt i^ ^>iiat of Qowmgmmmt lBt#jnr*iitioii* 
fralfilcs prografflttna anoulo bm ^••igB«d to 
t«Mh tcm t l i l i l t and doliotey of •«ineiilttif«i« I f 
a«fu«ii»»at is to ;Baifit*io an upnAfd fXov of pwrsonaol 
ttirougli th« rmka of umisg^apiit tit#rareftyf i t amst 
pirovldfi ft awsos for nigtily bottor t«*o^ioftl trftioli^ 
to Idimtlfy iodivldttsl vork^rs sod ^noftgiirs st sit l€f»Xe 
of taaA8C«s>i«t« This proe^ss should ooosist of pgriodio 
••ftlofttlofis of tli9 Korkur's progress so tnnt thm auif 
oot lN» forgottwo aed of eoonsoXXiog bia^ iiittt raspwet 
to laprova»«Bts im aiglit aaki** 
Tba si lk Industry should foilov tlia dwvleas 
of a) Sjq^artlog traioiog at ttia traioiog e4»etr«s b) OB 
th» job traioiog o) traloliig by •xp«ri'«Bead workaoB and 
d) mraiolof by suparvisors. Tb* davioas of traioiog 
prograaaas avoid fals# ootious froa tha stiad of tb* 
werkars and wiXX rasult la lass spoiXd aorlcy lass 
ryr 
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id tlM> quality aoti quwtUty of alXk* A^OY* a l l gO)dvtll 
ean \m %mamt9X0t% H«iio» trftioiiig ia vem eom^r ttom* 
of tiMi Kaa!i:3ir ailk Xotiuatry. 
Htf# 9l la^ fiqaBffiJL i^BMlMtflli o^ 8tfat^tb«B t^# v«ry 
Datura of Kaabair i i l k XmSuatry Vnmtm la a alra caac 
of p#f aocmal dastartsMHiti anieh wouli Halp lo (lavaloplog 
Vm pot^Dtialltias of awployaas ao that thay eao pat 
tti«»lr bast #ffofta« It la tnat aativity ID an aatar* 
priaa vhie^ atriT(»a to sioold huaao r«»soureaa Into as 
#ff«»otiva orgafiisattoo aoo provlHat opportuntty for 
sailmo^ tndlvidttal aoetjrlbutioea uadar aaairabla aorkiog 
oooOittoos. Ihia lo taro r«»sulta loto lodividBaX davalep* 
3i*ot mat aueouragwa mataal eoofiO»oe# aad tUMiarataetfliiir 
bataaafi th# aaoiii«mi»fit a»o tha aaploy**a to brldga tba 
gap Of mlaoooarttaiidiac* 
{^tivation la aaottiar pot«Nit foraa abloli 
•ap»elally saada tit* attaotioo of aaBagaa^at la ailk 
lodaatry ao that aorl^a aay aork aatfar tiu» apall of 
aavotloo, i'^otlvatioo i« a powajpfal tool ta t»* haatfa 
of aafiaiai»»6t to gat thiafa dona. Xbajra ia a dir«at 
ralatioeslilp bataaao tba product laity and aotiaatloa* 
All posslbla moB*tary and oos-tioowtary 
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loe«Kitiv*s tnimliS bm |>tit to praetie» la fuOtivfttlcig 
ttm y»Tkmf9m withjut tup aetivn loturv^nUon by 
to or«iii£kia«tioiiftl o^MM^ft* It i s hi^biy isporttwt for 
•nmm^i^f^^ o^ ttfi4«r«taod i& wnat ««/ i t coajr IMI ablm 
to ci>ii«»rftt# MfithuaiMa in i t s subon3io«t««. Ilotlvatiofit 
timfmtotp^ proviOttS « sr«>«t d«Al of tcialgbt into tim 
tmmmmB tti^t iaifft)f#iit iodlvidoitls ^xt^lUlt 01ff4»r*Bt 
b«b«vioiiral pfttt«rat In so orgasltfttioo* Mor»oy#r 
aotlvstiofi i t ttM»fo3. in aaiotaloiog lodostfiai baraony 
•04 i s maietaifitoc p«ae»foI #ovlroaa«iit i&tld* mm noXl 
M ottttid* tti« tB<Sa0trf* 
rtitftflaantlw of ftm^rnr giiltttfft tioc«r th# <ixi9tiag 
patters vttb tii# availabia o l i sat le eoBditiooa and 
f#l^ilii aoiX mulht^rrf ranaiaa atiXl a leu fimldm9» 
Tti* Qmmmtmmmnt ae<S ttm p»opX« atioald pXaat 'waXbmrgf 
trm»m vDarav*? poaaibl* on tlio eaoaX bankty road! 8i4*«« 
format aoo fmwmmm araaat bordar ar»a« crava^fafda wto. 
tba aarleiilt«ir# d<»pajrtH«»Qt baa raiaatf laklM of tr**a 
aaO baa eoaaaotjratao oa pXaatatioo io tb# abapa of 
mitmwwf Bloalta to aiaat tb* aiHtO of I#af t but i t ia 
qoita ioadaquata to wmmt tb» a<»«da of tb« d#part«w»Qt« 
dinaa Kaabvir VaXiajr ia a hij^ly araa mtmlhmnf plaetatioo 
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hmrm 9m ftXso b« doom iaxsump alopts* If tlM sl0p« 
.o la bAlov IS aiiXb»yry plantation eftS bd #«t^Us»iiMl 
i» rows %kom i^^ ooQtottrt V^«I»M in stimpnf SIA^M 
( }i& to 30^ ) tmrtmm mr» built and mXbmnf plmU&% 
tbm i^|.«rtsMfit of JurlcQltur* •{lotald lm% 
ttMi faraurs k&ov tn»% t)3« lav of distinialilag ratofM 
la a« mlinvftfit in amlbarry anltivztion aa In aay otlmv 
itrtottXtttfal erop« It la wtf ii#e#aaary tiuit tb»y 
ateoiiliS kaov t!i* optiiiMtii r«<|ulr#»«»Qta of aul^rrf in 
r«tp#ot of vAtor, oltfofwQ, pboapboara and potaan •%••! 
to ttiat th^ eultlvattoo of mul^mrtf «af b» doiHi at tlm 
•oat #eoBoale l«v«l« nm»m If tli# stiiXb«irry tr«i>a ar# 
k#pt UBdar good eogidltiooa and ar» aasuKM) tla^ly 
aaltiv«tloc« siaimfiiiCi pruoiag and iimrv#atlii«, ^ttf*, 
tHa fAATifig oao D# eOfidtiatiMi nor* than two tiswa a 
y<iar* Kaa^ mir t ^ a oaa «««ilr produa* ttiilb«»rrf li>«v#a 
of good qaaXttfrn lUXb^trf l*avo« atiould te pr*a«rv«d 
ta iiiOtatf eool aoo oloaa plao«a* ttm tmoAmr l<»av*a 
'snant for yooog slXlotor^ aboulii bo pr*8onr«d to 
•ort!i«iiiii«fo pota» lititeli aiiould bo oovor«0 «lth not 
elotH. Tbm pot anoaio bo iGf»pt oa^  « nat aaod bod, 
if»9gi>^tMtioii of a»^t Kasbnlr m»f bo ott«kd aa a 
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soitAiii* plB»* for tim pro^iaetiofi of siilniera nffs* f l i* 
proctiotioo of •lllciiora <•§<• mmg bm Mioooaloallf a»t« 
b#ii«fl«i«I «o tbn Stat*. B#sl4iit nUXlsieg F I tiyHrUtf 
•4«(tafttf» r*ae*s itost Ixi «» a#X«ot«»a« L«rs« seal* 
silintorQi rac«* br#«dlji« •nould 1»# e«fri«d oat vitii Idlcb 
•iao«ot of aoourMy. CoXIiieti.00 of diffwrwot tilkMofa 
f««M« M aooii M possible from ••v«r«i MrUol t i i fa l 
•tat#t ftcul eoafiti>l.«»«t '^oul^ bi> aoiMi* Si»X*QtlQii ^ Mtt» 
lioyiiful orlgliMl jriMf unicb stoM good aurits aft^r 
• • r#ful too pr#el«« ooapftYfttSvn •xpiirl(i«»iits« ttiottitf 
>M mad* avallAbXiP to ttii» r*«r«rs« L«rg* sealii oosparativ* 
•ttainstioasy for wQt&m eomtjiiiatiODS wnsoti ahow good 
oaritat atiouXd ba carFiad out 1Q rurai ar*aa« 
By ojroaalog alffar«kBt alUcnoraa raa»s» 
aroaa br#«da ar# aora r#9iataiit to dia»aaa aod ara 
aor* vigoroua tnas pajraet br*«ds« ^lor*evar th# larval 
l i f * of th# aroaa br«»«da b»a^&#a atiortar and laaa 
varii^la vblab tsaaaa that rearing b<>a<Kaaa aaay and 
aeoB^a&eal* Tiia eroaa br*ada procitiea oara eoooona 
par ouaaa of aa<»d iiHiati ara riebar ie alUc eoiit«fit« 
Tb« ooaooB alaa ao<l naigbt ara alao oalfeva lo tbiwia 
aroaa braada* Haaea i t ailX ba wortiivbila i f atata 
aooeaatrataa aora and aorm in tiia doplieatloo of 
foraiga namtm 
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sMtiioi* of r#«rl6« ttiottlii b* pfMtiMO, twi t t mitt 
b» OMMifttlljr takMi Iste •^aid*r«tlOfi tliat qoaU^ 
of maltimtrf I P A V M I fod to «lXiniorsi« darioi yonoi 
•taso, affAett tHo MsXtli of thm sllinon8« I A latoiP 
tt«to« to a gMAt Mitoet. Kalbwrry tr#4it ie lUuAaif t 
Htiteti «!• f rom witiioitt sMUtiriiir ao^ to froo fonif 
•ro ooasidofod to glytm goo4 quality ImiYot for 
fOiMiii«iior« fAft'Hiii* Bot th« »9m0 l«ov*8 ftro not gooi 
for r«ftrlQg ireiai«ttp •iXknorms* ^vofi ftftor oaliig 
MBttro for sttiBsior m^ outtiwi r*«rlBgt to»i» pftrtt of 
tiio waXbmftf sordini* should bo oieluolvoly 1»pt fo» 
yotuig • ifora rmmt%o$ ^ trootinc tiM troos vitli lost 
Bltrofofioiit moA ooro of pbospiioroiui ood potottitt« 
•oBttro* ttm (it»ality of nolborry Iwovoot w^ioli i t 
tttlttblo for huolttiy grontti of slimoraty oou t*iot 
vtiloli i t taitoblo for tpiimliig good eoooost for tlll&* 
ronllag, diffort r#«orktbly« 
lo ortior to <Higag# to • r t t loa t l atnagoawfit 
of tilimora r«»orlEig and oootoqtaootly to g aio e 
ooetldorobl* waouat of profitt t i l k iadnttry tiiould 
ot t i^ l l tb tfao !8a&tgMi«Bt policy of roaring asd to 
%mluf ac a^oqoat^ pro|*ot of til lmom r<»arieg* F i r t t 
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of aXlf io er<i»r to amel^m tiM> r#iitiD|t SPMOB Md 
tb« Motiat of sUkuorsk to ti« r*«r#d, tlllnieffs variotyt 
fmnug lalXHirt !aiill»#rry IwovoSf r#*rlog reomt wmmrUm 
tools ood r<»orlcit cu«>ttiodt tiioold b# ooQsid*r«i«« 
It ts obs#rv#ci that til* sillmor^ r««riB| on 
o XftTf* soalo lis aovaiitagooiis in SAvlog <iip«mt*i» 
li»v»rti3i>li»ssf i t «oyls} b* seeompiiDiiid bf usst^Xo 
oropi* fhiif«for*9 i t eaQ b* aaifS that tHo botio i^liof 
of silknont moriog i t adoquot* odjustpikiit of voriOM 
kiodo of aao«g*m«ot faetors for •tobilisioe oropo aod 
••onriog tuirv#9t of good eoooooa nitniii tii» liaita of 
•olfooiipportiog of muXborry X»OY*S aod Xaboor* 
TlM» nidtii of rwarifig rooa »ast bo saoXX io 
proportion to i t t X<PO(tli or frootagOf and must not 
ifi a«r eas# axo^ d^ XBft* A broad rooa X*ad« to 
fXnetuatlooa in t««parat«iri»» aa tb* air doaa oot 
eirooXatii aaroaa it frvioXy aod qiiiokXr* ^^oet atiooXd 
bo of Boo-ooitiioetiiis aat#riaX aod aapXy provldod 
vitb v*iitiXatiotii, A bif b roof is b*ttor tbaa a Xov 
o&o aod a faXa# eoiXiag ia vary d#airabXa» 
um^rlmtttm^ttm of M—ll«> . IQ ImSia t ^ # « dist iOOt 
typoa of r««Xi8g ar* io vogoa* aaaoly (o) ttm oooatry 
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Qtmrloi ib) ooUtg* basin m^ (o) fii«tttJF«, Alioiit 
ao 9»f o#&t of tillc Is r««i«Ki ia lodift oo e&trkliMt 
vti&l* %fi0 oottas# iMties aeeotuitfl for 40 pmt onat aotf 
tli« f» t t about IC p*r emit Is of fiXatur* of l f in* 
Bet fi lature si lk is eoosidar«o to b# th* b4»tt aoA 
10 Kaahnir tb«» iihoa# quaatity of raw ai lk la prodaoatf 
oo fl2.atar4is« Ici th* ri>«>orl»fitatioo of rM»UBf 
tfoiBiiatie rp#ilog baaias with 5 to 6 r«»Uoi aada 
u r n b* a rig fit atap* Jlaea raw silk is r^alad difaatly 
CD tli# larga r«4»ls ithleh l«a<Ss to iosoffioi*Bt 6rfUm 
of trtf««d and eoiasiN)tt#otly to bard gua s^ota* T)M«afara« 
• ii«H.r»alifig* shottin b# iiitroctue^d witboot aoy fortbar 
tfalay* iifN-raaliug i«pli«s tb«> riH»XiBg of si lk f i rs t 
ofi aaall r4M»ls a&o tbao ra*r«alloi oo larga rM»la» 
Tb# bard gust spot <i*f«et is ri»aiovi>d \»f tbis proensa* 
a»«r*iliag ia tb#r<ifora9 ae aaa#citial fao#t of good 
quality a i lk proouetioa* 
fttlttlWlMt tf HtaattBttOJi H*«4triietiir« of prod^Uon 
aompriaaa a loog a#rl»s of op»ratiooa to arraoga tba 
proouatioo witb a aiaiaasi of afforts aod with aaxiflMin 
*ffici«eoy« I D tb# ©aanfsatariog of silk« sohnduliag 
ai#rits bifb at€*otioo work. Sonaduliag eoasists of 
tb» aaaigaaaet of starting and eoaipl^tioa tia»a for 
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ttui varlotw op^ratioa to IN| pmttorsm6» I t 1« • 
m#Mi« by wbieb produetloct 19 mmiitmQ at <Siff«r«4it 
0taff#t« Sifie# produttiofi is as org?ioia«4 aetivttf 
of trantforming ran siatarlalJi into fiftlati*^ produota^ 
ana <^«Goo BOflda oJoo#8trat«i« attn&tioo to provtdo 
proper vaotllattOQ and prop#r atiaoapiiajr* tffioro 
it^l»f9 aafi iiork witti ti^votioo. fbmtm la a diva 
anad of rppairiof tiia batfaoks whion giva a ab^by 
XooiE« Propar siwdloal aid* bofi^ a r«or*latioB faaiUtlaa 
ata. anoaUt b« gliNMEi to norkara ao tnat tuay may giva 
tiiaif b«»at abao t^#y ara at tb* aork. 
A eonoaetratad attactloo of QovarosffBt aboalg 
ba toaaida tba stodarsiaatioc of fiXatiur*s« k atap 
to«iafda i t la to raplaaa tba old Italiaii baaiaa aod 
to ioataJU. eav Japaaaaa typa aolti-aed baatoa* Tbta 
aoiOd bring about a draatio eUMiga la tba quality 
aad t»«B^^^r of raa ailk* So doobtf la I960 tba stat* 
aovaraaaat daaldad to avltab ovmr tbia aanara* aod 
plaaad oi^ars for UO baaioa aitb a f i ra ia Baogalora 
bat aefertaaataly for yaara tog#tbar tba pXaata 
eooid Bot ba toatallad. altbar for oea or aaetbav 
raaaoB* »oaavar« a aaall aait of K> baaiaa baa baao 
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iastaUni «Q4i tb<» mmm ! • BOH* worlsiac* I t U duviand 
tdst thmm J^MMiMi sultiiUMi baaloa should bi» iBttalliid 
in a phii«i prosr«aa» mttoat «ff4»etiii8 tl i* prmmMi^ 
volttmi of s»ro<ioetiOB« 
ik pfoppf eii««k aod sup*rvi9loo tnoaXd b» 
•xnfeiSMl vtilluk eooooos AT* r«M»liKi bjr workprt in 
fi latBMs* Tli<»y s^oiil^ mlytmyB us* • rmquirm^ WMib»ff 
of oooooBS to b# r*#Xiid out for th* aanttfsotttriiiK of 
rqv siHi* I f i t is doDo ifltii proper oiir#« qoaUtf ^ 
prooiioUoii em IOQINK} bo •Bsar«Hi« 
flio iwpBVtaoBt of SorloBltofo oust ostabUsH 
B t#8Uiig BB4 «iiBli%y eoBlsroX o#XX« ittile^ aftor niaaiBiBg 
tuo rov siXk OBO goBraBtw* ttso qoBlity of JTBV si lk to 
bo pro^oeoB* Approv^ Kl quaatity of ran aiXk sUmild bo 
•taapoii as •* KkBmuS" oBsarlag tmm tight qoaXity 
of si lk for ooapotitioB 1B tb* aark*t« This w i l l hm a 
Aovioo siallar to Cofitral 3iXk Board uhieh aftor 
oxasdLeiBg th* quaUty of silk staaps as «C^K1^3ILX*« 
f!BilOTittlWi,tl atflgjll '<v «b« prosurvatiOB of ra« 
satorials tb«» storos should b* nNBOvatwd. urn iatoasiY* 
ear* shooid b* t«k»o to Issop th«i stor*>s f r^ i fnw rats 
BMl otfeor iasiiets vhioh spoil eoeooaa. fartitioos of 
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wood thoulA ton eorr*et#d aod «»viiry parttttoe thoeli 
b» IftlNillAd «ltn.« t&gfi bourd iodiefttini tin* qualitf 
aad gmd* of th* eo«ooet* 
»«8id«i3 #ffortt should b* sado to obaago 
tbp primitive braftda of silitt product div#roifi«at&OB 
•fid d«v4ilopsuiot s!ioiad !>• •0Qoyragi»a to t!i«t dlff<ifi»ait 
broods of 9%lk ma^ bo BsottfootonNi. 
BMI si lk ifidostvy boing m oogworolaX dopo»%tM«% 
jsmst oai#rels# a taetfol d*vie* of lsv»Btory !a«fiagiiB»ot» 
I t should protiueo Ic tb» light of f lt iog proaoetioo 
torgots aftor aoalysloi proporly i ts iDVoetoriot. I t 
sDoold d#si(a I ts ai«Bsc*a<»fit aod ooatrol io soeh a 
maafior tlMt a prop«»r oooidioatloo of prodoetloo aod 
sal#s d#part«u«t is •ostu«d* IB tnat coDt^it a 
oosipffolMwsivo r*eord of output aod solas data s i^oold 
ba aalBtaia^d* To atiot tri* #iMirc»oolos prasarvatioo 
of SOMP Btoeks would ba qulta daslrabl** H*Bea I t 
aould bo quito appr*eiabl* i f a propor ii«t vork of 
saloa, iovofitorias aad productioo is nad«, TtMsa 
ttsits stiould b^  fos«d toi«»tb»r so that sluaip and 
aoeutaolatioo of unsold stook d^os aot taka plaea* 
Ttm s i lk ifidostry sHould try to fiod out 
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onrtaSa projMts t^ chmamls for eftpital rfttloeiag* 
It shottlil try •XL possibi* efforts to find out 
vftriet^ s «v«im«t «h»f# cApltAl f&a$ IN» <siv»rt«ti» la 
that ooctwxt ««l#otlOD of th* proJ»et9 i t of »t»ott 
lmportaco«« fhf» silk iodustry to tbp light of elitngloi 
elrou3itt«fie<»«t snould follov thot* ehooftuls of iavoot^ 
sw»ttt vnnrii aiolaoa oaoiuit of risk i t invoXviKi* MhlX* 
iDVMStiog i ts r«*9otiro«s i t nost ••# uluttter risk is 
eov#r»d, or sot* Vsrioos Anssttms to eoctrol oostSf 
sDouXo bn folloimd bf tills Industry to brii^ doici 
tbo Qost of j^ oductiOA ftfid i t should slso bring into 
foeos turn cost vsri«»&dii* Tho sia of tnis iodttstry slMiild 
talolsisstioii of oast wtileli Is tfi* bsslo faaadstloo 
stomi for i t s s»rvlvol and grovtii, 
^TTrgrlftfttaUfiB 9f aaii»» o^ oo^ry <^^ tHa nooASsainr 
saX*s ftmetiooSf tn* r*«ori*ntatioo of Sa3i*s D*{)art&»fit 
is a*e*ssary» It shoold oooei»Qtrst« oa produot analysis 
and caarkut analysis* To lauoori an aabittoas plant to 
knew til* tast*s aiMi pr*f*r*oe* of eonstta^rsy and 
tharwby furnishing goods is wmrf ASSAntial <»liHi#nt 
for salas* Mor* ohao»ils of distribution should b* 
triad throughout th<» oountry by «OQij»neing n«« and 
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•Ilk fftbrlos. Sftl«is ttofAS already •stabUsti^ 
t.nottld !)• duvisiNl o& aod#rD liiMis turougli •se«»slvi> 
ligbtifiSt <i#eor«tioa9 wlcdo display« artful plaeiog 
of prooueta oi^  sh»lv<»s ate* or*0fv*r Hajtrain stofa 
an<»ttl«i fftnploy 9mutt aali»a girla havleg blgli draaa 
aaaaat a<»vartnalaas anarlnff sillGfio aara«»a Joat to 
tap tlia tfaaa»S of tU» eoiisoaars* 
To iMoat up tli# aalaa packaga atuKHild ba do&a 
la iioat aoloarfttl aad (iaal«Q#d packiaga* H*Qa« %fm 
Oapartaaat aisoold flod oat rat^r diaaovar aoaa 
baaatifal and attraativa paeklag aatafiala aHilbittac 
a^ aa art of aarlealttira Joat to graa* tti» proc^ uat* 
Sal«»a daparta<»ot a^ oalA aaka a maasiva 
driva lo advartialog tti* ailk»o prodaata aora bf 
SAB afid aanaii* tioriMllF ao Individ oal ia laaetiva 
i»ilaaa atifsolatAd lato aetloo* Adv*rti8iBi t*Bda 
aaai aooopoly for braodad goods aad aoa»tia»s tokas 
basioaas frea osa e<m9mra to aaotliar* It apa^ds ap 
tiia toraov*r of trada and r*salta la a gr*at«ir aaaaal 
volosa of ladividaal pttreHaa<»s by adoeatiBf p«opla 
to oaa aaa braoda* Baoa» th* silk ladaatrr of Kasbmir 
sboald try a l l possibla d*vie«ia of advertising its 
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product<' ih;'ou;h r« v*, aRolo, a^^va prnprnrsf joura^^ls, 
elfi*'ji«| m«u,asli:i^ s» sXla«8y tourist houses mad tourist 
«o.'.*pl»s«»fl • t c . It sij>ulQ also '^•ii#v» tn si»i and 
rocaaotic ap|.*al of ft<lv*rtiaiiii as psychologists 
b#ll<iVi» :nat th^y act as stli .ull uftleti caus*« a 
r«aotl^ It. tb* s^ lcic! of t ^ prospiNStlvi* coi}Sttii#r, aod 
r#sults in a i^ ardnas* lo pr*s»ot or at a futur* dat*« 
s i lk Ic^oustry aiust lotroauen a h«altlif and progr^sslv* 
rf»*o^afilsatloo of prlelog paXicl*s and praotlc*s. 
m* s#lllfii prioa ol i t s produet ^ust oowmr tb* e:»8t 
of <3aQ»faetum« iuoiudlui i^ atftrl%l« labour asci ovwrti^ ad, 
as }tmll as aclt:iltilstratlir* niA snIXlDg #xp«ns«s» AmpI* 
provlslcMi wAB% b# nB<l«» for di»pr«elatloD, tax#s, lot*r«»st 
acia tb# 11J»»* Ih*r# should b<» a sufftcl*ot aarglii 
to ftmld a " r*«sooabl* profit"« uhleh s^uld cov^r 
not only a fair r*turo oo th« cspltaXf but also 
additional aoouiits as coapwesatloii to th* Gov«»roi»»ot 
for t ^ risks 1QVO1V«NI lo th« eapaelty of •Qtr<»pr*o«»or 
of s i lk lodustry. >Y)ll* a*eldlof th* pricing si*thods 
It siould b* boram Ic nlod tnat too saach ««lght should 
oot b# attac^ffd to tba laportaoo* of r*"!©** Custoaprs 
do r^oocols* thet a loa prio#d artlel* 1& tli* long 
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rue 1» not llk*ly to pjfov# ch#ap. V r^y low prices 
«r<» also oft<»o su8p*ct«K3 ft'aotig eu»t08i»r«. 
i{^  coGdeiaus attumpto arm aadfi to 8#XX 
goods At ft high pric#, tti«e Mom di«tiiietl»» f««tufii« 
ao»t to* #Bphs«lx*o to pmnuBam th# ouatoia#r ttiftt th# 
proouct off#rt Ulm ft<ldltloBal os#-vain*« Qom of tftn 
Bftior bftudlcftps tuff«r«<l by th* Kashair 8«rlouXtur* 
loduttry hits b<»iiii tbm %id<» tluetomtloiui ID ttm prio#s 
of oocooos. Th* systwv of sArk^tiog of coooons Ic 
Jaano aao K««lt<air i s <ilff«r*Qt ID V1<»« of tri* fact 
tbftt tb0 pfttt«ri} of org»ot"nation of t*w Industry i s 
4ittmtmut fro» that of otbN»r s i lk pro<luolQK states 
in t l» eooatry* If «# acalys* our syst^n with Japiiifi«s*t 
«# fia^ that Japan has got an Astabllsn«d syst*^ of 
prlap fixatlcMB of ooeo^ss vanimt whieh th* pric* i s 
rmlmUiA to tb» cioafititjr of cocoons* ^wfor* a prlo* > 
i s fiji*d» th4» coaoons ar* t*st*d, laaoiNB as "eoeooo ^ 
t«stic^ r«guiatiofi**. All th# cMaraet*ri9tlos of 
oooo<Ni8 which h#lp in in* procuotion of high grada 
raw si lk ar* fully ass»8s<Ni and tha coooons ara grad^ 
on tn» basis of this a8s#ss2i»ot, Th* quality control 
has stice*«d#d in saf«»«guajrdiog th* lnt*r*sta of tha 
r^rmr; thm r*afars tak» up thm saaplas and put tha 
•^^2 
9A%» i£» « bn$ 9»»IM by both trm pftrti#8 aod eoosifn 
i t to tti* tMitiiig s«ctloo for pttrpos4»« of «v»lufttioB« 
Ttui ••BpX* i t fiffat drtiad aed ttMio 9ubj#etf»a to 
followlfii t*ttc t 
1. F4»re4»fit«(i# of tu2*r*«Iabl« ooeo:>&s 
a* t#Ggtli of roAlabl* fiX«Bi»ot 
3* ii«»Pi»biji piKre*&tag# 
4« sieo of ftla»»ct 
3« fi4»X6 of jr«« silk pmr eoeooo 
A syitum ttor» or 1*S8 siniXftr hM b*«B 
tiioe4»s»full]r iotro0ue«d io w*st ^•ag*!* Ihm Gov*rn!»»nt 
of te4»st B«u««l h«t ooBttitot#i!l • eosiaittAlk for fixing 
up tho prlc#t« o& th* basis of sarkiit prio#» tli* silk 
prio# is fiX4id« siXknora fmfTB sr« paid sboot io 
p»r e«»ot of tb«» •«tiast«»d eost of eoeocMis i s mHwmtim 
sod tb* bslsoo* sft#r sso«rtsiBiiig th* qualitf• 
But io Kasbmir vi^mrmra alwiys eXaia tbat 
timf obtaia l«ss pri«# as tb#r« is oo forsitiXiswtf 
prleiag poXiey. It wniXd b« quit« appropriate if tba 
sasM* poXioy of prieifig eoyXd b« aaopt#0 by iiasb«ir 
S»riaiiXtar# IiMiiistry. 
n 
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Iti thi«» «NQG th«» autrtor noulo ilto* to eocMXiM}* 
cnnt t>i« sixk industry of Kastoir shouXcS b* (^ wsaooopolisikd 
Slid di>6ftiitr«Xifl<»<i, Ih»8* distinct!v* ch&ract^rlaties 
vlXX tai»v« iiQ importiant b«ariiii; o» th«» n«K for«!i of 
orgafil3ati<H) of siXk industry op^ratiog i s tb* Pubiie 
^•etor* By iotrodueiof dn^ooopoXisatioo aod d»e*o* 
traXisstion o^vlc^s i t s^ ouXd •njoy " proe«duraX* 
autonomy* fh* r#Xatioos4ip b*t««M>o th* Micro acd Macro 
struotur* ar# to b» d*Tls«»d as to assur* this autoootay* 
jAOoodXyf for th# «x»eutioQ of " proc*doraX * 
d*elsicMQSf "naQag^ si^ ot shouXd b* giv«>D a certain d*gr## 
of • dlr»ctlvi» • aotoooay and tb<» fora of orgaolsatioo 
sriouXd b# suc^ that &aaag*tt«»ot may b« abX« to a«oid* 
" sttb->poXicy " aatt*rs» 
ThirdXy tri^ir aceouotabiiity sbouXd bo 
•Dsur'dy but t!i* ::!ftnaf*B*iit shouXd cot b* 8ubj«ot to 
poXitioftX iRfXu«tiO* acid fioaXXy* th«» form of orgaoi-
satiofi has to b«» so dwvisAd as to smour* an ad«>qoat# 
iot*roaX u*gr*« of d#e«otraXisatioo of pownr aod d*-
oooewQtratioo of iaaoag*»i»iit« Bwsid* if this ii^ustry 
fuXfiXXs th*s# four r*quisit«>9 i t viXX b«» an id«aX 
form of orgaciAAtioo* 
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H*!}e# ic tin* light of tn«> «bcv4» obsi»rvatioii 
)aa<i# to faf9 tE3<» author Is of tti« f I ra opieioo t^at 
tii»r# is afitttally aotbiog vrocig vlth this iatfaatr/t 
iMit i ta Mahactflics bf wrong persons baa Htmpmrm^ 
i ts groath aed 4*valop«*Bt* I f t i« abov* diaotuiaa4 
atratufiAS ar* taetfuXly praetlsiid th*ii Silk laAaatrjr 
of Jaitatt a»(i Kasi^ air wi l l eootribtit# sigolfieaBtly 
for tli# ««OBomie stability of this Stat* and mmf 
prova a to»y s*etor in aiM»*piiig th* »eoBoaie viatory* 
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:*"?P:-^':*.:|P*#»i|||^» m^^'i.'. 
U mmtO, m^mt mtMm & Smam -amik^^mfm im^ HiSr amt^i^ 
$mmm malmt %$&^ 
Mk JoflBRi ft iSM^mlP syBi«o» fiw ^y^nio^ &<teAii&«t»&UoEi i o i e t t 
«im&Jmam em Mmmam ml&mtmm ^ ^^nviMOtf i^mmTmif 
1^ Smm & iftibMlt stato j^t«ittlJ4 ^pr t a»% Qe»sam%ty^ M4U 
HMUMan^ tifla of . «t4o^ti»« msmt^ m m^0am»% 
a ^ jrooMlA 8ftOI»iU» 
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%% immm st E@«liiili 
m$ 9mmk & mtOmm immmmt^ A mm Stan or it 
xmh 
B^ iKtew K«prt &<«aii a* 
a7« ^Mwi #Ktgti«iy iiKiwijPiMi i«%4»f *msmmm»m &f UbC^w or 
or ai»t&iH;&o»i mmm it M&Omat^ x$mm^ 
M% f^mmmt or i&mm a r^ iMiiisirt mm ^mHi Btatumm 
do* OcmofOMB^  «r <^M!i» & i£a^iiii#i mm main stt*t&#i4«o 
#0000 ORMft iMlawV lW£Mfl* 
Str«oii#o» S B S ^ ^ * '^**®^ ^ K*^c*»« «4d ooem»«i«aii. 
1^ oC S< 
* lajMi tms^ mm tmm mmu iamm 
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Mm ^lil^HlV i« i« l lb t«« f CtetoiNt X< 
46* €«ilva4 OAjm i loai^ i#|iQrt a^ndf f« ia to ^ftfillt ^l<m^ 
4^m QMitfiali Mil l Ilaav4tt |g|:ij|^n j^mumsie iMLttBBt%ietk IR#intPt 
9^ Q SSSi ^ ^ ^ ^ I'wsr'Mw (or Mtoatiiro maniirj la 
^-Ifi 
§Mm cmM^ Mill aoMMU i«iiBrt of Q&mMtiim to #MMtii» u 
SO* omtamk mm m m ^ i t m ^ w ^ er mt9ikm Sfi»% njijiiiiMiit 
mm omw»k ^mt Jour^ iwmM mvtt loafs isi UttMa Hilk 
mm GmUiA mm ime^^ mm»l ^saet xWitu^^ 
#a« aflB u^mi s iyt d^m^ msmk n^iuvt xWnit^ 
m^ €«nt98aL iimXmiiMm^ nmrne^ ^ Sielnliis Imtttttt^ COooifAl 
Mill [imirifla i^QiiaBiaaiMait dt IMiiiJ l^ n^sofM m^njL p^Mgt 
«9» c«it«ii i m a n i^e&»4« m m imm^*v m ommt m^m% B&Mtt 
70* c@a«Na aOiK i^o^% ^^S£^ Ciaaai wm^mmmtw s« i« i i « iv i 
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9% c«i'^M ilUi mm^iL ,%m£tm Gmtmv «C '^muiimmmSk 
1% Eu^t mumai €mmx or l^iUM iinwwiii nmmmtim 
i i t i i l i i jflillliilliMMt 
i* ^.I.CvC* .ioenemo Sii«lMH«, FotloiiliiiaPi afiw l»idlA* 
a« C a^^ ta&t mmlASTf Q^^kmOm^ 
a» EwaMle Ziismt ii@4larf Boiateir* ' 
?« iT^ffi*** itCnCMBfl^  JOliffB^I 'I^Hlldfl fitilrfUfattWin 
a* itmm nmmm§ m^Ay§ G$3Lm^i^ 
Mh XitiUym ^owmi <kr Qmmafvmf iisiitlalarf r&iaa« 
l i^ laiMe^NUa t^mm^ ^m&fSk^f doiteir* 
A f^tJII^&yi 
?50 
] « ltlKia8wi>| 3 « S t l * 
8# l^ievi ^vS^ 
S t jfAV^sAf 0 « ^ 
• • • « • FMtti ^IMI t CMA^ 
SIKB* 
1^ ik^&BaemX^ IW0« 
3» Ainl&f B « ^ it 
4 t ii«ilt«artl^itto<l iH 
7 * Dat f^ i «^C»4 • • « • • iBtiBGftli C#XiSMftil ami t^^lMta 
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% a«st M M , o«ii* 
l l i » m ^ i s»i$» 
i d t icf*&^ti%»tftrt ^« 
lyiS* Oipi^Uiflgyi «^ »s« 
I f * <^ cnv€rft«» i « ^ «t«« 
lAt I M I ^ S«&« 
I9 i mtt^f B« 
***** fri ff?^SSt» s^ppiiwt 
199S* 
*A*«* TniliiirtilnlliWliI^ In UMI IBHyM 
iMi.*MA r'fWWMIIIlifMi filf H i U l iMNlftiHyl 
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iOt limam^ Bm%m«% 
Wim 4>«i%iiii% ^ i * 
S0i# mm§ i-^ a* 
at* MiisiMm 
aif fss#oofiii% %^ 
2% Hm9 E^Pm 
« * • • • 
• • • • • 
• # • « « 
BttHUMMMi cMppnijviiMit 
•ifiH»« 
• • • • • 
* * • • • 
• • • • # 
• • • • « 
««#•» 
ippMitt 
• • • « • 
• • • # • 
• * # • • 
tmnim l^lvioit mi^pmm 
mskkm XadiiMitfir § & 
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da* KiigNrtr tw&Om mA tmm ••••# 
93* EteOf Umh^ 
mh ^Hansfi « mik^lbmmt 
3S* E0U«ri m^B 
90* ^6«a«r» E*!i« 
^ * i»«iA«i ^.*^tl3ap 
a i * M^^ aorSaf c«ii« 
a% iiHnii«^c*B* 
40* ^At f i» H^laii 
41* mmmsaimamt ^«* A miso. s*i* 
40m Mmm <t^ at 
4«* m^ % »*f * 
• • * • • 
# • • « • 
• • • • • 
•#»•>• 
• • • • * 
• • • • • 
» • • • • 
•«>•#• 
• » » • • 
• • • # • 
i * * « 
I * * * 
• • • • * 
iDBlbtliaMi fliT Otaiftti MP Ml 
199II* 
kt ilinAfiiMAi • f iMi J ^ imir^" 
itepimtiiM l a TinllII*Willi 
mm lot imimi aoirt* 
itoWillll MMl <?n*|^ fcf94t 14114011 
^^^efoll«a mid iimUX Ws^^rn* 
%9tm m tj»mi mmt miMm 
Urn miM^ X9m9 ^ ^ 
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S6. t«««, a.c. « . . . ^^sSX'SSSSiiNlSSS. 
II8# Instil -^mmeA^ cmmmmm „ . ^ 
or 
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